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VÄESTÖ —  BEF0LKN1NG —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski-
väkiluku
Medelfolk-
mSngden
Mean
population
VakihAu vuoden lopussa -  fofkmängd vid utgSngen av àr -  Population on 31 December Väkiluku vuosi-
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
M2n
Mates
Naiset
Kvinnor
Females
Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Iks -  ÂJder -  Age Fcftntängdvtd
»unrai
Urbana
kommuner
(Aban
municipalities
Kunnai
Tatofts-
kommuner
Semi-urban
nw oktpafities
kunnat
Landsbygds- -14 15-64 65-
kommuner
Rural
m unicipalities
Population e t the end 
o f the Quarter
1000 %
1 10
1985... . 4902 4911 2 378 2533 19.4 68,0 12,6 1998 1 5119
1986... . 4918 4 926 2 386 2540 19,3 67.9 12,8 II 5125
1987... . 4 932 4 939 2 393 2546 19,3 67.B 12.9 III 5130
1988... . 4 946 4954 2 401 2553 19.4 67,5 13,1 IV 5132
1989... . 4 964 4 974 2 413 2 562 19.3 67.4 13,3
1997 1 5135
1990... . 4 986 4998 2 426 2 572 2846 803 1349 19.3 67.2 13.5 II 5140
1991... . 5014 5029 2 443 2 586 2 868 809 1352 19.2 67,2 13,6 III 5145
1992... . 5042 5055 2 457 2 538 2 898 813 1 344 19,2 67.1 13.7 IV 5147
1993... . 5066 5 078 2 470 2608 2920 815 1343 19.1 67,0 13,9
1994... . 5089 5099 2 482 2617 2 949 814 1335 19.1 66.B 14.1 *1998 1 5149
II 5153
1995... . 5108 5117 2 492 2625 2 978 897 1 242 19.0 66.7 14,3 III 5157
1996... . 5125 5132 2 501 2632 3005 896 1232 18,9 66.6 14,5
1997... . 5140 5147 2 509 2638 3077 854 1216 18.7 66,7 14,6
2. Väestönmuutokset—  Befolkningsförändringar —  Vital statistics
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Etav3nâ 
syntyneet 
Levande 
födtfa 
Uve births
Kuolleet
DEda
Deaths
Syntyneiden
enemmyys
Födelse-
ôverskon
E icessof
births
Maahan muuttaneet
Invandrare
immigrants
Maasta muuttaneet
Utvandrare
Etmpants
Netto-
maahan­
muutto
Neno-
irrvandring
Net
immigration
Kokonais-
muutos
Hela
förändring
Total
changa
Solmitut
avioliitot
tngàngna
Iktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
Yhteensä
Totalt
Toral
ra tjo is - 
maista 
Frèn Norden 
From Nordic 
countries
Yhteensä
Totals
Total
Pohjois­
maihin 
T ill Norden 
To Nordic 
countries
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 t l
M äärä -  Antal -  Num ber
1993., 64 826 50 988 13 838 14795 3 300 6 405 3424 8390 22930 24 660 12753
1994., 65 231 48 000 17 231 11611 3357 8 672 4131 2 939 20 842 24 898 13 751
1995., 63067 49280 13787 12 222 3 895 8 957 4 041 3 265 18 072 23 737 14025
1996., 60723 49167 11 556 13 294 4 286 10 587 4010 2 707 15 494 24 464 13795
1997. 59329 49108 
%  keskiväkiluvusta
10 221 
- P 3  1000
13 564 4 041 
av m edelfolkm ängden -
9854 4 575 3 710 
Per 1000 mean popu lation
15029 23 444 13 507
1993.. 12.8 10.1 2.7 2.9 0.7 1.3 0.7 1.7 4,5 4,9 2.5
1994., 12.8 9.4 3.4 2,3 0.7 1.7 0.8 0.6 4,1 4.9 2.7
1995., 12,3 9.6 2.7 2,4 0.8 1.8 0.8 0.6 3,5 4,6 2.7
1996.. 11,8 9.6 2.3 2.6 0,8 2.1 0,8 0.5 3.0 4,8 2.7
1997. 11,5
M93r3
9.6 2.0 
- A n t a l -
2.6 -0 .8 1.9 0,9 0.7 2,9 4.6 2.6
1996 1 15276 13 825 1 451 2819 768 2203 985 616 2375 2 875 3 522
11 15 359 11797 4 062 3256 1091 1821 774 1435 5805 7 477 3324
il) 15375 11443 3 932 3766 1411 3426 1472 340 4 580 10541 3567
IV 14213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2734 3571 3382
1997 1 14 890 12 899 1991 2 677 780 2 240 1030 437 2702 2 834 3282
II 15 651 12154 3497 3434 1048 2 067 883 1387 5138 6 556 3539
III 15 378 11472 3906 4 272 1314 3 331 1689 941 5122 10 628 3437
IV 13410 12 583 827 3181 899 2 216 973 985 2067 3426 3 249
1998 1 14 043 13 528 515 2 950 874 2 419 1 228 531 1 220 2 745 3343
II 14 678 11977 2701 3 651 1 179 2 071 939 1580 4 453 6 341 3486
111 15 206 11710 3496 4 365 1487 3886 1 960 479 4194 10 791 3536
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3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförandringar landskapsvis —  Vital statistics by region
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är ooh 
kvarta!
Asea, year and 
quaner
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omffyttning 
mellan kommuner, 
nettoflyttntng 
Inter-munidpai 
migration, net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
Maastamuutto 
U rva nd ring 
emigration
Kokonais-
muutos
Hela
fötändiing
Total
change
Väkiluku,f 
Fotkmängd '* 
Population
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Koko maa -  Hela landet -  l/Wíote country
1997......... 59 329 49108 - 13564 9 854 15 029 5 147 349 23 444 13 507
1997 III 15 378 11472 - 4272 3 331 5123 5145272 10628 3 437
*1998 III 15 208 11710 - 4365 3 886 4194 5157 216 10791 3 536
Uusimaa -  Nyland
1997......... 16143 9 805 9098 5604 4106 17 401 1 257 702 7 258 4 206
1997 III 4213 2 275 4054 1732 1 368 6473 1 253 837 3 088 1 066
*1998 III 4150 2 345 3893 1820 1612 6013 1 270 945 3 204 1 056
Itä-Uusimaa --  Östra Nyland
1997......... 955 862 196 196 156 345 87 287 348 205
1997 III 270 207 -51 70 47 37 87 222 154 54
*1998 111 250 216 173 60 58 211 87 920 163 55
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
1997......... 4 916 4 490 1 500 1315 792 2 482 439 973 2025 1 188
1997 III 1304 1063 554 445 258 990 439636 931 320
*1998 III 1 298 1 035 873 443 300 1294 442420 919 328
Satakunta
1997......... 2 459 2 581 -1  180 233 259 -1  283 242021 961 551
1997 III 608 623 -484 63 83 -508 242 370 458 137
*1998 III 619 564 -523 122 117 -460 241 017 426 166
Kanta-Häme--  Egentliga Tavastland
1997......... 1 868 1 732 -8 9 231 169 134 165 026 666 465
1997 III 512 413 -101 63 58 9 165 022 333 110
*1998 III 469 448 -3 8 79 57 7 164 907 329 107
Pirkanmaa -1 Birkaland
1997......... 4 970 4 468 1 526 1037 623 2496 442 053 2 070 1 187
1997 III 1 303 1073 664 330 194 1044 441 793 963 304
*1998 lii 1 295 1044 775 295 261 1072 444 125 1008 298
Päijät-Häme--  Päijänne Tavastland
1997......... 2 035 2 037 -283 548 266 3 197 710 733 538
1997 III 547 440 -259 178 83 -5 5 197 798 307 125
*1998 III 480 525 -150 162 77 -108 197 441 375 155
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
1997......... 1 860 2169 -727 306 242 -936 190 570 786 541
1997 lii 467 483 -326 81 86 -338 190757 355 145
*1998 III 515 530 -189 91 99 -209 190 040 356 152
Etelä-Karjala -S ö d ra  Kare len- South Karelia
1997......... 1383 1617 -231 365 138 -213 138 852 553 342
1997 III 334 358 -4 9 117 35 15 138 959 276 88
*1998 III 323 391 -124 102 53 -137 138 295 261 108
Etelä-Savo - Södra Savolax -  South Savo
1997......... 1 632 1937 -1  047 213 139 -1  241 171 827 610 380
1997 III 417 414 -354 53 33 -322 172129 ' 283 92
*1998 III 429 464 -362 79 53 -369 170764 279 101
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (cont.)
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, Sr och 
kvanal
Area yearand 
quarter
Elävän* 
syntyneet 
Levande 
födda 
Uvs births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflynmng 
mollan kommuner. 
nettoflyttning 
Inter-municipal 
migration, net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
i Kokonais- 
muuTos 
Hela
förändrtng
Total
change
Väkiluku' 
Folkmängd '{ 
Population 0
Aviol ri tot
Aktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
1 l 3 4 5 6 7 8 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax - North Savo
1997......... 2 757 2 696 -1  171 297 218 -982 256 760 980 633
1997 111 695 628 -482 114 69 -358 257 143 432 163
•1998 III 705 620 -681 75 71 -587 255 583 469 183
Pohjois-Karjala - Norra Ka relen -  Worth Karelia
1997........ 1908 1942 -1  190 251 134 -1 0 8 3 175137 626 398
1997 Iti 507 413 -561 83 51 -429 175 315 276 95
•1998 III 435 458 -576 87 57 -563 173 838 304 102
Keski-Suomi -  Mellersta Finland1 - Central Finland
1997......... 2942 2485 52 555 339 743 259 839 1083 600
1997 111 760 623 142 140 118 306 259 637 526 152
*1998 III 757 604 76 174 98 310 260226 515 160
Etel3-Pohjanmaa -  Södra österbotten -  South Ostrobothnia
1997........ 2210 2093 -1  373 179 136 -1  195 198 641 802 335
1997 III 542 485 -557 59 59 -495 198 960 410 90
*1998 111 562 480 -538 61 54 -448 197 912 432 95
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobothnia
1997........ 1981 1657 -422 638 630 -61 174 230 727 320
1997 Iti 471 388 -2 4 240 262 49 174 364 338 89
•1998 111 517 368 -112 206 280 -2 0 174325 325 72
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten -  Central Ostrobothnia
1997........ 882 619 -513 94 105 -245 72336 316 133
1997 III 246 142 -269 29 32 -164 72492 156 31
*1998 III 217 150 -297 39 41 -230 72 079 165 30
Pohjois-Pohjaranaa -  Norra österbotten -  North Ostrobothnia
1997........ 5 007 2911 -1 1 0 3 608 505 1225 359724 1654 764
1997 III 1 339 677 -644 175 177 48 359 484 771 205
•1998 III 1 277 716 -701 201 252 -169 360280 748 ' 207
Kainuu -  Kajanaland
1997........ 935 916 -1  231 111 81 -1  168 93 218 344 202
1997 III 224 242 -610 39 21 -606 93469 152 48
•1998 111 233 247 -558 31 26 -565 92311 151 49
Lappi -  Lappland -La p la nd
1997........ 2 210 1850 -1 9 0 2 524 540 -1 5 2 8 199051 776 470
1997 m 562 469 -680 158 186 -607 199517 357 113
*1998 III 595 439 -954 142 209 -661 197 231 322 94
Ahvenanmaa -A la n d
1397........ 286 241 90 259 276 135 25 392 126 49
1997 111 57 56 37 103 111 34 25 368 62 10
'1998 III 80 66 13 96 111 13 25557 40 18
11 \Araden tai vuosineljänneksen lopussa. ”  Isfutetaväreteltei kvartalet. A ttheend o f the year or quarter.
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4. Tu oteli lastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
Lîha !! 
K en”  
M eat "
lili!
Vuosi ja Yhteensä Naudanliha Sianliha
kuukausi Totalt Nötkön Svinkbtt milk
Ar och Total Beef and Aarit
m inad 
Year and 
month
veal
M aito­ M eijerivoi Juusto Munat
jauhe M ejerism fr ja rahka A09
M jötk- Oaky butter Ost och m s
Pulver kvark
M ilk Cheese
powder and
curds
Kotimaisen teollisuuden viljan ostqi 3
Finska industries fc&p av spanwnâl3
The fk w  o / grain to domestic industrial users a
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Total! Vete Füg Korn Havre
Total m e a t Rye Barley Oats
1000000 kg 1 000 0001 1000 kg 1000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13
1 9 9 3 .... 304.3 103.7 164.5 2 264 28 254 55 216 89079 69.7 1 715,9 267.1 40,5 841,3 566,6
1 9 9 4 .... 311.6 105.1 165.8 2 316 31 345 53 217 92192 70.5 2 147.6 386.4 38,4 1098.7 624.4
1 9 9 5 .... 303,2 94.7 164,6 2 296 27185 52 223 95668 73.6 1 400.7 459,8 93.7 674,1 173,1
1 9 9 8 .... 317,9 96,1 170,8 2 261 20096 54180 94 796 68,8 1 431,9 573.1 84,6 654,7 119,5
1 9 9 7 .... 332.0 98,9 178.9 2 301 31876 56598 87 936 65.7 1 428,2 513,3 95,8 700,6 118,6
1996 1 26,3 8,7 13,6 195 1820 4931 8380 6.0 143,9 55,2 B.l 68,1 12.5
il 24.6 7.8 13.2 182 1660 4534 7 837 5,8 125,0 47,3 4,7 59.4 13,6
III 26.1 7,8 13.9 193 1 163 4 538 8455 5.6 123,4 42,3 4,6 64,3 12,2
IV 26.2 7.9 14.1 191 1417 4 244 8521 5,9 118,0 39.2 9,9 58,7 10,2
V 27.8 8.6 14.8 203 1952 4 795 8775 5.8 132.0 54.0 7.7 60.5 9.8
VI 23,3 6.1 13,3 198 2323 4702 8309 • 5.2 116.1 44.3 7.5 55,7 8.6
Vil 26.8 7.9 14,2 189 1347 4164 8421 5,9 39,9 12,1 2.0 24.1 1.7
Vili 25.9 7.9 13.5 186 1 310 3 938 7 837 5.5 61,5 16,3 8.4 34.2 2,6
IX 26,4 8,3 13.7 176 1 382 3962 7539 5.4 189.3 86.1 14.8 74.7 13.7
X 30,3 9.5 16.0 176 1 437 4 593 6621 6,1 120,2 55,8 8,2 41,8 14.4
XI 28.6 8,4 15,8 178 1 846 4 809 6 665 5.2 149,2 68,4 4.6 65,2 11.0
XII 25,6 7,2 14,6 192 2 438 4 970 7 437 6.4 113,6 52.1 4.1 48.1 9,3
1997 1 27.5 9,0 14,0 199 2646 5412 7602 5.9 136.6 49,6 4.5 66.4 16.1
II 26.0 8.4 13.6 181 2 791 4 531 6 672 5.3 123.6 43,4 9,3 61.9 9,0
III 25,2 7,2 13.9 200 2 561 4627 7 738 5,5 128,3 41,7 6.6 68.9 11.1
IV 31.7 9.4 17,5 197 2811 4 839 7 404 6.2 138,4 54.5 9,3 63,4 W 2
V 27.1 8.4 14.4 209 3 512 5 076 7 879 5.5 99,8 34.7 8.0 48,2 8.9
VI 25,3 6,7 14.1 201 3 543 5197 7 626 5.3 136.8 60.3 5.6 62,1 8.9
Vil 27,4 7.4 15.2 191 2 708 4557 7 448 5,6 57,3 20,5 5,5 27,8 3.6
Vili 26,2 8.1 13,5 188 2 303 4 342 6699 5.0 125,6 47,3 10,3 62,1 5.9
IX 28,4 9.3 14.3 177 1882 4 037 6917 5,4 148,4 52,1 18,5 61.1 16,8
X 30,4 9,6 15.8 179 1 844 4 365 6738 5.6 99.5 31.2 6.1 52,5 9.7
XI 28,3 7.9 16,1 182 1979 4 616 7 365 4.8 118,9 38,2 8.1 63.3 9.3
XII 28.4 7.6 16,6 198 3 296 4 999 7 847 5,7 115,0 40,0 4.0 63,0 8.0
*1998 1 25.7 7.8 13,2 205 2 956 5297 8363 5.2 126.4 50,3 5,4 57.5 13,1
II 24,7 6,5 13,7 186 2502 4 623 7 566 4,9 125,9 43,2 6.1 63.7 12,9
III 29.5 8.0 16.2 203 2 540 5 333 8 658 5,4 147.6 56,7 4,5 71,5 15.0
IV 28.7 8.1 15.4 200 2724 4 933 8396 5.5 130.4 54,3 3.9 59.8 12.4
V 26.1 7.0 14.0 211 2842 5167 8 845 4.9 104.7 40.9 6.2 48,1 9,5
VI 27.2 6.6 15,1 198 2831 5047 8464 5.2 137,2 56,2 14,9 56.1 10.0
VII 28.1 6.6 15.8 191 2387 4 531 7740 5.3 64,2 20,5 2,2 35.3 6.1
Vili 28.2 8.4 14,5 183 1933 4 245 7 391 4.9 72,2 24,7 8.3 33.6 5.6
IX 5.1
”  KuumapainovShennys (2%) 1.7.1995 alkaen 
_ otettu takautuvasti huomioon.
3 Vuosina 1393-1934: Kotimaisen viljan kauppaan- 
tulo.
”  Varmviktsavdrag (2%) har beaktats le troa itiv t 
fr.O.m. 1.7.1395-
3 Aren 1993-1994: Utbud av inhemskt spannmdl.
The hot weight o f carcase, less 2% taken into 
account retraspecrne/K from IJ . 1935.
3 Between 1933-1994: Market supply o f domestic 
cereals
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Ihmisravifflotuottetden valmistukseen käytetty vilja  
Spannmäl som anvSms för tilhrerkning av märtnisko- 
föda
Cereals used for human conji/m pfíbrj
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa ja Margariini Kivennäts- 
suklaatuotteet Margarin vedet 
Chcklad och Margarine Mineral- 
chcktad- vatien 
produkter M ineral 
Chocolate waters 
and chocolate 
products
Makeat
juomat
Sata
dryeker
Soft
drinks
Vttnitym s. 
miedot 
alkoholi* 
juomat 1 
Vin o.d. 
svaga 
alkohok, 
dryeker”  
Wines and 
other knv- 
afcoholi 
bever. ”
Mallas*
juomat
M alt*
dryckei
M att
bever­
ages
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
Spirits
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Rig
Rye
i
l
l
Kaura
Havre
Oats
1000000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 74 2S 26
1993. 386,2 267,6 91.7 7.0 27,7 285346 49380 57 321 26843 191 215 40460 457 895 58 515
1994. 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 242 159 55377 57 515 27 831 213 798 56433 452 385 58288
1995. 399,3 285,4 81.0 6.2 26,9 259081 49 830 76 533 39367 254 671 82 869 407 789 69433
*1998. 481,6 361,3 84,3 6.7 29,3 253 990 49084 97 920 45377 304 193 81 245 438 130 67161
*1997. 483,9 357,9 87,9 7,6 30,6 161030 36 4% 83 536 32 790 275 579 59 564 492 973 33 922
*1996 1 38,0 27,6 7,4 0.6 2,4 12819 2 562 8 289 1959 10910 5 009 31534 2 920
11 37,6 27.0 7,1 0.6 2,9 11444 2 346 8300 2 231 11860 3 710 30 794 2 442
111 39,1 28,5 7,5 0.7 2.4 14 538 3 039 8711 1799 13081 6113 37 529 3 415
IV 39,6 29,7 7.1 0.5 2.4 15409 3185 8497 1981 14400 5604 43030 3 305
V 41,0 30,7 7,1 0.5 2.7 16123 2 842 8145 1906 17145 5 743 42 231 3 354
VI 33,0 24,0 6,3 0,5 2.2 13 078 2 497 6362 ■ 1823 17 587 6180 45340 2 785
VII 42,0 32,0 7.0 0.5 2.5 15 454 1087 9150 1562 13112 7 068 48 667 3300
V ili 43,8 33,4 7,1 0,5 2.7 16624 3705 6984 2 074 15299 5 640 44169 3 290
IX 44,8 34,6 7.1 0.6 2.5 15 297 4155 9 434 1 973 11 024 4 942 38098 2 957
X 47,8 36,7 8,0 0,7 2.4 14 043 4 421 9427 1740 9402 3 588 38704 2 664
XI 42,5 32,7 6.8 0.6 2.4 14155 3696 8759 1 179 10352 4 294 36570 2583
XII 32.4 24,4 5,8 0,4 1.8 9 644 2 380 6250 1 916 11 452 3 856 34555 2 981
*1997 1 40.6 29.3 8,1 0,7 2.5 10686 2996 8 358 1942 20573 4089 36190 2350
11 38,8 28,2 7.4 0.6 2,6 7 445 3 059 8 928 2163 17 218 4 740 28480 1994
111 37,9 28,3 7.0 0,4 2,2 9 849 2882 6 639 1992 22 017 4 247 38335 2 649
IV 43,0 31.5 8.1 0.6 2.8 9 840 3617 5 803 2726 24926 4 830 44868 3031
V 42.5 31,2 7.6 0.7 3,0 10 705 2 407 5 505 2 838 23 377 5192 43972 3 044
VI 35,3 25,2 6,8 0.7 2,7 11944 2 459 3709 4337 32 205 6 456 51 927 3136
VII 36,3 28,1 6.3 0,4 1,5 18 469 1457 6 404 3753 33 722 6 661 55186 2 915
V ili 38,9 28,7 7.3 0,5 2,4 17 429 3297 6472 3599 26 201 4 575 43114 2 923
IX 44.5 33.4 7.8 0,6 2,7 15*216 4 241 7 780 3394 19105 5183 38540 2 907
X 47,3 35,2 8,1 0,9 3.1 17 970 4 538 8 598 1934 18 975 3 743 35561 2 685
XI 40,4 30,2 6.8 0,8 2,7 18 522 3 251 8359 1881 18602 4518 37 580 3 243
XII 38,4 28.6 6.6 0,7 2.4 12955 2292 6 983 2 231 18658 5 330 39220 3 045
*1998 1 39,3 27,8 7,7 0,9 2.9 9478 2164 7 624 3438 21532 5 391 32 738 2150
II 39,7 29,3 7.0 0,6 2.8 10939 2476 7994 2726 17 383 4878 29864 2 348
tn 43,6 32,7 7.5 0.7 2.7 10930 2502 7 355 3174 21507 6434 40099 2865
IV 40,5 29.6 7,3 0.7 2.8 9378 2 242 3 990 2 927 26 630 6 214 43 313 3087
V 40,6 30,2 7.0 0.8 2.6 12745 2188 3181 3595 25 359 7 202 43020 2 673
VI 34,8 25,3 7.1 0,4 1,9 12346 2296 4917 . 4 325 30 447 9644 53996 2 913
VII 41.1 31,3 6.7 0.5 2.6 15349 1033 4 976 3 728 29 848 9174 52 511 3 615
V ili 38,1 27.5 7.2 0,5 2.9 15325 2646 4 824 3106 19 356 7 293 45211 2868
IX 38,9 28,5 7.7 0,5 2,1 15057 3187 3253 2516 17012 5011 37 852 3 344
"  Vain alkoholilain alaiset juomat. 11 Bara dryeker som Fyrier under afkoholtagen. Onty beverages subject to the Alcohol Act
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4. Tuotetilastoa ( ja tk .)  —  Produktstatistik ( fo rts .)  —  Product statistics (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch
mänad 
Year and 
month
Saha-
tavara
Sägvaror
Sawn
goods
Markkina hakkuut 
Markna dsa we rkn i n gar 
Commercial removals
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty- 
tukkipuu 
Tallstock 
Pine logs
Kuusi­
tukki puu 
G ranstock 
Spruce 
logs
Yhteensä 
tukkipuu 1 
Stock 
totalt 1 
Total 
logs
Mänty-
kuitupuu
Tall-
mass aved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpv/ood
Lehti­
kuitupuu
Lov-
mas saved 
Non-coni- 
ferous 
pulpwood
Yhteensä^ 
kuitupuu21 
Massayed 
to ta lt21 
Pulpwood 
to ta l21
Polttopuu
Ved
Fuelwood
1 000 m3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 38
1 9 9 3 .... 8 083 42 070 8 239 10 602 19 846 8738 8 628 4511 22 058 166
1 9 9 4 .... 8 925 49195 9 644 14134 24946 9731 9375 4687 24151 98
1 9 9 5 .... 8 796 51 002 9 672 13 843 24 748 10718 9 925 5351 26169 85
1 9 9 6 .... *8  585 46915 9 003 12 932 22 952 10 296 9 028 4 552 23 876 86
1 9 9 7 .... *8  263 52 996 10 301 15 432 27 034 10831 10012 4 985 25 828 133
*1996 1 691 4762 761 1 272 2149 991 1 031 586 2 607 6
II 608 4 591 767 1 200 2 084 983 980 540 2 503 5
III 698 4888 817 1 284 2 232 1 036 1 042 572 2 649 7
IV 716 3 450 618 843 1 551 797 680 417 1 894 5
V 826 2 665 582 701 1331 633 461 235 1 329 4
VI 668 2 085 386 654 1 073 468 387 153 1 008 5
VII 314 1753 269 581 864 405 367 112 885 4
Vili 627 3 732 711 1 178 1 960 757 737 272 1 766 6
IX 719 3 725 733 1 134 1 943 796 683 298 1 777 5
X 783 5041 1 055 1 450 2 615 1 114 879 423 2416 11
XI 771 4 625 976 1 294 2 372 1 034 792 417 2 244 9
XII 550 4 504 910 1 175 2187 1 007 846 451 2 305 12
*1997 1 636 5 074 932 1 391 2 450 1 017 1 045 550 2613 12
II 645 4 888 866 1 375 2 369 955 1 005 547 2 508 12
ill 669 5 412 973 1 462 2 595 1 015 1 182 608 2 805 12
IV 781 4 727 873 1 126 2146 1 042 962 565 2 568 13
V 757 2 580 539 667 1 251 616 465 242 1 323 6
VI 681 2 563 512 874 1421 530 441 165 1 137 5
VII 323 2139 309 773 1 105 419 465 146 1 031 4
VIII 657 4012 796 1 335 2 216 766 729 294 1 789 7
IX 773 4790 1 044 1 492 2 661 939 801 377 2118 12
X 841 5 617 1 247 1 745 3142 1 143 872 450 2 464 11
XI 789 5051 1 091 1 456 2 686 1 055 841 459 2 355 11
XII 711 5 234 933 1 507 2 601 1 113 956 552 2 621 12
*1998 1 702 4 976 844 1 456 2 450 953 989 571 2 513 13
II 664 5141 867 1 485 2 503 1 017 1 021 587 2 625 13
III 834 5 975 1 032 1 590 2 817 1 193 1 229 721 3143 14
IV 843 4 753 847 1 094 2 096 1 079 945 621 2 645 12
V 853 2 858 602 678 1 342 756 463 291 1 510 6
VI 807 2 887 539 837 1420 778 463 222 1 463 4
VII 318 2 695 429 902 1362 639 505 184 1 328 5
VIII 749 4 394 955 1 389 2 436 950 694 307 1 951 7
IX 906 5 065 1 110 1 622 2 857 1 040 796 366 2 201 7
11 M l. lehtitukkipuu. Inkl. IflvstDCk. Incl. non-coniferous logs.
21 ML muu ainespinopuu. 1 Inkl. annat travat gagnvirke. 21 Incl. other industrial cordwood.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Selluloosa
Cetlulosa
Cellulose
öljy­
tuotteet
Olje-
produkrer
Oil
Products
Sähkövoima'1 
Elektrisk ercergr 
Electric energy '
Yhteensä Vesi- 
Totali voimalla 
Total Vatten- 
kraft 
Hydro 
etectridty
Rikki­
happo
Svavel-
syra
Sulphuric
add
Typpi­
happo
Salpeter-
syia
/Viirit
add
Fosfori- lannoitteet 
happo Gödselmedel 
Fosfot- Fertilizers 
syra
Phosphoric
add
Nahka
.äder
leather
Jalkineet Vaneri yms. 
Skodon kerrostettu 
Foorwear puu
Faner o.d. 
uälaminat 
Ptywood 
and
veneers
t 0001 mil j, kWh -  naii. kWh 1000t 000 n j3 1 000 paria 1000 m1 
par -  pairs
37 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 3 9 3 .... 6427.1 9 630 58 007 13 339 1178,9 465,2 204,9 1506,8 30698 3 6 1 7 585,0
1 3 9 4 .... 5968.3 11 336 62180 11663 1 084,3 501,3 215,2 1 627.1 25 26 5 4 067 650,9
1 9 9 5 .... 5678,3 11 128 60541 12788 1 159,4 217,1 232,2 1 507.4 19604 3751 719,8
*1996— 5818.2 11859 66357 11704 1 287.8 222,7 235,4 1 508,3 12578 3 5 9 6 850,1
* 1 9 9 7 . . . . 6612 ,7 10056 65973 11855 1 414.4 479,3 251,1 1 260,7 8 881 2 531 707,0
*1996 1 477,6 897 64 04 1070 125.3 41,9 20,4 108.1 1288 219 49.0
II 429.3 841 62 62 983 115,2 40,4 19,6 106.6 1 050 215 47.1
111 470,7 895 5949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1 139 218 54,2
IV 475.9 754 52 05 617 117,3 40,7 20,0 115,7 1 040 193 48,6
V 468,3 887 5273 1056 121,3 40,4 20,0 128,6 927 213 54.7
VI 391,9 867 45 23 1 197 116,6 30,1 19,0 73,6 1 013 178 49.3
Vil 480.8 917 45 28 1422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 29 21.9
VIH 497.2 956 47 28 977 81,5 37,4 11,5 101,9 861 235 50.6
IX 506.4 957 55 40 724 83,6 37,7 20,6 105,5 996 241 58,9
X 559,5 1014 60 28 631 123,4 42,4 20,8 109,9 1057 237 63,8
XI 532.4 1099 58 89 960 118,3 40,6 22,3 102,1 892 231 62,2
XII 430,6 958 64 25 1229 127,4 43,1 21,9 120,7 395 135 45,8
*1997 1 560,6 1011 7 062 1268 129,8 42,4 21,5 106,2 856 215 63,9
II 520.4 901 60 44 1 109 116,0 38,4 18.1 99,6 556 189 52,8
III 556.7 833 61 04 1 186 127,0 41,9 22,3 116,5 707 203 57,0
IV 534,3 874 54 28 921 124,6 41,6 21,2 106,8 1005 234 65,9
V 549,8 943 50 29 1 295 123,4 42,0 21.3 107,3 922 191 64,1
VI 473.5 881 4 228 1 261 102,7 28,4 17.3 78.1 907 203 58,2
Vil 613,9 927 4387 936 104.8 38,5 23,0 101,8 11 56 28.1
Vili 598,9 765 46 75 723 86,6 40,1 20.3 101.3 832 253 51,1
IX 533,2 226 4 746 684 107,8 39,8 20,9. 107.5 856 261 69,0
X 547,9 717 5 710 790 131,8 41,8 22,1 112,2 878 301 72,2
XI 608,8 974 6 090 812 128,9 41.7 20,0 105,1 594 231 65,3
XII 514,7 1004 64 70 870 131.0 42,7 23,1 118,3 757 194 59,4
*1998 1 618,1 982 6 599 997 133,7 40,7 21,8 119,5 635 203 90,9
II 549,5 806 6 224 965 108,9 38,2 18,2 114,6 656 205 79,2
III 591,0 1007 6 4 7 6 976 133,0 41.7 22,1 108,4 765 244 95,5
tv 581,0 970 5585 737 114,7 41,8 23,1 105,9 765 245 82,9
V 622.3 981 5083 1311 127,4 38.1 . 23,4 104,4 757 260 91,6
VI 421,1 984 4 563 1439 122.6 39,6 21.7 91.7 964 227 87,4
VII 596,4 975 4 541 1 210 125,6 39,8 22.4 98.1 54 51 44,2
VIII 823,7 1044 4 580 1385 88,8 39,8 11.8 40,0 638 276 79,4
IX 539,5 979 4 774 1456 112,6 36,6 22,0 37,6 762 282 99,3
1* Nettotuotanta 
3 Neliöjalka.
Nettoproduktion.
a XvadratroL
‘’ Net production 
“ Square fool
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Vuosi ¡3
kuukausi
Aroch
mánad
Year and
month
Paperi ja pahvi -  Papper och papp 
Paper and paperboard
m
m SementtiCement TiiletTegelBncks Raaka-rautaRijärn
Pigiron
Raaka-
teräs
Rástil
Crude
steel
Yhteensa
Tenate
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
Newsprint
Xirjohus- 
[a paino­
paperi 
Skrhr-och 
tryek- 
papper 
Prmting 
and 
writing 
paper
Votma-
ja -pahvi '  
Krafl- 
papper 
och papp" 
Kraft 
paper 
and paper- 
board1*
1 0001 10001 1 000000 1 000
<8 49 50 51 52 53 54 55 56
1 9 9 3 . . . . 9  783.9 1 414,4 5492,8 1 254.5 97,9 836 61.8 2 535 3 256
1 9 9 4 . . . . 10 593.3 1 467.8 6031.3 1 333,3 92,0 864 57,0 2 597 3 4 2 0
1 9 9 5 . . . . 9373 .3 1 352,0 6154,4 1 335,0 74,5 907 52,0 22 42 31 73
• 1 9 9 6 . . . . 92 1 0 .8 1 602,8 5722.3 1 269.2 81.1 975 40,0 2 457 3 301
• 1 9 9 7 . . . . 12191.7 1 479,2 7109 ,8 2574.2 88.5 1099 62.5 27 86 3721
•1996 1 862,2 130,0 484,5 190.7 4.9 90 2,6 255 299
II 808.0 119,0 466,7 177,9 5,8 82 2.9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 180.5 7.2 74 3.9 226 300
IV 816.8 106.6 469,2 176.9 5,6 30 4.3 164 248
V 826,9 119.6 461.6 195,3 6.5 61 4.7 128 204
VI 687.2 90.3 387,3 171,1 6,7 81 3.7 177 221
VII 890,3 114,5 510,5 220.7 3.6 74 4.1 208 250
VIII 818.0 97,6 486,8 225,2 5,2 118 4.6 215 264
IX 832,7 104.2 549,0 212.5 8.1 95 4,7 228 309
X 951.2 113.1 570.4 224,7 9,0 92 5.0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 210.0 8.8 74 3,0 226 312
XII 826.9 114,7 454,4 190,5 5,2 51 2,0 233 308
*1997 1 1 019.8 138,7 563,9 195,4 6.9 91 3.1 237 323
II 928.1 112.0 527.3 203,7 4.9 84 4.6 214 291
III 1031 ,7 130,3 597,2 212,0 7,3 68 5.3 238 310
IV 996,9 122,6 571,8 211,6 9.1 32 5.8 226 303
V 1021,0 129,8 585.1 223,2 9.0 123 5.4 239 317
VI 851.5 106,9 494.7 1B0.5 8.7 120 4.2 226 298
VII 1 077.4 126,6 635,4 232,8 3.6 111 5,8 231 293
VIII 1 055.7 126,0 620,0 232,4 6,0 101 5.5 225 297
IX 1 043.5 117,0 632.6 216,4 9.1 112 6.0 226 298
X 1 110.6 121,8 664,7 236,9 8.8 113 6.2 243 336
XI 1099,7 127,2 653,8 231,3 9,0 63 5,4 238 326
XII 955,8 120,3 563,3 ' 198,0 6,1 81 5.2 243 329
*1998 1 1 118,8 129,4 671,2 235,5 7,5 95 5.2 250 343
II 1 052.5 119,1 638,2 216.9 7.2 75 5.1 223 304
III 1 152.6 127,8 696,6 241.0 9.8 80 5.7 251 344
IV 1 109.8 128,8 670.8 228,4 8.6 89 5.5 249 335
V 1 156.1 137,9 693.2 238,3 9.3 98 5,5 248 338
VI 872,4 107,2 526,8 172.0 9.5 116 6.0 241 325
VII 1 115,3 127,2 678,7 225.9 3,7 90 6.4 242 312
VIII 1 116,4 133.1 664,9 234,0 6.4 121 6,0 254 327
IX 1 072.0 119.5 667,1 214.7 10.8 98 6.6 239 329
11 Kuukausitiedot sisatÜvSt myös muun pahvin. 11 Ménadsuppgifterna imehéller ocksá 6vrig papp, w Monthly dala also include other board grades.
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4. Tuotetilastoa (jatte.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics fcont)
Valssaust uetteet (kuumavalssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsprodukter (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
Rotted products (hot-rolled) levytuoneet Galvani- Koppar- Zinc
Vuosi ja — Kallvalsade serade katoder
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka levytuotteet plâtprodukter plâtprodukter Copper
Ar och Totalt Betongstäl Valstràd Plátprodulctef Cold-rotted Galvanised cathodes
mänad Total Reinforcing Wire Plates plates sheets and
Year and steel rods plates
month
1 ooo t t
57 58 59 60 61 62 63 64 65
1 9 9 3 .... 2 989 98 268 2086 647 423 73 373 14 577 174 384
1 9 9 4 .... 3121 87 283 21 05 719 448 69187 16 902 137 766
1 9 9 5 .... 3 244 108 265 2184 1162 449 73 665 16025 176583
*1 9 9 6 . . . . 3 272 91 295 2 661 1 203- 463 110715 29141 175 635
*1 9 9 7 . . . . 3351 - 326 2 728 1237 469 116328 13515 175333
*1996 1 285 9 27 224 100 41 7 781 1394 15821
II 258 8 21 209 84 34 B774 1264 14 689
III 252 8 31 199 104 43 9717 1212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 92 9 8 1414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 96 70 1289 15575
VI 256 9 25 201 too • 39 9321 1257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 91 30 1502 15798
Vili 260 10 24 211 97 40 96 72 1020 13 775
IX 284 10 28 225 104 42 71 80 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1157 14 818
XI 292 5 25 240 126 42 10027 1 122 14 015
XII 278 - 26 235 121 42 9 756 1332 14 220
*1997 I 298 _ 32 242 106 43 10 509 1423 13 964
II 267 - 21 222 97 36 96 27 1286 14 064
III 283 - 30 229 109 43 10616 1370 15 025
IV 293 - 31 232 121 40 9851 1473 15 638
V 295 - 31 239 105 42 10490 1425 15187
VI 284 _ 29 228 100 40 99 82 1423 14753
VII 169 - 4 154 53 17 10 040 168 16450
VIII 262 - 29 212 90 39 41 89 - 14 285
IX 256 _ 32 194 105 42 8491 775 11585
X 317 - 31 257 128 41 10 900 1333 15 264
XI 317 - 30 260 115 44 10668 1290 14 819
XII 310 - 26 259 108 42 10965 .1 5 4 9 14 299
*1998 1 341 32 279 113 43 10583 1408 15600
11 295 - 29 245 103 37 92 79 1349 14170
III 337 - 33 273 112 41 10 796 1528 15309
(V 326 - 33 267 107 39 10448 1334 15094
V 310 — 35 245 116 43 10687 1260 17364
VI 336 - 32 276 106 42 10 203 1 545 12136
VII 278 - 13 253 60 25 10557 1 541 17174
VIII 304 - 21 264 62 36 10145 439 16880
IX 286 28 229 95 35 9 7 5 0 959 17 375
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
industria l output
1935 s  100. Kuukausitiedot työpä iväkorja ttu ja  -  M änadsuppgifter arbetsdagskom gerade -  M onth ly  data ad justed p e r w orking day
Koko Käyttö tasoitus -  Anvandnintjssyfte -  M ain industrial groupings Toimiala fTOL 1SS5) -  Näringsgren [N l 19K)
teollisuus industry (SIC1995)
Hela ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
industrin
Total
industry
Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut C 13 14 0
tuotteet ja  tuotanto­ tavarat kulutus- kulutus- M ine­ M etalli­ Muu Teollisuus
Vuosi ja Energi- hyödykkeet Investerings- tavatat tavatat raalien kaivu malmien mineraalien Tülverkning
kuukausi produkter Ravaroroch varor Kapital- övriga Utvinning louhinta kaivu Manu­
A i odi 
mänad 
Year and 
month
Energy produktions-
förnödenheter
intermediate
goods
Capital
goods
varot
Durable
consumer
goods
konsum-
tionsvatot
Non­
durable
consumer
goods
av mineral 
Mining and 
quarrying
Utvinning
avm etall-
malmer
M ining o f
metal
ores
Annan
mineral-
utvinning
Other
mining and
quarrying
facturing
(100.0) (10.4) («.SI (25.51 (2.1) (17.11 (O ) (0.1) (0.8) (90.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 . . . . 84,8 94,8 87,6 68,7 81.9 96,1 89,6 102.2 90.1 B3.7
1 9 9 4 . . . . 94,2 101,9 97,5 82,4 93,3 99,0 101,4 103.0 96,0 93,4
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 103,6 108,3 100,9 107,6 97,9 102,1 100,7 103.4 103,4 103,0
* 1 9 9 7 . . . . 113,0 108,4 113,1 120,3 110.2 104,0 123,8 101,4 133,5 113,2
1996 1 99,1 115,3 95,8 100,2 97.1 96,4 56,5 94.7 84,8 97,4
tl 99.3 120,1 95,3 99,1 91.8 98,4 48,9 88,5 72.0 97,1
III 101,4 108,7 97.7 104,6 99,7 102,2 54.2 97,4 80,0 100,7
IV 105,7 99,3 103,6 109,3 102,5 110,2 72,6 116.1 110.3 106,2
V 107.3 100,4 104.1 113,6 106.1 110,2 95,3 120.2 129.5 107,8
VI 106,3 100,7 100,2 118,9 114,5 105,5 173,9 110,5 137,9 106.7
VI! 77,2 94,2 81.2 68,6 33,9 74,3 131,8 107,0 94,1 75,4
Vili 99,9 108,9 99,5 96,3 104,2 100,4 233.2 97.7 101,2 99,0
IX 110,2 108,9 110,8 112,6 112,4 105,3 133,2 80,5 117.6 110,4
X 113,8 111,5 111,4 121,6 105,0 110,4 72,4 116,3 109,9 114,0
XI 114,9 113,2 110,8 126,2 111,2 109,4 72,3 113.7 110,3 115,2
XII 111,0 118,9 102.0 127,0 103,9 106,0 63,9 97.0 98,3 110,2
*1997 1 107,9 126,5 107.4 107.8 100,1 98,4 54,2 96,5 80,2 106.0
II 107,0 121,2 107,7 104,9 102,5 99.7 60,4 100,8 90,8 105,5
III 110,9 111,3 110,2 114.8 116,1 105,6 81.0 104.6 128,5 110.6
IV 117,1 105,2 115,2 129,6 116,3 109,5 79,8 111,4 124,8 118.2
V 114,0 97,2 116,7 118,8 119,4 108,6 99,9 120,0 146,6 115.7
VI 116,1 104.2 113,8 130,6 128,4 105,3 246,3 98,8 151,2 117.2
VII 89,5 103,9 94,1 86,2 48,7 77.8 246,2 61,6 130,3 87,8
V ili 108,9 100,2 111,9 112,9 106,2 100,1 194,7 79,3 146.4 109,6
IX 114,9 91.9 119,0 121,3 122,5 106.7 147,1 108,6 163.2 116,4
X 121,9 103,7 122.9 132,4 125,1 113,1 10<L3 110,3 163.3 123,3
XI 124,8 115,4 125,0 134,9 126,3 113.8 96,0 113,4 154.5 125,5
XII 125,3 120,4 114,8 154,7 116,8 111,2 75,9 112.2 117,3 125,7
*1998 1 117,0 120,2 116,8 124.9 116,3 102.5 61,4 117.6 89,0 116.8
II 117,6 123,9 118,7 122,8 110,1 103,1 62,9 92,2 97,3 117,0
III 122.5 119,3 121,1 136,8 117,9 106,1 80,3 104,1 127.2 122,8
IV 130,0 108,5 128.2 152.1 125,5 113,5 96,5 101,1 158,1 132,1
V 127,8 98,2 129,1 145,1 129,9 114.8 104,0 108,3 164,2 130,8
VI 119,7 95,6 116,6 142,3 125,5 106,3 114.3 108.0 136.9 122,3
VII 36,6 90.1 99,8 108.4 46,9 79,4 112,4 96,5 143.8 97,3
Vili 114,7 90,7 117,9 127.2 108,9 101,8 97.7 91,0 130.2 117,5 .
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f Industrial output (cont.)
Toimiala (TOL 1995)-Näringsgren|NI \99S)~ Industry (SIC 19SS)
IS DB (17-18) 17 18 18 20 21 22 23 24
Vuosi ja Efintarv. ja Tekstiilien Tekstiilien Vaatteiden Parkitse­ Puu­
Massan. Kustan­ Koksin Kemi­
juomien ja valmistus valmistus minen ja tavaran paperin taminen ja Öljy­ kaalien jakuukausi
Äroch valmistus vaatteiden Textilvaru- Tilfrerkning muunahan ja puu­
ja paperi­ ja  paina- tuotteiden kemiallisten
livsmedels-. valmistus tiltveikning 
Manuf. o f
svkiader valmistus tuotteiden tuotteiden minen valmistus tuotteidenmänad ochdryckes- Trlhrerlcning Manuf. o f Ganming valmistus valmistus Förlags- TiKverkning valmistusYear m i vatu- avtextiler textiles wearing od i annan Tillverkning Massa-, verksamhet avkoksoch Tillverkningmonth framställning 
Manuf. o f 
food products 
and
beverages
ochldäder 
Manuf. o f 
textiles and 
wearing 
apparel
appatel lader-
beredning
Tarmingand
drassing
ofleather
avua och 
varoi av trä 
Manuf. o f 
woodand 
wood 
Products
pappeis-och 
pappeisvaru- 
tillverfcning 
Manuf. o f 
pulpL paper 
and paper 
Products
Publishing
and
printing
raffmerade 
petrofeum- 
piodukter 
Manuf. o f 
coke and 
refined 
petroleum  
Products
av kemikalrar
ochkemtska
produkter
Manuf. o f
chemicals
and
chemical
Products
(13) m 0.0) 0.0) 10.4) <4.5) 09.0) 15.7) IM I (M )
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 3 . . . . 96.9 100,9 93,2 109,0 101,6 89.0 89,1 91.2 88,5 86,6
1 9 9 4 . . . . 96.4 110,7 102.4 119,5 108,3 103,4 98,5 X .O 102,3 97.7
1 9 9 5 . . . . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 X .0 I X , 0 1 X .0 1 X ,0 I X , 0
1 9 9 6 . . . . 103.2 102.0 104,8 99,2 98,1 103,2 95,5 102.2 1 X .9 1X.1
• 1 9 9 7 . . . . 108,2 101,0 105,2 96,9 96,1 116,4 1 X .6 103,8 1 X .8 1X.1
1996 1 93.0 106,5 110,9 102,0 100,7 96.3 92,0 95,6 1 X 7 94.8il 93.3 108.0 105,5 110,5 95,3 92.7 92,4 101,8 1 X .6 101.0
III 99,2 100,8 106,9 94.8 104,2 102.7 91,4 107,4 102.7 102.3
IV 110,8 105.1 108,7 101,4 104,4 112,2 36,4 110,7 91,4 107.9
V 108.8 114,5 116,5 112,6 101,1 118.5 93,0 110,0 1X .1 1 X .0
VI 106.8 109,8 107,2 112,4 102,9 117.7 84,2 97,5 1 X .4 105,1
VII 91,6 42.5 53,4 31,6 13.8 56,6 91,5 76,4 107,2 87,1
Vili 101,8 113,4 105,7 121,0 115,8 96,4 95,4 91,6 110,1 96,7
IX 104,1 110,1 111,4 108,7 122.7 114,4 1 X 7 1 X 7 112,4 107,3
X 110.9 114,8 119,2 110,5 108,6 116,0 105.5 1 X .3 112.8 I X , 0
XI 111.5 104.8 113,6 95,1 115,3 118,3 103,9 110,5 122,5 1 X .2
XII 109.8 97.7 101,9 93,5 99,8 101,9 95,2 114,7 1 X .5 1 X .8
*1997 1 99.7 104,8 107,8 101,8 I X , 3 111.8 105,3 92.7 112,3 I X , 9
1) 98,2 103,1 105,9 100,2 82.7 1 X .5 I X , 5 103,4 1 X ,9 I X , 5
III 103,3 103.6 109,7 97,6 1 X .4 115,1 I X , 7 I X , 4 1 X ,6 112,1
IV 108.3 110,0 112,9 107,2 110,3 124.8 I X , 0 1 X .8 1 X 5 1 X .9
V 107.4 108,5 102,9 110,1 I X , 7 1 X 6 110,9 I X , 8 110,6 1 X 3
VI 108,1 108.5 108,4 108,6 104,8 131,1 1 X .5 97,5 110,0 107,9
VII 95,3 47.8 52,0 43,6 23,5 62.7 110,4 75,6 1 X .4 96,1
V ili 101.0 109,5 107,0 112,1 110,4 109.6 110,8 X ,8 95.3 IX .4
IX 104,9 114,0 114,2 113,8 113,3 131,9 111.1 107,4 44.9 1 X 5
X 116,3 106.1 119,2 93,2 111,2 130,2 114,6 112,7 88,8 114,5
XI 115,3 106.3 117,9 94,9 102,2 127,1 119,9 117,9 111,5 116,2
XII 117.4 96,1 108,5 83,8 99,4 114,9 1 X .9 117,1 1X .1 112.0
*1998 1 103.3 105.3 109,0 101,6 {£ .5 113,6 115.9 I X , 6 115,6 112.2
II 101.4 102,7 110,5 95,0 X ,5 I X , 9 119,8 107.9 1 X .7 114,6
tn 105,1 100,4 117.6 B3.3 99,7 120,0 116,7 110,7 114,7 115,3
IV 112.4 103,7 113,2 94,3 I X , 7 140,6 121,0 122,2 112,6 122,9
V 111,3 108,3 104,7 111,8 117,1 149,1 123,6 120,6 112.6 115.9
VI 110,8 102,0 103,3 100,6 115,5 141,5 97,6 X .2 117,5 111,6
VII 96,5 50.7 62,0 39,4 22,7 69,3 111.8 80.8 115,6 101.4
VIII 103.2 110,0 110,0 109,9 121,7 119.7 117,6 97.8 120,2 1X ,4
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —
Volume index of industrial output (cont.j
1995 =  100. K u u ka u s itie d o t työp ä ivä  k o rja ttu ja  -  M ä n a d s u p p g ifte r a rb e ts d a g s k o rr ig e ra d e -A fo r tfW y tfa ra  adjusted per working day
Toimiala (TOL 1995|-N äringsgfen(N I1995)- industry (SiC 1995)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mánad 
Year and 
month
25
Kumi- ja
muovi-
luoneiden
valmistus
Tilfverkning
av gummi-
« h  plast-
varor
Martuf. o f
ruöberand
plastic
Products
(2.6)
26
Ei-metal-
listen
mineraali-
tuotteiden
valmistus
TiHverkning
avicke-
metalliska
mineraliska
produkter
M anut o f
other nan-
m etallic
m ineral
products
(2.41 -
DJ (27-28) 
Perus­
metallien 
ja  m etalli­
tuotteiden 
valmistus 
Stäl-och 
metallfram- 
ställning, 
tillv . av 
metallvarot 
Manut, o f 
basic
metals and 
fabricated 
m etal 
products
00,2)
27 28 
Perus- M etalli- 
metallien tuotteiden 
valmistus valmistus 
S tä i- och Tillv. av 
metallfram- metallvaror 
ställning utom mas- 
M anut o f kiner och 
basic apparater 
metals M anut o f 
fabricated 
m etal 
Products
(5.61 (4,6)
29
Koneiden
ja  laitteiden
valmistus
Tillv. av
maskiner
ochut-
rustning
Manut, o f
machinery
and
equipment
1
(10.61
01(30-33) 
Sähkö­
teknisten 
tuoneiden 
valmistus 
Tillv. av 
eltekniska 
produkter 
M anut o f 
electrical 
equipment
(11J6I
30
Konttort- 
ja tie to­
koneiden 
valmistus 
Tillv. av 
kotttors- 
maskiner 
och
datorer 
Martuf. o f 
office 
machinery 
and
computers
(0.6)
31
Muu 
sähkö­
koneiden 
ja -laineiden 
valmistus 
Tillv. av 
andra 
elekuiska 
maskiner 
och artiklat 
Martuf. o f 
electrical 
machinery 
and
apparatus
(3,01
37
Radio-, 
televisio- 
ja tie to ­
liikenne­
välineiden 
valmistus 
Tiltverkning 
avtele- 
produkter 
M anut o f 
radio, tele­
vision and 
Communi­
cation 
epuipment 
and apparatus
(631
33
Hieno­
mekaanisten- 
ia optisten 
kojeiden 
valmistus 
Tilhr. av 
precisions- 
instrument, 
medicinska 
och optiska 
instrument 
samtut 
Martuf. o f 
medical, 
precislon and 
optical 
Instruments 
(1.7)
21 22 23 24 25 26 27 26 H 30 31
1 9 9 3 . . . . 89,3 91,4 86,0 87,4 84.0 69,8 62,9 102.0 81,5 45,8 81.2
1 9 9 4 . . . . 97,4 99.4 93,9 94,3 93,4 82.0 80.2 102.5 93,6 69,9 87,6
1 9 9 5 . . . . 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 101,0 108,6 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107.4 118,8 113,0
* 1 9 9 7 . . . . 108,9 119,3 115,9 112,5 120,3 111.3 137.6 118,6 119.2 150.3 128,8
1996 1 100,0 95,1 100,8 106.3 93,7 92,7 110,1 102,0 95.1 122,2 94,0
II 100,8 89,0 99,2 102,2 95,3 98,8 100,8 97,2 100.5 98,2 112,0
til 105,7 94,9 103.9 103,0 105,1 ‘  100,5 108,3 114.2 104,8 108,0 113,6
IV 106,5 106,2 110,4 108,5 112,9 108,1 108,6 100,1 111.3 102,5 129,5
V 104,4 116,4 110.4 107,8 113,9 105.B 121,1 97,9 118,0 120,9 134,7
VI 107,2 125,0 113,1 106,4 121,8 117,7 121,4 89,5 124,7 120,6 128,9
VII 65,8 81,5 74,2 80,9 65,5 66,1 69,3 67,3 62,3 73,4 66,8
VIII 101,8 123.9 105,2 100,9 110,8 98,8 96,4 92,2 101,5 94,2 97,0
IX 109,5 132,3 114,8 113,5 116,4 105,7 123,2 100.1 121,6 129,2 111,0
X 109,9 127,6 113,9 115.3 112,2 112,1 138,3 113,0 117,9 154.5 121.5
XI 109,7 115,6 113,1 117.2 107,9 120,2 141,8 123,7 120,8 156,5 130,1
XII 93,1 97,0 107,1 107,4 106,7 129,3 137.2 130,2 117,3 150,1 126,3
*1997 1 105,2 99,2 108,1 113,5 101,2 97.3 125,3 116,6 113.9 136.3 107,1
11 101,9 95,4 111,8 113,5 109,7 101,2 114,6 137,5 112,8 111.6 121,9
. I ll 107,4 110,7 114,3 113.1 115.8 114.0 120,6 124,7 120,9 121,1 116,8
IV 118,0 125.6 122,5 120,8 124.7 123.6 143,9 112,5 127.5 155,8 138,4
V 107,6 139,8 121,1 116,9 126,4 116,8 126,3 108,6 128,9 128,4 119,4
VI 116,5 131.6 124.9 118,2 133.7 123,8 145,9 120,1 133.8 155,7 138,6
V II 67,5 93.9 84,7 78.7 92,4 67,2 104,1 79,7 79.9 121,8 B8.6
V lll 106,6 123.0 109.9 100,1 122,4 110,3 124,3 98.8 111,7 132,4 124,6
IX 121,0 139,0 121,7 110,8 135,8 . 104,4 147,0 122,6 123,1 163,9 134,1
X 122,1 136,2 128,0 124,0 133.2 109,2 167,0 134,1 129,6 195,5 137.2
XI 121,0 127,7 126.3 126,6 ' 126,0 124,2 161.0 134,4 134,5 178,2 152,1
X II 113,4 108,7 119,0 115,4 123,6 152,9 174.7 138,0 118,0 205.3 172,4
‘ 1998 1 108.9 109,3 122,5 126,0 118,1 99,3 158,8 113,8 114,3 194,2 119,7
II 110,4 106,5 121,4 124,2 117,8 106,0 150,6 119.5 133,4 168,7 123,2
lit 115,0 120,3 130,5 125,2 137,3 115,8 167,4 133.1 133,1 192.2 146,6
IV 114.6 135.5 137,0 128.4 148,1 130,1 182.3 96,2 148.0 219.5 131,2
V 113,3 148,8 135,9 125.7 149.0 111,7 184,3 97,6 148,4 218,1 149.3
VI 118,0 146,4 142,9 129,4 160,3 125,6 161,6 102,0 142,3 180.4 143,9
V II 64,3 100,6 99,9 96,9 103,7 70,2 150,1 71.2 93,9 196.9 99,8
V III 105.9 139.6 113,7 104,9 125,1 99,1 168,3 75.8 123,1 214,4 105,1
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.l —  
Volume index of Industrial output (cont.)
Toimiala fTOL 1995) -  Näringsgren |N I1935) -  IndustryISIC (395/ Erikoisindeksät-Specialindex -  Special indices
Vuosi ¡3
kuukausi
Aroch
mSnad
Yearand
month
0M P 4-35) 
Kulku­
neuvojen 
valmistus 
Tiilverkning 
avtrans- 
poftmedet 
M anut o f 
transport 
equipment
13.8)
34
Autojen 
ja perä­
vaunujen 
valmistus 
T illv.av 
motorfordon, 
släpfordon 
och
pähängs-
vagnar
M anut a t
motot
vehicles.
trailers and
semi-trailers
IM I
35 
Muu 
kulku­
neuvojen 
valmistus 
T illv.av 
araira 
transport- 
mede! 
Manut, o f 
other 
transport 
equipment
12.8)
36
Huone­
kalujen 
valm,; muu 
valmistus 
Tillv, av 
mflbler; 
annan 
tiltvetVmng 
Manut, o f 
fumiture; 
manuf. 
ne.c
(2.1)
E
Energia-ja
vesihuolto
B-. cp s-,
vflmte- och
vattenför-
söfjrting
Electricity.
gas and
water
supply
18.9)
40
Sähkö-, 
kaasu- ja 
lämpöhuolto 
EK oas-, Sng- 
ochhetvatren- 
(örsörjning 
Electricity, 
gas. steam 
and
hot water 
supply
(8,21
41
Veden
puhdstus
ja jakelu
Vattenfflr-
sörjmng
Collection.
purification
and
distribution 
o f water
(0.8)
20-21 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Trä-och 
pappers- 
industrin 
Wood and 
paper 
industry
(23.5)
23-25 
Kemian­
teollisuus 
Kemi ska 
industtin 
Chemical 
industry
19.6)
27-35
M etalli­
teollisuus
M etall-
industrin
M etal
industry
136.2)
Muu D 
Muu
teollisuus
Atman
ttlNerk-
ntngs-
industri
Other
manu­
facturing
120.7)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 9 9 3 . . . . 76.2 75,2 76,5 91.5 96,0 95,8 97,2 89,1 87.6 72,6 94,7
1 9 9 4 . . . . 87.7 86.7 88,1 100,6 101,6 101,7 100,1 99,5 98.1 85,2 38,5
1 9 9 5 . . . . 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 97.1 107.1 93.2 101,4 109,1 109,8 101,6 97,0 103,0 106,9 103.3
* 1 9 9 7 . . . . 98.0 126.3 87.0 108,0 108,9 109.6 102,0 110.9 107,5 119.6 106.9
1996 1 100,0 101,0 99,7 97.0 121,8 123.4 104.8 92,8 97.3 101,3 95.8
11 98.8 94,1 100,6 95,9 127.6 129,7 105,1 92.5 101,2 99.5 96,3
11) 104,3 109,8 102.2 103,4 114,3 115.0 106,7 93,6 103,3 104,4 101,4
IV 109,1 122,8 103,8 109.9 104.8 104,7 105.2 99.4 105,7 109.0 109.6
V 115.9 127,5 1 1 U 106,5 103,4 103.4 104,3 97,9 106,8 113.1 110,5
VI 110,9 128,5 104,0 111,1 93,3 92.9 96,9 90,6 105,8 116,9 107.9
VII 49,3 53.8 47.5 37,6 87.9 87,6 91,1 84,7 83,6 67.5 74.5
VIII 84,6 83,6 85,0 105.9 91,8 90,8 103.1 95.6 99.5 98,2 104,2
IX 100.3 112.4 95,6 118,6 105,5 105,9 101,3 106,6 108,4 113,3 110,5
X 99,4 113,0 94,1 114.2 116,4 117,8 101.5 107,5 109.7 119,7 113.6
XI 104,4 131.8 93,7 118,4 117,2 118,8 101,2 106,6 110,8 123,6 112.0
XII 95.1 118.5 86,0 105,2 125,6 128,2 98,3 96,5 105.2 122,1 107.1
*1997 1 91.8 115,9 82,4 103,3 133.9 136,9 102.6 I K , 5 108,3 108,7 98.9
1) 90,9 108.0 84,2 103,2 128.0 130,3 103,8 106,5 107.5 107.3 99,6
(tl 101.0 131,3 89,2 114,3 117,7 119,1 102.6 107,5 109,6 114,8 107.0
tv 107.6 147.0 92,3 117,9 110.0 110.5 105,1 112,1 107,7 128.1 112.4
v 107,0 131,7 97.4 113.3 99,0 98.6 102.9 115,5 105,9 120.0 112,6
VI 110.1 153,3 93,3 120,8 88.1 87.0 100,1 106.4 110.4 129.8 110.1
VII 56,1 63,4 53,2 54.7 85,9 84,8 98.3 101.2 90,0 82.7 79.7
Vili 87,3 100.7 82.1 106,8 91,4 90.2 103.8 110,6 107,1 112,3 104.5
IX 104.4 133.4 93.1 118.0 95,7 95.0 102,4 115,1 102.3 122,9 112.6
X 107,5 142.9 93,7 117,0 110.2 -111.0 101,2 117.6 113.7 132.9 117,1
XI 108.8 150,2 92.6 120.9 121.1 122.9 102.6 121,3 116.9 135,0 117,1
XII 108.6 145.6 94,3 111,1 127.2 129.9 99.0 110.8 112,1 145.9 112.8
*1998 1 105.7 127.4 97,3 108,1 126.2 128.7 99,1 115.4 111.7 125.6 104.3
11 104.2 130.6 93,9 102.9 131,4 134,6 97.7 >17,9 112.8 124,4 103.9
Iti 110.5 156.1 92,8 111.6 125,2 127,3 102.7 117,4 115,1 135.9 108,6
IV 121.9 170.8 102,9 118.9 112.9 113,7 103.7 124.8 119,6 148,0 117.3
V 121,1 160.8 105,7 120,6 100.5 100,2 103,9 128.5 114,8 142.8 119.0
VI 110.1 155,4 92,5 120,6 93,6 93.1 99,1 106,1 113,9 140,3 112.7
VII 53,9 68,8 48,2 49,8 88,0 87.3 94,5 103,6 93.1 102,4 81,9
Vili 88,1 106,2 81,0 107,5 88,9 87,9 99.5 118,0 109,7 124.3 108.2
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business tendency survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren -  Business outlook 
by main sector
Vuosi­
neljännes
Kvartsi
Quarter
Tehdasteollisuus
Tillverkningsindustri
Manufacturing
Metsäteollisuus 
S kogs industri 
Forest industry
Metalli- ja konepajateollisuus 
Me tai F och verkstadsindustri 
M ela! and engineering industty
Rakennusteollisuus
Byggnadsindustri
Construction
Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan 
Up Oförändrade 
Unchanged
Heike­
nevät
Försvagas
Down
Paranevat
Förbättras
Up
Pysyvät
ennallaan
Oförändrade
Unchanged
Heike­
nevät
Försvagas
Down
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan 
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade 
Unchanged Down Unchanged
Heikke-
nevät
Försvagas
Down
%
1 2 3 4 5 6 y 8 9 10 11 12
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 9 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
II 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1998 1 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
II 13 73 14 14 71 15 9 75 15 41 59 1
Teollisuuden suhdannetilanne-Industrins konjunkturer - - Business situation in manufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produktionsvolym tuotantokape- Exportvolym Overstock Antal anställda Investeringar
Kvartal Volume o f output sireeniä tällä —hetkellä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investment
uuarter
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jäm fört med seltä jämfört med sellä det norma la sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
Sr edelliseen är edelliseen w ith edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
w ith seen w ith seen seen w ith seen w ith
previous 2) previous 21 21 previous 21 previous
year year year year
Saldoluku ’>-  Nettotal ' i - Balance »
13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23
1996 1 -1 1 27 40 - 6 32 -3 7 22 - 8 0 -11 -1 0
II - 9 4 33 4 6 -2 0 12 6 -2 5 7 -1 0
III 4 28 22 5 39 -1 5 31 -7 -2 0 10 2
IV 27 6 22 34 5 -1 6 14 5 0 4 - 5
1997 1 41 29 14 51 30 6 19 1 7 - 9 13
II 47 8 4 34 11 13 - 2 12 -2 2 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 - 9 - 2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 1 51 30 7 44 33 4 15 17 21 - 5 2
II 39 5 4 43 13 1 22 23 -1 6 14 8
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
h SkilJnaden mellan de procentuella andelama av 
positiva och negativa svar.
3  Förändring under det följande kvartaiet jämfört med 
föregäende kvartal.
» Differences between the percentages o f positive and 
negative replies.
2 Change in the following Quarter compared w ith the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
Jyggnadslov för bostäder Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Jota! Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses flats houses houses flats
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 3 .. 29145 9341 4 053 15176 27 434 8 717 43 13 13 709
1 9 9 4 .. 24 417 88 50 3 269 11 736 26 820 82 62 40 84 13873
1 9 9 5 .. 19 289 7 254 31 4 0 8 446 18310 6 4 7 8 30 5 5 8 378
1 9 9 6 .. 25 708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4 053 11 687
1 9 9 7 .. 32750 11 218 5126 15710 29 804 10136 4 736 14 458
1995 1 4 868 1 383 710 2 693 2 802 425 547 1 740
II 6070 3 334 1 076 1 547 6 865 3161 974 2 664
III 4 412 1 544 702 2 067 4 868 2 050 834 1 842
IV 3939 993 652 2139 3 775 842 700 2132
1996 1 4 252 1 294 486 2 417 3 254 328 495 2 369
II 8 609 3 741 1408 3 210 7 560 3 267 1 130 3 048
III 6 909 1942 1 441 3 373 71 46 2 501 1 406 3 075
IV 5 938 1621 934 3 255 5 604 1260 1 022 31 95
1997 1 7 249 1 738 970 4 428 5167 790 669 3 561
II 12178 50 90 2 023 4 935 11 244 4 467 1 581 5089
III 7 295 2 720 1275 3 094 7 936 3 351 1455 3 003
IV 6 028 1670 858 3 253 5 457 1 528 1031 2805
*1998 I 7 677 1 977 1263 43 19 6 010 770 795 4145
II 10 294 4 828 1717 3 537 11070 49 10 1 700 4 345
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen - Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder - Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
AToch Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses Bats houses houses flats
9 10 11 12 13 14 15 1G
1 9 9 3 .. 33 330 15320 4 665 12 454 30 412 10 299 5426 14 016
1 9 9 4 .. 32782 13 974 4 607 13 270 26 731 91 85 39 40 12 848
1 9 9 5 .. 25 238 12 370 3 763 8 390 25 031 7 892 3 626 12 910
1 9 9 6 .. 26 396 11 594 40 13 10179 20 837 71 46 3 533 9 721
1 9 9 7 .. 29 819 13174 42 07 11924 26 854 8 755 4 541 12 957
1995 1 27 748 12162 40 3 0 10 734 7 014 2 048 851 3 928
II 28 433 13 666 3 825 10210 61 80 1 657 1 179 31 88
III 29 322 14128 40 13 10418 3 978 1 587 646 1 634
IV 25 238 12 370 3 763 8 390 7 859 2 600 950 41 60
1996 1 21 776 9 804 3 086 8 378 49 92 1 785 877 2 204
li 23 740 11 680 31 38 8 424 5 635 1 429 1 079 3002
III 27 716 12 812 40 97 10219 3 235 1 408 471 1 280
IV 26 396 11 594 40 13 10179 6 975 2 524 1 106 3 235
1997 1 26 364 10 521 37 64 11433 5 527 1 955 905 2 533
II 30 215 13176 3 752 12 739 7 474 1860 1605 3 801
III 33190 14 736 4 501 13 385 4 989 1 814 706 2 357
IV 29 819 13174 4 207 11924 8 864 31 26 1 325 4 266
*1998 1 27 853 11425 3 932 11776 7 453 2 476 1 071 3 862
II 29721 13457 39 00 11675 6 648 1 692 1310 3 508
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Vuosi ja 
geljännes 
Ar och 
kvartsi 
Year and 
Quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bygg-
nader
AH
buildings
Asuin­
raken­
nukset 'l 
Bostads- 
bvgg-
nader ’> 
Resi­
dential 
build ings11
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritids­
bostads­
hus
Free-time
residential
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
bygg-
nader
Commercial
buildings
Toimisto­
raken­
nukset
Kontors-
byggnader
Office
buildings
Liikenteen 
raken­
nukset 
Trafik- 
bv99* 
nader 
Transport 
and communi­
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Värd-
bygg-
nader
Buildings
for
insti­
tutional
care
Kokoon-
tumis-
raken-
nukset
Byggnader
för sam-
lingslokaler
Assembly
buildings
Opetus- 
raken­
nukset 
Under- 
vis ni ngs- 
byggnader 
Educa­
tional 
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varasto­
raken­
nukset
Lager-
byggnader
Ware­
houses
Maa-
talous-
raken-
nukset
Lant-
bruks-
bygg-
nader
Agri­
cultural
buildings
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12
M yön ne ty t rakennusluvat - Beviljade byggnadslov -  Granted building perm its, 1 000 000 m3
1993 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1996 31,64 9,03 1,56 1,21 0,43 1,11 0,33 1,61 0,71 6,06 3,32 4,37
1997 37,71 11,68 0,90 2,53 1,77 1,60 0,33 1,19 0,68 5,79 3,29 5,85
1997 1 6,59 2,43 0,17 0,28 0,32 0,37 0,06 0,06 0,10 1,09 0,48 0,96
II 14,70 4,62 0,31 1,29 0,40 0,47 0,12 0,28 0,25 2,02 1,10 2,91
III 9,18 2,67 0,26 0,42 0,59 0,41 0,11 0,52 0,16 1,54 0,69 1.25
IV 7,24 1,96 0,15 0,53 0,46 0,36 0,05 0,34 0,17 1,14 1,02 0,73
*1998 1 8,33 2,60 0,17 0,86 0,12 0,27 0,04 0,43 0,10 1,17 1,08 U 7
II 12,77 4,08 0,33 0,55 0,21 0,51 0,12 0,20 0,33 1,82 1,39 2,37
A lo ite tu t ra k e n n u kse t-P ä b ö rja d e  n y b y g g e n - N ew build ing starts, 1 000000 m3
1993. 23,20 9,25 U 4 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995. 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996. 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997. 31,77 10,53 0,83 1,64 1,72 1,18 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4,74
1997 1 3,79 1,52 0,09 0,11 0,27 0,14 0,05 0,05 0,10 0,55 0,44 0,36
II 10,85 4,18 0,34 0,54 0,30 0,32 0,10 0,15 0,19 1,56 0,69 1,95
III 10,29 2,99 0,30 0,43 0,67 0,49 0,13 0,26 0.20 1,71 0,71 1,81
IV 6,86 1,84 0,11 0,57 0,49 0,23 0,07 0,41 0,20 1,26 0,79 0,63
*1998 1 5,59 1,75 0,07 1,18 0,23 0,30 0,04 0,45 0,07 0,54 0,52 0,29
II 11,35 4,32 0,25 0,31 0,17 0,37 0,05 0,25 0,34 1,56 1,36 1,87
Keskenerä iset rakennukset -  Pâgâende bostadsbyggen -  New build ing in progress 1 000000 m3
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1,41 0,55 8,45 2,75 5,98
1997. 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
1997 1 37,37 10,54 2,78 0,68 0,64 1,58 0,30 0,73 0,62 8,29 2,43 5,83
II 41,13 12,34 2,89 0,97 0,87 1,79 0,32 0,74 0,55 7,88 2,43 7,16
III 43,78 13,60 2,83 1,16 1,41 2,03 0,39 0,88 0,57 7,00 2,62 7,98
IV 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
*1998 1 39,22 11,31 2,68 2,16 1,81 1,89 0,34 1,26 0,/3 5,13 2,50 6,44
II 42,63 12,41 2,74 2,14 1,81 2,05 0,28 1,30 0,84 5,64 3,08 7,24
11 Rl. vapaa-ajan asuinrakennukset, '1 Exkl. fritidsbostadshus. u Exci. free-time residential buildings.
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RAKENTAMINEN —  BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen ( ja tk . )  —  Husbyggande ( fo r ts . )  —  Building construction (cont.)
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- taken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset ’ 1 asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Sostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Ar "octi bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- Byggnader vis ni ng s- byggnader byggnader Lant-
kvartal nader nader ’> Fritids- nader Office nader nader för sa m- byggnader Industrial Ware- bruks-
Year and 
quarter
A li
buildings
Resi­
dential 
buildings ’>
bostads-
hus
Free-time
residential
buildings
Commercial
buildings
buildings Transport 
and communi­
cations 
buildings
Buildings
for
insti­
tutional
care
lingslokaler
Assembly
buildings
Educa­
tional
buildings
buildings houses bygg­
nader
Agri­
cultural
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12
V a lm is tu n e e t ra ke n n u kse t -  F ä rd igstä llda  bygg n a d e r -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1933.. 28,64 10,39 1,15 1.70 0,92 U 6 0,82 0,96 0,93 3,98 1.89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1.71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1.73 2,87
1995. 23,53 8,70 1,07 0.88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1996. 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1997. 31,44 9,25 0,96 1,17 0,32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3.05 3,76
1997 1 5,88 1,99 0,13 0,21 0,02 0,15 0,11 0,84 0,07 0,79 0,75 0,60
II 7,18 2,41 0,23 0,26 0,07 0.11 0,08 0,13 0,25 1,97 0,70 0,64
III 7,71 1,76 0,37 0,24 0,12 0.26 0,05 0,12 0,19 2,60 0,52 1,00
IV 10,67 3,09 0,23 0,46 0,11 0,44 0,07 0,41 0,12 2,66 1,07 1,53
1998 1 6,43 2.69 0,12 0,29 0,16 0,25 0,08 0,07 0,08 1,10 0,38 0,95
II 5,32 2.22 0,13 0,25 0,13 0,11 0,10 0,16 0,13 0,77 0,64 0,46
U ud is ra ke n ta m isen  vo lyym i-iindeks i -V o ly m ir td e x  fö r  nybyggnad -  Volume index of newbuilding, 1990 = 100
1993. 46,9 47.2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61,8
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995. 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49,9 50,1 52,7
1996. 43,5 38,8 55,2 28,6 28,0 27,8 29,2 127,8 46,5 53,6 58,3 69,0
1997. 54,4 53,9 53,5 31,6 32,5 36,7 25,8 110,3 54,8 67,0 53,6 93,1
1997 1 40,9 39,8 4.6 26,1 26,7 25,0 23,5 144,3 54,0 61,0 51,6 43,1
II 47,1 42,7 83,7 30,1 28,9 29,0 21,6 106,5 53,9 61,9 51,2 64,4
111 66,4 66,3 97,8 33,1 31.7 48,0 26,2 91,8 55,6 71,3 55,2 149,0
IV 63,2 66,9 28,1 37,0 42.7 45,0 32,0 98,5 55,8 73,9 56,4 116,0
1998 1 46,9 46,0 2,6 39,4 43,3 34,8 29,3 111,5 61,1 67,4 44,3 45,6
II 50,4 47,9 46,9 40,0 45,1 39,0 22,7 115,6 63,2 59,9 50,2 60.2
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KAUPPA —  HANDEL —  TRADE
9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. rrujottoriajoneuvojen kauppa (TOL1995] — Parlihandel exkl motorfordon (Nl 1995) 
Wholesale trade excl. motor vehicles and motorcycles (SIC 1995)
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
mänad
Year and
month
Koko
tukkukauppa 
Hela parti- 
handeln 
Total
wholesale
trade
Maatalousraaka- 
aineiden ja 
teuraseläinten 
tukkukauppa 
Partihandel med 
jordbruksrävarur 
ooh Eevan de djur 
Wholesale o f agri­
cultural raw  
materials and live 
animals
Ravinto- ja nau­
tintoaineiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
livsmedel, drycker 
ooh tobak 
Wholesale o f food, 
beverages and 
tobacco
Taloustavaroiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
hushällsvaror 
Wholesale a f  
household goods
Puolivalmisteiden, 
jätteiden ja romun 
tukkukauppa pi. 
maatalousraaka- 
aineet
Partihandel med 
insatsvaror utom frän 
jordbruket samt 
avfallsprodukter 
Wholesale ofnon- 
agricultural inter­
mediate products, 
waste and scrap
Koneiden, laitteiden 
ja tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
maskiner och 
utrustning 
Wholesale o f  
machinery, 
equipment and 
supplies
Yleistukkukauppa 
ml. muu 
tukkukauppa 
Övrig partihandel 
Other Wholesale
1 2 3 4 5 6 1
A rvo indeks i -  Värdeindex -  Value index
1993. 97,2 92,0 107,9 87,8 85,3 95,9 121,9
1994. 103,7 107,7 129,1 95,0 92,7 107,9 105,9
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
1996. 105,1 104,2 102,0 107,4 105,8 106,4 101,3
1997. 113,4 112,3 102,7 117,2 113,0 120,7 108,6
1997 IV 116,8 120,0 112,1 123,5 116,8 119,3 119,8
V 115,0 143,4 96,5 111,5 121,3 116,5 106,9
VI 107,6 99,1 99,2 102,9 114,9 114,7 102,3
VII 103,8 88,8 110,1 101,4 108,4 94,7 109,2
Vili 112,7 90,1 104,7 118,7 119,2 114,0 106,3
IX 122,5 110,6 105,2 130,9 122,0 140,5 115,2
X 128,1 119,6 113,6 134,4 125,7 140,5 123,7
XI 116,8 119,8 102,0 125,2 109,9 134,1 108,9
XII 131,9 135,9 108,9 132,9 113,2 168,1 115,7
*1998 1 100,9 70,5 96,5 107,1 97,4 112,2 98,0
II 106,5 111,5 91,3 112,0 103,7 111,1 101,8
III 126,3 136,9 98,3 132,1 116,3 137,7 125,0
IV 120,8 117,7 114,2 122,2 116,7 125,3 134,1
V 120,0 141,4 93,4 117,7 122,8 124,7 118,6
VI 119,0 108,7 101,6 . 117,7 118,7 134,8 120,5
VII 111,8 98,8 115,5 109,4 107,6 107,2 129,8
Kauppapäiväkorja ttu m ääräindeksi -  Volym index korrigerat e fterhandelsdag -  Trading day ad justed volume index
1993. 96,2 87,6 100,3 - 90,8 89,2 90,8 116,9
1994 . 102,0 101,7 119,4 96,3 96,7 102,3 100,6
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 104,0 106,4 101,9 107,2 101,0 108,2 101,5
1997. 110,8 114,7 101,4 117,1 104,7 122,8 107,7
1997 IV 112,2 119,9 109,0 120,6 109,4 116,4 117,3
V 113,0 146,9 95,6 111,6 112,8 120,1 105,6
VI 107,3 104,3 99,4 104,3 108,6 119,2 103,8
Vil 98,0 90,3 104,2 97,9 98,4 92,8 104,5
VIII 113,0 98,4 108,2 122,4 112,8 119,4 109,1
IX 117,5 112,1 101,8 128,1 110,8 141,0 112,0
X 120,4 119,8 108,3 129,9 111,7 138,4 116,9
XI 119,2 130,3 105,7 131,8 105,4 144,4 113,3
XII 125,7 131,5 104,4 129,4 102,3 166,8 111,1
*1998 1 98,8 70,9 95,0 107,7 90,0 116,7 95,8
II 105,4 113,3 90,4 112,9 98,1 115,5 100,7
III 124,6 136,4 97,2 132,6 111,1 141,5 123,9
IV 116,3 117,0 108,2 120,4 107,5 126,7 128,0
V 121,8 151,3 95,7 122,5 119,8 132,6 120,6
VI 115,6 109,5 97,0 115,8 111,2 137,6 116,1
Vil 106,7 97,7 108,8 106,6 99,2 107,5 122,2
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KAUPPA —  HANDEL —  TRADE
9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handetns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1935 = too_____________________ ______________________________________________________________________ _______
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot (TOL19 2 iI  -  Oetaljhandel exU. motorfor don (Nl 19351 -  Periling exd. motor vehicles andmotorcycles {SIC 1995)
Vuosi ja Koko vähittäis­ Bin tarvikkeiden
kuukausi kauppa erikoistumaton
Ai och Hela detalj- vähittäiskauppa
minad handeln Oetaljhandel med
Year and Total re ta il bren Sortiment
month trade Retail sale in  non-
specialised stores
Elintarvikkeiden 
erikoistunut 
vähittäiskauppa 
Spécialisera) 
butikshandel med 
Itvsmedel, dryrter 
ochtobak 
Retail sale o f 
food, beverages 
and
tobaccoin 
specialised stores
Alkoholijuomien ja 
muitten juomien 
vähittäiskauppa 
Buîikshandet med 
afkobolhalwja och 
andra drycker 
Retail sala o f 
a ko M ka n d  
other beverages
Tavaratalo- 
kauppa 
Oetaljhandel 
i  varuhus 
Retail sale 
¡n department 
stores
Lääkkeiden, sairaan- 
hoitotarv. sekä 
kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
läkemedel. sjukvärd- 
artiklar. kosmetika och 
hygienartiklar 
Retail sale o f 
pharmaceutical and 
medical goods, 
cosmetic and to ile t 
articles
Tekstiilien ja Jalkineiden ja 
vaatteiden nahkatavaroiden
vähittäiskauppa vähittäiskauppa 
Butikshandel med Butikshandel 
teö ilie r och kläder med skodon och 
Retail sales o f lädervaror 
textiles and Retail sale o f 
clothing footwear and
feather goods
8 9 10 n 12 13 u 15
Arvoindeksi -V ä rd e in d e x - Value index
1 9 9 3 .... 95,6 96.9 84,3 135.1 87,0 89,6 97,3 99,9
1 9 9 4 .... 97,5 97,9 B4.4 127,6 91,3 94,6 100.8 101,9
1 9 9 5 .... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 104,0 102,0 99.4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1 9 9 7 .... 109,3 105.2 101.5 95,8 115,0 115,0 106,2 103,4
1997 IV 106,3 104,0 96,9 100,8 111.2 116.3 100,9 99,6
V 112,4 109.0 104,8 88,3 111,5 114,9 121,0 127,5
VI 112,9 112,1 113,8 105,3 114,5 110,7 105,3 111,7
Vil 116,5 118.3 126.0 107,0 116,6 110,5 105,6 105,5
v in 111,4 111.4 111.4 38,6 111,4 110,0 92,1 88,6
IX 106,7 102,0 105,5 84,5 108,5 119,1 101,8 95,4
X 113,6 107.9 100,0 94,4 118,4 126,0 119,7 130,4
X) 103,9 92.9 88,0 84,1 118,1 114,0 112,2 114,2
XII 145,6 120,6 123,4 144,8 181,8 134.6 149,1 128,0
1998 1 100,9 100,1 86,2 76,1 105.7 114,1 106,6 94,4
II 94,2 96.0 84,0 81,3 88,7 111,9 81,0 69,5
111 104,6 104,4 98,9 80,9 100,6 122,3 96,6 76.9
IV 113,2 114,8 102,5 106,7 116,9 118,9 103,9 109,6
V 115,3 112,3 111,0 83.1 113,7 119,4 120.2 128,9
V I 121,8 119.9 120,7 106,6 124,2 120,0 111,7 109.4
V II 125,3 126,2 132,9 110,9 124,2 118,2 116,1 113.9
Kauppa pä iväkorja ttu määräindeksi -  Volym index korrigera t e fte r handelsdag -  Trading day ad justed volume index
1 9 9 3 .... 95,6 94,6 80,1 134,4 87,2 96,0 99,8 103,6
1 9 9 4 .... 96,4 95,1 80.2 127.4 90,5 98,6 101,7 103,4
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 104,3 103,1 101.0 94,2 108,1 103,7 100,9 100,9
1 9 9 7 .... 108,6 105.0 101,8 94,0 114,8 107,5 105,4 106,1
1997 IV 105,9 105.3 97.6 100,3 111,2 109,9 98,7 102,2
V 110,0 106,4 104,8 83,8 109.5 107,2 117,0 131,4
VI 113,5 113,7 115,2 106,2 115,2 105,4 103,9 113,5
VII 114,9 117,7 124,1 104,6 116,7 102,5 105.1 114.9
Vili 111,4 111,2 113,2 94,3 111.6 104,1 92,6 93,8
IX 104,9 100,9 104,3 84,1 107.4 110,5 99,7 97,9
X 109,3 104,3 97,6 87,2 115,8 112,0 114,3 128,4
XI 105,1 94,2 89,7 84,1 118,5 108,8 112,6 115,0
XII 142,4 119,1 121,5 143,2 179,5 122,3 145,4 125,4
'1998 1 98,8 96,9 85.3 71,6 105,4 101,4 110,5 99,6
II 94,8 95.5 83,8 80,1 91.1 101,1 87,6 77.5
III 105,1 105,0 98.1 82,5 102,4 110,8 101,6 83,0
IV 110,5 112.2 100,1 103,3 115,7 105,6 101,6 112,2
V 113,8 110.3 110.5 79,7 112,3 107,9 119,4 131,0
VI 118,6 116,6 117,1 106,4 121,9 106,6 109,9 111,6
V II 120,9 120.8 128,0 102,7 123,0 102.7 117,7 117.9
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KAUPPA —  HANDEL —  TRADE
9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning {forts.} —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1 9 9 5 = 1 0 0
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon -  Retailing exci. motor vehicles end motorcycles
Vuosi ja Huonekalujen, 
kuukausi valaisi mi en j a 
Ar och muiden kotitalous- 
mänad tarvikkeiden 
Year and vähittäiskauppa 
month Butikshandel
med möbler. be- 
lysnings- och 
bosättningsartiklar 
R etail sale o f 
furniture, lightning 
equipment and 
household articles
Kodinkoneiden, 
viihde-elektroniikan 
ja musiikkitarvikkei­
den vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
hushällsapparater 
samt radio-och 
TV-varor 
Retail sale o f 
electrical house­
hold appliances 
and radio and 
television goods
Rautakauppatava­
roiden, maalien ja 
lasin vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
järnhandelsvaror, 
färger och glas 
Retail sale o f hard­
ware. paints and 
glass
Kirjojen, sanoma­
lehtien ja paperi­
tavaran vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
böcker. tidningar 
och pappers varot 
Retail sale o f 
books, newspapers 
and stationery
Valokuvausalan 
vähittäiskauppa 
Butikshandel 
med fotoartiklar 
Retail sale of 
photographic 
equipment: 
photography 
services
Optisen alan 
vähittäiskauppa 
Butikshandel 
med optiska 
artiklar 
Retail sale o f 
optical goods
Kultasepän­
teosten ja 
kellojen
vähittäiskauppa 
Oetaljhandel 
med guldsmeds* 
produkter och ur 
Retail sale o f 
jewellery, 
watches and 
clocks
Urheilutarvikkeiden 
ja veneiden ja 
veneilytarvikkeiden 
vhhittaiskauppa 
Butikshandel med 
sponartiklat och 
b&ar och tillbehdr 
till bdtar
Retail sale o f sports 
and leisure goods, 
boats and boating 
accessories
16 17 18 19 20 21 22 23
A rvo indeksi -  V ä rd e in d e x - Value index
1 9 9 3 .. . . 88,4 70,6 101,9 106,6 86,4 92,9 84,7 90,0
1 9 9 4 .. . . 88,0 80,0 101,7 108,6 83,6 95,6 89.4 91,0
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1 9 9 7 .. . . 118,7 114,3 117,1 109,2 111,0 110.4 111,0 116,6
1997 IV 111,6 103,3 106,9 91,8 95,2 118,5 85,0 118,8
V 117,5 99,0 136,9 96,5 107,6 104,9 126,3 149,5
VI 116,4 99,0 146,9 63,8 135,9 97,9 113,3 135,1
VII 125,6 121,2 141,6 73,1 160,1 108,4 120,3 136,9
VIII 118,9 119,8 132,3 139,9 130,5 107,9 112,1 118,2
IX 119,0 123,9 134,9 105,6 110,0 111,3 89,6 97,7
X 124,0 116,9 137,9 117,9 99,5 118,2 87,6 97,0
XI 124,2 114,0 114,8 114,6 90,8 105.3 94,3 93,2
XII 160,5 193,3 122,9 210,7 143,3 115,4 258,7 157,1
*1998 1 109,0 104,6 79,9 120,7 87,0 121,2 88,6 112,5
II 109,1 103,3 84,5 103,7 82,8 116,0 77,3 95,7
III 121,8 111,6 98,0 89,3 99,6 138,3 90,4 116,0
IV 117,0 100,6 110,1 87,3 94,4 124,8 84.9 140,5
V 125,2 103,2 146,3 94,7 105,1 107,6 126,0 166,4
VI 135,5 115,5 161,7 78,5 138,1 102,3 120,9 157,9
VII 150,7 125,7 155,6 76,1 166,5 119,7 124,7 158,2
Kauppapäiväkorja ttu m ä ä rä ind eks i-V o lym inde x  korrigerat e fte r ha nd e lsda g - Trading day ad justed volume index
1 9 9 3 .. . . 92,4 70,9 103,9 105,8 87,1 90,8 91,5 97,2
1 9 9 4 .. . . 90,2 78,2 102,3 108,1 82,5 88,4 89,5 95,2
1 9 9 5 .. . . 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .. . . 105,5 111,0 107.6 100,2 108,6 104,2 105,1 106,0
1 9 9 7 .. . . 116,9 123,3 111,2 101,7 111,8 106,0 110,1 114,2
1997 IV 108,0 108,9 101,3 82,2 95,6 112,9 83,1 114,1
V 114,9 107,5 129,4 88,7 108,4 100,8 124,6 145,7
VI 114,8 108,5 142,0 61,2 137,5 94,0 116,0 131,9
VII 120,9 127,4 129,9 65,3 158,1 102,2 117,7 132,6
VIII 119,4 131,6 129,3 135,3 133,3 104,6 113,2 116,6
IX 116,2 132.8 122,6 97,0 109,8 105.0 88,3 93,4
X 121,5 124,1 128,8 109,3 98,6 110,0 85,0 91,2
XI 126,0 127,5 112,6 112,0 93,9 103,9 96,8 92,2
XII 156,4 206,5 113,0 191,7 142,9 109,0 253,0 152,7
*1998 1 108,8 114,2 75,5 110,1 87,4 113,3 86,7 112,3
II 110,0 117,9 80,9 95,9 84,1 109,0 76,2 100,1
III 121,1 121,1 92,5 81,3 99,0 128,2 89,7 120,4
IV 115,2 109,9 102,6 80,1 95,8 115,8 80,1 138,0
V 125,2 115,5 143,0 88,6 108,9 101,5 120,9 164,1
VI 131,6 126,1 147,2 70,3 138,5 93,9 114,8 155,1
VII 147,6 137,2 144,3 68,9 165,4 108,1 115,7 154,6
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9. Kaupan myynti {¡atk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (coni)
1955 = 100 _______
b. Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exfcl. motorfordon c. Moottmiajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto seka polttoaineen
Retailing e x tt m otot vehrcles and m atorqdes vähittäismyynti -  Händel med och setvice ac motorfordon;
deftaljhandel med drivmedel -  Safe. maintenanca and repa iro f 
m otot vehicles and motorcycfes: te ta il sala ofautom otm  tosi
Vuosi ja
m inad
Yearand
m o tit it
Tietokonelaitteistojen sekä Muu vähittäis- 
tietoliikennevaitneidenja kauppa
toimistokoneiden vähittäis- Diverse övrig
kauppa butikshandel
Butikshandel med databe* Retail sala o f 
handfings- och kommunika- new goods in 
tionsutnistning och spesiatired
kontorsmaskiner stores a ac.
Retail sala o f compute/1 
hardware, iefecommtmi- 
cation equipment and office 
machinery
Postimyynti Tori- ja markkinakauppa
Postorder- seka k3ytettyjen tavarot-
handel (ten v5hittaiskauppa
Retail sale via myymSlSissa
m ail order Torg- och marknads-
houses handel och butikshandel
med antikviteter och 
andra begagnade varor 
Retail sate via stalls and 
m atters and re ta il sale 
not in  stores
Yhteensä
Totalt
Total
Moottoriajo­
neuvojen kauppa 
Handel med 
motorfordon 
Sala o f motor 
vehicles
Polttoaineiden 
vähittäiskauppa 
Oetaljhandel med 
diivmedei 
Retail sale o f auto­
motive fuel
24 2S 26 27 28 29 30
Arvoindeksi - V ä rd e in d e x - Value index
1 9 9 3 .. . . 75.2 103.5 77,3 71,9 68,7 89,5
1 9 9 4 .. . . 85.1 102,9 84.7 83,5 81,9 92.6
1 9 9 5 .. . . 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 111,3 103,7 109,0 105.1 104,6 104,4 105,6
1 9 9 7 .... 127,1 110,0 124,4 110.4 117,1 118.2 110,7
1997 IV 116,4 100,6 126,6 103,0 126,2 129,8 1063
V 109,0 142,1 131,2 102,8 119,0 119.8 114,4
VI 107,1 131,5 92,2 109,8 114,1 112,8 121,2
VII . 9 U 119,9 77,3 124,4 112,1 108,6 131,7
VIII 113,1 102,8 116,0 116,5 110,6 108.0 124,1
IX 135,8 100,9 149,6 124,1 125,3 127.1 114,4
X 148,9 105,6 131,3 128,7 138,1 141,9 118,0
XI 134,1 103.8 150,3 120,8 114,9 116,7 104,7
XII 230,0 154,2 158,5 140,1 115,9 116,2 111.4
1998 1 130,2 84,1 96,2 86.0 127,4 134,6 90.5
II 137,3 88,0 104,5 90,3 116,6 122,1 88,6
III 187.3 105,7 142,0 104,6 146,5 156,2 96,9
IV 123.3 112,3 87,2 112,0 143,2 150,9 103,9
V 124,9 147,7 114,7 104,5 136,3 141,6 107,7
VI 132,5 133,6 88.5 119,6 138,9 143,2 112,5
Vit 123,3 131.0 74,5 142,3 1 3 U 1313 126,4
Kauppa päivä korja ttu määräindeksi -  Volym index korrigera t e fte r handelsdag - Trading day ad justed volum e index
1 9 9 3 .... 73,5 105,4 78.2 77,1 74.3 92,8
1 9 9 4 .... 81.1 104,4 85,0 85,6 83,5 97,5
1 9 9 5 .... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 118.6 102,6 109,1 104.4 103,1 ■ 104,5 95,4
1 9 9 7 .... 144.5 108,4 126,4 107.6 115,1 118,3 99,6
1997 IV 130,1 98,6 127,0 1233 127,7 96,9
V 126,4 140.4 129,7 118,1 120,8 103,1
VI 124,0 130,2 94.8 113,4 114,4 108,8
VII 100,6 116,7 78,5 107,7 106,2 117,2
VIII 130,6 102,6 119,7 111,1 111,8 108,6
IX 153,0 99,6 148,8 119,7 123,5 101,5
X 165,0 103,1 127,4 132,9 139,0 • 105,6
XI 159,2 104,3 159,1 116,6 122,2 94,9
XII 258,9 150,3 157,6 110,2 112,0 102,0
*1998 1 153,3 82.1 98,8 124,1 134,6 79,5
11 187,5 86.5 113,1 113,8 122,0 79.2
III 202,3 104,1 150,4 142,7 154,5 86,7
(V 155,2 107,8 88,5 1373 148.2 92,4
V 162,5 145,8 117,8 137,1 145,5 97.9
VI 172,8 129,7 88,5 132,2 138,2 100,9
VII 164,1 125,6 75.2 125,5 127,8 112,7
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10. Ulkomaankauppa —  Utríkeshandel —  Foreign trade
Tuomi tavaroiden käytön mukaan 
Impon e iter varornas användning 
Imports by use of goods
Vienti toimialoittain 
Expon eher näiingsgtenar 
Exports by industries
Köko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus-
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat
Koko
vienti
Maa- ja Teollisuus -  Industri -  Manufacturing 
metsä- --------------------------------------------------------
Kauppa­
tase
Handels-
balans
Trade
batanee
Vuosi ja
kuukausi
A ro tii
mänad
Yearand
month
Total tarvikkeet 
impon Rämä teriä) 
Total och produk- 
imports tions- 
varor 
Raw 
materials 
and
production
supplies
Brans Ien 
Fuels
tnveste-
ringsvaror
Investment
goods
Konsum-
lions-
varor
Con­
sumer
goods
Total
expon
Total
expans
talous, 
kalastus 
Lanttu uk 
och
skogshush.
liske
Agricul-
tise,
fotestry
and
iishing
Yhteensä Tekstitti-, 
Totalt vaate-ja 
Total nahka- 
teollisuus 
. Textil-.
bektädnads-
och läder-
industri
Textile,
clothing,
leather
industry
Puutavara- Paperi-ja 
teollisuus graafinen 
Trävaru- teollisuus 
industri Pappers- 
Wood industri 
mdusuy och gralisk 
industri 
Paper 
and 
graphk 
tndustry
Metalli­
tuote- ja 
kone­
teollisuus 
Metallpro-
dukt-och
maski n-
industri
Metal
product
and
machine
industry
1000 000 mk -  FIM million
) 2 3 4 5 6 7 6 9 10 l i n 13
1 9 9 3 . . . 103167 60 989 4 708 15396 21 065 134112 17 29 131 824 3 038 10915 37 440 48166 30945
1 9 9 4 . . . 120 547 72 698 51 46 17 228 24 619 154163 2 922 150525 3 454 14198 41249 55 894 33 617
1 9 9 5 . . . 128 555 76 66 0 4 421 19659 25513 176021 21 26 171 741 3 454 13451 48 754 69 336 47 466
1 9 9 6 . . . «141 720 « 8 0  178 57 36 « 2 2  004 30 896 186334 2 828 180958 3 835 12686 44 603 78 969 «4 46 14
1 9 9 7 . . . 160 995 91 963 5931 24 550 35 009 212840 2 572 208227 4197 15405 50 044 92 076 51 846
1996 I 10 553 6 238 366 1 511 2 282 13258 211 12 887 285 980 3 576 4 891 2 704
II 11694 6 4 2 2 361 2 042 2 665 15 234 252 14790 309 946 3 629 6 875 3 540
III 12 15 2 6 6 7 2 446 1978 2 848 15114 183 14721 324 10 26 4 145 5 774 2 362
IV 11987 6 8 1 6 421 1894 2 642 15759 299 15287 271 1 136 3 794 6 686 37 72
V 12 010 7 052 505 1757 2 471 16184 261 15 541 299 1203 3821 6 293 41 75
VI 11659 66 87 406 1954 2 3 4 0 17158 309 16 609 286 10 86 3 571 8 2 9 9 57 32
VII 10126 57 32 485 1260 2 443 13 347 172 13023 230 844 3 576 5 256 3 221
VIII 10 750 6 1 4 6 488 1 541 2 398 14381 150 14030 386 900 3 670 5 5 0 3 3 631
IX 12 017 6 8 4 6 547 1733 2 683 15172 201 14755 388 10 50 3 5 1 3 6 4 7 5 31 54
X 13 391 74 62 623 21 67 2 911 17 008 202 16 570 416 1263 4 098 6 982 3617
XI 12 646 7 226 555 2 012 2 650 18977 290 IB 481 384 1278 3 7 6 5 9 3 3 6 63 32
XII 12 968 6 943 533 2 3 2 5 2 564 14744 299 14 266 258 977 3 445 6 5 9 9 1775
1997 1 11 514 6561 477 1725 2 590 15402 188 14999 351 1 120 3 809 62 08 3901
II 11 945 68 83 399 1608 2 840 15042 189 14 690 319 1 133 3611 59 55 30 53
Iti 13152 7 387 395 20 02 3 0 0 0 16719 217 16360 324 1 258 3851 7 341 3 518
IV 14314 82 02 367 20 86 3 1 2 5 18827 243 18427 322 1 352 4 222 82 72 4 506
V 12 709 76 06 405 1779 2 700 17 341 315 16885 309 1 440 4 1 6 0 6 969 4 549
VI 13 324 7 993 446 1 957 2 645 17 317 250 16892 301 1 294 36 95 77 52 3926
VII 12 271 70 60 487 1724 2811 18231 122 17 923 278 1 195 4 303 85 95 5798
VIII 12189 7 215 421 1697 2 654 16339 177 15 988 410 933 4 282 6 656 4 201
IX 14 690 82 05 478 2 255 31 78 19006 209 18 630 442 1 453 4 408 82 73 4 108
X 15190 8 3 6 9 784 24 38 33 95 20747 185 20374 450 1649 4 845 8 950 5 539
XI 13 990 7 984 636 2 257 29 09 19 370 198 18 981 385 1373 4 255 8931 5488
XII 13902 7 637 618 23 76 30 52 17 355 263 16860 289 1 223 4 233 7 855 32 60
•1998 1 13 215 7 595 481 2 094 2 877 17943 219 17 581 362 1155 4601 7 448 4 728
II 13970 8 0 7 6 357 2 038 33 00 20 206 176 19873 361 1 281 4 527 9 9 7 6 6 236
III 16 495 9 4 8 0 375 2 792 3611 20 265 176 19 807 370 1418 49 36 8 804 3 771
IV 14 601 8 3 6 4 334 22 98 3 3 1 8 20 711 242 20 305 336 1405 4 953 9 4 1 6 C l  10
V 14 641 8 7 9 2 394 2 273 2931 IB 537 164 18193 320 1406 4 761 7 809 3 896
VI 13 BOO 7 7 9 4 287 2 429 3 068 19392 298 18919 320 1394 4 381 8 7 2 5 5 532
VII 13 006 7 1 5 3 479 20 76 3 088 18176 165 17833 287 1021 4 642 81 57 51 70
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade fcont.}
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varornas användning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 
Export efter näringsgren 
Exports by industries
Vaihto­
suhde
Bytes-
för-
Vuosi ja Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing hällandet
neljännes tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä-
Ar och Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
kvartal import Rämaterial Fuels rîngsvarar tions- export kalastus Totalt vaate-ja tavara- graafinen tuote- jaYear and Total och produk- Investment varor Total Jord- och Total nahka- teolli- teollisuus kone-Quarter imports tions- goods Consumer exports skogsbruk. teollisuus suus Pappers- teollisuus
varor goods frske Textil-, Trävaru- Industri Metallpro-Haw Agriculture. bekJädnad:!- Industri och dukt- ochmaterials forestry och läder- Wood grafisk maskin-
and and Industri industry mdustri industriProduction fishing Textile, Paper M etalsupplies clothing. and product
leather graphic and
Industry Industry machine
industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköä rvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  U nit value index (taspeyres), 1980 = 100
1 9 9 3 .... 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1 9 9 4 .... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1 9 9 5 .... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
1 9 9 6 .... 160 153 81 199 191 186 234 186 227 160 169 247 117
1 9 9 7 .... 165 156 88 204 201 189 182 189 221 179 161 252 115
1995 III 155 149 70 203 180 188 174 188 235 164 188 224 121
IV 157 150 75 202 188 189 183 189 219 161 191 226 120
1996 1 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
11 163 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 117
III 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 111
1997 1 162 154 84 197 199 184 193 184 228 171 157 246 113
II 164 155 81 208 202 187 169 188 210 181 159 249 114
III 168 158 88 211 208 193 202 193 227 182 162 257 115
IV 169 159 93 209 206 195 183 195 219 181 165 264 116
1998 1 166 156 87 203 209 192 165 193 227 172 173 254 116
II 166 154 83 212 212 195 162 196 225 172 173 263 118
Volyym i-indeksi - Volym index -  Volume index {Paasche), 1980 = 100
1 9 9 3 .... 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1 9 9 4 .... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1 9 9 5 ..... 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1 9 9 6 ... . 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
19 97 ... 167 152 166 150 234 213 115 214 46 111 197 315
1995 III 136 128 166 103 187 163 62 164 38 86 171 222
IV 151 134 152 166 190 188 110 188 36 104 155 318
1996 1 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
II 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
111 139 125 184 112 211 178 65 180 42 90 170 246
IV 184 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
1997 1 155 140 148 137 228 194 101 195 42 106 184 274
II 169 160 147 142 226 216 157 217 43 117 194 318
III 161 148 154 138 227 210 83 212 48 98 205 317
IV 179 159 217 177 246 227 117 228 50 123 206 342
1998 f 179 166 137 170 251 229 101 230 46 115 205 356
il 177 167 119 163 236 226 142 227 42 125 206 341
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Tavaran- Tavaran- Palvelut Pääoman- Tulon- Vaihtotase Suorat Arvopaperi- lamat Kauppa- Muu SP.n valuutta-
vienti tuonti TjSnster korvaukset siirrot Bytes- sijoitukset sijoitukset Iän luotot pääoma varannon
Vuosi ja Vatu- Varo- Services Kapital- jä muut balans Oirektirv Portföljin- Loans Handels- Ovrigt muutos11
kuukausi export impon avkastning Transle- Cifren; vest er inflar vesteimgar krediter kapital FB:s valuta-
Ar och Exports Impons Invest- reringar balance Direct Portfolio Trade Other reservför-
mänad o f o f n m t och övrigt invest- invest- credits capital ändring 11
Year end goods goods income Transfers meats ments Changein
month and other the foreign
exchange
(1 -2  + resetves
3-r< + 5| o f the Bank
o f Finland w
1 000 000 mk -  RM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
i< ra 132550 101 559 -5 0 0 4 -2 8  443 -3  885 -6  340 -3 1 0 5 35147 6296 2 544 -39377 - l  219
1994 152022 118 684 -851 -22 18 4 -3  676 6627 -1 4  207 38 296 8107 1894 -11 155 -25504
1995. 172 820 125 450 -1  207 -1 9  600 -4  032 22 531 -1  897 -4  041 -4  272 -5 0 5 5 -3 3 7 4 1 480
*1996. 182 436 138110 3 048 -1 7  525 -6  821 23 027 -11 423 -12204 8213 -4 3 6 5 -15 75 8 14075
*1997. 208765 157 170 3 451 -1 4  516 -6  447 34083 -16870 -3 7 1 7 3772 -4 5 4 9 3 330 -10788
*1997 X 20477 14 955 3 -1  979 -423 3122 -7 5 -1  358 4 025 -844 3 231 -2 1 7 5
XI 19 293 13 825 425 -794 -494 4605 ^5 380 -1 0  097 -6  669 -741 5 997 13397
XII 17 717 14 478 292 469 386 4 385 -3  537 -2 0 5 6 10533 794 -9  751 61
*1998 1 17 541 12 900 72 -1 7 1 5 -1  939 1059 453 2120 268 -666 1477 2 337
II 19B43 13 628 710 -1 6 7 9 -516 4 729 -2  225 -2  201 -6  547 -1 0 8 4 7 867 1 197
III 19 921 16179 387 -1  757 -305 2067 -7  875 -9 5 5 5 851 961 3886 4343
IV 20337 14 281 37 - 4  616 -558 920 -2  797 -3  686 3982 -604 4 669 -2  604
V 18174 14 329 125 -670 -523 2 776 619 11423 -1  496 -1  100 -6  244 -3  056
VI 18950 13 262 168 -1  701 -744 3411 -3  224 7 630 1913 517 -5 1 8 3 -2  670
VII 17 927 12 950 479 -512 -170 4 773 -2  827 -7  341 -858 -628 7 537 -1 8 2 9
11 Valuuttavarannon supistuminen (+t lisäys (-). '* Minskning f+ l ökning (-| av valutareserven. 11 Beduction (rj/increase H  m the loreign
exchange resarve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för vatutor —  Middle rates fo r foreign exchange
mk -F IM
Päivä*
keskiarvoja
Oags*
medeltä!
Daily
averages
New 
York 
1 S
(USD)
Moni* 
réal 
1 CS 
(CAD)
Lontoo
London
ie
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Oslo
100
Nkr
(NOK)
Kööpen­
hamina 
Köpen- 
hamn 
Copen­
hagen 
1000kr 
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 DM 
(DEM]
Amster­
dam
h»  n
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bfr 
(BEFI
Zürich 
100 Sfr 
(CHFI
Pariisi 
Par is 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Rom 
Aarne 
100 Ui 
(ITL)
Wien 
Vienna 
100 Sch 
(ATS)
„ S
l
i
l
i
ECU
(XEUI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1993. 5.7189 4.434 8,582 73,50 80.59 88.22 345,84 307.87 16,55 387.06 100,96 0,364 49,16 5,168 6.685
1994 5.2184 3,824 7.982 67,58 73.93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45.73 5,106 6,175
1995 4.3658 3.181 6.891 61.23 68,89 77.90 304,71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 43,31 4.663 5,644
1996. 4.5905 3,367 7,164 68.47 71.11 79,21 305.30 272.47 14,84 372,11 89.78 0.298 43.40 4,225 5,751
1997. 5,1944 3.753 8.506 67.99 73.39 78,59 299.39 266.03 14,51 357,85 88,94 0.305 42,55 4,303 5.864
1997 V ili 5.5097 3.967 8.838 68.91 72.21 78,50 299,03 265,50 14,48 363,80 88,73 0,306 42.50 4,672 5,886
IX 5,3561 3,862 8.571 69.54 73.18 78.62 299,32 265,79 14,50 363,64 89,04 0.307 42.54 4.434 5.872
X 5,2695 3,803 8,595 69,58 74,44 78,74 299,81 266,13 14,54 362,78 89,36 0,306 42.60 4,355 5,891
XI 5,2205 3,696 8.809 69.02 73.95 79,16 301,30 267.31 14,61 370,93 90,00 0,308 42,81 4,172 5.961
XII 5.3714 3.768 8,925 68.99 74,13 79,34 302,20 268.17 14,65 373,27 90,28 0,308 42,95 4,152 5,380
1998 1 5.4948 3.815 8.988 68,58 73,33 79,46 302,68 268,59 14,67 372,61 90.38 0.308 43.03 4,253 5,978
II 5.5022 3.835 9,018 68,12 72,82 79.58 303,28 269,08 14,70 375,70 90.48 0.307 43,11 4.377 5.989
III 5.5420 3.913 9.203 69,56 73.11 79,62 303,48 269,27 14,71 372.42 90.53 0,308 43.14 4.298 6.018
IV 5.5063 3.854 9,205 70,39 73,12 79.60 303,56 269,57 14,71 365.65 90.55 0,307 43,15 4,169 6.017
V 5.3917 3,732 8.830 70,09 72.42 79.75 303,91 269,70 14,73 364,85 90,63 0,308 43,19 3,995 5,986
VI 5.4430 3.717 8.973 68.91 71.92 79,79 303,94 263,66 14.73 364.60 90,66 0,309 43,20 3,873 6.003
VII 5,4649 3.681 8,984 68,41 71.68 79,77 303,98 269,66 14,74 361.01 90.67 0.308 43,21 3,887 6.007
V ili 5,4365 3,548 8,879 66,90 70,53 79,84 304,11 269,67 14.75 363.88 90,71 0,308 43,22 3,759 5,998
IX 5,1834 3.406 8.707 65.62 68.43 79.91 304,37 269,80 14.75 369.66 90.77 0.308 43,25 3.B55 5.986
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13. Suomen Pankin tase —  Rnlands Banks balansrakning —  Bank o f Finland's balance sheet
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
märtad 
Year and 
month
Valuutta­
varanto
Valuta-
resetv
Reserve
assets
Muut
ulkomaiset
saamiset
Ovriga
fordringar
päutfandet
Otherforeign
daims
Saamiset 
rahoitus­
laitoksilta 
Fordringar 
pä finansiella 
mstitut 
Claims on 
financial 
institutions
Saamiset 
julkisetta 
sektorilta 
Fordringar pä 
den oifentliga 
sektom 
Claimson the 
pubficsector
Saamiset 
Yrityksiltä 
Fordringar 
pä företag 
Claims on 
corporations
-
Iä
ti,»
I
 t
i
l
l
i
Ulkomaiset
velat
Utländska
skulder
Foreign
liabilities
trikkeessä 
olevaraha 
Utelöpande 
sedlar och 
mynt
Wertes and 
coins in 
circulation
Sijoitus­
todistukset
8ank-
certifikat
Certificates
of
deposit
1 000 000 mk -  FIM milfion
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993.. 33 472 5 058 8  677 1788 33 03 6  826 ♦ 7 738 14994 14 837
1994.. 52 743 4 595 2 520 1 805 31 49 65 24 5 709 14315 35236
1995.. 48 86 5 3 969 8  831 1882 2 886 5 645 6  051 15611 27 090
1996.. 36 397 3 853 13 497 " 1 9 0 6 2 266 598 5 680 16891 15 530
1997.. 51 455 3342 2 951 20 15 1762 635 4911 17817 10500
1997 X 64 085 4 131 17 791 1947 1893 837 6  072 16144 34 90 0
X) 51 238 3 951 71 03 1955 1762 645 6  208 16381 12 200
XII 51 45 5 3 342 2 951 20 15 1762 635 4911 17 817 10 500
1998 1 49 70 9 3 342 20 85 20 19 1762 616 4 731 16416 13 740
II 48 51 0 3 028 3803 2  020 1757 523 4 441 16274 9 360
III 44 567 3 027 153 2017 1754 461 4 389 ' 16190 3 1 0 0
IV 46 41 4 3027 132 20 19 1750 542 4 638 16845 6 900
V 48626 2 786 2 094 20 24 1620 497 4 200 16909 12820
VI 51 950 27 92 54 03 20 26 1620 527 4 264 16932 15 350
V il 52 753 31 47 28 26 2 026 1620 552 4 196 17178 16 900
VIII 52175 31 55 115 2 026 1615 S63 4 306 17047 7 8 0 0
IX 46152 2601 103 2033 1612 538 3 759 16634 9 1 1 0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Velat 
rahoitus­
laitoksille 
Skulder tili 
finansiella 
Institut 
Liabilities to 
financial 
institutions
Velat
julkiselle
sektorille
Skulder
tili den
offentliga
sektom
Liabilities to
the public
sector
Velat 
yrityksille 
Skulder 
tili företag 
Liabilities 
to cor­
porations
Muut
velat
Ovriga
skulder
Other
liabilities
Arvonjärjes-
tetytrü ja
varaukset
Vä/de-
reglerings-
kontooch
reserver
Valuation
account and
provisions
Oma
pääoma
Eget
kapital
Capital
accounts
Taseen
loppusumma
Balarts-
räkningens
slutsumma
Balance
sheet total
Setetirento- 
oikeus 
Sedelut- 
givningsrätt 
Right of 
note issue
Käytössä 
oleva setelin- 
anttKitkeus 
Utnyttjad 
sedetutgiv- 
ningsrärt 
Utilitad 
right of 
note issue
Setelin-.
antovara
Sedelutgiv-
ningsreserv
Unused
right of
note issue
1 000 000 mk -  FIMmilfton
10 11 n 13 14 IS 16 17 18 19
19 93 ... 8 201 784 2087 627 ♦ 7 760 57 64 ♦ 61 436 33472 14432 19 040
19 94 ... 7 912 93 1 548 461 1698 57 64 72737 52 743 12911 39 832
1 9 95 ... 16777 75 994 327 1431 57 64 74121 48120 15170 32 950
1 9 96 ... 83 29 - 574 220 5 530 5764 58 518 35 874 16 024 19 850
19 97 ... 10681 - 32 55 12 398 5764 82 15 9 50563 16 520 34 043
1997 X 16483 74 138 11108 5764 90 68 3 62 895 15325 47 570
XI 14120 - 52 68 1 1 8 6 2 5764 66655 50226 15857 34 369
XII 10681 - 32 55 12 338 5764 62159 50 563 16 520 34 043
1998 I 5 642 _ 23 45 13170 5764 59532 33 293
II 10365 - 21 64 13 351 5 764 59641 32 236
III 84 17 - 18 41 14 059 5 764 51979 28 377
IV 6 2 5 5 - 13 135 13 332 5 764 53883 29 56 9
V 50 89 - 13 143 12710 5 764 57 647 31717
VI 83 26 - 12 50 13619 5 764 64 317 35 01 8
Vil 6131 - 12 78 12665 57 64 62924 35 575
Vili 11710 - 10 102 12909 5 764 59 649 35 12 8
IX 57 02 - 9 298 11 763 5764 53039 29 51 8
fI Rahamarkkinoiden vakaurtamisbinat sisältyivät IfU n  for stabilisering av pertrengmarknaden ingick Loans for stabiilina the money ¡m ist were
aikaisemmin muihin saamtsTtn. ixTigareiOvrigafontingar. previously tnchtfedin dia ‘Other assets'category.
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14. Rahalaitosten ot to la inau s—  Penninginstitutens inläning ^ —  Deposits in financial institu tions})
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
A t the end o f  
year and month
Liikepankit 
Affärs banker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuspankit 
An dels banker 
Co-operative banks
Markka­
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
Markka­
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
I utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
Markka­
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 m k - FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 8
1993.. 131 030 15192 146 222 59 826 98 59 924 77 875 446 78321
1994.. 168 326 12 770 181 097 16 057 117 16173 90 889 355 91 244
1995.. 178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95 300 409 95709
1996.. 172 949 11 524 184 473 19 088 179 19 266 90 661 406 91 067
1997.. ♦ 176 876 ♦ 11 449 ♦ 188 325 ♦ 21 475 173 ♦ 21 648 91 434 293 91 727
1996 1 171 685 12 885 184 570 17 569 200 17 769 95 264 450 95 714
II 171 389 13 252 184 641 17 399 230 17 629 93 799 519 94 318
HE 168404 13 044 181 448 17 586 236 17 822 94 006 531 94 537
IV 167 843 14058 181 901 17 736 293 18 029 94 223 554 94 776
V 167 807 14B45 182 652 17 883 264 18146 93 959 557 94 516
VI 167 758 12 641 180 398 18112 238 18 350 94 986 522 95 509
VII 165 547 12B67 178415 18 291 254 18 545 94 469 515 94 984
Vili 165 044 11 881 176 924 18434 239 18 673 94785 513 95 298
IX 169109 12B27 181 935 18352 220 18 572 89 998 441 90 440
X 169 706 12 017 181 723 18 665 207 18 872 9D951 422 91 372
Xl 168 563 11 198 179762 18802 187 18 989 90 832 417 91 249
XII 172 949 11 524 184 473 19088 179 19 266 90661 406 91 067
1997 1 173247 11 261 184 508 19663 183 19 846 91 102 407 91 509
II 169154 11 145 180 299 19813 175 19 988 89 561 367 89 928
III 174154 11 046 185 200 20086 163 20 249 90143 353 90496
IV 170815 9 983 180798 20  280 158 20 438 89 861 330 90191
V 174 435 10 977 185 412 20 536 153 20 689 90 369 349 90 718
VI 176 313 10 788 187101 20 649 150 20 799 90178 336 90 514
VII 173157 10 444 183 601 20794 163 20 957 90476 358 90 834
Vili 173 026 10 504 183 530 20 945 161 21 105 90 555 334 90 889
IX 172 803 11 549 184 352 20 871 164 21 035 89 911 330 90 241
X 173 978 11 341 185319 21 031 177 21 208 90894 351 91 245
XI 174 581 11 014 185 595 21 133 170 21 303 90758 342 91 100
XII 176 876 11 449 188 325 21 475 173 21 648 91 434 293 91 727
1998 1 176 701 10 797 187 498 21 887 162 22 049 92195 285 92 480
II 172 787 10176 182 963 21 684 150 21 834 91 080 286 91 366
111 177 919 9 526 187 445 21 869 146 22 015 90 882 265 91 147
IV 176 533 9815 186 348 22  088 161 22 249 91 394 261 91 655
V 177 378 10 496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
VI 179 939 9 474 189 413 22 384 156 22 540 92 009 256 92 265
VII 177 070 11 025 188 095 22 503 163 22 666 92 361 281 92 642
Vili 178928 9 856 188 784 22 572 145 22 717 91 950 271 92 221
11 Pl. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. *’ Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. ,J Excl. Bank o f Finland, deposit banks and Central
governmenL
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14. Rahalaitosten ottolainaus 1> (ja tk .) —  Penninginstitutens inlâning ^ (fo rts.) —  
Deposits in financial institutions V (cont)
Ulkomaiset pankit Pankit kaikkiaan Osuuskauppojen säästökassat
UtlSndska banker Banker totalt Andelslagens spark assor
Foreign banks A ll banking establishments Consumers' co-operative savings funds
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Islutet aväret 
och mänaden 
A t die end o f  
yearandmonth
Markka* 
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta* 
määräinen 
1 utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
Markka­
määräinen 
Imark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
E utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Tatalt
Total
Talletukset yhteensä 
Depositioner totalt 
Deposits, tot3l
1 000 000 m k - FIM million
10 11 12 13 14 15 16
1993.. 50 53 103 268781 15788 284 569 3 096
1994.. 55 90 145 275 327 13332 288659 1685
1995.. 508 309 817 291 387 14 843 306 230 1 219
1996.. 947 386 1 333 283 645 12 495 296 1 40 1 423
1997.. ♦ 1 633 378 ♦ 2011 ♦ 291 418 ♦ 12 293 ♦ 303 711 1 597
1996 1 580 288 868 285097 13 823 298 921 1 262
II 641 280 921 283 228 14 280 297 509 1 272
III 822 313 1 135 280818 14124 294 942 1 287
IV 821 356 1 177 280623 15 260 295 883 1 300
V 751 296 1047 280400 15 962 286 361 1 323
VI 906 771 1677 281 762 14172 295 933 1 327
VII 895 354 1 249 279 202 13 991 293 193 1 337
Vili 906 346 1 252 279169 12 979 292 147 1 348
IX 879 348 1 227 278338 13 836 292 174 1 378
X 812 415 1 227 280134 13 060 293 194 1 384
XI 791 397 1 188 278988 12199 291 187 1 399
XII 947 386 1 333 283645 12 495 296 140 1 423
1997 1 974 383 1 357 284 986 12 234 297 220 1477
II 969 356 1 325 279 497 12 043 291 540 1 485
III 1 007 314 1 321 285 390 11 876 297 266 1 505
IV 1 183 323 1 506 282 139 10 794 292933 1 509
V 1 157 421 1 578 286 497 11 900 298 397 1 525
VI 1 153 469 1 622 288 293 11 743 300 036 1 540
VII 1 218 515 1 733 285 645 11 480 297 125 1 547
Vili 1 317 435 1 752 285 843 11 434 297 277 1 562
IX 1307 412 1 719 284892 12 455 297 347 1 579
X 1296 412 1 708 287 199 12 281 299 480 1 576
XI 1293 575 1868 287 765 12101 299 866 1 584
XII 1633 378 2011 291 418 12 293 303 711 1 597
1998 1 1888 327 2215 292 671 11 571 304 242 1 656
II 2 430 370 2 800 287 981 10982 298 963 1 666
111 1912 360 2 272 292 582 10 297 302 879 1 682
IV 1988 342 2 330 292 003 10 579 302 582 1 689
V 2 623 515 31 3 8 294381 11 421 305 802 1715
VI 2 527 434 2 961 296859 10 320 307 179 1 720
VII 2 793 369 3162 294727 11 838 306 565 1 729
VIII 24 15 482 2 897 295865 10 754 306 619 1 732
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15. Rahalaitosten antolainaus1* —  Penninginstitutens utläning —  Advances by financial institutions
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av öret 
och mänaden 
A t the end o f 
year and month
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
flank o f Finland
Liikepankit 
Aftärsbankei 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Lainat 
yhteensä 
U n  totait 
loansto ta l
Markka- 
määräinen 
l mark 
In markkaa
Valuutta-
määräinen
lutländsk
valuta
In foreign
currency
Yhteensä
Totait
Total
Markka­
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
lutländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totale
Tool
1000000  m k - FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7
1993.......... 715 128 570 66  069 194639 63 348 3 642 66  990
1994.......... 561 162435 46 228 208664 17411 637 18049
1995.......... 428 161 845 31 62 9 193 474 12215 98 12 313
1996.......... 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997.......... 26 ♦ 175 928 15016 ♦ 190 944 15898 70 15 988
1996 1 412 161384 31767 193151 12 248 89 12 337
II 402 162 340 30714 193 054 12 451 90 12 541
111 395 162492 30 365 192 857 12 597 87 12684
IV 138 161 969 31 367 193 336 12 697 86 12 783
V 129 162419 29 249 191 667 12 793 83 12 875
VI 125 163498 2B 935 192 434 12 978 80 13 058
VII 117 162 713 27 595 190 307 13054 71 13125
V ili 108 163 522 26741 190 263 13203 68 13 271
IX 102 167 064 26054 193118 13349 64 13 414
X 92 168200 24 948 193148 13478 63 13 540
Xl 74 168 625 24 330 192 954 13719 62 13 780
XII 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997 1 68 170401 17 444 187 845 13909 86 13995
II 63 172 206 18664 190870 14120 88 14 208
III 59 172 502 17 442 189944 14 240 86 14326
IV 50 173 120 17 304 190424 14 421 85 14 506
V 42 173 758 17 082 190 840 14609 85 14 694
VI 42 173319 16 287 189 606 14 801 84 14885
Vtl 42 174062 16 001 190 063 14 992 80 15072
Viti 37 175016 15522 190538 15177 76 15 253
IX 33 175873 15151 191 024 15395 78 15473
X 26 176 747 17156 193903 15579 76 15655
X) 26 175689 15 667 191 356 15774 75 15 849
XII 26 175 928 15016 190944 15898 70 15958
1998 1 26 176 203 15 025 191 228 15992 71 16063
II 21 177 216 16 059 193275 16172 67 16 239
III IB 176976 16030 193006 16379 71 16450
IV 14 178 619 18535 197154 16527 74 16601
V 14 180 618 18366 198984 16931 76 17 007
VI 14 183332 17 554 200  886 17 027 73 17100
VII 14 186 233 15212 201 445 17 302 71 17 373
V ili 9 187 386 15 087 202 473 17 575 70 17 645
P). Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. ’* Exkl. Finlands Bank. depositiansbanker och staten. ” Exct, Bank o i Finland, deposit banks and Central
govemment.
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15. Rahalaitosten antolainaus11 (jatk.) —  Penninginstitutens utläning H (forts.) —  
Advances by financial institutions V (cont.}
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Cooperative banks
Ulkomaiset pankit 
Utländska banker 
Foreign banks
Kaikkiaan
Totalt
All banking establishments
Markka- Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä
määräinen määräinen Total: määräinen määräinen Totalt määräinen määräinen Totalt
1 mart 1 utländsk Total 1 mark luitändsk Total 1 mark 1 utländsk Totaltopussd In markkas valuta In markkas valuta In markkas valuta
och mä natter» tn foreign Inforeign tn foreign
At the end of currency currency currency
year and month
1 000 000 m k- RM million
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1993......... 77 907 37 77944 89 71 160 270 629 69 81 9 340448
1994......... 84513 30 84 542 111 183 294 265 031 47 078 312110
1995......... 82 911 29 82 940 1 197 1368 2 565 258 596 33 12 4 291 720
1 9 9 6 . . . . . 78845 6 78851 2 790 1340 4 130 265 084 24 13 0 289214
1997......... 78932 - 78 932 49 85 1 160 6145 ♦ 275 769 16246 ♦ 292015
1996 1 82 618 29 82 646 1287 1371 2 658 257 949 33 256 291 204
11 82829 29 82 857 1264 1 2 1 0 2 474 259 286 32 043 291 328
III 82982 29 83011 1 2 2 2 1 176 2 398 259 688 31657 291 345
IV 82646 30 82 675 1319 1 154 2 472 258 769 32 637 291 404
V 82811 30 82 841 1296 1 124 2420 259 448 30 486 289932
VI 83052 29 83 081 1 8 8 6 1520 3 4 % 261 539 30 564 292104
VII 83095 29 83124 1768 1 152 2920 260 747 28847 289593
VIII 83287 29 83 316 1898 1013 2910 262 018 27 851 289 868
IX 79768 28 79 796 2017 1 157 3173 262 300 27 303 289 603
X 79504 28 79 532 2 046 1329 3375 263 320 26 368 289687
XI 79671 28 79 69 9 2124 1272 3 3 % 264 213 25692 289903
XII 78 845 6 78 851 27 90 1340 4130 265 084 24 13 0 289214
1997 1 78362 6 78368 2783 1748 4 531 265523 19284 284807
II 78 405 6 78 411 2 846 1518 4364 267 640 20 27 6 287 916
III 78 492 5 78 497 2921 1301 4 222 268 214 18834 287 048
IV 78 237 1 78 238 3 5 7 9 1317 4896 269 407 18 707 288 114
V 78 516 1 78 517 3861 1323 5184 270 786 18491 289277
VI 78 537 1 78 538 41 19 1337 5 456 270 818 17 709 288 527
VII 78662 1 78663 41 16 1 236 5352 271 874 17 318 289192
VII) 79 340 79 341 43 13 1203 5 516 273 883 16 802 290685
IX 79 466 1 79 467 4454 1 148 5602 275 221 16378 291 599
X 79 319 1 79 320 4601 1081 5682 276 272 18314 294586
XI 79 503 _ 79503 47 98 1 186 5984 275 790 16 928 292718
XII 78 932 - 78 932 49 85 1 160 6145 275 769 16246 292015
1998 1 78 901 78 901 5091 1256 6347 276 213 16 352 292565
It 79 249 - 79 249 5427 1305 6732 278085 17 431 295 516
111 79 229 - 79 229 5 6 % 1468 7163 278 297 17 569 295 866
IV 79187 79 187 60 23 1708 7 731 280 370 20 317 300 687
V 79 780 - 79 780 6 2 4 8 1437 7 685 283 591 19 879 303 470
VI 80145 - 80 14 5 6 5 6 8 1603 8171 287 086 19 230 306 316
VII 80748 - 80 74 8 66 59 1 610 8 269 290 956 16 893 307 849
VIII 81 493 81 493 6763 1605 83 68 293 226 16 762 309 988
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 =  1000. HEX Helsingin Pörssin osakeindeksi —  Helsingfors Börs aktieindex —  HelsinkiExhanges shere index.
Hintaindeksi —  Prisindex—  Price index
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
H EX-yleis­
indeksi 
HEX-general- 
index 
HEX a li 
share index
Portf olio-
indeksi
Portfölj-
index
Portfolio
20 vaihde­
tuinta 
20 mest 
cmsetia 
20 most 
traded
Pankit ja 
rahoitus 
Bank och 
finans 
Banks and 
finance
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Sijoitus 
I n vested ngs- 
bolag
Investment
Kuljetus ja 
liikenne 
Trafik och 
transport 
Transport
Kauppa
Handel
Trade
Muut
palvelu!
Ovriga
tjänster
Other
sendees
Metalli­
teollisuus
Metall-
industri
M etaland
engineering
industry
1 2 3 A 5 6 7 S 9 10
1997.. 3 207 2 573 2 768 822 1 572 1 264 2 336 2 255 3 990 3408
1997 III 2 907 2 416 2 486 723 1365 1369 2215 2 215 3 538 3336
IV 2 826 2 351 24 15 654 1357 1 279 2116 2 200 3 249 3 276
V 3 0 4 5 2 502 2 607 705 1 420 1318 2180 2 272 3 729 3 481
VI 3 1 3 5 2 545 2 685 679 1442 1304 2 271 2 362 3 669 3 574
Vil 3 432 2 725 2 988 839 1 590 1 283 2 397 2 361 3 864 3768
Vili 3  530 2 763 3 080 898 1 567 1 259 2 381 2 301 41 79 3 692
IX 3 480 27 14 3 032 883 1 627 1 210 2 367 2 209 4 473 3 543
X 3 733 2 882 3 291 1 016 1921 1 219 2 538 2 268 4 847 3 607
XI 3 448 2 706 2 980 1 022 18 93 1 173 2 575 2 279 4 643 3 231
XII 3 303 2 662 28 17 1 080 21 05 1 154 2 741 2 370 4 651 3065
1998 1 3 430 2 766 2 920 1 136 2 1 2 8 1 159 2 899 2 526 47 96 3 045
II 3 851 3 030 3 299 1 190 2 418 1 288 31 40 2 639 5 565 3167
III 4 249 3 280 3 666 1 270 2 570 1334 32 12 2 759 6647 3 393
IV 4 7 0 5 3 544 4 089 1 393 2 957 1363 3 440 2 876 7 852 3 506
V 49 25 3 661 4311 1 344 3 024 1274 3 686 2 832 8 236 3 748
VI 4 823 3 567 41 95 1 334 2 838 1287 37 24 2 825 89 38 3 642
Vil 53 17 3 694 47 17 1 430 3 263 1293 3 749 2 741 8990 3 662
Vili 4 882 3 3 2 3 4 275 1 239 2 726 1259 31 92 2 579 8161 3 281
IX 4 265 2 775 37 70 1 003 1 959 1 140 2 608 2 266 7 095 2 693
X 4 020 2 559 3 607 978 1 738 1085 2 498 2183 5864 2 279
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Metsä­
teollisuus 
Skogsindustri 
Forest industry
Monialayritykset
Mângbransch
M ultisectored
industry
Energia
Energi
Energy
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food Industry
Rakennus­
teollisuus
Byggindustri
Construction
Tietoliikenne 
ja elektroniikka 
Telekommuni­
kation och 
elektrunik 
Telecommuni­
cations and 
electronics
Kemian­
teollisuus
Kemi
Chemicals
Viestinta ja 
kustannus 
Media och 
Publikation 
Media and 
publishing
Muu
teollisuus 
Övrig industrl 
Other 
industry
11 12 13 H 15 16 17 18 19
1997.......... 2 708 7 477 905 1 052 1006 1 416 900 1 211 1 111
1997 III 2 521 7 228 880 1 039 1 041 1 140 891 1 079 1 067
IV 2 487 7 1 4 8 860 996 1 017 1 100 877 1 133 1 008
V 2 7 1 3 7 887 870 983 1 015 1 241 922 1 249 1 021
VI 2 732 7 927 890 975 1 031 1 334 926 1 234 1070
VII 2 919 7 849 954 1061 1 064 1 565 929 1 278 1 114
V ili 3 001 7 705 967 1 137 1 022 1 672 913 1 275 1 150
IX 2 955 7 445 946 1 106 989 1 662 885 1 275 1 181
X 3 204 7 689 981 1 129 994 1833 926 1 332 1232
Xl 2 737 7 593 954 1140 946 1631 901 1 309 1202
XII 2 508 7 757 917 1 183 926 1 449 900 1351 1257
1998 1 2 589 8 3 2 4 954 1 325 956 1499 933 1475 1292
II 2 886 9 8 4 8 975 1 473 1005 1804 988 1687 1 464
III 3 278 10813 993 1 534 1007 2 085 1054 1712 1 556
IV 3 460 11 596 996 1 688 1073 2 450 1 135 1583 1 614
V 3 673 11 547 968 1 760 1145 2 632 1 121 1706 1615
VI 3 426 10804 934 1 653 1 208 2 624 1 113 1836 1438
VII 3 293 10979 950 1 659 1 145 3 272 1 112 1922 1429
Vili 2 763 9991 954 1 427 1018 31 16 1 118 1 856 1 271
IX 2 544 7 972 899 1 041 816 2 891 879 1 628 1048
X 2 472 7 053 911 948 643 2 792 833 1 493 886
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17. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic in terest rates
a. M a rk k in a k o rk o ja —  M a rkn ad srän to r—  M a rke t ra tes
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
HELIBOR
1 2 3 6 9
kuukautta -  mänader -  months
% __________________________
1 2 3 4 5
12
Pitkäaikainen viitekorko 
Längfristig referensränta 
Long-term reference rate
1  5
vuotta - i r -  years
Valtion obligaatioiden korkoja 
Räntor pä siat en s obligati oner 
Yields on government bonds
5 10
vuotta -  är -  years
Ecukori.
3 kk
Ecukor g, 
3 mân. 
ECU 
basket,
3 months
6 7 6 9 _________ 10__________ H
1993........ 7,85 7,77 7.73 7,59 7,51
1994........ 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10
1995........ 5,63 5,69 5,76 5,97 6,17
1996........ 3,58 3,60 3,63 3,74 3,86
1997........ 3,10 3,17 3,23 3,41 3,55
1997 X 3,29 3,45 3,57 3,91 4,10
XI 3,35 3,54 3,65 4,00 4,16
XII 3,31 3,47 3,60 3,87 4,04
1998 1 3,30 3,39 3,48 3,63 3,76
II 3,29 3,35 3,42 3,56 3,64
III 3,36 3,40 3,47 3,58 3,66
IV 3,50 3,57 3,63 3,75 3,84
V 3,57 3,64 3,75 3,86 3,95
VI 3,54 3,62 3,73 3,83 3,91
VII 3,51 3,57 3,67 3,76 3,85
Vili 3,51 3,55 3,61 3,70 3,77
IX 3,50 3,52 3,54 3,59 3,63
7,47 8,5 8,9 8,19 8,79 8,0
6,33 8,5 9,3 8,40 9,07 5,9
6,34 8,2 8,9 7,93 8,79 5,9
3,99 5,8 6,8 6,03 7,08 4,4
3,69 5,0 5,7 4,86 5,95 4,3
4,26 5,3 5,9 5,11 5.75 4.5
4,32 5.4 5,9 5,10 5,79 4,6
4,18 5,2 5,8 4,85 5,58 4.5
3,86 5,0 5,5 4,64 5,30 4,4
3,74 4,9 5,4 4,46 5,16 4,4
3,76 4,9 5,4 4,39 5,04 4.3
3,93 4,9 5,4 4,50 5,01 4,3
4,04 4,9 5,5 4,60 5,08 4,3
3,99 4,9 5,4 4,50 4,95 4,3
3,92 4,8. 5,2 4,56 4,86 4,3
3,83 4,6 4,9 4,37 4,68 4.3
3,66 4,3 4,6 4,06 4,45 4.2
b. Suomen Pankin  ko rko ja  
Fin lands Banks rän tor
Rates apptied by  th e  B ank o f  F in land
c. Pankkien m arkka-anto la inaus y le isö lle , k esk iko rko ja  
Bankem as u tlän ing  i m ark  t i l l  alfm änheten, m ede lrän to r
Banks ' markka lending to the public, average in te re s t ra tes
Perus- Vuosi ja Huuto- Maksuval- Ylimääräisten
korko kuukausi kauppa- miusluotto- talletusten
Vuosi jaPäivämäärä Grund- Är och korko korko korko
Datum räntä mänad Anbuds- Räntä pä Räntan pä kuukausi
Date Base Year and räntä likviditets- extra Aroch
rate month Tender krediter depositioner mänad
rate Liquidity Excess-reserve Year and
credit rate rate month
Antolainaus Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotot
Utläning Markkrediter tili hushällen Bostadskrediter
Advances Markka lending to households Housing loans
Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ
New lending Stock New lending Stock New lending Stock
% _________ %
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1 9 93 .... 7,87 9.87 ;; 5,87 1993. 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
1.2.1985 9,00 1 9 94 .... 5,11 7,11 11 3,11 1994. 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.1.1986 8,50 1 9 9 5 ,... 5,63 7,63 2,25 1995. 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1.3.1986 8,00 1 9 96 .... 3,57 5,57 1,00 1996. 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
19.5.1986 7,00 1 9 97 .... 3,07 5,07 1,25 '1997. 4,81 5,74 6,01 6,28 5,71 6,15
16.5.1988 8.00
1.5.1992 9,50 1997 X 3,25 5,25 1,25 *1997 IX 4,77 5,57 6,04 6,17 5,78 6,06
1.1.1993 8,50 XI 3,25 5,25 1,25 X 4,97 5,61 6,13 6,19 5,85 6,07
15.2.1993 7,50 XII 3,25 5,25 1,25 XI 5,08 5,67 6,18 6,22 5,87 6,09
17.5.1993 7,00 XII 4,83 5,74 6,20 6,28 5,94 6,15
15.7.1993 6,50 1998 1 3,25 5,25 1,25
16.8.1993 6,00 II 3,25 5,25 1,25 *1998 1 4,80 5,71 6,17 6,24 5,87 6,15
1.12.1993 5,50 lii 3,31 5,31 1,40 II 4,84 5,71 6,08 6,24 5,77 6,14
1.2.1994 5,25 IV 3.40 5,40 1,40 III 4,83 5,60 5,89 6,11 5,61 6,02
1.11.1995 5,00 V 3,40 5,40 1,40 IV 4,89 5,60 5,90 6,11 5,62 6,01
15.12.1995 4,75 VI 3,40 5,40 1,40 V 4,98 5,60 5,83 6,09 5,55 5,97
1.2.1996 4,50 VII 3,40 5,40 1,40 VI 4,93 5,61 5,73 6,09 5,51 5,97
16.9.1996 4,00 Vili 3,40 5,40 1,40 VII 4,79 5,61 5,78 6,08 5,50 5,95
IX 3,40 5,40 1,40 Vili 4,90 5,58 5,69 6,05 5,46 5,93
11 Päivätalletuskorko. 11 Dagsdepositionsränta. ,J Call money deposit rate.
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorford on —  M otor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot lin ja- Paketti-
Vuosi ja Fersonbrlar Lasibilar autot autot
kuukausi Passenger cars Heavy fanes Bussar Paket-
Ar ooh --------------------------------------------------------------------Buses/ bilar
mänad Yhteensä Amman. Yhteensä Amman, coaches Light
Year and Totalt Yrtesm. Total! Yrkesm. lorries
month Total Hire or Total Hue or
reward reward
1 2 3 4 5 6
Kaikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
Käyttövoima 
Orivkiafl 
Motive power
Moottori­
pyörät
Motor-
Traktorit
Traktoter
Agri­
cultural
tractors
Perä­
vaunut
Släp-
vagnar
TrailersYhteensä
Totalt
Total
Amman. 
Yrkesm. 
Hire a  
reward
Bensiini ’• Diesel11 
Bensin"
Petrolt!
Motor­
cycles
7 e 9 10 11 12 13
R ekisterö idyt a joneuvot -  In reg istre rade m otorfordon -  M o to r vehicles reg is te red
1993......... 1 872 933 10483 45 487 23 312 8 255 207622 2156009 44 918 1 775662 363 332 64 025 317 421 452273
1994......... 1 872 588 10 327 46786 24 200 8054 202614 2150950 45 697 1 774 592 359 860 64 487 317 829 466194
1995......... 1900855 10421 48 556 24797 8083 203476 2181 Z39 46 306 1 779099 365307 65 095 319 587 480855
1996......... 1 942 752 10395 50833 25857 8233 207864 2229 222 46 707 1 830 552 382 363 66468 321 964 497 065
1997......... 1 948 126 10158 54 217 27 217 8450 212 727 2242 318 48 419 1 821 099 403 890 68552 324 883 514 584
R ekisterö idyt uudet ajoneuvot In reg istre rade nya m otorfordon '* -  N e w  vehicles reg is tered V
1933......... 55836 2 925 916 574 191 4117 61 060 3899 51929 9107 1230 2 589 16658
1994......... 67 201 2 860 2115 1402 203 3364 72 8B3 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1995......... 79890 3 070 3 567 2 554 315 6689 90 451 6 248 74918 15 523 1006 4119 16 325
1996......... 95 830 3 287 3733 2 277 454 8 883 108900 6370 83608 25 281 1304 4 987 19 440
1997......... 104 507 3 261 4 299 2 315 466 11701 120973 6 553 89892 31065 2 333 5888 22 390
1996 i 13 452 325 351 234 79 944 14 826 683 12 200 2 750 35 1079 1026
[[ 7 549 272 278 175 21 607 8455 491 6 550 1910 34 380 936
III 8 346 241 251 162 42 714 9 353 479 7 324 2158 91 330 1 192
IV 9373 258 240 140 34 786 10 433 461 8 040 2 236 335 491 1802
V 9405 263 346 * 186 44 808 10603 565 8157 2430 321 562 2 877
VI 7 938 336 275 171 34 672 8919 572 6816 2 082 187 285 2 258
vu 7 687 255 254 159 30 601 8 572 472 6601 1959 124 196 1856
VIII 7 217 261 205 108 23 657 8102 410 6 327 1824 112 220 1577
IX 6762 242 459 269 49 741 8011 584 5896 2114 40 287 1812
X 7 943 301 255 162 21 852 9071 492 6858 2168 13 452 1844
XI 6039 303 347 209 42 783 7 211 579 5177 2 042 6 414 1325
XII 4119 230 472 302 35 718 5 344 582 3662 1608 6 291 935
1397 1 13 460 331 351 192 54 1223 150S8 601 11652 3 435 23 1375 1085
II 7 936 263 316 173 40 746 9 038 436 6601 2 436 53 445 1045
III 8866 211 360 198 42 859 10127 472 7683 2 442 163 441 1410
IV 10 728 262 351 161 54 1186 12319 512 9 321 2 998 589 733 2 412
V 9299 285 343 176 36 884 10 562 507 8092 2 470 597- 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1082 10 450 534 7 754 2 692 413 339 2 873
VII 8252 261 280 165 13 799 9344 502 7 052 2 292 283 182 2190
VIII 7 947 252 305 140 17 895 9154 513 6770 2393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9522 483 7000 2 517 55 392 1996
X 8 897 366 380 200 57 1151 10 485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6 685 229 379 232 30 794 7 888 512 5788 2100 4 415 1294
XII 5320 267 569 342 62 1035 6986 768 4 632 2 354 9 281 1 183
1938 1 14 080 292 429 252 55 1461 16025 709 11718 4 307 46 1279 1 163
II 9188 212 334 192 32 934 10 488 535 7 635 2853 75 341 1 103
III 10 871 260 364 222 53 1206 12 434 665 9255 3 238 229 490 1768
IV 11 986 302 384 225 55 1162 13 587 691 10274 3 313 1094 690 2684
V 11223 310 372 209 40 1124 12759 670 9 507 3227 889 487 3 734
VI 11227 297 465 288 19 1123 12 834 701 9514 3318 654 434 3 265
VII 10031 232 382 204 33 931 11377 593 8355 3 022 424 182 2 555
VIII 9235 231 319 176 70 1225 10 849 570 7 770 3 075 212 315 1946
IX 10237 240 462 244 32 1416 12147 621 8876 3 266 100 417 2 350
"PI. Ahvenanmaa. "Exkl. Aland. "  Exct. Aland,
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19. Rautatieliikenne 
Jämvägstrafik
Railway traffic ■
20. Kotimainen lentoliikenne 
Inhemsk flygtrafik
Finnish air traffic
flilli
M atkat" 
Resor" 
Journeys11
Henkilö- 
kilometrit " 
Person- 
kilometer " 
Passenger 
kilometres11
Kuljetettu tavara 
Fraktat gods 
Freight carried
Volyymi-indeksi 
Votyrmndex 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
Reguljar flygtrafik 
Scheduled air trafftc
Henkilö­
liikenne 3 
Person- 
trafik3 
Passenger 
traffic3
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
frergftf
traffic
Lento-km 
Ffygkm 
Aircraft- 
km
Matkustaja-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Rahtia ja
postia
Frakt ooh
post
Freight
andmail
1000 1 000 000 1000 t 1 000 ooo 1985-100 1000 1000
t-km tormi-km
tonkm
totme-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1993........ 44 362 3007 37 869 9259 102 123 64 013 5529 469 3 947 169 605
1994......... 43 989 3037 40 150 „ a a f f l 102 131 67 238 6719 806 4 492 205388
1995........ 44 420 3184 3139 387 319 293 105 134 78 428 8561 790 5211 226675
1996......... 47 000 3 254 37 717 8 806 106 128 82 233 8731 328 5 497 253 560
1997......... 49 980 3376 40321 9 856 112 137 91979 9628 777 6 092 312 596
1996 1 900 201 2946 698 101 120 6917 708 375 408 18809
II 1000 227 2 885 700 112 118 6724 703 981 423 18388
III 1000 227 2 823 708 112 115 7 290 872 776 521 20 298
IV 900 213 3116 736 112 127 6829 666 702 451 17 257
V 900 211 2908 683 100 119 6671 605692 442 16 324
VI 900 225 2 724 643 101 111 6 789 760 995 482 19391
VII 900 234 3013 690 100 123 6648 784 126 442 20 271
VIII 1000 224 3135 726 112 128 7 002 787 503 475 23 936
IX 900 210 3 297 773 100 134 6 556 639 424 466 22 285
X 1100 243 3 585 806 123 146 6 935 660 614 470 23 841
XI 1000 222 3595 810 112 147 7064 765520 473 26 221
XII 900 219 3 691 833 100 151 6809 775621 444 26 539
1997 1 1000 213 3360 842 108 137 7152 766 900 443 22 761
II 900 221 3 268 788 105 133 6 659 720 854 439 22 302
III 1000 237 3 4 )4 812 111 139 7 487 893489 534 27 826
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7606 697 958 510 23 726
V 1000 230 3206 794 111 131 7136 677 225 493 26 509
VI 1000 234 3 044 750 108 124 7 865 819916 538 26 329
VII 1000 238 3 225 752 108 131 7 333 832723 496 26123
VIII 1000 228 3189 795 114 130 7849 810 297 516 27 583
IX 1 000 216 3 299 828 111 135 7 763 688 510 517 26 004
X 1 100 256 3 573 899 128 146 8 391 791408 541 27 437
XI 1000 231 3425 857 117 140 8 685 965 655 543 31 160
XII 1000 238 3 675 874 113 150 8 273 963 842 523 24 836
1998 1 1000 207 3 366 837 108 137 7 948 962 949 510 21272
II 1000 233 3 300 791 115 135 7 664 894 612 503 26194
III 1000 234 3 705 899 114 151 8621 1 060570 620 29 964
IV 1000 232 3664 886 109 149 8223 863 914 574 17 716
V 1000 221 3 351 835 107 137 7 737 737 551 539 27 654
VI 1000 236 3 234 785 108 132 7 573 855044 578 26 445
VII 1000 243 3091 740 n o 126 7 447 882 677 533 25 793
VIII 1000 224 3 025 738 114 123 7 053 897048 582 26 626
IX 1000 3 232 807 132 7 725 784 906 578 23261
11 Kuukausitiedot vain kaukoliikenne.
3  Vuosi- ¡a kuukausi tiedot: vain kaukoliikenne. 
a Vuodesta 1 © 5 vain junaliikenteen kuljetukset
"  Mànadsuppgiften bara fjamrafik.
3  Ars- odi mánadsuppgifrer; bara fjamrafik.
3  Fr.o.m. 1395 bara transporter inom tägtrafik.
3 Monthly data: only bng^Sstance traffic.
3  Annual and monthly data: only long-distance traffic. 
3 Since /9S5 comprising train freight
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passageraie
Vessels entered Vessels deated Passengers
Vuosi ja 
kuukausi
AT OCh
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Tota)
suoma-
aiset
:inska
Finnish
Netto- lastissa 
tonnia netto- 
Netto- tonneina 
ton Mast. 
Net nettoton 
tonnes With 
cargo 
in  net 
tonnes
Tuomi
Import
Imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Ruska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
Net
tonnes
.astissa
netto-
onneina
last.
nettoton 
With 
cargo 
in  net 
tonnes
Vienti
Export
Exports
Saapu- Lähte­
neet neet 
Ankom- Av-
Yhteensä
Totalt
Total
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Disem­
barked
Em­
barked
1000 1 0001 1 000 1 0001 1 000
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
1933. 21 456 7 542 117003 109 755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113 704 31876 93 45 6  705 67 05
1994. 22 432 8 4 4 3 111 934 104 351 38 637 18114 23156 8839 117141 107 754 35 606 10768 6  243 6 222
1995. 23 699 9 4 3 6 127 751 120 370 37 036 18066 24 528 9936 132920 123 830 34122 10811 6 9 7 8 69 33
1996. 22 891 9 6 4 6 131 338 124 445 36 94 5 18693 23 621 10057 135651 126 464 33 345 10 949 7 045 7007
1997. 25  203 10914 144 923 138 085 39 01 8 20158 25 570 11079 148817 139 214 36164 12 025 7 617 7 574
1995 VI 2 351 858 10984 10 219 28 08 1368 2 456 896 11463 10 790 3 365 941 692 665
VII 2 365 881 11 615 11073 3 1 1 6 1592 24 06 909 11877 11048 2 467 785 942 928
V ili 2 324 877 10468 9921 2987 1393 2 406 923 10925 10 224 2 634 826 720 745
IX 2 1 7 6 862 10818 10 377 34 64 1 188 2  268 906 11360 10 543 2 687 847 541 542
X 2 085 853 11 221 10 673 34 62 1819 21 46 895 11734 10B61 2 697 887 574 566
Xl 1 9 4 6 837 11 497 10 901 3 276 1558 2  012 881 11838 11063 27 86 1027 519 518
XII 1 7 6 0 809 11 516 10 919 3 4 8 8 1828 1 831 852 11946 11039 2 664 808 557 544
1996 l 1 4 8 6 632 10 065 9 5 7 9 2401 1 151 1 573 667 10694 10116 2 624 955 408 415
II 1 3 3 0 617 9 341 8 9 1 3 2 240 1269 1 374 652 9 7 7 0 9 2 7 0 2327 884 503 499
III 14 97 716 10 368 9 9 0 9 2  608 1438 1 539 743 10696 10165 2 561 901 524 515
IV 1 6 3 0 722 10304 9721 2 761 1284 1 719 771 10833 10128 2757 868 595 593
V 2 241 867 11 266 10447 3 222 1 674 2 272 898 11 484 10651 33 06 916 563 555
VI 2 1 8 4 893 11 652 11063 3 020 1 563 2 283 947 12183 11405 2717 922 694 680
VII 2 334 980 12051 11481 3 235 1 862 2 414 1 0 1 2 12 472 11712 2604 884 942 933
Vili 2 341 951 12139 11 518 33 54 1 845 2 428 997 12 594 11697 2 828 874 732 756
IX 2 0 5 6 814 10458 9 8 6 0 3 377 1 687 2 085 843 10787 9 957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11375 10829 3 845 1 872 21 26 890 11846 10878 3 1 8 0 1035 553 551
XI 1 844 831 11 167 10 503 3 327 1 550 1 882 847 11227 10398 3 1 1 0 986 504 500
XII 1 835 764 11 132 10 532 3 465 1 417 1 783 760 10920 9 987 2 763 835 494 474
1997 1 1 560 671 10614 10117 2 778 1 561 1 599 680 10 805 10066 2 939 984 399 413
II 1 481 661 10  000 9 4 1 6 2 404 1335 1 496 670 10017 9 463 2868 887 485 487
III 1 732 801 11063 10445 2 620 1 429 1 723 799 11052 10470 3 027 1019 528 517
IV 2 002 856 10973 10312 3 200 1 849 2 048 881 11559 10741 3 255 1082 527 524
V 2 304 942 11635 11009 3 200 1 812 2 391 992 12 362 11581 31 73 1031 658 649
VI 2 4 2 2 1 018 13 864 13 259 37 34 2101 24 50 1 028 13 939 12 953 2 882 955 769 762
VII 2 5 8 8 10 79 13 683 13005 36 13 1 770 2 644 1 107 14 019 13024 2 958 972 1092 1068
V ili 2 457 1 031 12 386 11929 3 374 1 643 2 602 1 123 14175 13335 2 846 942 825 843
IX 2 3 1 4 1 004 12 476 11 945 31 84 1 518 2 302 1 0 1 0 12452 11723 2 791 912 570 573
X 2 254 975 13109 12 490 38 68 1 793 2 299 970 13 280 12 270 3 202 10 50 614 606
XI 2 060 922 12 763 12 220 34 98 1637 2 093 918 12 583 11834 3 219 1082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11 938 34 22 1678 1 923 901 12 574 11754 2 966 10 30 579 563
1938 1 1 692 772 12115 11 497 29 60 1479 1 745 789 12 293 11 542 3014 1 014 482 482
II 1 603 752 11276 10 797 26 75 1 525 1 622 751 11 343 10801 27 15 944 527 522
III 1 857 863 12 698 12090 30 38 1620 1 872 863 12816 12192 3 230 1 174 543 537
IV 1 903 860 12 039 11 402 30 74 1723 1 981 871 12 264 11612 3 343 1098 620 613
V 2 389 981 12 685 11 973 37 06 1912 2 457 995 13112 12 247 3 287 1060 686 682
VI 2 564 1 026 13131 12 513 33 78 1337 2 609 1037 13 340 12 556 3063 1109 784 772
VII 2 674 1 061 13 419 12771 3 536 1827 2 694 1034 13 689 12809 3 0 7 5 1042 1 115 1098
V ili 2  589 1 013 13 032 12 504 38 10 1927 2 626 1039 13209 12 232 28 96 1 128 849 876
IX 2 443 995 12 273 11 638 3 1 8 3 1662 2 508 994 12 505 11744 3 2 0 9 1 210 604 605
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22. Matkailu 
Turism
Tourism
23. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
month
Yöpymiset majoitusliikkeissä11 
Övernattning3r pâ inkvarte- 
ringsanläggningar11 
Nights spent in accommo­
dation fa c ilitie s11
Yhteensä Ulkomaalaisia 
Totalt Utlänningar
Total Foreigners
Matkustus- 
tase, netto
ftesebalans. Vuosi ja
netto kuukausi
Travel balance k r och
o f payments. mânad
nef Year and
month
1 000 000 mk
FIM m illion
Onnettomuudet Uhrit
Olyckor Otter
Accidents Victims
Yhteensä
Totalt
Total
Kuole­
maan
johta­
neet
Med
dödlig
utgâng
Fatal
Kuolleet -  Döda -  Killed Louk-
Yhteensä Jalan- Polku- M.pyörä/ Henkilö- neei
Totalt kulkijat pyöräilijät mopoilijat autoilijat3 <5^ .
Total Gäende Cyklister M,cykel/ Person- ^ade
Fted- Cyclists moped bilister21 ¡nj um j
estrians M .cycle/ Passenger
moped car21
1 2 3
13 93 ... 12 666181 2 928 949 -2 1 5 9 19 93 ...
19 94 ... 13 467 190 3 376 988 -1  380 19 94 ...
19 95 ... 13 923790 3 292 484 ♦ -1  614 19 95 ...
19 96 ... 14 013 513 3 284 644 ♦ -2  201 19 96 ...
19 97 ... 14 925 560 3 645854 ♦ -1  590 19 97 ...
1996 1 733 860 173 511 -2 1 7 1996 1
II 957 507 170 498 -2 1 8 II
III 1 129 426 210 630 -2 4 8 III
IV 978054 157112 -2 6 2 IV
V 940 747 228 714 -1 9 0 V
VI 1 740 501 430471 -9 8 VI
VII 2 274 290 597150 -5 9 VII
VIII 1 586717 485 315 -2 8 VIII
IX 1 073 876 250729 -1 6 4 IX
X 944 081 193 908 -2 6 2 X
XI 914 755 187 000 -2 6 7 XI
XII 739 699 199 606 -1 8 8 XII
1997 1 786 023 204 316 -2 1 9 1997 1
II 963915 169974 -1 2 7 II
III 1 135 262 213 855 -1 9 0 III
IV 1 048 095 191 779 -2 3 3 IV
V 1 064102 281 442 -7 3 V
VI 1 783989 437 506 -1 4 9 VI
VII 2 540859 690 378 58 VII
VIII 1 704 811 553 804 77 VIII
IX 1 125 259 261 003 -1 2 9 IX
X 983182 196 668 -281 X
XI 958374 205 o n -2 4 4 XI
XII 831 689 240 118 -8 0 XII
1998 I 841 632 256 220 - 6 *1998 1
II 957084 187 707 -4 II
111 1 116978 227 392 -64 III
IV 1 027 838 187 581 -2 1 7 IV
V 994546 248675 -1 6 6 V
VI 1 667 280 433 399 -141 VI
VII 2 263418 555349 -1 3 VII
Vtll 1 552 430 488793 -6 7 VIII
IX 1 113865 275 955 IX
1 2 3 4 5 6 7 8
61 47 434 484 86 67 26 274 7 806
6  245 423 480 87 63 32 262 8  080
7 812 411 441 72 74 33 231 10191
7 274 355 404 70 46 33 227 9 299
69 80 391 438 69 61 24 247 8 957
421 21 21 10 2 8 528
512 28 36 7 1 1 25 703
407 21 24 . 7 - 2 10 524
401 21 25 5 2 2 16 491
608 24 24 1 4 1 18 754
675 38 49 1 2 7 36 897
731 37 41 2 7 8 21 956
879 42 49 4 11 7 26 1 074
730 34 38 7 8 3 15 887
633 31 32 9 5 2 13 797
650 22 22 7 3 - 8 839
627 36 43 10 1 - 31 849
483 27 29 10 _ — 17 640
418 28 35 7 2 - 22 548
442 31 36 8 2 1 21 579
423 39 43 4 6 1 30 512
573 31 31 6 6 - 17 724
707 49 56 3 13 5 29 913
732 34 38 4 5 3 23 932
852 41 45 3 10 7 18 1 091
661 30 32 5 6 6 14 803
644 28 31 4 4 - 22 822
544 29 34 7 4 - 21 723
501 24 28 8 3 1 13 670
492 22 24 6 — _ 14 653
440 25 28 4 2 1 19 636
429 22 23 1 - 2 19 579
394 22 29 3 2 1 22 490
569 29 30 3 6 - 20 733
643 31 32 5 3 4 19 846
682 34 36 4 7 3 22 927
764 33 37 8 5 5 18 990
671 37 39 6 9 6 17 845
11 Ml. leirintäalueet
3  Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat.
3 Inkl. campingplatser.
3 Inkl. bäde f örare och passagerare.
Incl. camping sites.
3 Comprising both drivers and passengers.
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24. Postiliikenne 25- Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Mänadsgraf over total produkti on en
posts Monthly indicator of total output
Vuosi ja 
neljännes 
Af och 
kvartal 
Year and 
quarter
Postilähetykset- Postforsändelser - Postal consignments Kokonaistuotanto. Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion. Totalpmduktion, 
ursprungliga serie; förändring pä ärsnivä 
Total output Year-on-year 
original series change
volyymi-indeksi -  votymindex -  volume index
K i rf elä he tykset
Brevförsändelser
Letters
Paketit
Paket
Parcels
Lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
and magazines
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
1 000 1990 = 100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 3 . . . . 1 158 500 22  600 728 700 *1993— 89.8 -1 ,3
1 9 9 4 . . . . 1 162100 23 800 720 400 * 1 9 9 4 . . . . 93,7 4,3
1 9 9 5 . . . . 1 198600 25100 746 300 * 1 9 9 5 . . . . 97,8 4,4
1 9 9 6 . . . . 1 240 000 25 400 737 000 *1 9 9 6 . . . . 100,7 2,9
1 9 9 7 . . . . 1 283 500 25 400 805 400 *1 9 9 7 . . . . 106,6 5,9
1995 I *1995 1 93,6 7.9
II II 93,9 6,6
III 306 500 6 1 0 0 186 500 III 100,8 7,9
IV IV 99,1 4,7
V V 101,0 4,1
VI 266 800 61 00 187 700 VI 98,9 3,7
VII VII 85,9 2,8
Vili VII 97,0 4,3
IX 272 500 5 500 170 700 IX 101,2 3,4
X X 100,4 2,7
XI XI 102,7 3,2
XII 352 800 7 400 201 300 XII 99,4 2,0
1996 I *1998 1 95,2 1,7
II II 95,2 1,4
III 313 000 6 1 0 0 184 900 III 99,6 -1 .2
IV IV 99,9 0,9
V V 103,5 2,5
VI 286 800 61 0 0 183 800 VI 101,1 2.2
VII VII 89,6 4,3
Vili VIII 99,3 2,4
IX 269 000 5 600 166 600 IX 105,5 4,2
X X 106,5 6,0
XI XI 107,2 4,5
XII 371 200 7 600 201 700 XII 105,6 6,2
1997 1 *1997 1 100,4 5,6
II II 99,3 4,4
III 314 200 6  200 170 200 III 105,2 5,7
IV IV 107,6 7,7
V V 108,3 4,6
VI 306 200 6 400 209 900 VI 107,3 6,2
VII VII 98,6 7,8
Vili VIII 104,8 5,5
IX 283 400 5 600 198 000 IX 111.5 5,7
X X 112,2 5,4
XI XI 113,5 5,9
XII 379 700 7 200 227 300 XII 112,7 6,8
1998 1 *1998 1 104,6 4,1
II II 105,2 5,9
III 325 500 60 00 208 000 III 113,6 8,0
IV IV 113,8 5,7
V V 116,3 7,4
VI 306100 6 0 0 0 210300 VI 111,5 3,9
VII VII 101,9 5,5
Vili VIII 109,4 4,4
IX 290100 54 00 195 800
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nation ali nko mst—
Gross domestic product and national income
1 OOOtHJO mW -  FIM million
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
qtBrter
Brutto­
kansantuote
Brunonatio-
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross fixed capita1 formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
imports
Kansantulo 
Nationalinkomst 
National income
Yksityiset 
Priva ta 
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Tora!
Palkat
länet
Wagesand
salaries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
K äyp iin  h in to ih in  -  Löpande p rise r -  Current prices
1993.. 482397 275 252 112190 387442 58383 12811 71 194 159438 133450 368815 202 684
1994.. 510992 284425 114 001 398 426 60192 13 994 74186 182 530 150 043 402 086 204 267
1995.. 549 883 298 201 119 795 417 996 70793 14 296 85089 207 242 161080 440794 219 398
*1 9 9 6 .. 574027 313 690 126457 440147 76 323 15712 92035 218929 171 555 466 103 230 662
*1 9 9 7 .. 622 106 329147 129996 459143 87 286 17 561 104 847 247 678 192 632 513 556 242 403
*1996 1 137 281 74976 28 578 103 554 18731 3 300 22 031 51 136 41 902 112167 52 919
II 141 241 77 910 30 597 108 507 16183 4 849 21032 57 215 42762 113 773 56 931
111 144381 77 634 32704 110338 20  021 3 763 23 784 51 75 9 40 06 6 118 043 62 206
IV 151124 83170 34 578 117 748 21388 3 8 0 0 25188 58 819 46825 1 2 2 12 0 58 60 6
‘ 1997 1 143151 77 691 29 304 106 995 19088 3 594 22682 54 728 44198 117139 53 528
II 153 935 81 830 31 50 0 113 330 18753 56 65 24418 62 422 48 625 127 057 60507
III 159065 81 90 6 33777 115683 23939 4 225 28164 62 89 3 47122 132 560 66 56 4
IV 165 S55 87 720 35 41 5 123135 25 506 4077 29 583 67 635 52 687 136 800 61 80 4
*1998 1 157 736 81884 30 44 9 112 333 22 546 3 600 26146 67 735 51 942 130 755 57 328
I) 165 729 86585 32682 119 267 20 70 0 57 28 26 428 66985 51 174 136 771 64621
1993.
1990 hinto ih in - 1 9 9 0  ârs priser -  1930 prices 
456 571 240 177 103 028 343 205 60 63 8 13890 74 528 142 459 113 842
1994. 477 340 244761 102 728 347 489 60 543 14107 74 650 161 376 128411
1995. 501 490 255968 104 645 360813 69718 13338 83 056 174 580 137 327
‘ 1996. 519 322 264 872 108197 373 069 74 721 14 827 89 548 185 360 143 611
*1997. 550 532 273700 108 995 382695 84629 15 022 100451 209172 158 689
*1996 1 123074 63 981 26 219 9 0 2 0 0 17 777 3093 20 870 42681 35 543
11 126 960 65874 26716 92 590 15 481 4 395 19876 47 823 35 588
III 130 831 65461 26900 92 361 19428 3 581 23009 44 539 33 437
IV 138 457 69556 28 362 97 918 22 035 3 758 25793 50 317 39 043
*1997 1 128042 85 51 9 26 319 91 83 8 18 230 3 278 21 508 47166 36 837
II 136 072 68267 26 923 95 19 0 17 830 4 896 22 726 53 233 40 31 0
III 139211 67 879 27151 95 0 3 0 22696 37 98 26492 52 719 38486
IV 147 207 72035 28602 100637 25873 3 852 29725 56 054 43 056
*1998 1 136707 67 616 26714 94 330 20 714 31 30 23 844 56 486 43107
il 142720 71 245 27 327 98 57 2 19124 4 783 23907 56119 42 75 0
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by branch of industry
1000 000 m k - F IM  m illion
Maatalous Metsä- Teollisuus, Energia- ia Talonra- Maa- ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos- ja vesihuolto kenta minen rakentaminen Samlärdsel Händel toiminta kansantuote toiminta
Vuosi ja Agricul- Skogsbruk kaivannais- Energi- och Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construction
Anlaggnings- Transport Trade Ovrig yhteensä Företagar-
neljännes 
Aroch 
kvartsi 
Year and 
Quarter
ture Forestry toiminta 
Gntvor och 
miners Ibrott 
Manufacturing, 
mining and 
quarrying
vatteniör- 
sörjning 
Energy 
and water
Supply
veiksamhet
Other
construct«»
and
communi­
cations
vetksamhet
Other
activities
Brutto-
national-
produkten
totalt
Total gross
domestic
product
verksamhet
Industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 tiim o ih in  -1 9 9 0  ârs p rise r -  1990 p n ce s
1993. 13121 12 603 102 459 10165 20350 7 644 35 996 34 890 219 343 456 571 315974
1934. 13 807 14 544 115 247 10751 19799 7 649 37 577 36 761 221 205 477 340 336363
1995. 12 350 14 786 126 231 10 588 20 678 7 919 39677 38120 231 141 501 430 354 657
*1996. 12 281 13 738 129 929 11 534 21 796 8117 41 945 39 594 240388 519 322 369 361
*1997. 13155 15331 143 244 11 525 25536 8288 45 849 41 798 245806 550 532 395945
*1996 1 2 461 3 889 31 234 3271 4 565 1697 10056 9143 56758 123074 87 017
II 2 476 2 623 32839 2 618 4 424 2149 10176 9 955 59700 126 960 89 795
III 4 896 3020 31 201 2506 5398 2 206 10812 9916 60876 130 831 93 024
IV 2 448 4 206 34 655 3139 7 409 2 065 10901 10 580 63 054 138 457 99525
*1997 1 2 589 4146 32639 3 391 5 339 1706 10916 9314 58002 128042 91 172
II 2 647 3 067 36798 2581 5244 2186 11 297 10652 61600 136072 97 460
(Il 5347 3 498 34 825 2 406 6 301 2 255 11733 10657 62189 139 211 100151
IV 2 572 4 620 38 982 3147 8 652 2141 11903 11175 64015 147 207 107 162
*1998 f 2581 4 331 36852 3 437 5 927 1812 11849 10090 59828 136 707 98678
II 2 538 3 239 39391 2665 5 610 2 284 12 020 11423 63 550 142720 102809
2 8 . B r u t to k a n s a n tu o te  a s u k a s ta  k o h t i 2 9 . J u lk is te n  m e n o je n  h in ta in d e k s it
B r u t to n a t io n a lp r o d u k t  p e r  in v ä n a r e P r is in d e x  fö r  o f fe n t l ig a  u tg if te r
G ro ss  d o m e s tic  p ro d u c t  p e r  c a p ita P ric e  in d ic e s  fo r  p u b lic  e x p e n d itu re
Käypiin hintoihin — Löpande priser
1995 = 100
Current prices Vuosi ja neljännes
Valtiontalous
Statshushällningen
Kunnallistalous 
Kommunal ekonomi
mk -F IM Aroch kvartsi State Finances Municipal FinancesYear and quarter
Vuosi-Är- Year
1975................................ 21 901
1 2
1976................................ 24 681 1993............................... 98,7 97,0
1977................................ 27125 1994............................... 99,2 97,7
1978................................ 29 937 1995............................... 100,0 100,0
1979................................ 34 743 1996............................... 100,6 101,3
1980................................ 40 037 *1997............................... 101,2 102,4
1981................................ 45138
1982................................ 50463 1995 111 100.1 100,2
1983................................ 55932 IV 100,5 101,1
1984................................ 62392
1985................................ 67 652 1996 I 100,3 100,91986................................ ........  72183 II 100.3 101,11987................................ ........  78438 III 100,5 101,01988 ....................
1989 ....................
........  87 817
98106 IV 101,2 102,2
1990 ....................
1991 ....................
103 375
........  97 899 *1997 I 100,8 102,0
1992................................ 34 561 li 101,0 102,3
1993................................ 95222 lii 101,4 102,6
1994................................ ........  I M  431 IV 101,7 102.8
1995................................ ........  107 647
*1996................................ 112 005 *1998 1 102,9 104,9
*1997................................ 121032 H 102.8 105,1
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30. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväiet 
Potential purchases over the next six months______________________________
Vuosi ja kuukausi Asunto 11 Uusi auto Käytetty 3Uto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Är och mänad Bostad11 Ny bil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Year and month Dw elling!> New car Used car Other vehicle__________ Renovation o f dwelling Interior decoration
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 II 1.8 2,6 0,8 1,0 2.3 4,9 6,4 6.9 12.5 11.1 14,0 17,4
V 1,7 3,7 0,5 0,4 3,8 3.4 4.8 8,4 14,1 10,5 15,9 19.7
VIII 1,4 2.9 0.6 0,9 2,9 4.6 4,2 5.2 13,0 9,7 14,8 19,2
XI 2,3 3,4 0,6 1.0 2.6 5,8 4.9 3.6 11.4 9,2 20,3 13,4
1996 II 1,3 3,4 1.0 0,7 3,1 6,1 8,5 6,1 14,6 9,7 20,8 15,6
V 2.4 3.8 0,7 0,8 2.6 4,1 7,4 5.0 16,5 10,4 20,3 14,3
VIII 2,2 4,0 0.7 0,9 3,4 5,4 5.3 4,1 15.1 7.9 22,5 14,2
XI 2,1 3,4 1,3 1.4 2,7 5.6 3,5 2.8 15,9 8,7 24,2 13,7
1997 II 2,1 4,2 0,7 0,7 2,8 6.7 6,9 5,5 17,7 8,8 22,6 15,1
V 1,9 4.4 0,9 1.3 3,2 4,8 8,2 5,0 19,4 8,2 23,9 13,4
VIII 2.1 4,0 0,7 0.7 2,9 3,6 5,3 3.1 17,3 6,2 26,7 12.8
XI 1.9 3,7 0.9 0,7 2,5 4,1 5,0 3.4 16,0 9,0 25,1 15,5
1998 II 2,2 4,2 0,7 0,9 2.6 4,9 9,1 5.3 18,1 8,1 26,1 12,4
V 2,0 2,9 1,0 1,1 3,3 3,4 8,2 5,1 18,8 5.5 23,4 12,7
VIII 2.7 3.8 0,8 0,5 2,5 3.2 4.5 4,0 15,2 6,1 28,8 13,3
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hafväret 
Potential perchases ovet the next six months
Vuosi ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Är och mänad Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year and month Free-time residence■ Entertainment 
electronics
Household
appliances
Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
Kyllä
Ja
Vfes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Xes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1995 II 1.0 1,8 6,5 11,6 6,6 11,0 5.0 6,0 30.6 22,4 18,7 13,7
V 0,5 2,1 7,1 14,4 7,8 13,2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
Vili 1.3 1,9 8,5 12,2 6,0 13,4 7,1 6,4 21,0 17,5 16.2 14,1
XI 1.0 0,7 11.7 12.2 9,6 11,8 7,0 5.4 28,7 16,8 16,1 12,8
1996 II U 1,9 1U 12,0 8,9 11,2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11.9
V 1,3 1,0 9,0 10.7 9,4 11,3 8,8 4,9 39,6 18,6 21,7 12,4
Vili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11,9 9,8 6,3 25,1 12,4 19,8 12,9
XI 1,0 1.1 12.8 12,6 9.7 12,2 8,5 6,9 30,1 13,5 19,1 11.2
1997 II U 1,5 11,0 9.1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1,6 1,4 11,5 9,5 10,9 9.0 8,9 4,7 42.8 12,9 24,8 11,2
Vili 0,9 1,3 12,9 9,4 11,0 10,4 8,9 4,1 23,1 11.1 19,0 11,1
Xl 1,3 1,0 13.7 13,1 12,3 10,1 10,0 5,1 29,8 12,5 17,7 10,4
1998 II 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9.0 8,5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9 '
V 1.4 1,2 12,3 9,8 11,2 9.8 11,1 6,6 44.9 14,5 26,6 11,1
Vili 1,0 1,0 13,7 13,0 12,4 10,7 10,5 6.8 26,3 12,7 23,2 12,6
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. ”  Inköpsavsikt under följande är. 11 Potential purchase during the following year.
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatta och inkomsta av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- od i förmögenhetsskatt 
Income and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
ArvonlisSvero
MervSrdes-
skatt
Valué added 
tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
vaot 
Andra 
skattaoch 
avgiftasom 
uppt&rs pä 
grund av 
omsattning 
Othertaxes 
andcharges 
basedon
Tuonnin
perusteella
kannettavat
vaot ja
maksut
Skattaoch
avgiher
som
uppbSrspá 
grund av 
impon 
Tajees and 
levies on 
imports
Valmisteverot 
Acdsa 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbörd
Cross
collection
Vaonpal.
ja muiden
veronsaajien
osuudet
Skattaesti-
tutioner
samt encielar
avandra
skanetagare
Refunds and
shares of others
Tulo-ja 
varallisuus­
vero- 
Inkomst- 
ochför- 
mögen- 
hetsskatt 
Income 
and
property
tax
"  perusteella 
kannettavat 
verot
Övriga siat­
ta  päin- 
komstoch 
förmögenh, 
Othertaxes 
on income 
andproperty
Yhteensä
Totalt
Total
Tupakkavao 
Rä to ta l 
On tobacco
1000 000 mk -  UM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 3 .......... 102 474 -7 3 4 0 5 29 069 2 5 8 6 37 295 1 980 1488 20388 3173
1 9 9 4 .......... 102 306 -7 0 1 0 8 32 19 8 2 391 37667 2 300 1490 20 96 9 3157
1 9 9 5 .......... 109 575 -7 1 7 0 4 37 871 2  221 36939 2 479 265 21 835 3 085
1 9 9 6 .......... 121 589 -7 5 8 1 1 45 77 8 2 580 42103 1 972 67 23 210 3166
1 9 9 7 .......... 131 957 -8 1 8 7 1 50086 2 460 45599 2062 4 24 640 3252
1996 1 11 711 -8 3 2 9 3 382 353 4 037 81 7 2 818 523
II 8  884 -5 5 1 5 33 70 323 5012 246 6 1236 S3
III 13 679 -8 3 9 8 5281 177 3204 384 22 1 617 150
IV 9 6 7 4 - 6  300 33 73 217 29 65 127 10 1 736 239
V 9 407 -6 5 3 9 28 68 149 30 59 159 7 1899 263
VI 9 0 7 9 - 5  814 3 265 170 3321 127 10 1 937 276
VII 10 240 - 6  577 3 6 6 3 155 3 722 -1 2 4 6 1989 296
V ili 10017 -6 4 1 4 3 603 163 3 2 8 5 143 1 21 26 298
IX 9 1 4 6 - 5  885 3261 221 36 17 158 - 2 2 094 298
X 9 030 - 5  708 3 322 268 3971 208 1 1905 281
XI 10612 -6 5 2 0 4 092 168 3 344 189 0 1972 249
XII 1 0 1 1 2 - 3  812 62 99 216 2566 274 -1 1881 242
1997 1 14 587 -1 1  817 2 771 299 3721 85 2 2 284 365
II 10 09 5 -6 2 0 0 3 8 9 5 B9 3 0 1 6 27 1 1758 168
III 14 357 -8 6 1 2 57 45 428 5 839 309 1 1803 209
IV 9 574 - 5  938 3 636 172 2477 179 1 1 976 278
V 15081 -9 3 1 5 5 7 6 6 163 36 07 170 0 21 06 250
VI 9 256 - 5  519 3 7 3 6 192 34 87 102 0 1996 261
VII 10379 -6 4 3 1 3 949 184 3 7 2 9 123 0 22 24 322
Vili 10404 -6 4 9 7 3 906 128 3 860 184 0 23 15 313
ÍX 9 5 6 8 -5 9 0 4 3 664 205 4 045 180 1 20 78 280
X 9 1 5 8 -5 6 2 9 3 529 215 3651 222 0 20 39 290
XI 9 903 -4 3 3 5 5 5 6 8 165 40 78 235 1 2 1 1 2 274
XII 9 5 9 6 -5 6 7 5 3 921 222 4091 245 -4 1950 243
1998 1 10558 - 7  520 3 038 198 4 265 81 _ 2864 323
II 9 8 2 5 -5 1 4 1 4 684 225 5091 188 - 17 00 210
III 11786 -7 1 5 6 4 630 180 4 524 199 - 19 06 235
IV 10413 -6 3 7 4 4 039 215 29 13 148 - 20 26 263
V 18 763 -1 0 4 9 7 8 266 179 39 05 193 - 2 203 303
VI 9 679 -5 7 9 3 38 86 226 3 925 154 - 2 023 275
VII 12131 - 7  268 48 63 173 3857 137 - 2351 331
'V il i 11649 - 6 9 8 5 46 64 197 43 69 145 - 24 65 327
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash revenue (coni)
Vefot ja veronluonteiset tulot - Skatter och inkomster av skattenatur - Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja 
kuu ica us i 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
Valmisteverot (jatk.) 
to is e r (forts.) 
Excise duties {cont}
leimavero 
SiSmpetskatt 
Stamp duties
Autovero 
Skatt pâ bilar 
Motorcar tax
Moottori­
ajoneuvovero
Motorfordons-
îkatt
Tax on motor 
vehicles
Varainsiirtovero 
Overiâtelseskatt 
Property transfer
Muut verot ja
veronluonteiset
tulot
Ovrfça skaner 
och inkomster 
av skattenatur 
Other taxes/ 
revenus similar 
to taxes
Alkoholi- Polttoainevero
«omavero Pà brünsle
Pâ atkohot- On fuel
dryeker
On alcoholic
beverages
Muut
valmisteverot 
Övrig3 
acciser 
Other excise 
duties
tax
1000000  m k - FIMmilTton
10 11 12 13 14 15 is 17
13 93 ......... 3 882 8 404 4 930 2527 1609 885 2 576
13 34 ......... 51 22 98 15 2 874 21 16 2054 844 2 473
1395......... 6 8 0 7 11628 315 2 030 26 86 668 1 720
1996......... 7 0 0 8 12 714 322 1 2047 3611 929 1947
1997......... 71 60 13896 331 781 4 210 979 1727 1959
1996 1 712 1 560 24 44 190 4 110
11 451 707 26 230 439 172 1089
III 486 954 27 177 372 217 150
IV 534 938 25 148 242 10 58
V 611 999 27 173 480 29 75
VI 557 . 1076 28 ' 173 206 SO 72
VI! 664 1 0 0 2 27 231 357 6 59
VIII 691 1 110 27 ‘ 190 306 74 59
IX 672 1096 28 160 162 201 57
X 525 1075 24 160 287 9 58
X) 560 1 130 34 ' 161 357 28 91
XII 546 1067 26 199 216 93 69
1997 1 736 1159 24 86 268 . 3 50 71
11 473 1092 26 16 374 99 18 45
III 486 1093 26 122 386 309 300 S3
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 624 1 2 0 2 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
VII 720 1 152 31 72 365 6 178 95
VIII 748 1224 30 51 354 76 130 ■ 51
IX 616 1154 27 61 280 215 119 59
X 537 1 186 27 67 404 8 213 1194
XI 589 1214 35 61 323 26 117 84
XII 505 1 165 26 64 . 323 102 137 114
1998 1 772 1 736 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1 206 30 65 474 12 132 ' 112
V 674 1196 31 32 457 27 153 74
VI 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1288 32 -1 . 564 6 199 127
' V lll 751 1354 32 -1 360 81 620 72
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31. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk . )  —  Kassainkomster inom statsekonomin ( fo r t s . )  —  
Central government cash revenue (cont.)
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Verot ja veron­
luonteiset 
tulot
Skatter och 
inkomster 
av skatte* 
natur 
Taxes and 
revenue 
similar to 
taxes
Sekalaiset
tulot
Inkomster 
av blandad 
natur 
Miscel­
laneous 
revenues
Siitä 
Därav 
Of which
Veikkaus- 
voitto- ym. 
tulot
Tippnings- 
vinst medet 
o.d.
Proceeds 
from betting
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
Räntein- 
komster och 
bokläring av 
vinster 
Interest 
income 
and profits 
entered 
as income
Muut tulot
Övriga
inkomster
Other
revenue
Tulot il man 
rahoitus- 
taloustoimia 
Inkomster 
exkl. linans- 
transaktioner 
Revenue be­
fore financial 
transactions
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Aterbetalade
Iän
Redemption 
ofloans 
grantedby 
the State
Tulot ilman lainanottoa 
Inkomster exkl. uppläning 
Revenue excl. borrowing
Yhteensä Rahastojen 
Totalt tulot 
Total Fondernas 
inkomster 
Revenue of 
extra- 
budgetary 
funds
Valtion
nettolainan-
otto
Statens
nettoupp-
ISning
Net amount 
of debt
1 000000 m k - FIM million
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 9 9 3 .......... 100 404 20 412 2 576 84 13 28 824 129 229 7 366 136 595 12305 84 036
1 9 9 4 .......... 104 502 17 052 2 6 2 8 7 042 24094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1 9 9 5 ......... 108 713 26 716 2 989 9121 35 837 144 550 7 923 152 473 14783 54 071
1 9 9 6 ......... 124 246 31 228 3 333 8  550 39 778 164 024 9 8 9 4 173 918 16 921 33 845
1 9 9 7 ......... 134 507 31 684 3 657 7 034 38 718 173 225 84 12 181 637 16 256 10 371
1996 1 11026 3 310 106 482 3 792 14818 165 14983 564 6  755
li 12123 3 530 1 750 255 3 784 15 907 234 16141 653 10 359
III 11600 1 481 150 360 1 841 13 441 137 13 578 369 761
IV 8  885 2 069 278 1937 4 006 12 891 3 469 16 360 4 697 6  544
V 8  897 1 823 203 1 157 2 979 11 876 843 12719 1414 2 496
VI 9 370 43 82 153 840 5 222 14 592 850 15 443 1466 3 503
VII 10 064 1 562 122 441 2 003 12 067 324 12390 589 3 900
VIII 9 950 2 020 155 463 2 483 12 433 219 12652 625 6 829
IX 9 929 1918 151 609 2 526 12 455 3 261 15716 3477 -1 0 2 2 8
X 10190 2 836 144 766 3 602 13792 329 14121 880 -2 5 8
Xl 10 400 2 541 100 675 3 216 13616 1 114 14 729 2 382 -1 3 8
XII 11 812 3 757 21 568 4 321 16136 -1  050 15 087 -1 9 5 3 322
1997 1 9 639 2 732 122 420 31 52 12791 49 12 839 305 9 507
II 9 339 3 390 1 841 -2 7 3 363 12702 37 12 739 564 7 344
lii 15 294 1980 163 711 2 692 17 986 213 18199 602 1 203
IV 9 067 1302 240 1 770 30 72 12139 3 262 15 401 3 767 - 2  609
V 12 507 3 049 194 987 4 037 16 544 1030 17 573 1 809 3167
VI 10 299 1 867 159 753 2619 12 918 551 13 468 886 -3  959
VII 10 925 1 541 177 -1 9 1 522 12447 12 70 13717 1303 209
Vili 11 057 1 461 180 129 1 590 12 647 339 12 985 695 -9 8 7
IX 10 906 3 429 133 428 3 857 14 763 251 15014 637 8777
X 11 543 1 517 173 322 1 839 13 382 506 13 888 1301 -3  021
XI 12 769 3 745 173 1 312 5 057 17 826 878 18 704 2 425 -3  608
XII 11 164 5 671 105 248 5 918 17 082 28 17110 1962 -5 6 5 2
1998 1 11 277 2 642 124 358 3 000 14 277 80 14358 694 417
II 13 744 3 481 1 949 277 3 708 17 452 72 17 524 978 - 2  821
III 12 474 3 565 158 962 4 527 17 001 3 783 20783 5 092 -3  653
IV 10 13 6 1 068 277 3 082 41 50 14 286 337 14623 322 - 5  358
V 15 488 1 645 228 712 2357 17 845 629 18 475 1 576 5 713
VI 11079 23 62 185 318 2  680 13759 577 14 336 1 010 11 215
VII 12 277 1 247 154 432 1 680 13956 189 14145 473 -7 9 3
Vili 12 971 2 076 173 208 2 284 15 255 227 15 482 784 8187
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32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsulgifter Siirtomenot -  överforingsutgifter 
Transfer expenditure
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustusvoimien 
kalustohankinnat 
Anskaffning av 
material för 
försvarsmakten 
Purchase o f  
military 
equipment 
and supplies
Muut kulutus­
menot
övrrga konsum­
tionsulgifter 
Other
consumption
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
kunnille 
Statsbidrag tili 
kommuner 
State grants 
to local 
government
Valtionavut 
elinkeinoille 
Statsbidrag tili 
näringar 
State grants to 
trade and 
Industry
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tili hushäll 
State grants to households
Yhteensä Lapsilisät 
Tota It Bambidrag 
Total Child
allowances
1 000 000 m k - FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 3 ......... 11 201 2 941 32 738 46 880 42 720 16891 39 422 5 541
19 94 ......... 11 543 3 732 33 477 48 751 40389 15975 43 981 9 0 5 9
19 95 ......... 12 068 3 022 36 337 51 446 39 481 19312 42 488 87 27
19 96 ......... 12519 3 697 37 479 53 695 33199 18348 40 450 83 53
19 97 ......... 12 901 4 468 37 228 54596 30134 14857 38 421 8341
1996 1 1 063 737 21 30 3 930 2 974 2 794 4 473 696
IE 1 036 68 2 961 4 064 2 839 792 3 276 697
lii 1 036 465 2 985 44 86 3 475 860 3 672 697
IV 1 036 110 3 008 41 54 2 945 1 277 3 794 696
V 1 037 65 2 994 4 095 2 936 1070 3 361 696
VI 1 038 754 3 240 5 032 2 863 926 3 853 696
VII 1 037 83 3 916 5036 2 891 1317 31 34 696
Vili 1 045 120 2 748 39 13 1476 906 2 942 695
IX 1 046 719 2 814 4 579 2 747 1049 31 56 696
X 1048 91 3 066 4 205 2 995 3412 2 902 696
Xl 1049 82 2 937 4068 2 301 1 824 2 379 696
XII 1050 403 4 681 6 1 3 3 2 698 2 1 2 2 3 507 695
1997 1 1098 630 2148 3 876 3 519 1 192 4 590 696
II 1075 89 2 486 3 6 4 9 3 467 898 2 835 696
III 1066 911 2 776 4753 3 720 753 31 67 698
IV 1067 103 2 932 41 02 40 62 1089 36 12 696
V 1068 131 30 00 4199 3 687 870 2 708 695
VI 1070 1073 3 297 5440 3 447 864 3 573 695
VII 1070 80 3 739 4888 - 2  955 414 2 591 695
Vili 1074 125 2 776 39 75 1363 981 3 080 695
IX 1076 585 2 950 4611 2413 926 2 847 695
X 1 079 204 2 754 4037 2 409 3 354 2 659 694
XI 1 079 73 3 465 4616 2 501 897 2  668 695
XII 1 081 466 4905 6  451 2 502 2 620 4 093 694
1998 1 1 154 1 263 2 927 53 43 3 887 1025 3 912 694
II 1 102 114 2 819 4 035 3 309 837 2 903 694
III 1 102 789 3 270 5161 264 925 3 573 693
IV 1 105 97 2 456 3 8 5 8 2 570 900 3 067 693
V 1 103 64 1954 3 1 2 2 2 648 1051 2 955 693
VI 1 106 1 241 3 257 56 03 2 301 861 3 674 692
VII 1 112 118 4 223 5 452 2 447 634 3 032 692
VIII 1 113 82 2 696 3 891 2157 803 3 081 692
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32. Valtiontalouden kassamenot ( ja tk . )  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( fo r ts . )  —  
Central government cash expenditure (cont)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter (forts.) Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -  Seal investments
Transfer expenditure (cont.)
Valtion osuudet Muut siirrot Siirrot Yhteensä Koneet, laitteet Talon­ Maa- ja vesi­ Yhteensä
kansaneläke- kotimaahan ulkomaille Totalt ja kalusto rakennukset rakennukset Totalt
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
ja sairausvakuu- 
tusmenoista 
Statens andelar 
av folkpensions- 
och sjukförsäk- 
ringsutgifter 
Share o f  national
Övriga över­
föringsutgifter 
Other transfer 
expenditure
Överföringar 
tili utlandet 
Transfers 
abroad
Total Maskiner, an- 
ordningar och 
annat materia) 
Machinery and 
equipment
Husbyggnader
Building
construction
Jord- och 
vatien- 
byggnader 
Civil
engineering
works
Total
pension and 
health insurance 
expenditure
1 000 000 mk -  FIM m illion
9 1 0 11 1 ? 1 3 1 4 1 5 1 6
1 9 9 3 .......... 2 508 47 14 2 353 108 608 340 1 603 2 363 4306
1 9 9 4 .......... 763 4798 2 249 108154 312 1 204 2 221 3738
1 9 9 5 .......... 1 168 4 545 ■ 6  649 113 644 274 1052 1 882 3 208
1 9 9 6 .......... 5 358 5 380 7 306 110 040 213 1 257 1 856 3 326
1 9 9 7 .......... 6  567 4 280 7 689 101 947 360 1 253 1703 3 316
1995 I 419 194 1 428 12 283 25 56 70 151
II 417 207 391 7 922 98 65 97 260
III 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9 517 1 80 95 175
V 450 308 568 8753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8 952 1 79 139 215
VII 453 247 665 8 707 8 127 181 316
Vili 451 207 109 6 090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8 031 1 84 208 290
X 455 271 877 10 912 2 164 203 369
XI 455 501 463 7 922 7 93 160 260
XII 456 2 514 394 11 691 33 278 249 560
1997 1 494 153 1 766 11 713 36 56 39 132
II 481 223 489 8 393 90 70 60 221
III 527 255 358 8 779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10 571 2 69 122 193
V 359 285 572 8  482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9 483 1 78 125 203
VII 530 258 692 1 531 22 126 180 328
v i n 529 266 583 6  801 1 116 137 253
IX 526 277 608 7 596 5 129 192 326
X 630 328 554 9 934 28 - 8 8 181 297
XI 631 312 263 7 271 1 72 160 234
XII 631 1 199 350 11395 6 273 311 591
1998 1 682 163 2 201 11871 142 39 35 217
II 678 1B9 423 83 39 62 73 67 203
III 679 350 449 6  240 13 62 94 169
IV 843 364 505 8  249 17 79 126 223
V 507 315 439 7 915 15 113 137 265
VI 673 747 612 8  867 37 81 144 262
VII 674 296 642 7 725 20 8 8 171 280
Vili 560 336 550 7 486 17 8 6 175 278
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mSnad
Year and
month
Muut menot-övriga utgifter 
Other expenditure
Menot ilman 
rahoitustalous-
finanssisijoitukset -  Rnansinvesteringai 
Financial investments
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia
Valtionvelan Muut ja erine- Yhteensä
toimia
Utgifter m V). Lainan- Muut Yhteensä
Utgifter exkl. amorteringar pä 
statsskulden
korot lemättflmät Totalt fmanstrans- anto finanssi- Totalt Expendirure exci. redmption
Ramor menot
Övriga och
osperificerade
utgifter
Other and
non-itemised
expenditure
Total aktioner Utfäning sijoitukset Total of State debt
Interest on 
Stats debt
Expenditure 
exd. firm­
aa! trans­
actions
lending övriga
ftnansin-
vesteringar
Other
fínandal
investments
Yhteensä Rahastojen 
Totalt menot 
Total Fondernas 
utgifter 
Expendimre 
otextta- 
budgetary 
funds
1000 000 mk -  FIM million
16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 93 ......... 17 721 355 18076 177 870 99 28 9 8 2 5 19 752 197 622 17 888
19 94 ......... 21964 265 22229 182 873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1995......... 25 799 537 26 336 194 635 7 1 2 0 9 6 4 4 18765 211399 12 620
1996......... 29988 -5 9 29929 196 990 7 354 64 02 13756 210 747 14 574
1997......... 24 617 19 24 636 184 496 9401 1 141 10 542 195 038 14745
1996 1 5 235 0 52 35 21 599 505 118 623 22  221 20 04
n 1540 5 1 544 13 790 296 157 454 14 243 436
m 4 558 2 4 560 18 492 350 43 393 18 884 558
IV 2754 5 2759 16 605 3 574 31 36 05 20  210 41 79
V 1308 -1 7 1 291 14 347 343 427 770 15117 721
VI 3 065 - 5 30 60 17 262 528 1 548 20 76 19338 801
VII 1 167 -1 3 1154 15214 393 45 437 15651 1 095
Vili 1089 1 1090 11 427 422 35 457 11 884 559
IX 4 786 1 4 787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1 819 13 1832 17 318 467 22 489 17 807 647
Xl 966 - 3 363 13 214 439 40 479 13 693 1230
XII 1700 -4 5 1655 20038 -4 9 8 3 886 33 8 8 23 427 1480
1997 1 5 1 8 8 - 8 5180 20 900 369 169 538 21 438 552
II 661 2 663 12 926 357 64 421 13 347 502
III 4 656 5 4 660 18 355 352 73 425 18 780 750
IV 3 0 9 8 - 3 30 94 17 960 4 645 25 46 70 22 630 4 889
V 757 -4 752 13 810 502 237 739 14 549 1023
VI 2 1 2 2 - 2 21 2 1 17 246 579 129 708 17 954 1 110
VII 1727 22 1750 8  497 860 61 921 9 417 20 45
Viti 269 16 286 11315 486 8 494 11809 664
IX 2 870 - 1 0 28 60 15394 539 102 641 16 034 848
X 1953 4 1957 15 224 653 29 682 16906 300
XI 728 6 734 12855 564 25 590 13 444 1 121
XII 589 - 1 0 579 19016 -5 0 4 218 -2 8 6 18 730 342
1996 1 3 658 0 36 58 21090 505 82 587 21 676 692
11 1 163 2 1 165 13 742 378 75 454 14196 587
111 70 33 0 7033 18 603 . 4 412 44 4 456 23 059 5 875
IV 54 78 -7 5 472 17 602 510 12 522 18124 1 095
V 2011 1 20 13 13 314 469 39 508 13 822 622
VI 21 19 - 2 2117 16850 576 30 605 17 455 1 300
VII 1107 1 1108 14 564 518 249 767 15 331 777
Vili 679 -1 678 12 332 529 33 563 12 895 821
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning —
Central government financial standing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mànad
Year and
month
Tulot ilman rahoi-
tustaloustoimia
In karris ter exkl.
finanscperationer
Incomes, excl.
financial
transactions
Menot ilman rah oi-
tustaloustoimia
Utgifter exkl.
finansoperationer
Outlays, excl.
financial
transactions
Tuloylijaamci 
Inkomstoverskott 
Income surplus
Nettofinanssi-
sijoitukset (-)
Finansinves-
teringar, netto(-J
Financial
investments.
n e tH
Nettorahoitus­
tarve H  
Nettofinansi- 
eringsbehov H  
Financial 
requirements, 
n e tH
Nettolainanotto (+} 
nettokuoletukset \~ 
Nettoupp lining (4 ) 
Nettoamortering H  
Net borrowing (+)
net repayments/ - )
Kassajaama 
| Kassoverskott 
eller -underskott 
I Cash surplus or 
deficit
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 A 5 6 7 ‘
1993 . 129 229 177 870 -4 8 6 4 1 -1 2  387 -61 028 84 036 23 009
1994. 128 596 182 873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4  857 73191 8 333
1995. 144 550 194 635 -5 0 0 8 5 -8 8 4 2 -5 8  927 54 071 - 4  856
1996. 164 024 196 990 -3 2 9 6 6 - 3  863 -3 6  829 33 845 -2 9 8 4
1997. 173 225 184 496 -1 1  271 -2 1 3 0 -1 3  401 10 371 - 3  030
1996 1 14 818 21599 - 6  781 -4 5 7 - 7  238 6  755 -4 8 4
II 15 907 13 790 21 18 -2 2 0 1 897 10359 12 256
III 13 441 18 492 - 5  051 -2 5 6 - 5  306 761 - 4  546
IV 12 891 16 605 - 3  714 -1 3 6 - 3  850 6  544 2 694
V 11 876 14 347 - 2  471 72 -2 3 9 8 2 496 98
VI 14 592 17 262 - 2  670 -1  225 - 3  895 3 503 -3 9 2
VII 12 067 15 214 -3 1 4 7 -1 1 4 - 3  261 3 900 640
VIII 12 433 11 427 1 006 -2 3 8 768 6 829 7 597
IX 12 455 17 686 - 5  232 2 675 - 2  557 - 1 0  228 -1 2  785
X 13 792 17 318 - 3  526 -1 6 0 - 3  686 -2 5 8 - 3  943
XI 13 616 13 214 402 635 1 037 -1 3 8 899
XII 16 136 20038 -3 9 0 2 3 286 - 8  339 3 322 -5 0 1 7
1997 l 12 791 20900 -8 1 0 9 -4 8 9 - 8  598 95 07 909
II 12 702 12 926 -2 2 4 -3 8 5 -6 0 9 7 344 6  736
III 17 986 18 355 -3 7 0 -2 1 2 -5 8 2 1 203 622
IV 12 139 17 960 - 5  821 -1  408 - 7  229 - 2  609 - 9  837
V 16 544 13 810 27 34 291 3 025 3167 6191
VI 12 918 17 246 - 4  328 -1 5 8 - 4  486 - 3  959 - 8  445
VII 12 447 84 97 3 950 349 4300 209 4 509
VIII 12 647 11 315 1 331 -1 5 5 1 176 -9 8 7 189
IX 14 763 15394 -631 -3 8 9 - 1  020 8 777 7 757
X 13 382 16 224 - 2  842 -1 7 6 - 3  018 - 3  021 - 6  039
XI 17 826 12 855 4 971 288 5 259 - 3  608 1651
XII 17 082 19016 -1  933 314 - 1  620 - 5  652 - 7  272
1998 1 14 277 21 090 - 6  812 -5 0 7 - 7  319 417 - 6  901
II 17 452 13 742 3 7 1 0 -3 8 2 3 328 - 2  821 507
III 17 001 18 603 - 1  602 -6 7 3 - 2  275 - 3  653 - 5  928
IV 14 286 17 602 - 3  316 -1 8 5 - 3  501 -5 3 5 8 - 8  859
V 17 845 13 314 4 531 121 4652 5 713 10 366
VI 13 759 16850 -3 0 9 1 -2 8 -3 1 1 9 11 215 8  096
VII 13 956 14 564 -6 0 8 -5 7 8 -1  187 -7 9 3 -1  979
VIII 15 255 12 332 2 922 -3 3 6 2 587 81 87 10 774
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta 
Foreign currency denominated liab ilities
Markkamääräinen velka - :  
liab ilities
Skuld i mark - M arika denominated S * “*
Valtion­
velka
Stats-
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä rings- skulden
längfristiga Iän Totalt Längfristiga Iän aikainen Toralt post ' Centra/
Long-term bans to ta l Long-term loans velka Total u m rc ta ft government
Vuosi ja Ohtigaa- Muut joukko- Velkakirja- Yleisöobti- Muut joukko- Velkakirja- Iän
kuukausi tiolainat velkakirja- lainat gaauofamat velkakirja- lamat Short-term
Är och Obliga- lainat Skuldebrevs- Obligations- lainat Skuldebrevs-■ loans
mänad tionslän Ovriga m3ss- Iän Iän för ali- Ovriga mass- Iän
Year and Publicly skuldebrevs* Promissory mänheten skuldebrevs- Promissory
month offered Iän notes Pubhcly Iän notes
bonds Privately offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1933. 142824 8737 4 016 155 577 71082 2602 13 458 22824 109966 -9 7 0 0 255843
1994. 160 587 9 0 9 0 6 8 8 5 176562 93008 1863 15 237 33153 143 261 -1 2 3 0 0 307 523
1935. 158 545 5771 7 ¡£55 172301 143948 1229 16263 37884 199304 -1 2  300 35 9305
1 9 % . 158 847 7 080 9081 175008 177 700 1 718 15469 37 892 232 779 -1 2  300 395 487
1397. 142 717 14 558 11 281 168 556 214876 1339 15 2 % 30 624 262045 -1 2 4 1 7 418184
19% 1 159 917 5831 80 36 173 784 148462 1 229 16 208 40160 206 059 -1 2  300 367 543
II 167 9 % 59 73 81 26 182 004 150 312 1229 16 208 42 259 210  008 -1 2  300 379 712
111 168150 60 69 8  235 182 454 150650 1726 16183 45136 213695 -1 2  300 383 849
IV 172009 65 44 85 38 187 091 158 510 1218 16151 44143 220  022 -1 2  300 394813
V 162 738 62 83 83 87 177 408 163881 1218 16151 46246 227 476 -1 2  300 392584
VI 159874 6  646 8  546 175 066 166 921 1218 16141 46220 230500 -1 2  300 393266
VII 158 676 67 85 89 14 174 375 171 787 1718 15502 44 786 233 793 -1 2  300 395868
VIII 156 801 67 02 8 7 8 9 172 292 177 586 1718 15502 45 835 240 641 -1 2  300 400633
IX 156467 6  942 87 52 172161 167 234 1718 15501 46 80 6 231 259 -1 2 3 0 0 391 120
X 157132 6 8 3 6 9 072 173040 172555 1718 1550» 40 34 6 230120 -1 2 3 0 0 390 860
XI 159 449 7133 91 59 175741 174 696 1718 15480 37162 229056 -1 2 3 0 0 392 497
XII 158 847 7 080 9081 175008 177 700 1 718 15469 37892 232779 -1 2  300 395 487
1997 1 159 222 11834 90 86 180142 180 261 1718 15469 40778 238 226 -1 2  300 406 068
11 162085 1 2 2 1 0 92 92 183587 183 752 1718 15 469 44130 245 069 -1 2  300 416 356
III 158001 12051 91 44 179196 187 972 1715 15 434 44058 249179 -1 2  300 416 075
IV 155575 12480 9 3 4 8 177403 192178 1339 15 526 43 845 252 888 -1 2  417 417 874
V 155 880 12843 10 211 178934 194126 1339 15526 44 232 255223 -1 2 4 1 7 421 740
VI 159 454 14341 10294 184089 186 952 1339 15242 43015 246 548 -1 2 4 1 7 418220
VII 156183 14816 10445 181444 190450 1339 15235 44 80 9 251 833 -1 2 4 1 7 420860
VIII 155814 14640 10354 180808 192 441 1339 15235 41832 250847 -1 2 4 1 7 419 238
IX 154 425 14 402 11184 180011 202 789 1339 15234 39 270 258 632 -1 2 4 1 7 426 226
X 154 826 14 278 11184 180288 204172 1339 15 234 34 865 255610 -1 2 4 1 7 423 481
XI 141 838 14449 11 148 187 495 216455 1 339 15218 34 684 267 6 % -1 2 4 1 7 422774
XII 142717 14558 11281 168556 214876 1339 15 208 30 624 262045 -1 2 4 1 7 418184
1998 1 143 626 14844 11468 169938 214 642 1339 15 206 31277 262 464 -1 2  417 419985
II 143776 14792 11 473 170041 2 1 7 1 % 1339 15206 25 909 259 649 -1 2 4 1 7 417 273
III 137141 14872 11361 163374 218 647 1336 15158 28146 263 287 -1 2  417 414 244
IV 132 022 14 537 11 198 157 757 220246 1099 15211 24 912 261 468 -1 2 4 1 7 406 808
V 140798 13 602 10979 165 379 221 126 1099 15140 20 37 0 257 735 -1 2 4 1 7 410697
VI 141 919 13158 11784 166861 231 777 1099 14 552 20776 268 204 -1 2  417 422648
VII 137 248 12905 11776 161929 231 748 1099 14 545 21935 269327 -1 2 4 1 7 418 839
VIII 137 754 12914 11852 162520 238147 1099 14 545 23723 277 514 -1 2  417 427 617
IX 136 296 12515 11763 160574 240451 1099 14 545 20 84 5 276 940 -1 2  417 425097
'* Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Budgetekorramiskulden tili statens 
pensionsfond och kämavfallshameringsfonden.
11 Government's budgetary liab ilities to the State 
Pension Fund and to the Nuclear waste management 
fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pä firsnivä i indextalen —  Year-on-year changes in 
index numbers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mSnad
Year and
month
Rakennus­
kustannus­
indeksi 
Byggnads- 
kostnads- 
index 
Building 
cost index
Kuluttaja­
hintaindeksi 
Konsumem- 
prtsindex 
Consumer 
price index
Pohja inflaatio-
indikaattori
Indikator för
underiiggande
inflation
tn d ie e tvo f
underlying
inflation
Yhdenmukais­
tettu kuluttaja­
hintaindeksi 
Harmoniserai 
kortsu ment- 
prisindex 
Harmonised 
consumer v k e  
index11
Tukkuhinta- 
indeksi 
Parupistndex 
Wholesale 
price index
Kotimarkkinoiden 
peiusiuntaindeksi 
Basprisindei för 
hemmamartnads- 
varor
Basic price index 
tv  domestic 
supply
Teollisuuden
tuottajahinta-
indeksi
Producem-
prismdex för
industrie
Producer price
index tv
manufactured
products
Tuontihinta-
indeksi
Importpns-
index
Import price 
index
Vientihinta-
indeksi
Exportpris-
index
Export price 
index
%
l 2 3 4 5 6 7 8 9
1993............ 0.3 2.2 2.9 4.7 3,3 10.1 6.4
1994............ 1.5 1.1 1.3 1.6 1.4 - 0 .2 1.5
1995............ 1,3 1,0 - 0.1 0.2 0.7 - 0.1 7,0
1996............ - 1,1 0,6 0.1 1,1 -0 .7 -0 .9 -0 .9 - 0 .2 0.6
1997............ 2,4 1.2 0,8 1,2 1.6 1,6 1.3 0.9 -1 ,7
1996 1 - 1.1 0.5 0.0 0.4 0.8 0.4 0.7 0.7 5,2
II -1 ,7 0.5 - 0.1 0.5 0.0 -0 .4 1.2 -2 .3 3.9
III -1 .4 0 .6 0.2 0 .8 -0 .4 -0 ,5 0,2 - 0 ,8 4,9
IV - 1.6 0.7 0.1 1.0 -0 .3 -0 .7 -0 .7 0.6 4.0
V - 1.1 0.7 0.2 1.2 - 1,0 -1 ,4 -0 .9 - 1.0 2.0
VI - 1,2 0.4 0,1 U - 1,1 -1 .5 -1 .3 - 0 .2 1.5
VII - 1.0 0.5 0.0 U - 1.1 -1 .4 - 1.6 0.6 -0 .4
Vili -0 .9 0.4 - 0.1 1.0 -1 .4 -1 .5 -1 .9 -0 ,3 - 1.6
IX -0 .9 0.5 0.1 1.2 -1 ,3 -1 .4 -1 .9 -0 .4 -2 .3
X - 0 .8 0.7 0.3 1.3 -0 .7 -0 .7 -1 .7 0,4 -3 ,0
XI -0 ,4 0.7 0.4 1.4 -0 ,9 - 0 .8 -1 ,4 -0 ,3 -3 .1
XII - 0 .2 0.8 0.4 1.7 -0 ,4 -0 .4 - 1.2 0.4 -3 .5
1997 1 1.4 0.6 0.2 0.9 -0 ,7 -0 ,4 -1 .3 0.0 -3 ,8
II 1,7 0.4 - 0.0 0,6 0.0 0.3 -0 .9 1,0 -3 .9
III 2.0 0 .6 0,1 0.7 0,5 0.5 0,2 -0 ,5 -4 .9
IV 2.1 1.0 0.4 0.9 0.3 0.3 0.7 - 1.8 -4 .5
V 2,4 1.0 0.5 0,9 1.4 1,4 1.0 0.5 -4 ,0
VI 2.5 1,2 0,8 U 2,0 2.1 1.8 0,7 -3 .5
VII 2.6 1,2 0 ,8 1,1 2.8 2.7 2.4 1,8 -1 ,7
Vili 2.8 1.6 1,3 1.7 3.0 2,9 2,6 2.4 0.3
IX 3.0 1.6 1.2 1.6 2.7 2.6 2.5 1.8 0.6
X 3.1 1.7 1.2 1,7 2,3 2.2 2,2 2 .0 1.9
XI 2.8 1.9 1.2 1.8 2.6 2.4 2.5 2.3 1.7
XII 2.8 1.9 1.3 1.6 1.9 1,8 1.9 1.3 2.0
1998 I 2,8 1,9 1.4 1,8 1.1 U 1.3 - 0.1 1.7
II 2.8 1.9 1.2 1,7 0.5 0.4 0.2 - 0.2 2.2
III 2,7 1.8 1.2 1.6 0.3 0.4 0.3 - 0 ,2 2.1
IV 2.8 1.8 1.3 1.7 0.4 0.4 0.0 0.1 0.7
V 2.7 1.5 U 1,6 - 0 ,2 -0 .3 -0 ,3 -1 ,3 0.8
VI 2,6 1.5 1.3 1,6 - 1,0 - 1,1 - 1.0 -3 .0 0,6
VII 2,3 1.1 0.9 U - 1.6 -1 ,7 -1 .3 -4 .4 - 0.2
Vili 2,0 1,1 0.9 1,1 - 2.1 - 2.1 -1 .9 -5.1 - 1,6
IX 1.9 - 2.1 -2 .4 -2 .4 -5 ,8 - 2.0
11 Indeksi on tarkoitettu Elomaiden sekä Norjan ja 11 Indexet Sr avsett för jämförelser av inllationsgraden 11 The index is  intended t v  comparison o i ¿nilatkin 
Islannin inflaatioasteiden vertailuin. i EU-länderna samt i Norge och Island. rates in  BJ countries es welt es t v  those o f Norway
end Iceland.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  YrfcesmSssig byggverisamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen
Siafvtryggande 
Own-account building
Viro» ja
kuukausi
Aroclt
mänad
Year and
month
Kokonais- 
indeksi 
Totalindex 
Total index
|1 000)
Työpanokset
Arttete
Labour
1235)
Tarvike-
panokset
Materia)
Materials
(507)
Muut
panokset
Qviiga
irtsatser
Other
inputs
1198)
Asuin­
kerrostalo 
Rervânings- 
bostadshus 
Blocks o f 
fla ts
(350)
Toimisto- ja
liikerakennus
K on tors- ooh
aff3rsbyggnad
Office and
commercial
builëngs
(350)
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri- ooh 
lagerbypgnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
(300)
Pientalo
Smähus
SingleHjnit
residential
buildings
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lambruks-
byggnad
Agricultural
production
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.. 98,9 100,4 99,3 95.8 98,3 98,4 100,3 99,9 * 99,1
1997.. 101,3 103,6 102,0 , 96,0 101,0 100,6 102.6 103,6 103,7
1996 1 98,5 99,0 98,8 97.1 97,9 98,2 99,6 98,8 98,1
II 98,4 99,2 98,8 95,9 97,6 97.8 99,8 98.6 98,1
III 98,3 99,5 98.6 95,6 97.6 97,8 99,7 98,9 98,1
IV 98,5 99,7 98,9 95,6 97.8 98,0 99.9 99,3 98.3
V 98,6 100,0 99,0 95.6 98,0 98,1 100,0 99,8 98,4
VI 98,9 100,2 99,4 95,5 98,3 98,3 100.3 99,6 98.6
VII 99,0 100,5 99.5 95,8 98,5 98,5 100,4 100,2 99,1
Vili 99,3 100.8 99,7 95,7 98,7 98,7 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 101.1 99,6 95,4 98,7 98,6 100,7 100.7 99,8
X 99,3 101.2 39,7 95.7 98,8 98,7 100.7 100,8 99.9
XI 99.5 101,4 99.8 95,8 99,0 98.9 101,0 101,0 100,3
XII 99,6 101.7 99.7 95,9 99,0 98,8 101,1 101,0 100.9
1997 1 99,8 102.3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100.0 95,8 99,4 99,2 101,6 102.1 102.3
III 100,3 102.7 100,6 95,8 99,8 99.6 101,7 101,9 102,5
tv 100,6 103,1 101.0 95,9 100.2 99.9 102,0 102,7 102.9
V 101,0 103.3 101,6 95.9 100.7 100,3 102,2 103.5 103,5
VI 10U 103,6 102.1 96,0 101,1 100.6 102,5 103.7 103.7
Vtl 101,7 103,9 102,7 95,8 101.5 101,0 102,7 104,5 104.1
Vili 102,0 104,1 103,2 95.9 101,9 101,4 103,0 104,3 104,5
IX 102,2 104,4 103,2 96.1 101,9 101,5 103.3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 96.3 102,0 101,7 103,7 104,5 104,8
XI 102^ 104.6 103,3 96,5 101,9 101,6 103,7 104,3 104,6
XII 102,3 104,7 103.3 96,3 101,9 101.6 103,8 104,4 104,6
1998 1 102,7 105,3 103,6 96,4 102,2 101,9 104,2 104,2 104,2
11 102,7 -10 5 ,4 103,5 96.6 . 102.2 102,1 104,3 104.3 104,4
111 103,0 105,6 103.7 97,5 102,6 102.5 104,4 105,0 104,6
IV 103,4 105,7 104,3 97,7 103.0 102,9 104,8 105,2 104,9
V 103,7 105.8 104,8 97,9 103,5 103,3 104,8 105,0 105,1
VI 103,9 106.0 105,1 98.0 103.7 103,5 104.9 105.2 105,4
VII 104,0 106,0 105,3 97,9 103,8 103.6 105.0 105,5 105,5
Vili 104,1 106,0 105.3 98,0 103,8 103.6 105,1 105,7 105.6
IX 104,1 108,2 105,3 98,0 103,9 103,6 105,1 105.8 105,6
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimm an kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/m in + ppm).
Telefonsvararen ger senaste to ta lindex, tfn  (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (coni) 
1990 = 100. Ryhmien painot ilm o ite ttu  suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Kokonaisindeksi -  T ota linde* -  Total index Talotyvppikohtaiset indeksit -  
type of building
■ kide* efter hustyp -  Indices according to Rakennus­
kustannus-
Rakennus­
kustannus-
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mänad
Year and
month
Yhteensä Työpanok- 
Totalt set 
Total Atbete 
Labour
Tarvike-
panokset
Material
Materials
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
Asuin­
kerrostalo 
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks oí 
flats
Toimisto-ja
liikerakennus
Kontors-och
aJiärsbyggnad
Office and
commercial
buildings
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri- och 
tagerbymnsd 
Industrial 
buMngsand 
warehouses
Pientalo
Smähus
Single-unit
residential
buildings
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbtuks-
bygyiad
Agricultural
production
buildings
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
BuUding 
cost index
1980 b too
¡ndeksi
Byggnads-
kostnads-
index
Building
cost index
1964 s 100
(1 000) 1315) (522) 063) (150) 1300) 050} (350) (50)
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1993. 100,7 105,0 98,6 99.0 100,0 101,7 104,4 98.8 98,6 195,2 809,9
1994. 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105.8 100.6 101,0 198,2 622,0
1995. 103,5 103,0 1053 99,1 102,8 103,8 107.4 1023 101.9 200,7 832,5
1996. 102,7 103.5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,8 101,5 1013 199,1 825,8
1997. 105,2 106,9 107,2 96.8 104,1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 8463
1996 1 102,1 102,0 104,1 96.6 101,0 102,2 106,9 100,9 100,2 198,0 821,3
II 101,9 102,3 104.0 95,2 100,8 101.9 106,9 100,7 100.0 197,6 819,7
III 102,0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107.1 100,8 100,1 197,8 820,5
IV 102,1 102.9 103,7 95,9 100,8 102.0 107,2 100,8 100,3 198,0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96.4 101,1 102,4 107.6 1013 100,5 198,6 823,7
VI 102,6 103,4 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100.7 199,0 826,0
VII 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102,8 108.0 101,6 1013 199,4 826,9
VIII 103,1 103,9 104,7 96,6 101,9 103.0 1083 102,1 101,5 199,8 829,4
IX 103,0 1043 104,6 96,3 101,8 102,9 1083 1023 101.9 199,8 828,5
X 103,1 104,3 104,7 96.5 101,9 103,0 108,4 1023 102.0 199,9 829,4
XI 1033 104,6 104,9 96.7 102,1 103.2 108,7 102,5 102,5 200,4 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,2 108,8 102,4 103.0 200,4 831,9
1997 1 103,7 105,5 105.0 96.7 102.5 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,8 105.7 105,1 96,6 102,5 103,5 109,3 103,6 104,4 201,2 834,6
Iti 104,1 105,9 105.7 96,6 103,0 104,0 109.5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106.3 106.0 96,7 103,3 104,3 109,7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,9 106,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203.3 843,4
VI 105,2 106,9 107,2 96,8 104,3 105.1 110,2 1053 105,9 204,0 846,2
VII 105,5 107,1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
VIII 106,0 107,4 108,4 96,8 105,1 105,9 110,8 105,8 106,7 205,4 6523
IX 106,1 107,6 108,4 96.9 105,1 105,9 111,2 106,4 106,9 205,7 853,3
X 106,3 107,7 108,8 97,2 105,3 106,2 111,6 106,0 107,0 206,1 8553
XI 106,2 107,9 108,5 97,3 105,2 106,1 111,5 105.8 106,9 206,0 854,5
XII 106,3 108,0 108.5 97,2 105,1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97,2 105.4 106.4 112.1 105,7 106,5 206,7 857,4
tl 106,6 108.7 108,7 97,4 105,4 106.6 1123 105,8 106,6 206,7 857,7
III 107,0 108,9 108,9 98.3 105,9 107,0 1123 106,5 106.8 207,4 860,4
IV 107,4 109.0 109.6 98,5 1063 107,4 112,7 106,7 107,2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110,0 98,7 106,8 107.8 112,7 106.5 1073 208,8 866,2
VI 107,9 1093 110,4 98,8 107,0 108,0 112,9 106.7 107,6 209,3 868,1
VII 108,0 1093 110,5 98,8 107,0 108,2 112,9 107,0 107,8 209,4 868,7
Vili 108,1 109,3 110,6 98.8 107,1 108,2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110,6 98.9 107.2 108,2 113,0 1073 107.9 209,6 869,5
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37. Maarakennuskustannusindeksi 1> 
Jordbyggnadskostnadsindex11
Cost index fo r c iv il engineering works V
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom 
pa rentes —  W eighting figures in parentheses___________
38. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskineroch skogsmaskiner
Cost indices for eartfi movers 
and forestmachinery
1990 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi 
Totaf index 
Total index
(100)
Pohja- Maa­
rakennus- rakenne- 
työt työt 
Grund- Jord- 
byggnads- byggnads- 
arteten arteten 
Foundation Structural 
w orld earth 
works
(5) (35)
Kallio-
rakennus­
työt
Berg-
byggnads-
arteten
flock
works
(10)
Murskaus-
työt
Krcss-
arbeten
Crushing
works
MO)
Päällystys- Vest- 
työt huolto- 
Belägg- työt 
rangs- vatten- 
arteten försörj- 
Surfacing nings- 
works arbeten 
Water 
supply 
works
(12) (171
Sillan­
rakennus-
työt
Bro-
byggnads-
arbeten
Bridge
building
works
0 1 )
Maarakennusalan Metsäalan 
konekustannus indeksi konekusiamustndeksi 
Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cosi index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totaliratex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1 9 9 3 .... 99,8 100,1 99.9 101.2 99,1 99.1 100,7 96,7 109,9 109,1
1 9 9 4 .... 101,6 102.1 101.6 102,3 101,0 101.1 102,3 100,0 109,1 115,4
1 9 9 5 .... 103,8 105,3 104,4 104,3 102.4 104,0 103,7 100.5 109.1 121.6
1 9 9 6 .... 103,6 103,9 103,9 105.0 102.7 104,5 103,5 100,3 110,2 122,6
1 9 9 7 .... 106,0 106,3 106.5 106,8 104,0 106.2 106.1 103,2 111,2 122,1
1996 1 103,2 103,7 103,7 104,4 102.5 103,7 102,9 99,8 110.4 122.8
II 103,3 103,7 103,7 104,5 102,7 103,8 102,9 99.7 110,5 122,7
III 103,2 103,6 103,6 104,8 102,1 103,7 102.9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103,9 103,8 104,9 102,4 104,2 103.2 100.3 110,2 122.6
V 103,3 103,6 103,4 104,5 102.3 104,5 103.1 100,7 110.1 122.4
VI 103,3 103,5 103,4 104,7 102,6 104,5 103,2 100,4 109.5 122,2
VII 103,2 103,4 103,4 104,7 102.5 103,7 103.1 99.4 109,5 122,2
VIII 103,5 103,7 103,8 104,8 102.8 104,4 103.4 99,6 109,4 122,0
IX 104,0 104,3 104,3 105,5 103,3 104,7 104,1 100,0 109,9 122,2
X 104,6 104,8 104,8 105,9 103.6 105,8 104,6 100,9 111,1 123,3
XI 104,2 104,2 104,3 105,4 103.1 105,8 104,1 101.4 110,5 122.9
XII 104,3 ■104.5 104,5 105,5 103.1 105,6 104,3 101,2 110,6 122.9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107.1 105,6 102,4 111,7 121,9
II 105,1 105,0 105,5 106,1 103.2 106,1 104,9 102,2 111,4 121,5
III 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 106.1 105,1 102,7 111,1 121,5
IV 105,4 105,7 106.1 106,2 103.5 105,3 105,4 102,5 111,1 122,0
V 105,5 106.0 106.3 106,3 103.6 105,2 105,7 102,3 111.2 122,0
VI 106,0 106,4 106,7 106.7 104,1 105.7 106,2 102.8 111,0 121,8
VII 106,0 106,6 108,7 106.7 104,1 105,6 106,4 103.0 110.7 122,2
VIII 106,6 107,2 107.3 107.3 104,7 106,4 107,0 103,5 111.0 122,5
IX 106,4 106,8 107,0 107.1 104,4 106,3 106,9 103,8 111.1 122,2
X 106,7 107,3 107,4 107.3 104,5 106,6 107,1 103,9 111,5 122,5
XI 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 106,7 106,9 104,3 1 1 U 122,4
XII 106,3 106.5 106,6 107.1 104,1 107.2 106,4 104,6 111,1 122,5
1998 1 108,3 109,4 109.4 108.7 105,5 108.3 108.5 104,0 112,3 124.3
II 108,2 109,3 109,4 108,6 105.5 107.9 - 108.5 103.5 112.2 125,7
III 107,1 108,0 108,0 107,8 104,7 106.8 107.2 103.6 112.0 126,0
IV 107,6 108,6 108,7 108,4 105,3 107.0 107.8 103,6 112,4 126,1
V t07,6 108,6 108,6 108,3 105,2 106.9 107,7 103,7 112.1 125,9
VI 107,7 108,7 108,7 108,5 105,4 106,9 107,9 103.7 111,8 125.9
VII 107,5 108,5 108.5 108,1 105,2 106,7 107,7 103.8 111.7 125,8
VIII 107,7 108,8 108.7 108,3 105,5 107,1 108.0 104.1 111,5 125.7
IX 108,2 109,4 109,2 108,7 106,0 107,3 108,5 103.9 111.8 125.9
11 Kesäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 From. junt 1994 e r i !  mervänfesskatt. 11 Exclusive o f valua added tax. since June 1994.
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39. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik
Cost index for road 
transport of goods
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 
Kostnadsindex för busstrafik
Cost index for bus and motor-coach traffic V
1995 =  100. Ryhmien painot ilm o ite ttu  sulu issa 1®® = Ryhmien painot ilm o ite ttu  suluissa
G ruppvikterna inom parentes 9.VJPPvl.fctei.na ,nofP ParentBS
W e ig h tin g  fig u re s  in  p a re n th e s e s  W e ig h tin g  fig u re s  in  p a re n th e s e s
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100)
Perävaunu-
yhdistelmät
Trailer-
komtHnationei
Vehicle
combinations
165)
Kokonais­
indeksi 
Toialindex 
Total index
0 0 0 .0 )
Liikenne­
laitokset 
Tiafikverken 
Traffic boards
(20.7)
Sopimus­
liikenne
Avtalstrafik
Contraa
ira ffk
(20.8)
Kaupunki- 
liikenne 
Stadstrafik 
Urban ira ffk
00.7)
Maaseutu-
liikenne
Landsorts-
tratik
Rural tra ffk  
(21.5)
‘ikavuoro- Tilausliikenne
iikenne Charte/ ualik
Snabbturs- Chaner tra ffic
rafik
Express
tra ffk
(914) H7j0)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 3 . . . . 111,8 111,9 113,0 112,3 111,2 111,6 111,0
1 9 9 4 . . . . 109,8 113,9 109,8 109,4 108,0 108,4 107,7
1 9 9 5 . . . . io o tö 100,6 111,0 117,6 110,1 110,1 108.7 109,0 108,7
1 9 9 6 . . . . 101,7 101.6 112,8 116.2 112,2 112,4 111.3 112.0 111,7
1 9 9 7 . . . . 103,3 103,4 113,4 114,3 113,2 113,4 112,7 113,4 113,0
1996 1 101,4 101.3 112,4 116.4 111,7 112,0 110,8 111,4 111.2
It 101,5 101,5 112,7 116.8 111,9 112,2 111,1 111,7 111,4
III 101,4 101,3 112,5 116.3 111,9 112,2 111,0 111,6 111,4
IV 101,4 101,4 112,5 116,1 112,0 112,2 111,1 111,7 111,5
V 101,1 101,1 112,3 115,8 111,7 112,0 110,8 111,5 111,2
VI 100,8 100.6 112,1 115,6 111,5 111,8 110,5 111,2 111,0
VII 100,9 100.B 112,1 115,4 111,6 111,8 110,6 111,3 111.0
Vili 101,1 101.1 112,2 115,4 111,8 I l  1.9 110,8 111,5 111,2
IX 101,7 101,7 112,5 115,4 112,1 112,3 111,3 111,9 111,7
X 103,0 103.0 114,1 117,1 113,6 113,6 112,9 113.5 113,2
XI 102,4 102.4 113,8 116.8 113,3 113,3 112,5 113,2 112,9
XII 103,0 103.0 114,0 117.0 113,4 113,5 112,7 113,4 113,1
1997 1 103,8 103,9 113,7 114.2 113,7 113.8 113,3 113.9 113.5
II 103,5 103,5 113,5 114,0 113,5 113,6 113,0 113,7 113,3
III 103,4 103,5 113,2 113.7 113,2 113.3 112,6 113,3 112.9
IV 103,3 103,3 113,2 113.9 113,1 113,4 112,6 113.3 112,9
V 103,3 103.3 113,3 114.3 113,1 113.5 112,7 113.3 113,0
VI 103,1 103,1 113,2 114,2 113,1 113,3 112,6 113,3 113.0
VII 102,7 102.7 113,0 114.0 112,9 113,0 112,4 113,1 112.7
V ili 103,4 103.4 113,4 114,4 113,2 113,4 112,8 113,4 113.0
IX 103,0 103,0 113,2 114.5 113,1 113.3 112,6 113,1 112,8
X 103,4 103,4 113,5 114,9 113,3 113,5 112,8 113,4 113,0
XI 103,5 103,6 113,5 115,0 113,3 113,5 ' 112,9 113,4 113,0
XII 103,6 103,7 113,5 114,9 113,3 113,5 112,7 113,5 113,1
1998 1 105,8 105,8 116,2 116,1 116,3 116,7 115,9 116,6 116.1
II 105,5 105,4 115,8 116.2 116,0 116,1 115,5 116,0 115.4
III 105,2 105,1 115,9 116,3 116,0 116,3 115,4 116,2 115,7
IV 105,3 105.2 116,0 116.6 116,0 116.4 115,5 116,2 115.8
V 105,3 105.2 115,9 116,6 115,8 116.1 115.3 116,0 115.5
VI 105,1 105.0 115,7 116,4 115,7 116,0 115,1 115,8 115.3
VII 105,1 105,0 115,6 116,2 115,6 115,9 115,0 115,8 115.3
Vili 105,0 104,9 115,4 116.2 115,5 115,8 114,7 115,6 115,0
IX 105,2 105,0 115,6 116,3 115,7 116,0 114,8 115,8 115.3
11 Kesäkuusta 1934 lahtien ilman aivoniisSveioa. '* Ft.o.m. juni 1994 e i i l  mervardesskatt 11 ExdusKe o f \alue added tax, since June 1394.
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41. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
A/och 
mänad 
Year and
Kokonaisindeksi 
Tatalindex 
Total index
RyhmSindeksit- Grvppindex -  Indices by group
Ravinto
Irvsmedei
Food
Asunto
Bostad
Housing
Lämpö ja valo 
Varma och lyse 
Fuel and light
Vaatetus ja jalkineet 
KIMer och skor 
Clothing and footwear
Muut menot 
Ovriga utgiftef 
Miscellaneous
1 2 3 4 5 6
1993.............. 1361 1389 2247 1030 620 1491
1994.............. 1376 1391 2 221 1009 632 1 520
1995.............. 1380 1 288 2 263 1 0 1 8 643 1560
1996.............. 1398 1 264 22 36 1 107 647 1578
1997.............. 1415
1996 1 1390 1 252 2 243 1094 616 1573
II 1394 1 262 2231 1 104 628 1578
Iti 1396 1 268 2 2 2 0 1099 650 1576
IV 1398 1 271 2 225 1 104 654 1577
V 1401 1 279 2 228 1 101 656 1580
VI 1401 1 277 2 231 1095 653 1580
VII 1400 1280 '2  244 1099 631 1581
Vili 1397 1266 2 242 1095 644 1576
IX 1400 1 261 2 244 1 114 654 1578
X 1402 1 252 2 249 1 135 660 1582
XI 1398 1 248 2 237 1 120 660 1578
XII 1399 1249 2 233 1 126 656 1581
1997 1 1398 1258 2 249 1 155 606 1584
tl 1400 1 261 22 49 1 143 620 1584
III 1405 1 265 2 247 1 133 648 1586
IV 1412 1 270 2 282 1 150 656 1589
V 1 415 1 282 2287 1 151 656 ■ 1590
VI 1 417 . 1279 2 288 1 144 656 1 596
VII 1417 1 297 2307 1 147 628 1 594
Vili 1420 1 293 23 06 1 156 636 1 598
IX 1423 1 295 23 09 1 149 651 1599
X 1 426 1297 2 319 1 158 662 1600
XI 1425 1 291 2 3 2 0 1 151 661 1599
XII 1425
1998 I 1427
II 1426
III 1429
IV 1436
V 1435
VI 1438
VII 1 435
VIII 1 437
IX 1 441
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimm an Kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimm an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 rnk/mtn + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi (hyödykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugrupp) —
Consumer price  index (by group o f goods and services)
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu sulu issa —  Gruppvikterna mom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Vuosi ja
kuukausi
A rod i
mánad
Year and
month
Kokonais* 
indeksi 
Totaiindex 
Totaf index
(1 000)
1 2
Elintawikkeet Alkohdi- 
ja alkohoittio- juomat ja 
mat juomat tupakka 
Livsmedel och Alkohol- 
alkoholiria drycker 
dryckei ochtobak 
Food and non- Alcoholic 
alcoholic beverages 
beverages and tobacco
058) (52)
3
Vaatetus ja
jalkineet
Kiaderoch
skor
Clothing
and
footwear
(46)
4 5 
Asuminen, Huonekalut, 
lämpö ja valo kalusteet, 
Boende, kotitalous- 
värme odi koneet ja 
lyse kodinhoito 
Housing. Möbler. bus- 
dear and höllsmaskiner 
ligh t ochskötsel 
av hemmet 
Furnishing, 
household 
equipment 
and routine 
maintenance 
o f the house
(221) (47)
6
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvird 
Health and 
medical 
care
(41)
7
Liikenne
SamfSídsel
Transpon
036)
6
Viestinta
Kommuni-
kation
Communi­
cation
122)
3
Kulttuuri ja 
vapaa-aika 
Kultut och 
fritid
Recrearían 
and cut tu f e
(119)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995.. 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 100,6 98,2 102,6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997.. 101,8 99,6 104,6 99.9 102,5 101.0 104,5 104,0 94,9 102,1
1996 1 100,0 97.5 102,3 96,0 100,3 100,4 101,4 103,1 98,6 99,6
II 100,4 98,3 102,3 97,3 100,1 100,7 101,5 102,9 96,7 101,8
III 100,5 98,9 102,3 100,4 99,7 100,6 101,5 102,6 96,7 101.7
IV 100,6 99,0 102,3 1 0 U 99,8 100,5 101,2 103,5 96,4 101,5
V 100,9 99,4 102,5 101,9 100,0 100,8 101,2 104,1 98,4 101.2
VI 100,8 98,9 102,5 101,5 99,9 100,6 101,2 104,1 95.4 101,5
V il 100,9 99,3 102,5 98,9 100,4 100,6 102,5 104,3 96,5 101,6
Vili 100,6 98,2 102,5 100,6 100,2 100.5 102,5 103,6 96,5 101,2
IX 100,7 97,9 102,5 101,8 100,7 100,5 102,5 103,2 96,4 101,5
X 100,9 97.1 102,7 102,4 101,1 100.8 102,9 103,6 96,8 101,8
XI 100,6 98.9 103,0 102.3 100,4 100,9 102,9 103,4 96,8 101,1
XII 100,6 96.9 103,0 101,9 100,4 100.9 103,0 103,8 96,8 101,3
1997 1 100,7 97.9 104,1 94,4 101,3 100,9 103,4 103,5 94,9 101,3
II 100,8 98.0 104,0 95,8 101,2 100,7 103,4 103,0 94,9 101,9
III 101,0 98,4 103,8 99,5 101,0 100,8 103.3 103,4 94,9 102,0
IV 101,5 98,9 103,8 101,3 102,2 101,0 104,0 103,6 94,9 102,3
V 101,8 99,8 104,2 101.5 102,4 101.3 104,3 103,7 94,9 101,7
VI 101,9 99,1 105,0 101,6 102,4 101.4 104,2 104,5 94,9 102,3
Vil 102,1 100,5 105,0 98,0 103,0 101,5 104,8 104,2 95,0 102.2
Vili 102,2 100.3 105,0 99.1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101.6
IX 102.3 100.4 105,1 100,8 103,1 100.7 104,8 104,8 94,9 102,1
X 102.6 100.7 105,1 102,1 103,6 100.6 105,8 104,3 95,2 102,4
XI 102.5 100.7 105,1 102,3 103,5 100.9 105,9 103,9 95,2 102,1
XII 102,5 100,5 105,1 102,0 103,4 101.1 105,9 103.8 94,9 102,7
1998 1 102.7 100,9 105,8 94,8 103,8 100,4 108,0 105,7 94,5 102,5
II 102.6 101,2 105,9 92,0 104,1 100.2 106,0 105,8 93,9 102,4
111 102,9 101.3 105,9 95,1 104,0 100,2 105,9 105,7 93,5 103,1
IV 103,3 101,4 106.0 100,9 104,3 101,1 108,4 105,4 93,8 103,6
V 103,3 102,2 106,0 101,1 104,7 101,3 108,4 105,4 89,0 103,3
VI 103,5 102,3 106,0 100,5 104,7 101.3 106,4 106,1 89,2 103,5
V il 103,2 102,0 106,0 95,5 105,2 101,2 106,9 105,9 89,2 103,4
V ili 103,4 102,0 106,1 98,2 105,0 101,3 108,8 106,3 91,2 102.7
IX 103,7 101.5 106.1 100,7 105,4 101,7 108,9 105,7 95,7 103.4
P uhelinvastaa jasta , puh. (09) 17343222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100*1734, 
saa tuore im m an indeksin lisäksi myös aiem pia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 m k/m in + ppm).
Te le fonsvararen ge r senaste totaiindex, tfn  (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) —  Konsumentprisindex 
(efter region) —  Consumer price index (by region}
1995 -1 0 0
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
10
Koulutus
Utbildmng
Education
(11
n
Hotellit, 
kahvilat ja 
ravintolat 
Hotel), 
kaféer och 
restauranger 
Hotels, 
cafes and 
restauraras
(ES)
12
Muut tavarat 
ia pdvelut 
Dvrtgavaror 
och tjänster 
Other goods 
and sendees
(02)
Kokonais*
indeksi
Total*
index
Total
tmfex
Alueittaiset indeksit -  Regionala index - Regional indices Nettohinta- 
* indeksi 
Nettopris- 
index 
Net price 
index
l .
Uusimaa
Nyland
thaimaa
Z
Etelä-Suomi 
Södra Finland 
Southern 
Finland
3.
Itä-Suomi
Östra
Finland
Eastern
Finland
4.
VäH-Suomi
Meflatv
ftnland
Centra/
Finland
5.
Pchjois-
Suomi
Morra
Ftnland
Northern
Ftnland
11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
1995......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1996......... 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100.8 99,8
1997......... 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102.1 100,6
1996 1 100,6 101,1 99,5 100,0 99,7 100,2 1003 100.1 1003 99,4
11 100,6 101,1 99.5 100,4 100.1 100,6 100,6 100,7 100,5 99,7
111 100,6 101,0 99.2 100,5 100,2 100.6 100,8 100,7 100,6 99,7
IV 100,6 101,1 99,0 100,6 100,3 * 100,8 100,8 100,9 100,8 99.8
V 100,6 101,1 99.2 100,9 100,5 100,9 101,0 101,1 101,1 100,0
VI 100,6 101,1 99.0 100,8 100,4 100,9 100,9 101,1 101,0 99,9
Vil 100,6 100,8 99.1 100,9 100,6 101,0 101,0 101,1 101,0 100,0
v in 100,6 100,8 99,0 i r a ,6 100,2 100,7 100,8 101.0 100,8 99,6
IX 101,6 101,4 99.1 100,7 100,4 100,8 100,9 101,2 101,0 99.8
X 101,6 101,4 99,1 100,9 100.4 101,0 101,1 101.4 101,1 99,9
XI 101,6 101,5 98,8 100,6 100,2 100,7 100.8 101,0 100,7 99,6
XII 101,6 101,5 98,8 100,6 1003 100,8 100,8 101.0 100,7 99,6
1997 1 101,6 102,0 98,9 100,7 100,2 100,8 101,0 101,3 100.7 99,5
II 101,6 102,6 98,7 100,8 100,2 101,0 101,0 101,2 100,9 99,6
111 101,6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 101,3 , 99.8
IV 105,0 102,8 98,7 101,5 101,1 101.6 101.8 102,0 101.7 100,3
V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 101,9 102,0 102,2 102,0 100,6
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101.4 102,0 102,1 102.3 102,2 100,7
Vil 105,0 102,6 99.2 102,1 101,5 102,2 102,3 102.6 102,4 100,9
vin 105,0 103,3 99.2 102,2 101.5 102,4 102,6 102,9 102,6 101,0
IX 110,3 103,9 99,2 1023 101,7 102,4 102,6 102,8 102.7 101,0
X 110^3 104,2 99,2 102,6 102,1 102,5 102,8 103,1 103.0 101,3
XI 110,3 104,3 99,5 102,5 102,1 102.5 102,7 102,9 102,8 101,2
XII 110,3 104,6 99,6 102,5 1023 102,5 102,8 102,9 102,9 101,3
1998 1 110,3 105,2 99,7 102,7 102,4 102,7 102,7 102.7 103,1 101,2
n 110,3 105.5 99.6 102,6 102,6 102.8 102,7 102.2 102,6 1013
III 110,3 105,7 99,8 102,9 102,7 102,9 102,7 103.1 103,1 101.4
(V 110,5 106.1 99,9 1033 103,3 103,3 103,2 103,4 103,7 101,8
V 110,5 106.1 98,1 1033 103,4 1033 103,0 1033 103,6 102.0
VI 110,5 106,3 98.9 103,5 103,5 103,6 1033 103,1 103.6 1023
Vil 110,5 105.8 99.0 1033 1033 103,4 103,0 102,9 1033 102,0
Vili 110,5 105,8 99.1 103,4 103,4 103,5 1033 103,1 103.3 102,1
IX 113,4 106,6 99.2 103,7 103,9 103,7 103,3 103,5 103.6
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44. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity 
indeksi groups ¡NACE-SICj
Totalindex --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Year and 
month
Total
index
(1 0DD,0|
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(195,6)
Haaka-aineet Investointi 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe- 
Rävaroroch ringsvaror 
produktion s- Capital 
iörnödenheter goods 
Inter­
mediate 
goods
[386,9] [162,6]
i- Kesto- 
kulutus­
tavarat 
Kapital- 
varor 
Durable 
consumei 
goods
(44,0)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tiunsvarur
Non­
durable
consumer
goods
(210,9)
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
Products
(38.7)
02 C 
Metsätalous- Mineraalit 
tuotteet Mineraler 
Skogsbruks- Minerals 
pmdukter 
Forestry 
products
(41.4) (34,9)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
(22,1)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(759,0)
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1996.. 99,3 106,9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99,6 109,2 114,5 98,5
1997.. 100,9 111,0 94,8 102,3 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1996 1 100,5 103,1 100,2 99,6 100,2 99,4 99,6 102,0 102,3 103,3 100,4
II 100,1 104,7 98,2 99,9 100,2 99,5 98,7 102,2 103,8 105,6 99,5
III 99,5 105,4 ■ 96,1 100,6 100,4 99,3 97,3 101,6 106,0 111,5 98,8
IV 99,6 108,2 94,8 100,8 100,6 99,4 93,9 101,3 114,6 123,5 98,7
V 99,1 108,7 93,9 101,1 100,8 99,8 93,8 98,1 107,4 110,8 98,5
VI 98,8 105,2 93,9 101,3 101,0 99,8 94,9 95,4 104,5 106,2 98,3
VII 98,6 106,2 92,7 101,2 101,2 99,9 94,6 95,0 106,3 110,6 98,0
Vili 98,6 106,4 92,4 101,1 101,3 100,1 93,1 98,6 108,2 113,5 97,7
IX 99,0 108,7 92,5 100,8 101,3 100,1 96,2 97,5 115,7 122,4 97,8
X 99,6 110,3 92,9 101,4 101,3 100,2 99,6 101,1 116,7 125,0 98,2
XI 99,1 108,7 92,5 101,6 101,4 99,8 98,9 100,4 111 ,1 ' 119,6 97,9
XII 99,6 109,7 93,1 101,8 100,8 99,9 99,8 101,7 113,6 122,6 98,3
1997 1 99,8 111,0 93,1 101,2 101,4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112,3 121,6 98,5
III 100,1 110,7 93,5 101,9 101,8 100,5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93,7 102,1 102,4 100,5 93,8 101,7 108,0 114,0 98,8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
VII 101,4 110,7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100,0
Vili 101,6 112,1 95,4 102,8 102,9 101,8 96,3 104,2 120,1 124,7 100,2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102,9 102,2 100,3 103,5 117,2 120,0 100,3
X 101,9 111,8 96,1 103,1 103,0 102,4 101,2 104,3 119,1 125,2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102,6 103,1 102,2 99,0 104,6 118,3 125,3 100,3
XII 101,4 110,6 95,3 103,2 103,1 102,5 101,8 104,2 114,7 118,1 99,9
1998 1 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99,3
II 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 106,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102,6 103,1 102,3 98.1 105,2 106,2 108.5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 98,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97,7 104,0 97,5 96,9 98,6
VII 99,8 107,8 92,9 102,2 102,4 102,5 97,0 104,9 100,2 101,9 98,5
Vili 99,5 107,0 92,8 101,9 102,3 102,3 97,6 106,3 99,3 100,4 98,0
IX 99,5 107,2 92,7 101,9 103,6 102,1 102,4 106,9 100,3 102,5 97,8
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44. TükkuhiíitaindeksMjatk.) —  Paitiprisindex (forts.)—  Wholesale price index (cont.)
1335 =  100
TavararyhmSl (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)-Commodity groups (NACS-StC)
0A DB 0D 21 22 232 DG DH 01 27
Elintarvikkeet. Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, Kustannus* Öljytuotteet Kemikaalit Kumi- ja Ei-metalliset Perus-
Vuosi ja juomat ja ja vaatteet puutuotteet paperi ja ja paino- Petmleum- ja kemialliset muovituotteet mineraalituotteet metallit
kuukausi tupakka Textilier M o c il paperituotteet tuoneet produkter tuotteet Gummi- och leke-metamska Bas-
A/ ocii Uvsmedel. ochklsder trävaror Cellulosa. Förlags- Petroleum Kemikaliet plastvaror mineraliska metaller
mânad drytker a h Textites Woodand papper och artiklat och products odi kemiska Rubber and produkter fiase
Yearand tobak and wood pappersvaror grafiska produkter plastic Non-metallic metals
month Food products. dottm g Products Pdlp, paper produkter Chemicals products m ineral
beverages and paper Publishing and Chemical products
andtoöacco Products and printing 
industry
products
Products
036.B) (23,0) im ) (56.11 (29.7) (5S.6) (6S.7) (20.8) 116.2) (67.8)
12 13 14 15 IS 17 18 19 20 21
1996.. 99,9 96,1 91.6 87,3 103,5 112,2 95.9 98,5 100,6 93.6
1997.. 101,7 95,0 101,3 83,5 105,4 116,8 97.7 97.6 103,0 93.1
1998 1 99,2 95,8 88,5 105,5 102,4 108,2 96,9 99,8 101,6 99,5
II 99,7 95,9 B8.0 104,2 103,3 108,6 95,5 99,9 100,5 98,3
111 99,3 97.2 87,9 92,3 103,2 108,5 96,3 100,1 99,4 97.5
IV 99.4 96,1 89,9 86,6 103,4 113,3 96.1 99,4 100,5 98,3
V 99.4 96,4 92,4 83,9 103,6 113.0 96,2 98,8 100,3 96.4
VI 99.5 96,3 91.7 83.1 103.5 108.6 ‘ 97,2 98,6 100,1 96.8
VII 99,7 96.7 91,0 81,0 103,7 110,4 96,6 98,9 100,4 93.8
Vili 100,5 95.8 92,8 81,4 103.8 109,2 94,8 97,9 100.5 91,5
IX 100,4 95,8 95,9 82.4 103,8 113.8 94,9 96,8 100.3 89,0
X 100.7 96,6 93.9 82,6 103,7 118.7 94,7 97,3 101.5 88,1
XI 100,5 95.8 93.4 82,3 103,7 115,9 95,8 97,0 100.6 87.2
Xtl 100,6 95,5 94.1 82.7 103,7 118.1 95.8 97,0 101.1 89.0
1997 1 100,9, 94.1 94,5 81,6 104,3 119,5 97.0 96,2 102,5 89,3
II 100.9 94,3 ' 99,7 81,1 105,7 117,8 97.0 96,1 101.3 90,8
III 100.8 95,5 100,1 80,8 105,2 116,0 98,0 96.5 101.5 89.4
IV 101,1 94,3 100,8 80.4 105.2 114,0 97.7 98,6 102,4 93,3
V 101,2 94,7 101,7 80,7 105,2 114,8 98,2 98,0 102,5 92.7
VI 101.5 95.0 103.1 81,2 105,2 114.9 98,2 98.3 102,5 97.2
VII 101,7 94.7 103.5 82.8 105,6 114,7 98,5 98,2 104,1 98,7
Vili 102,1 95,2 103,5 83,8 105,7 119,3 97.9 98,0 103,5 93.7
IX 102,5 95,6 102,3 87,4 105.7 117,6 97.2 98,3 103,8 93.3
X 102,7 95.9 102,4 87,4 105,7 118,1 97,3 98.3 104,2 94,4
Xl 102,9 95,4 102,4 87,7 105.7 118.8 97,4 98.4 104,2 92,5
XII 102,7 95.6 101.4 87,6 105,7 116.3 97,5 98.4 104,1 91.9
1998 1 102,8 95,4 96,6 87,1 104.9 114,4 96,7 97,8 103,8 90.1
II 102,6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96,8 97,6 103,5 90.1
111 102,3 95,4 94,3 84,3 105.2 111,5 96,4 98.1 104,5 93,0
IV 102,5 96,4 95.4 82,9 105.4 110.0 96,8 98.3 104,7 92,6
V 102,7 95,9 95,8 84,2 105,6 112,7 95.9 98,3 104.4 90.6
V) 102,9 95.4 96,4 84,2 105,6 110,6 95,0 98,0 104,2 89,6
VII 102,8 95,8 97,6 84.9 105,9 110,4 93,8 98,1 104,4 90,2
Vili 102,6 95,4 99,0 83,7 106,0 109,2 93.1 96,6 105,1 89.5
IX 102,6 94,3 98,5 82,5 106.2 109,8 92.8 96,5 104.7 88,4
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44. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (iorts.) —  Wholesale price index (com)
1995 c  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NIJ -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  O rigin
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
märtad
Year and
month
27)
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn. stäl och 
ferrolegeringar 
Iron. S teel and 
ferro-alloys
137,51
274
Muut kuin
rautametalli]
Andra
metaller
3n järn
N on-ferrous
m etals
(22,2)
28
Metalli- 
£ tuotteet 
Metall- 
varor 
M eta l 
products
(27.61
OK
Koneet ja
laineet
Maskiner och
utrustning
M achinery
and
equipm ent
(72.31
OL
Sähkötekniset 
tunteet ja 
optiset taitteet 
El- och optik- 
produkter 
E lectrical and 
op tka l 
equipment
(105,5)
OM
Kulkuneuvot 
Transport- 
I medet 
Transpon 
equipm ent
(50,11
E <01 
Sähkö, kaasu. Sähkö 
lämpö ja vesi El 
El, gas, värme E lectricity 
och vatten 
E lectricity, gas. 
heatandvvater
(115.01 (79.8)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
(853.11
Tuontitavarat 
Importvaror 
Im port goods
1346.9]
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1996.. 94.8 89,6 103,6 104.1 92,7 102.6 102,9 103,7 99.4 99,2
1997.. 91,7 95.0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1996 1 100,6 98,5 104,1 101,3 98,9 100,5 100,5 100,6 100,8 99,9
II 99,9 94,2 104,2 101,7 93.4 101,6 102.6 103,5 101,1 98,2
III 96.8 96,4 104.4 102,6 93.5 102,5 102,7 103,6 99,8 99.0
IV 95,3 95,4 104,6 102,9 93,8 102,5 102,7 103,6 99,3 100,3
V 95,2 97,5 104,9 104.0 92,3 102.5 102,7 103.6 99.1 99.1
VI 95.5 98,3 103,8 104,4 92,5 103,4 103,2 104.3 98,7 99,0
Vil 95,4 89,0 103,0 104,8 92,1 103,4 103,3 104,5 98,3 99,3
Vili 94,3 83,8 103,0 104.6 91,8 103.3 103,6 104,6 98,5 98.8
IX 92,0 80.5 103,0 104.7 91.7 102,4 103,5 104,4 98,9 99,3
X 90,8 80.3 102,7 106,1 90.7 102,8 103.4 104,3 99,7 99,5
XI 90,6 77.9 102.7 106,3 90.9 102,9 103,1 104,0 99.4 98.5
XII 91.1 83,3 103,4 106,4 90,5 102,9 103,2 104,2 99,9 99.0
1997 1 90.9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100.0 99,4
II 92,0 87,0 102,3 105,8 90,0 104,5 108,7 107,5 100.7 98,8
III 87,3 91.5 102,4 106.6 90,2 105,7 106,6 107,4 100,7 98,8
IV 91,5 96,5 102,9 107.2 90,0 105.9 106,7 107,5 100,5 93,0
V 89,8 97,6 102.9 107,7 89,9 105,9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104.3 102,9 108,0 89,8 106.2 106.5 105,6 101,1 100,2
Vil 95,7 106,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 106,3 101,3 101,4
V ili 90,1 99,3 102,5 108,1 90.4 107,4 106.2 106,3 101,5 101.6
IX 90,3 97,6 102.0 108,5 90,0 108,2 106.2 106.3 101.8 101.5
X 93,7 95,8 102,3 108,4 89,8 108,1 106,0 106.1 102,0 101,8
XI 92.0 92,9 102,2 108,2 89,0 108,1 106,3 106,5 102,1 101,0
XII 93.2 87,8 103,2 109,1 87.7 108,6 106,3 106,6 102,0 100,3
1998 1 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108.6 106.6 105,8 101,6 99.5
II 91,7 83,9 104,0 108,6 86,4 109,0 107,7 107.5 101.2 99.4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101,1 99,0
IV 96.3 85,3 104,1 109,0 86,2 109,2 107,8 107,5 100.9 99,5
V 95,0 81.0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107.6 1 0 U 99,1
VI 94.8 78,3 103,8 109,5 85.7 108,8 107,8 107.5 100,9 97.8
Vil 95.7 77.5 103,3 109,6 84,6 108.6 107,4 107,0 100,8 97,8
VIH 95,6 75,6 103,8 109,6 84,0 108.5 107,2 106,6 100.7 97.1
IX 94,8 73,5 104,6 109,8 83,5 109,3 106,8 105,9 101,0 36.7
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index for domestic supply
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät [NACE-TOU -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commodity groups INACE-SIQ
Totalindex -------------- --------------------- ---------------- —--------------------------- -
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Total
index
(1 000.0)
Energia-
tuotteet
Ertergi-
produkter
Energy
(148,1)
Ra a ka-a meet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions- 
förnödenheter 
Intermediate 
goods
(358.3)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Capital
goods
(290,4)
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durabie
consumer
goods
(29.0)
Muut
kulutus­
tavarat
övriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
1174.3)
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
Products
(36,6)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
[38.2)
C
Mineraalit
Mineraler
Minerals
(32,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 8
1996......... 99,1 106,9 94,5 100,4 101,3 99,8 95,7 100,9 111,1
1997......... 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1996 1 100,0 101,6 100,2 99,6 99,4 98,8 98.2 102,5 102,3
11 99,5 103,8 98,0 99,4 100,1 99,1 97,3 102,2 104,0
111 99,3 105,3 96,2 99,9 100,3 99,4 96,0 103,6 106,6
IV 99,4 108,5 94,9 100,1 100,8 99,5 . 92,7 103,5 116,8
V 99,0 106,7 94,0 100,4 101,2 100,0 92,7 100,6 109,3
VI 98,6 104,9 93,6 100,5 101,8 99,9 94,2 94,1 106,5
VII 98,5 106,1 92,8 100,5 102,3 100,0 94,1 94,9 108,9
Vili 98,5 106,5 92,4 100,5 101,9 100,2 91,8 98,9 110,1
IX 98,9 108,7 92,8 100,4 102,0 100,2 95,4 100,0 117,7
X 99,5 111,0 93,1 100,9 102,2 100,2 98,7 103,2 120,3
XI 99,1 109,4 92,7 101,1 101,8 99,9 98,1 102,6 114,3
XII 99,5 110,1 93,4 101,2 101,4 99,9 99,2 104,3 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100,2 99,4 104,8 119,0
II 99,9 110,6 93,7 101,3 102,0 100,6 96,9 105,2 114,3
III 99,7 108,9 93,8 101,7 101,9 100.5 97,6 105,6 112,4
IV 99,7 107,3 94,1 102,0 102,7 100,5 92,8 106,2 108,6
V 100,4 108,4 94,6 102,2 103,3 101,7 96,2 108,1 116,5
VI 100,7 107,2 95,9 102,5 103,2 101,6 95,5 109,5 111,5
VII 101,2 108,5 96,5 102,7 103,4 101,7 94,7 109,4 119,4
Vili 101,3 109.8 95,8 103,1 103,6 102,2 95,6 109,3 120,2
IX 101,5 108,8 96.3 103,3 103,2 102,7 99,6 108,6 117,3
X 101,7 109,6 96,5 103,3 103,5 102,7 100,7 109,3 119.9
XI 101,5 110,6 96,0 103,1 103,5 102,3 98,3 108,8 119,4
XII 101,3 109,0 95,6 103,5 103,5 102,6 101,0 107,9 114,7
1998 1 100,7 107,0 94,7 103,4 103,8 102,4 102,0 108,2 107,8
II 100,3 106,3 94,1 103,3 104,1 102,3 98,6 108,0 105,3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104,9 102,3 99,1 108,1 98,9
IV 100,1 104,6 94,1 103,3 105,0 102,4 97,2 108,1 102,8
V 100,0 105,3 93,6 103,5 105,1 102,3 96,1 108,2 103,9
VI 99,6 102,3 93,3 103,5 105,0 102,6 96,9 109,1 93,4
VII 99,5 102,5 93,3 103,4 104,2 102,2 96,1 109,6 96,3
Vili 99,2 101,6 93,0 103,3 104,4 102,1 97,0 110.2 95,5
IX 99,0 100,1 93,3 103,4 104,1 101,9 101,8 113,4 95,8
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45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi ( ja tk . )  —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( fo r ts .)  —  
Basic price index for domestic supply (cont.j
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SíC)
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad
Year and 
month
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
(20,4)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
(645,2)
0A
Elimarvikkeet. 
juomat ja tupakka 
Lrvsmedel. 
drycker och lobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(102.4)
0B
Tekstiilit ja 
vaatteet 
Text]Her och 
kläder 
Textiles and 
clothing
(21,2)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och 
trävaror 
Wood and 
wood products
(19,2)
21
Selluloasa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa. papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
(51.8)
22
Kustannus- ja 
painotuotteet 
Förlagsartiklar 
och grafiska 
produkter 
Publishing and 
printing Industry 
producís
(30,B)
232
öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(20.2)
10 11 12 13 14 15 16 17
1996......... 117.5 98,0 100,0 96,0 91,6 87,0 103,5 116,8
1997.......... 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1996 1 103,3 99,8 98,3 95,8 88,5 105,6 102,5 104,6
1! 105,8 99,0 99,2 96.0 88,0 103,3 103,3 107,2
II! 112,4 98,4 99.4 97,2 87,9 91,8 103,2 111,4
IV 126,9 98,2 99,5 96,0 89,9 86,2 103,5 119,9
V 113,9 98,0 99,6 96,3 92,4 83,3 103,6 120,3
VI 109,3 97,8 99,7 96,2 91.8 82,4 103,5 109,2
VII 114,7 97,5 99,9 96,5 91,1 80,8 103,8 111,7
V ili 116,7 97,1 100,9 95,3 92,9 * 81,3 103,9 110,6
IX 125,5 97.2 100,8 95,4 95,9 82,0 103,8 119,0
X 130,6 97,5 101,0 95,3 93,9 82,3 103,8 131,1
XI 124.6 97,3 100,8 95,5 93,4 82,3 103,8 126,9
XII 126,5 97,6 100,8 95,2 94,1 82,5 103,8 130,2
1997 1 133,0 97,5 101,0 94,0 94,5 81,5 104,4 127X1
II 124,7 97,8 101,0 94,2 99,8 81,0 105,8 126,0
III 120,2 97,7 100,8 ' 95,5 100,1 80,5 105,3 117,7
IV 115.0 98,0 101.1 94,3 100,8 80,2 105,3 110,8
V 122,0 98,2 101,4 94,7 101,7 80,5 105,3 111,5
VI 113,6 98,9 101,7 95,1 103,1 81,0 105,3 111,4
VII 124,0 99,3 101,9 94,8 103,5 82,6 105,7 112,4
V ili 124,9 99,4 102,5 95,3 103,5 83,6 105,8 120,9
IX 120,2 99,6 102,9 95,7 102,3 87.2 105,8 118,9
X 126,4 99,7 102,9 95,9 102,4 87,2 105,8 119,3
XI 127,1 99,5 103,0 95,5 102,4 87,5 105,8 124,D
XII 118,1 99,3 102,6 95,7 101,4 87,5 105,8 121,0
1998 1 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105,7 115,8
II 107,6 98,0 102,0 95,4 95,5 85,4 105,9 107,7
III 100,1 98,1 101,8 95,4 94,3 84,1 108,0 104,2
IV 103,1 98,0 101,9 96,4 95,4 82,7 106,2 99,0
V 106,8 97,8 101,6 95,9 95,8 84,1 106,4 100,5
VI 90,5 97,4 102,1 95,4 96,4 84,0 106,4 95,0
VII 95,7 97,2 101,5 95,8 97,6 84,7 106,8 93,5
V ili 94,4 96,7 101,4 95,4 99,0 83,5 106,8 90,5
IX 96,9 96,3 101,4 94,4 98,5 82,3 107,0 86,7
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45. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi (¡atk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index for domestic supply (cont)
1995 s  100
Tavararyhmät (NACE-T 01) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-StC!
OG OH Dl 27 271 27a 20
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- 
kemialliset tuotteet tuotteet 
Kemikalier och Gummi- och plast 
kemiska produkter varar 
Chemicals and Rubber and 
Chemical products ptastic pm ducts
(61.3) (19.1)
Ei-metalliset Perusmetallit
mineraalituotteet 8as me taller
Icke-metalliska Basic m etals
mineraliska
produkter
N on-m etaiik
m ineral
products
(W 5) (62.5)
Rauta. teräs ja 
rautaseokset 
Järn. stai och 
ferrotegeringar 
lm . stee l and 
ferro-alloys
134.6)
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
an jarn 
Noo-femous 
m etah
120.4)
Metallituotteet 
Metaltvaror 
M eta l products
(25.4)
18 19 20 21 22 23 24
1996......... 96.1 98.4 100,6 93.6 94,8 89.6 103,7
1997......... 97.7 97.8 103,1 93,1 91.7 95.0 102.6
1996 1 97,4 99,5 101,5 99.5 100,6 98.5 104,2
n 96,0 99.6 100.5 98.3 99,9 94.1 104,3
E!) 96.6 99,9 99,4 97,4 96,8 96.4 104,5
IV 96.1 99.2 100,4 96.3 95,3 95.4 104,6
V 96.2 98,6 100,4 96,4 95,3 97.5 104,9
V) 97,2 98.7 100.2 96,8 95,5 98,3 103,9
VH, 96.8 99.0 100,5 93.8 95,5 89.2 103,1
VIE) 95.0 98,0 100.5 91.4 94,3 83.8 103,1
IX 95.0 97.0 100,3 89,0 . 92.0 80,5 103.1
X 94,8 97.4 101,6 88,1 90,9 80,3 102,9
XI 95,9 97.1 100,7 87,2 90,7 77,9 102.9
XI) 95,9 97.1 101,2 89,0 91.1 83,3 103.6
1997 1 97.1 96,5 102.5 89,3 91.0 84,2 102,7
II 97,2 96,4 101.4 90.8 92.1 87,0 102.4
[[f 98,0 96,7 101.6 89.4 87.4 91,5 102,5
IV 97.8 96,8 102.5 93.3 91.5 96,5 103.0
V 98,3 98,3 102,6 92.7 89.9 97,6 103,0
V) 98,2 98,5 102.6 97.2 93.9 104,3 103.1
VEI 98,6 98,4 104,2 98,7 95.7 106,1 101,7
Viti 98,0 98,3 103.6 93.7 90.2 99,3 102,6
IX 97,3 98.5 104.0 93,3 90,3 97,6 102,1
X 97,4 98,5 104.3 94.4 93,7 95,8 102.4
Xl 97,5 98,6 104.3 92.5 92.0 92.9 102,3
XII 97,6 98.6 104,2 91.9 93.3 87,9 103,3
1998 1 97.3 98,1 103,9 90,1 91,2 84.9 103,7
II 97,4 98,1 103,7 90.1 91.7 83.9 104,0
111 97,0 98,5 104.6 93,0 97.3 83,5 104,1
IV 97,3 98,7 104.9 92,6 96.3 85,3 104,1
V 96,5 98,7 104,5 90.6 95,0 81,0 104,0
VI 95,6 98,4 104,3 89.6 94.9 78,3 103,9
VII 94,5 98.5 104,5 90.2 95,7 77.6 103,3
VIE! 93.7 97,0 105,2 89,5 95,6 75,7 103,9
IX 93,4 96,9 104.9 88,4 94,8 73,6 104,6
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45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic p rice  index fo r domestic supply (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Vaiugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ Alkuperä -  Uriptung -  Otigin
Vuosi ja
kuukausi
A i och
mänad
Yearand
montlt
OK
Koneet ja
laineet
Maski ner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(66.6)
01
Sahkhtekniset 
tuotteet ja 
optiset larneet 
0 - och optik- 
producer 
Electrical and 
optical 
equipment
137,3)
0M
Kulkuneuvot
Transponmedel
Transport
equipment
(33,6)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
0 , gas. vSrme 
och vetten 
Electricity, gas, 
heat and water
1105.4)
401
Sähkö
a
Electricity
(72.9)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Construction
(141.4)
. Kotimaiset 
tavarat 
Inhemska 
varor 
Domestic 
goods
(701.7)
Tuontitavarat 
knportvaror 
Import goods
(298.31
25 26 27 26 29 30 31 32
1996.......... 104,2 92,8 103,9 102,9 103.8 99.6 99.1 99.3
1997.......... 107.8 89.9 109,1 104,8 104,6 102.3 100.9 100.2
1996 1 101.3 99.0 100,2 100,5 100,6 99.5 100.1 99.6
II 101,7 93.5 102.3 102.6 103,5 98,8 100,2 98.0
111 102.7 93,6 103.6 102.7 103,6 99,0 99.3 99.2
IV 102.9 93.9 103,9 102.7 103.6 99,1 98,9 100,6
V 104.2 92.5 103,9 102.7 103.6 99,3 98,8 99.4
VI 104.5 92.6 105.3 103,2 104,3 99.4 98,3 99,4
VII 104.9 92.3 105.5 103.3 104.5 99,4 98.0 99,6
Vili 104,7 92.0 104.9 103,6 104.6 99.6 98,2 99.0
IX 104.8 91.8 103.7 103.5 104,4 99.9 98.7 99,4
X 106.2 90.8 104.4 103.4 104.3 100,1 99.4 99,6
XI 106.4 91.0 104,1 103.1 104.0 100.4 99.3 98.8
XII 106.5 90.7 104,5 103.2 104.2 100.4 99.7 99,0
1997 1 105.5 90.5 105.2 103,6 104,8 100.5 99.7 99,5
II 106.0 90,2 106.1 105,1 105.2 101.2 100,2 99,0
III 106.7 90.4 107.7 105,0 105,1 101,2 100.2 98.7
IV 107.3 90.2 108.0 105.0 105.1 101.6 100.1 98.7
V 107.9 90.1 108.2 105.1 105,3 101,9 100.6 99.8
Vt 108,3 90,0 108.6 105.0 104.5 102,3 100,9 100.1
VII 108.1 90.1 109.9 104,7 104.1 102,5 101,1 101.4
V ili 108,3 90,6 110,4 104,7 104,1 103,0 101,3 101.3
IX 108,7 90,2 111,1 104.7 104.1 103,1 101,6 101,2
X 108.6 89,9 111,1 104.5 103.9 103,2 101,8 101.6
XI 108.4 89,2 110.9 104.8 104,4 103,3 101,8 101.0
XII 109.3 87.9 111,7 104.9 104,5 103,4 101,7 100.3
1998 I 109.0 87.7 111.8 104.3 102,6 103.4 101,2 99.4
II 108,9 86.6 112.4 105.6 104.4 104,0 100.9 98,9
III 109,2 86,5 113.8 105,7 104.5 103.9 100,9 98,5
IV 109.2 86,3 113.8 105,6 104.4 103.8 100,6 98.8
V 109.8 85,8 113,7 105,7 104,5 104.2 100.7 38.5
VI 109,8 85.8 113,7 105.6 104.4 104.2 100.6 97.1
VII 109,8 84,7 113,4 105.3 103.9 104.4 100.6 96,9
V ili 109,8 84,1 113,2 105.0 103.5 104.5 100.5 96,2
IX 110,0 83.6 112,4 103.1 100.6 104.6 100.6 95,3
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index, 
home safes
19X> = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom pa rentes —  W eighting figures in  parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain industria l groupings Tavararyhmät (NACE-TOl) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commodity groups INACE-SICf
Totalrndex ------------------------------------------------------------------------------ ----— —---------------- :-------------------------------------------------------------------------
Vuosi ¡a 
kuukausi 
Ar och 
rrdnad 
Year and 
month
Total
index
(tooao)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(ZM,6)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions- 
fflmödenheter 
tn term ediate 
goads
P 4 5 i)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
C apital
goods
1144.71
Kesto-
kutu tus-
tavarat
Kapiral-
varor
Ourabfe
consumer
goods
118.8)
Muut
kulutus­
tavarat
Ovriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(346.1)
C
Mineraalit
Mineraler
M inerals
(17,5)
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufactured
products
(779.5)
0A
Elintarvikkeet, 
juomat ja 
tupakka 
livsmedel, 
drycker 
ochtobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(178.81
i 2 3 4 5 6 7 8 9
1996......... 99,1 104,5 92,7 102.1 101,2 100,8 99,2 98,0 99,3
1997......... 100,4 105.9 94.0 102,8 103.8 102.2 103.7 99,2 101,3
1996 1 100,3 101,3 99,5 101,2 100,4 99,9 98.6 100,1 98,0
11 100,6 103.5 98.3 101,3 100,4 100,4 98,6 99.9 98.7
111 99,4 103,7 94,5 101.7 101,1 100.6 99,8 98.4 98.9
tv 99,1 105,1 92,7 101,3 101.0 100,6 100.1 97,9 98,8
V 99,1 105,0 92.5 102,1 101,1 100,6 100.3 98,0 - 98,9
VI 98,7 103,6 92,6 102,0 101,6 100,3 100,9 97,5 98,8
VII 98,4 104,1 90,9 102,1 102,1 100,6 100.8 97.0 99,0
VIII 98,4 104,1 90,4 102,2 101.5 101.4 99.7 97.0 100,2
IX 98,6 105,3 90,4 102,3 101.5 101,3 97,3 97,4 100.1
X 99,0 106,7 90,2 102.9 101,4 101.4 97,2 97,8 100,3
XI 98,8 105,7 90,2 102,9 101,6 101,3 97.3 97,5 100,1
XII 99,2 106,2 90,8 103,4 101.1 101,3 99,7 98,0 100.2
1997 1 99,0 105.3 91,4 102,2 101.5 101,4 101.0 97,8 100.4
II 99,7 106,3 92.4 102,1 101.9 101,7 101,6 98,3 100.3
III 99,7 105,9 92,8 102.4 102,2 101.4 102,3 98.3 100,1
IV 99,7 105,1 93.2 102.6 103,3 101,6 103.4 98,3 100,5
V 100,1 105,4 94,0 102,7 104.2 101.7 104.5 98,8 100.6
VI 100,5 105,7 94.7 102,6 103.5 102,0 105,2 99.2 101.0
VII 100,7 105,5 95.3 102.8 104,4 102,2 105.5 99,5 101.3
VIII 100,9 106,9 94,4 103,1 104,7 102,7 105.8 99,7 101.9
tx 101,1 106.4 94.9 103.2 104,6 103,0 106,0 99,9 102.3
X 101,2 106,3 95.1 103,2 105,0 103,1 104,5 100,1 102.4
XI 101,2 106,4 95,2 103,2 105,0 103,0 103,0 100,1 102.4
XII 101,0 105.8 94,9 104.0 105.1 102,9 102.4 99,9 102.2
1998 1 100,3 104.4 93,8 103.9 105,6 102.8 101,9 99,2 101,9
II 99,9 105,0 93,2 101.8 106.5 102,6 101.3 98,3 101.5
III 100,0 105,1 93,5 101,8 106,8 102,4 101.9 98,4 101.2
IV 99,8 104,3 93,3 102,0 107,5 102.5 103,5 98.1 101,2
V 99,8 104.2 93.3 102.2 107,8 102.4 103,7 98,2 100.9
VI 99,5 103.4 92,9 102,1 107.2 102,7 103,1 97,9 101,5
VII 99,4 103,4 92.9 101,9 107,2 102.4 102,6 97.8 100,9
VIII 99,0 102,8 92,5 101.6 107,2 102,2 103,4 97.3 100,5
IX 98,6 101,6 92,0 102.1 107.8 102.2 103.2 97,1 100,5
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk ) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price index, home sales (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)- Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SICI
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mänad 
Year and 
month
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and clothing
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och 
trävaror 
Wood and 
wood products
21
Selluloosa, 
paperi ja paperi­
tuotteet 
Cellulosa, 
papper och 
pappersvarof 
Pulp. paper and 
paper products
22
Kustannus- ja
painotuotteet
Förlagsartiklar
och grafiska
produkter
Publishing and
pnnting
industry
Products
232
Oljytuotieet 
Petra leu m- 
produkter 
Petroleum 
Products
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset 
tuoneet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
Chemical products
DH
Kumi- ja muovi- 
tuoneet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
Dl
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metaUic
minara! products
(13.6) (34,7) (90,7) (56,0) (29,5) (51,8) (22.2) (22,3)
10 11 12 13 14 15 18 17
1996.. 101,1 92,8 86,0 103,9 114,9 98,1 98,2 100,2
1997.. 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99,0 103.2
1996 1 100,6 89,7 106,2 102,9 103,8 95,8 100,7 100,5
11 101,1 89,2 103,5 103,7 105,8 95,5 100,7 100,3
III 101,6 89,0 90,7 103,6 107,0 96,9 100,7 99,9
IV 101,2 91,0 84,2 103,6 118,5 98,7 98,9 100,4
V 101,3 93,0 81,7 103,9 117,6 99,1 97,3 100,4
VI 101,3 93,1 81,2 103,9 106,3 99,3 97,4 100,0
VII 101,6 92,5 79,4 104,3 110,3 99,1 97,8 99,7
Vili 101,4 94,2 79,9 104,5 108,0 98,5 96,9 100,1
IX 100,9 96,7 81,0 104,4 119,2 98,6 98,7 100,1
X 100,5 95,3 81,3 104,2 130,4 99,1 97,5 100,4
XI 100,9 94,3 81,2 104,2 123,6 99,3 97,0 100,0
XII 100,9 95,1 81,5 104,2 128,5 99,1 97,3 100.7
1997 1 100,4 95,8 81,2 104.3 121,2 100,2 97,1 102,2
II 100,3 100,6 80,8 105,8 119,0 100,8 97,2 101,9
Eli 100,5 101,4 80,2 105,2 115,1 101,1 97,6 102,1
IV 100,5 102,3 79,7 105,2 108,1 101,6 97,7 102.9
V 100,3 102,8 80,1 105,2 111,4 101,9 99,5 102,9
VI 100,3 104,1 80,5 105,2 110,7 101,1 99,7 102,7
VII 99,6 104,3 82,3 105,2 109,5 100,7 99,8 103,5
Vili 99,8 104,8 83,3 105,3 121,1 100,5 99,8 103,2
IX 99,8 103,5 87,3 105,3 116,9 99,8 99,9 103,2
X 99,9 103,7 87,3 105,3 117,0 100,1 99,9 104.5
xt 99,9 103,6 87,7 105,3 118,0 100,6 99,8 104,4
XII 99,7 102,5 87,6 105,3 112,6 100,6 99,8 105,2
1998 1 100,2 97.0 87,0 105,5 105,4 101,1 99,3 104,4
El 101,2 95,7 85,3 105,8 101,3 101,1 99,3 103,8
III 101,6 95,0 84,0 106,0 101,3 101,3 99,5 104,2
IV 102,9 96.1 82,2 106,1 95,0 101,4 99,3 104,4
V 103,2 97,1 83,8 106,0 96,4 99,6 99,4 104,4
VI 101,9 97,8 83,8 106,0 90,4 98,1 99.1 104,2
VII 101,5 98,7 84,5 106.5 90,6 96.5 99.2 104,7
VIH 101,6 99,0 83,2 106,6 86,9 96,1 98,6 105,1
IX 101,6 99,4 81,9 106,7 85,6 95,8 98,4 105,2
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46. Teollisuuden tuottaja hinta indeksi ( ja tk . )  —  Producentprisindex för industrin ( fo r t s . )  —  
Producer price index, home sales{cont.}
1995 = 100
Tavararyhmät (NACM OU -  Varogmpper (NACE—N1) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
A i och 
mänad 
Year and 
month
27
Perusmetallit 
Basmetallef 
8asic metals
m
271
Rauta, teräs ja 
rautaseckset 
J3m. stäloch 
ferrdegeringar 
Iron, steel and 
ferroalloys
146.0)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än jäm 
Non-ferrous 
metals
(23.5)
28
Metallituotteet 
Metaltvaror 
Metal products
(36.9)
OK
Koneet ja
laineet
Mastfrter och
utrustning
Machinery
and
epvipment 
(68.7)
0L
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrkaland 
optkal 
egvipnmt
(61.9)
OM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
01,8)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El.gas.värme 
och vatien 
Electricity, gas, 
heat and water
1208.0)
18 19 20 21 22 23 24 25 ’
1996......... 90.5 89.7 87,9 102,9 104,8 97.3 102.7 103.2
1997......... 90.9 87.3 95.6 102.8 107.9 95.1 105,1 104.9
1996 1 99.5 98.1 101.0 103.7 102.5 98.2 101.1 100.9
tl 97.2 97.8 94.4 103,7 102,5 98,0 102,5 103.3
Iti 94.6 93.2 94,0 104,0 103.4 98.0 102.5 103,3
IV 93.8 90.9 95,8 103,8 102.5 98.0 102,7 103,3
V 94.2 90,0 99.4 103.8 104.2 97.4 102,7 103.3
VI 94.5 89.9 100.4 102,3 104,7 97,4 102,9 103.3
Vit 89.3 89.6 83.7 102,2 105,2 97.3 102,9 103,3
Vili 86,5 88,5 76,7 102.2 105.4 97.1 103,0 103,5
IX 84.3 85,4 75.6 102.2 105,7 96,7 103,0 103.5
X 83.4 84.6 74.5 ' 102,2 107,1 96,2 103,2 103.5
XI 83.8 84,5 76,0 102,2 107.3 96,2 103,1 103,4
XII 85.1 83.4 83,7 103,2 107.4 96,6 103,1 103.4
1997 1 86.6 84,4 86,7 102.0 105.8 96,0 103,4 103,4
II 89,1 84.8 94,2 102,1 106.3 95,6 104,1 104,9
Iti 90.0 85,5 95.9 102,2 106.9 95,5 104,2 104.9
IV 91,2 86,7 97,5 102,6 107,3 95,5 104,4 104.9
V 92,8 87,7 101,3 102,9 107,8 95,1 104,5 104.9
V) 95.5 89,5 106.7 103.0 108,1 94,4 105,1 105,2
VII 95.9 89,6 108.2 103.0 107,9 95,1 105,1 105.2
Vili 90.9 86.7 96,9 103.4 108.2 95.3 105,5 105.2
IX 89.9 86 ,6 93,7 102.9 108.6 94,7 105,5 105,1
X 90.2 88,4 91,0 103,0 108,7 94,7 106,3 105.1
XI 89,8 88 ,8 89.0 103,0 108,7 94,6 106,4 105,1
XII 89.4 89,5 86.3 104,1 109.9 94,5 106,4 105,1
1998 1 87.8 89,8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
tl 87,9 90,6 77,4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
Iti 90.5 93.6 80,3 104.4 108,6 90,7 106,6 105,8
IV 90,8 93,7 82,9 104,5 108,8 90,8 106,9 105.7
V 89.7 93.9 78,4 104.4 109,4 91,0 106,9 105.4
VI 88,9 93.7 76,4 104,4 109,2 91,2 106,9 105.4
VII 88,7 93.4 75,5 103.7 109,5 90,8 106,8 105.3
Vili 88.3 93,5 74,1 104,0 109.5 90,3 105,9 105.2
IX 87.5 93,4 71.7 105,4 109,8 90,3 106,5 104,0
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47. Tuonti h intä indeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu sulu issa —  Gruppviktema inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main Industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commodivygmps (NACE-SIC)
Total index ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Total
index
(1 000.0)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(89,8)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaror och 
produkti ons- 
förnödenhetei 
Intermediate 
goods
(429.5)
Investointi­
tavarat
Investe-
nngsvaror
Capital
goods
(259.6)
Kesto- 
kulutus­
tavarat 
Kapi tai­
val ur 
Durable 
consumer 
goods
(65.8)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(155.4)
A
Maa- ja 
metsätalous­
tuotteet 
Jord- och 
skogsbruks- 
produkter 
Agricultural
and forestry
products
(44.1)
01
Maatalous-
tuoneet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
oroducts
(26.9)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(17.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95,9 103,2
1997. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1996 1 100,0 102,9 101,0 98,6 99,2 98,5 97,7 92,3 106,2
il 98,5 105,1 96,6 99,1 100,2 98,3 95,6 88,8 106.2
III 99,7 112,7 96,7 100,2 100,2 99.2 99,2 91,4 111.4
IV 101,1 124,1 96,7 101,0 101,0 99,8 101,0 94,3 111,4
V 99,9 114,8 95,4 101,0 101,4 101,0 101,7 98,7 106,4
VI 99,9 111.0 95,8 101,3 102,2 101.2 101.2 99,8 103,3
VII 100,1 115,4 95,7 101,2 102,7 100.7 102,9 102,5 103,4
Vili 99,5 117,5 94.3 100,6 102,3 100,1 100,0 97,8 103,4
IX 99,9 124.7 94.2 100,0 102,4 99,9 100,5 102,0 98,3
X 100,1 131,3 93,0 100,6 102,9 99.9 96,4 96,6 96,1
XI 99,3 126,4 92,3 101,0 102,2 98,7 93,9 92,5 96,0
XII 99,5 128,1 92,8 100,9 101,7 98,5 94,6 93,7 96,0
1997 1 100,0 136,3 91,7 101,0 102,0 99,3 94,5 93,8 95,7
II 99,5 130,3 91,6 101,0 102,2 99,9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122,7 91.2 102,4 102,0 101.0 96,2 98,3 93,0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97.7 93,0
V 100,3 122,1 92,8 102,7 103,1 103,2 103,5 109,5 94,1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103,2 103.8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103.2 103,2 104,0 105,7 111,9 95,9
V ili 101,8 123,3 95,0 103,6 103,3 104,7 107,2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108,2 115,8 96,5
X 102,1 125,2 94,8 103,9 103,1 105,4 109,2 116,8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102,9 103,0 103,9 103.1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103,4 103,1 104,4 105.6 110,9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108.5 110,7 105,1
III 98,9 104,0 91,9 104,3 104,2 104,2 109.9 112,2 106,4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110,4 90,9 103,8 104,0 104,4 109,0 113,6 101,8
VI 97,5 96.9 90.5 103,6 104,2 104,5 109,6 114,6 101,8
VII 97,4 98,6 90,2 103,3 103,0 104,0 107.6 110,9 102,5
V ili 96,7 96.4 89,4 103,0 103,2 103,6 105,0 106,6 102,5
IX 95,8 93,5 88,5 102,5 102,6 103,3 105,5 106,3 104,2
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47. Tiiontihintamdeksi (jatk.) —  fmportprisindex (forts.) —  Import price index (contj
1935 a 100
Tavararyhmät (NACE-TOl) -  Varugiupper (NACE-NI)- Commodity groups INACE-SIC}
C CA 0 DA DB 21 232 DG DH
Mineraalit Energia- Teollisuus- Elintarvikkeet Tekstiilit Selluloosa, paperi öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja
Vuosi ja 
kuukausi
Mineraler mineraalit tuotteet juomat ja tupakka 
livsmedel, drycker
ia vaatteet 
TMtilier
ja paperituotteet Petroleum- kemialliset muovituotteet
M inerals Energi-
mineraler
Industri- Cellulosa, pappa Produkt er tuotteet Gummi- och
Ar och produkter ochtobak ochkiader och pappersvarw Petroleum Kemikalier och plastvaror
mânad 
Year end 
month
Energy-
m inerals
M anufactured
products
Food products, 
beverages 
and tobacco
Textiles 
and clothing
Pulp. paper and 
paper products
products kemiska 
produkter 
Chemicals and
Rubber and 
p lastic products
chem ical
products
(83.7) (61.5) (860.6) (M.2) 144.5) (22.5) 08,6) (119,7) 127.1)
10 n 12 13 14 15 16 17 18
1996. 113.9 119,6 98,5 104,2 99.7 93,9 122,2 X ,9 99,4
1997. 119.1 125.6 98,8 106,0 38,8 84,7 127,5 95.8 97,5
1996 1 103,2 103,6 100,0 100,7 99,6 101,6 106,9 98,8 98,5
' Il 105,3 106,5 98,2 102,1 99,6 101,8 111,1 96,6 38,6
III 108,2 113,5 99,0 102,8 101,3 99,5 123,3 96,7 99,4
IV 120,8 129,9 99,3 104,1 99,7 99.7 123,9 96.0 100,3
V 111,5 115,2 98,8 104,1 100,2 95,0 127,6 94,5 101,1
V) 107.8 109,9 99,0 105,2 100,1 91,1 117,0 96.0 101,2
VII 110,9 116,0 98,9 105,7 100,3 90,5 115,9 95,3 101,3
Vili 112,7 118,3 98.0 105,5 98,6 91,3 117,6 92,7 100,3
IX 122,6 129,1 97,5 105,3 99,0 88,5 118,7 92,8 98,1
X 125,8 1X 8 97,7 105,9 100,5 89,1 133,0 91,9 98,0
XI 118,4 128,0 97.7 104,8 99,0 89,6 136,0 93,7 98,0
XII 120,0 130,3 97,7 104,3 98,6 89,4 135,0 93,8 97,7
1997 1 123,4 137,4 97,7 105,2 97,0 83.2 142,6 95,1 96,6
II 117,3 127,9 97,8 105,2 97,4 82.4 144,7 X .9 96,3
111 114,8 122,9 97,6 105,2 99,4 82,6 124,9 96,1 96,5
IV 109,9 117,1 98,1 105,2 97,4 83,3 118,1 95,2 96,6
V 119,4 125,1 98,0 106,2 38,2 83,9 112,0 95,9 97,5
VI 113,0 115,6 99,0 106,3 38,8 X ,3  . 113,5 96,4 97,9
VII 122,8 127,5 99,7 106,1 98,6 X ,7 120,2 97,3 98,0
Vili 123,7 128,5 99,5 106,6 99,3 85.8 120,6 96.4 97,6
IX 120.0 123,2 99,7 107,4 99,9 86,5 124,2 95.6 98,0
X 123,6 130,4 99,7 106,6 100,4 86,3 125,7 95,7 98,1
XI 123,4 131,2 99,3 106,6 99,6 88,3 140,2 95,4 98,5
XII 117,7 121,0 98,9 105,9 100,0 88,3 143,5 95,6 38,6
1998 1 109,3 113,1 38,5 105,0 99.4 88,5 143,4 ■ 94,8 97,9
II 106,3 108,8 98,2 105,1 98,8 8 5 ,8 . 124,9 94,8 97,8
III 98,1 100,3 98,4 105,8 98,7 X .7 112,1 X ,1 98,7
tv 102,6 103,8 98,4 106,3 99,6 86,1 109,9 X .6 99.4
v 103,9 108,1 97,8 106,5 98,7 85,7 111,4 94,5 99,2
VI 9 U 89,6 97,4 105,9 98,5 86,0 107,3 94.0 98,8
VII 94,8 95,5 97.1 105,9 99,4 86,9 101,2 93,3 99,0
Vili 93,6 X .0 96,6 108,9 98,7 85,7 100,3 92,3 96,3
IX 95,2 96,8 95,7 107.4 , 97,1 85.3 89,9 92,0 96,3
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.}
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (N AC E-MI) -  Commodity groups (NACE-SICI
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
DI
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metailic
mineral
Products
02.9)
27
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
(78,2)
271
Hauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn. s täi och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(39.6)
274
Muut kuin 
rautametallit 
And ra meta Her 
än järn 
Non-ferrous 
metals
(29.6)
28
Metallituotteet 
Metal Iva rar 
Metal producís
123.9)
OK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(109,9)
0L
Séhkotekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
pradukter 
Electrical and 
optical 
equipment
(222.3)
DM
Kulkuneuvot 
Trans port med el 
Transport 
equipment
(93,2)
19 20 21 22 23 24 25 26
1996.. 101.8 99,0 105,0 91,9 106.0 103,8 91,2 104,3
1997.. 102,9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110.1
1996 t 104,6 99,8 105,7 95.2 105.6 100,3 99,7 100.2
II 101,2 100,3 104,1 93,9 106.0 101,1 91,9 102,4
III 97,9 102,4 104,1 99,6 106,0 102,1 92,1 104,0
IV 100,4 100,5 104,0 94,8 107.0 103,6 92,5 104,4
V 100,3 100,3 105,7 95,0 108,2 104,3 90,7 104,3
VI 100,6 101,1 106.7 95,7 108,2 104,5 90,9 106,0
VII 102,8 101.6 107,0 96,6 105,6 104,8 90.4 106.2
VIII 101,9 100,1 105,9 93,2 105,6 104,2 90,1 105,5
IX 101,2 97,3 105.1 87,2 105,6 104,1 90,0 104,0
X 105,1 96,3 103,2 88,0 104,9 105,6 88,8 104,8
XI 102,6 93,1 102,8 80,5 104,9 105,7 89,1 104,5
XII 102,5 95,7 106,3 82,8 104,8 105.9 88.5 104,9
1997 1 103,5 94,0 104,0 80,9 104.6 105,4 88,5 105,7
II 100,0 93,9 106,5 77,3 103.6 105,9 88,2 106,7
III 99,9 88,5 91,2 85,7 103,4 106,8 88,5 108,6
IV 101,4 97.1 101,2 95,2 104,3 107,6 88,2 108,9
V 101,6 92,7 94,2 92,6 103,5 108,3 88,3 109,1
VI 102,4 100,2 102,7 101,2 103,3 108,7 88,5 109,6
VII 105,9 103,7 107,9 103,3 98,5 108,6 88,3 111,1
VIII 104,6 98,6 97,1 102,6 100,8 108.6 88,9 111,6
IX 106,1 99.2 97,8 103,0 100,3 109,0 88,7 112,5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101,0 108,6 88,3 112,3
XI 103,9 97,2 98,3 98,0 100,9 108,4 87.2 112,1
XII 101,4 96,3 100,8 90,0 101,3 108,8 85,3 113.0
1998 1 102,5 ' 94,2 94,1 93.6 101,6 108,8 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85,0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88.7 103,3 109,8 84,8 115,5
V 104,5 92,2 97,3 84,5 103.0 110,6 83,9 115,3
VI 104,6 90,9 97,3 81,0 102,6 110,6 83,8 115,3
VII 103,8 93,0 100,3 80,3 102,6 110,5 82,4 114,9
VIII 105,4 91.7 99,8 77,8 103,6 110,4 81.7 114,9
IX 103,8 90,0 97,7 76.0 102,9 110,4 80,9 113,8
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48. Vientihintaindeksi —  Exportprtsindex —  Export price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna rnom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användntngssyfte -  M ain industria l Tavararyhmät [NACE-T01) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups
indeksi groupings (NACB-StQ
Totalindex ------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Raaka-aineet Investointi- Kestokulutus- Muut A D DA DS DD
Vuosi ja index ja tuotanto- 
hyödykkeet
tavarat tavarat kulutus- Maa-ja Teollisuus- Elintarvikkeet Tekstiilit Puutavara ja
kuukausi Invests- Kapi tai- tavarat metsätalous- tuotteet juomat ja ja vaaneet puutuotteet
A/och Ràvaroroch ringsvaror varot övriga tuoneet Industri- tupakka Textrlrer Träoch
mènad produirions- Capital Durable konsum- Jord-och produkter Livsmedel. ochkiader trävaror
Year and fömödenheter goods consume/ tionsvaror skogsbruks- M anufac- drycker Textiles Wood and
month Interm ediate goods Won- produkter rured ochtobak and clothing wood products
goods durable A gricu ltu ra l products Food products.
consumer and fo restry beverages
goods products and tobacco
11000.0) (530.6) 1339.8) (43.6) 167.6) |I1.6) (965.1) (21.7) (152) (69.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996......... 100,6 99,4 100,3 99,4 104.1 130,0 100,3 107,5 100.8 91.9
1997......... 98,9 95,5 100,9 98,7 104,5 96,1 99,0 110,2 99,8 94,5
1996 1 102,1 104,0 99,1 100,6 102,2 124,1 101,9 106,6 98,2 98,6
II 101,9 102,9 99,3 100,6 103,6 124,6 101.6 108.5 98.5 94,6
III 102,8 104,2 99,8 100,7 104,1 135.0 102,5 106,5 98,8 93,2
IV 102,8 102,9 100.2 100,7 104.6 134,0 102,5 106.5 100,6 93,1
V 102,1 101,7 100,7 98,5 105,7 132,6 101,8 108.4 102,1 9 1 2
VI 101,8 101,0 100,7 98,8 108.1 132.0 101,5 108.2 102.1 90,3
VII 100,3 98.5 100,8 98,8 105.9 133,5 99,9 107.7 103,0 90.5
VIII 9 9 2 97,0 100.7 98,8 104.8 132.0 98,8 107.4 101,8 90,0
IX 98,7 95.6 100,7 98,9 102.8 130.6 98,3 108.2 101.4 89,3
X 98,7 95,3 ■ 100.5 • 38,9 102.7 136.8 98,3 108,3 101,1 90,4
XI 98,5 95,0 100,6 98,7 103,4 137.6 98,1 108,3 101,5 91,2
XII 98,4 94,5 100,9 98,7 103,9 106,8 3 8 2 1092 100.7 90,2
1997 1 98,3 94,6 100,5 99,0 103,4 108.4 98,2 108,0 100,5 90,2
II 97,9 94,1 100.8 99,1 102.7 93.2 98,0 107.4 99,7 90,3
111 97,8 93,9 100,8 99,1 103,2 94,6 97.9 108,6 98,8 92,3
IV 98,2 94.3 101,2 98,7 103.2 95.1 98.2 108,5 99,2 93,1
V 98,1 94,0 101,1 98,7 103.4 94,4 98,1 108,7 98,9 92.0
VI 98,2 94,5 100,7 98,7 104.6 94,7 98,3 110,3 38,6 93.1
VII 98,6 95,1 100,8 98,8 104,8 94,7 98.7 110,1 99,1 95,9
VIII 99,5 95,8 101,2 98,8 105.4 94,7 99,6 110,3 IM ,4 98,8
IX 9 9 2 95,9 101,0 98,9 104,9 94,7 99,4 111,2 1M .4 99.7
X 100,6 98,5 101,0 98.4 105.1 99,6 100,8 112,0 1M .5 1M.4
XI 100,2 97,7 101,1 98,2 106,2 95,9 100,3 113,4 IM ,6 93.7
XII 100,4 97,9 101,2 98,2 106,6 93.7 100,5 114,1 1M .6 94,8
1998 1 100,0 97.7 101,4 38.3 106,8 91,6 100,1 113,6 1M.7 94.7
II 100,1 98,0 1012 98,6 106,6 88.2 1 0 0 2 113,6 101,2 95,6
111 99,9 97,9 101.4 98,8 105,5 83,6 100,1 112,2 1M .8 92,6
IV 98,9 98.1 97.7 99.5 105,4 84,4 99,1 112.8 99,7 92,5
V 98,9 9 8 2 97.9 99.5 104,9 85.2 99,1 111,0 1M .2 91,9
VI 98,8 98,2 97.5 99.5 105.4 85,2 98,9 112,2 1M 2 91,9
VII 98,4 97.6 97.5 99,2 105.5 82,8 98,6 112.7 99.9 92,0
vn i 97,8 96,7 97.4 99.1 105,2 85,8 98,0 112,9 98,0 92.7
IX 9 7 2 96.2 97.2 99,1 104.6 87,4 97.5 111.8 97,6 90.8
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48. Vientihintaindeksi ( ja tk . )  —  Expoitprisindex ( fo r ts . )  —  Export price index (cont.) 
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE—TOL]-Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SICj
21 DG OH Dl 27 271 274 28 OK DL DM
Selluloosa. Kemikaalit ja Kumi- ja Ei-metalliset Perus- Hauta, teräs Muut kuin Metalli- Koneet ja Sähkö- Kulku-
Vuosi ia paperi ja kemialliset muovi- mineraali- metallit ja rauta- rautametallit tuotteet laitteet tekniset neuvot
kuukausi paperituotteet tuotteet tuotteet tuotteet Bas- seokset Andra Metall- Maskiner tuotteet Transport-
Aroch Cellulosa. Kemikalier Gummi- och Icke- meta Her Järn. s täi metal ler varor och ja optiset medel
mänad papperoch och kemiska plastvaror metalliska B asic och ferro- än järn M e ta l utrustning laitteet Transport
Y ear a n d pappersvaror produkter R u b b e r a n d mineraliska m e ta ls legeringar N on-fe rro u s P rod ucts M a c h in e ry El- och optik- e q u ipm en t
m o n th P ulp , p a p e r C hem ica ls p la s t ic produkter Iron, S teel m e ta ls a n d produkter
a n d  p a p e r a n d  C hem ica l P rod ucts N o n -m e ta llic a n d  fe rro - e q u ip m e n t E le c tr ic a l
p ro d u c ts Products m in e ra l a lloys a nd
p ro d u c ts o p tic a l
e q u ip m e n t
(262,2) (53.6) (16,8) (11.B) (82.4) (46.8) (27,6) (20,0) (112.1) (205.31 (71.1)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996.. 102,1 99,0 102,3 107,7 93,4 93.4 92,7 95,8 102,6 98,2 101,6
1997.. 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
1996 1 108,0 97,8 103,0 102,9 100,9 103,0 96,9 94,5 100,1 98,1 101,4
II 106,2 99,2 103,5 103,7 100,6 103,1 96,7 96,6 100,5 97,8 102,3
III 109,8 98,3 103,8 105,0 98,9 100,1 96,5 96.9 101,5 97,9 102,3
IV 106,5 101,2 100,3 106,0 99,9 101,8 96,6 97,3 102,0 98,2 102,7
V 104,6 102,5 99,6 105,3 100,1 102,1 97,2 96,6 102,8 98,5 101,3
VI 103,4 102,3 102,4 108,5 99,3 102,5 94,7 96,4 102,9 98,6 101,3
VII 99,7 100,2 102,2 109,8 95,3 97,1 92,5 96,5 103,4 98,5 101,3
V ili 98,8 97,2 102,7 110,0 90,0 90,1 89,1 96,5 103,5 98,4 101,1
IX 97,4 97,6 102,8 110,3 85,0 81,3 89,0 95,3 103,5 98,4 101,2
X 97,2 96,9 102,1 110,3 83,3 80,0 86,6 94,5 103,5 97,9 101,4
XI 96,4 97,0 102,6 111,3 83,0 79,3 86,7 94,7 103,7 97,9 101.4
XII 98,6 97,4 102,4 109,8 84,1 80,1 89,6 93,7 103,8 98,5 101,3
1997 1 96,6 99,0 100,9 113,1 84,3 81,6 87,6 93,6 103,6 97,9 101,4
11 95,7 99,3 100,8 112,3 85,5 82,1 90,5 93,4 105,7 97,1 101,7
lii 94,8 99,8 100,4 112,5 84,8 80,7 90,6 94,9 105,9 97,0 101,8
IV 94,9 100,7 100,6 112,0 86,1 81,3 93,2 94,9 106,2 97,4 102,0
V 93,1 102,2 102,8 112,3 89,2 83,3 100,5 94,7 106,2 97,1 102,2
VI 93,5 103,2 103,0 112,3 90,5 85,3 100,9 94,5 106,5 96,4 102,1
VII 93,1 103,1 103,6 111,9 92,9 87,5 102,6 94,0 107,1 96,2 102,1
Vili 94.0 103,8 103,4 111,7 92,8 86,7 103,4 94,2 107,8 96,4 102,4
IX 93,4 103,6 104,3 111,3 93,6 89,3 101,2 95,1 107,8 96,1 102,5
X 97,9 105,0 104,3 112,2 94,8 91,3 101,5 95,1 107,8 96,0 102,6
XI 98,0 103,1 104,8 114,3 96,5 92,6 104,4 92,6 107,8 96,0 ' 102,8
XII 98,7 103,4 104,4 114,2 94,1 93,7 97,1 92,7 108,3 96,0 102,6
1998 1 98,7 105,1 104,3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
II 99,2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102,6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92,9 94,8 92,1 96,1 108,8 96,0 102,6
IV 99,5 104,0 103,8 114,1 95,3 96,6 93,8 97,1 107,8 90,6 102,8
V 100,1 103,7 105,6 113,4 . 94,4 95,3 93,2 97,1 107,2 91,0 102,8
VI 100,5 103,1 104,4 113,7 93,8 95,1 91,9 96,9 106,2 90,9 102,8
VII 99,7 101,9 104,4 111,7 93,5 96,3 89,2 96,9 106,3 90,9 102,6
VIII 98,4 100,4 102,6 111,3 92,5 96,5 86,2 97,4 105,9 90,7 103,3
IX 98,2 100,1 102,5 109,1 92,0 96,8 84,2 97,0 105,2 90,7 103,4
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49. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 a 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) —Vamgrupp (SfTCJ -  Commodity group {SITOI
nais-
indeksi 0 0) 02 E» 05 06 07 t 2 24 25 26
Vuosi ¡a Tota)- Efimar- Liha ja M ato- Vilja ja vit- Hedelmät Sokeri ja Kahvi. tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- ja tuotteet ja keittiö* sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat vanuke kuidut
A T O C h Totai Uvs- tuotteet tuoneet Spannmäl kasvit valmisteet suklaa tupakka [syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mánad index medel KOttoch ja munat ochsparm- Frukter Socket Kaffe, te. Diycker kelpaa- W ood per s- fibrer
Year and Food köttvaror Mjölk-och mäls- ochkflks- ochsoc- kakaooch och matt omat) massa Textile
month M eat and mejeri- produkter värter kervaror chckfad tobak Rávaror Pulp fib res
m eatprep- produkter Cereals F tvits and Sopar Coffee. Sever- (tekee
aratkm s samt ägg and cereal vegetables and tea. cocoa ages and ätbara)
Dairy prepara- sugar and tobacco Crude
products tm s prepara- chocolate m ataríais
and eggs tm s (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1 9 9 3 .... 1 540 1426 1 731 1380 2 317 1 173 1201 361 2 524 1338 1 597 1 356 750
1 9 9 4 .... 1 565 1436 1762 1365 2 380 1 136 1207 408 2 543 1 585 1802 1627 779
1 9 9 5 .... 1 567 1253 1447 1269 1795 1 157 1 142 451 2 569 1759 1933 21 11 901
1 9 9 6 .... 1 577 1240 1376 1280 1832 1203 1 157 400 26 97 1 589 1863 1 638 776
1 9 9 7 .... 1601 1256 1385 1281 1875 1 195 1 185 458 2 763 1679 20 19 1 520 735
1996 1 1579 1 239 1396 1317 1777 1 110 1 138 416 2 635 1 747 1898 2 248 899
II 1580 1 236 1387 1315 1783 1121 1 156 406 2 636 1 740 1894 2 201 847
111 1575 1 234 1367 1301 1795 1149 1 156 409 2 629 1 627 1876 1709 859
IV 1580 1 221 1366 1264 1797 1133 1 156 417 27 10 1 587 1871 1466 867
V 1575 1221 1373 1234 1 805 1174 1156 415 2711 1 553 1825 1320 850
VI 1568 1219 1372 1234 1801 1185 1 150 395 2721 1 531 1783 1306 846
VII 1 574 1255 1377 1233 1803 1459 1 150 395 2 721 1 487 1771 1278 746
VIII 1568 1240 1373 1233 1 887 1273 1152 389 2 719 1 524 1846 1318 663
IX 1577 1251 1370 1269 1879 1303 1152 390 2 720 1553 1848 1383 665
X 1588 1269 1382 1323 1878 1304 1173 390 2721 1583 1910 1397 700
XI 1576 1243 1376 1321 1889 1 106 1176 390 2 721 1558 1904 1 404 684
XII 1582 1245 1375 1321 1 8 8 8 1 120 1176 384 2 719 1584 1935 1429 682
1997 1 1589 1252 1391 1317 1886 1 156 1179 383 2 762 15 80 1939 1416 693
II 1591 1246 1390 1285 1885 1204 ) 187 386 2 768 1592 1951 1 414 732
111 1593 1252 1372 1301 1883 1 216 1187 398 27 73 1625 1982 1394 732
IV 1591 1241 1 374 1252 1885 1 232 1187 409 27 74 1632 1992 1379 725
V 1599 1 256 1373 1237 1886 1330 1185 449- 27 48 1650 1996 1386 749
VI 1596 1 247 1385 1236 1880 1 224 1 185 458 2761 1669 2 018 1415 748
Vil 1605 1252 1383 1236 1870 1252 1 185 459 2761 1718 2 058 1514 750
vtn 1608 1 247 1387 1236 1865 1 199 1 185 484 27 63 1737 2067 1 546 741
IX 1610 1 269 1382 1301 1867 1173 1 187 520 27 58 1759 20 54 1692 743
X 1613 1 274 1390 1320 1862 1161 1 187 528 27 63 1745 20 62 1683 747
X) 1610 1 265 1394 1323 1864 1097 1 186 503- 27 63 1720 20 66 1700 730
XII 1605 1270 1400 1323 1864 1094 1 186 519 27 63 1721 20 44 1703 728
1938 1 1596 1274 1400 1326 1867 1121 1 186 514 2 772 1692 20 23 1686
II 1591 1261 1384 1299 1865 1127 1 191 511 2 769 1675 20 23 1815
111 1589 1258 1356 1299 1865 1 122 1 189 518 2 773 1645 20 05 1569
IV 1589 1254 1357 1261 1857 1147 1 187 518 2791 1644 20 13 1 501
V 1588 1252 1353 1246 1865 1 165 1 187 518 2791 1639 2 0 0 0 1 557
VI 1579 1 259 1381 1246 1884 1 2 0 0 1 181 499 2 m 1635 1995 1 560
V il 1579 1 255 1378 1244 1 B84 1 184 1 181 487 2 790 1651 20 17 1 592
V ili 1 574 1 258 1354 1270 1880 1 176 1 181 492 2 790 1649 20 48 1537
IX 1575 1276 1350 1313 1881 1 238 1 183 490 2 788 1635 20 53 1474
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49. Tukkiihintaindeksi ( ja t k . )  —  Partiprisindex ( f o r t s . )  —  Wholesale price index (corn j 
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC} -  Commodity group fSITCI
3 31 a 31 b
Vuosi ja Kiverinä is polt­ Kivennäis- Kaasu,
kuukausi toa meet, -öljyt, polttoaineet sähkö
Äroch kaasu, sähkövirta ja -öljyt ja lämpö
mänad ja lämpö Mineralisks Gas. el
Year and Mineral iskä bränslen och och värme
month bränslen, mine- 
raloijor, gas, 
elström och 
värme
Mineral fuels, 
lubricants, gas. 
electric energy 
and heat
mineraloljor 
Mineral fuels 
and oils
Gas,
electricity 
and heat
4 5 6 54
Kasviöljyt Kemian­ Valmis­ Paperi,
ja -rasvat teolli­ tetut pahvi ja
Vegetabi- suuden teokset niistä
liska oljor tuotteet Bearbeta- valmistetut
och tetter Produkter de varor teokset
Vegetable frän den Manufac­ Papper,
oils and kemiskä tured papp och
fats industri n goods varor
Chemicals därav
Paper, 
paperboard 
and manu­
factures 
thereof
65 55 68 63
Langat ja Teokset muista Epajalot Metalli-
kudelmat kivennäis­ metallit teokset
Garn och aineista kuin Oadla Metall-
vävnader metallista metalier varor
Yarn and Varor av andra Base Manufac­
fabrics mi ne ra 1 iskä metals tures o f
ämnen an . metals
metaller
Nan-metallic
mineral
manufactures
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1993. 1 456 1 892 1 061 422 1244 1 293 1350 1 084 1 661 1 195 1 530
1994. 1 444 1 816 1 080 421 1228 1 314 1365 1 093 1 685 1 221 1 554
1995. 1 496 1 825 1 144 234 1292 1 394 1 518 1 090 1 711 1 351 1643
1995. 1 609 2 066 1 183 204 1261 1 389 1 548 1 104 1 737 1 277 1702
1997. 1 674 2 1 6 9 1 222 204 1255 1 387 1 495 1 110 1 797 1 275 1690
1996 1 1 553 1 946 1 164 209 1273 1 407 1 587 1 088 1 726 1 339 1690
11 1 571 1 970 1 177 204 1268 1 406 1 576 1 097 1 718 1 335 1696
III 1 578 1 985 1 180 203 1274 1 410 1609 1 099 1 709 1 326 1708
IV 1 624 21 17 1 179 202 1269 1 407 1 580 1099 1 727 1 315 1710
V 1 597 2 046 1 177 205 1273 1 409 1 576 1 104 1 742 1 313 1 715
VI 1 573 1959 1 185 205 1265 1 402 1 560 1099 1 739 1 308 1 713
Vil 1 593 2 014 1 186 205 1264 1392 1 555 1 110 1 746 1 274 1704
V ili 1 597 2 0 1 1 1 193 205 1247 1381 1 530 1 108 1746 1 253 1705
IX 1 642 21 38 1 193 203 1249 1 368 1 523 1 113 1742 1 222 1699
X 1 675 2 244 1 190 202 1250 1 361 1 497 1 110 1753 1 211 1 694
XI 1 643 2161 1 185 203 1249 1 359 1 493 1 107 1745 1 209 1 693
XII 1660 21 99 1 190 202 1253 1 363 1 491 1 108 1753 1 220 1 691
1997 1 1 688 2 262 1 198 201 1255 1 365 1 490 1 109 1768 1225 1 682
II 1 692 2 181 1 241 198 1253 1 370 1 482 1 108 1760 1 249 1 684
ill 1 675 21 34 1 239 199 1259 1 372 1 486 1 108 1770 1 245 1 688
IV 1 658 2 088 1 238 199 1257 1 383 1 490 1 106 1778 1271 1 693
V 1 676 21 37 1 239 201 1263 1 384 1 491 1 110 1784 1269 1 694
VI 1 647 2 098 1 219 201 1253 1 400 1 494 1 107 1801 1 308 1698
V il 1 652 21 48 1 216 202 1261 1 409 1 493 1 110 1819 1 331 1684
Vili 1 687 2 219 1 216 202 1252 1399 1496 1 108 1 813 1 299 1690
IX 1 668 2 1 6 8 1 215 202 1251 1394 1497 1 111 1 820 1 286 1689
X 1 682 2 2 1 2 1 213 209 1248 1396 1 504 1 115 1 818 1 289 1692
XI 1 693 2 236 1 217 217 1249 1389 1 507 1 112 1 820 1 268 1692
XII 16 64 2 1 4 8 1 218 217 1255 1387 1 508 1 112 1 816 1 256 1 700
1998 1 1651 2 091 1 225 1243 1 375 1 504 1 108 1808 1225 1 717
II 1 647 2 045 1 238 1244 1 377 1 506 1 110 1802 1 224 1 725
III 1 635 2 008 1 239 1242 1 395 1 500 1 111 1825 1268 1725
IV 16 32 2 002 1 238 1246 1 395 1 505 1 122 1830 1266 1711
V 1649 2 055 1 237 1238 1 382 1 506 1 111 1821 1236 1711
VI 1615 1 955 1 235 1226 1 376 1 503 1 107 1 816 1 223 1709
Vil 1 619 1 980 1 231 1 214 1 379 1 501 1 118 1 818 1 230 1704
Vili 1 608 1 951 1 228 1 203 1 376 1 503 1 108 1 833 1 220 1 712
IX 1 611 1 970 1 224 1 202 1369 1 511 1091 1 823 1 203 1723
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49. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 3 100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugnrpp (SITC) AnvändningssyftB Ursprung
Commodity group (SITC) Purpose Origin
Vuosi ja
kuukausi 7 
A i och Koneet, 
mänad laitteet ja 
Yearand kuljetus- 
tnonth välineet 
Uaskirter. 
apparater 
o. transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71 72 
Koneet ja Sähkökoneet, 
laitteet (ei -laitteet ja 
sähkö- -tarvikkeet 
koneet) Elektriska 
Maskiner maskiner. 
a  apparater apparater och 
(andra On materiel 
elektriska] Electrical 
Machinery machinery. 
(other ihan apparatus and 
electrical} appfiances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedet
Transport
epuipmeni
68-73 8 
M eta llit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Diverse 
Metaller och lärdrga 
metall- varor 
rndustrivaror Miscei- 
Manufacture laneous 
ofmetalsand manufac- 
metal products tured 
arrides
1 2 
Tuotanto- Koneet lait- 
hyödyk- teet jaku lje- 
keet tusvälineet 
Produk- Maskiner. 
tionsförnö- apparater och 
denheter transportmedel 
Producer Machinery and 
goods transport 
equipment
3
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tionsförnö-
denheter
Consumer
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Impcrted
goods
25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1993.. 1893 2 839 901 1799 1651 2 055 1 416 2147 1621 1 590 1374
1994., 1920 29 00 891 1850 1676 2 099 1 448 2147 1637 1 624 1382
1995., 1903 2 872 857 1880 1698 21 26 1 477 21 05 1602 1 630 1379
1996.. 1917 2 951 829 1912 1698 21 69 1 477 21 19 1628 1 636 1393
1997.. 1923 3 018 805 1924 1699 21 86 1 503 21 38 1648 1 665 1408
1996 1 1909 2893 848 1898 1702 2151 1 491 2101 1611 1 648 1378
II 1909 2 912 837 1904 1701 21 58 1 493 2 1 1 2 1610 16 50 1379
III 1915 2 926 838 1909 1705 21 62 1482 21 18 1614 1639 1384
tv 1919 2 936 840 1910 1705 21 68 1484 ' 2114 1625 1636 1402
V 1921 2 953 835 1912 1707 21 75 1472 21 15 1631 1630 1 398
VI 1924 2 959 837 1913 »708 21 76 1463 21 18 1827 1620 1 397
VII 1926 2 965 838 1913 1 702 2177 1460 2121 1650 1828 1 399
Vili 1914 2 960 817 1 919 1690 21 74 1458 21 19 1637 1623 1 392
IX 1911 2 959 814 1 915 1681 21 70 1472 2117 1638 1 632 1 400
X 1913 2 977 811 1 915 1680 21 70 1486 2127 1642 1 646 1 405
Xl 1920 2 984 817 1920 1684 2171 1474 2138 1626 1637 1 389
XII 1916 2 983 814 1914 1684 21 70 1485 2132 1624 1 645 1 391
1997 1 1913 2 964 812 1923 1682 2172 1492 21 30 1633 1 651 1 398
II 1914 2 987 811 1911 1687 21 82 1490 21 35 1642 16 56 1395
tn 1919 3 010 807 1916 1890 21 85 1493 21 39 1645 1 661 1398
IV 1918 3 005 807 1917 1695 21 85 1486 2144 1647 1 657 1 394
V 1923 3 019 809 1917 1698 2187 1497 2 1 4 0 1654 1 662 1 408
VI 1925 3 024 810 1917 1707 2 1 8 8 1496 2141 1648 1 660 1 404
VII 1 926 3 025 809 1923 1712 21 84 1509 2141 1651 1 666 1 419
Vili 1926 3 030 804 1926 1705 21 88 1 512 21 38 1653 1 668 1421
IX 1928 3 038 804 1930 1705 21 89 1515 2139 1654 1 673 1 418
X 1929 3 035 803 1934 1706 21 90 1 520 2137 1654 1 675 1422
XI 1926 3 033 798 1935 1700 2191 1 518 2134 1649 1 675 1 414
XII 1925 30 50 789 1937 1697 2187 1 510 2144 1648 1 673 1407
1998 1 1918 3 041 783 1937 1687 21 85 1 497 2141 1646 1 666 1394
II 1912 3 040 776 1942 1683 21 88 1 491 21 26 1646 1 658 1334
III 1913 3 048 776 1938 1695 21 87 1 489 21 28 1643 1 658 1388
IV 1913 3 051 774 1946 1694 21 93 1 488 21 26 1645 1 654 .1 3 9 4
V 1 9 )2 3 067 769 1 941 1685 2 1 9 5 1 485 2 1 2 0 1652 1657 1389
VI 1910 30 64 769 1937 1680 2191 1 471 21 16 1654 1654 1371
VII 1901 3 067 759 1934 1676 21 90 1471 2107 »654 1653 1371
V ili 1895 3 065 753 1932 1670 21 86 1466 2 098 1650 1652 1361
IX 1895 3 070 748 1948 1668 2182 1487 2 093 1654 1656 1 355
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50. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugmpp (SITC) -  Commodity group (SITC/
nais-
indeksi 0 1 2 5
Vuosi ja Total- Elin- Juomat Raaka-ai ne et Kemian-
kuukausi index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuuden
Aroch Tota1 Livsmedel tupakka ke I paa- tuoneet
mänad index Food Orycker mattomat] Produkter frân
Year and ■ 
month
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
Rävaror 
(i eke ätbara) 
Crude 
materials 
1inedible1
den kemiska
industrin
Chemicals
6 1 71 72 73 3
Valmistetut Koneet, Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
teokset laitteet ja laitteet (ei koneet. neuvot valmiit
Bearbeiade kuljetus- sähkökoneet) -laitteet ja Transport- tavarat
varar välineet Maskiner och -tarvikkeet medel Diverse
Manufac- Maskiner, appar. (andra Elektriska Iransport färdiga
turad apparater än elektriska) maskiner. equipment varor
goods och Machinery apparater, Miscet-
transport- (other thän materiel laneous
medel electricall Electrical manufac-
Machinery machinery. tured
and appar- articles
transport atus, etc.
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 10 11
1993. 1 520 1 548 1 919 1 475 1 104 1 258 1603 2 002 1055 1 612 1 988
1994. 1 544 1 566 1 931 1 690 1 108 1 267 1623 2 060 1043 1627 2 048
1995. 1 596 1 407 1 873 1 968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 2115
1995. 1 597 1 384 1 928 1 568 1 149 1 410 1668 2153 1013 1720 2189
1997. 16 05 1 410 1 971 1 701 1 162 1366 1682 2 206 1003 1714 2 200
1995 I 16 19 1386 1 890 1 961 1 137 1449 1658 2124 1023 1 711 2 161
II 16 18 1381 1 890 1 857 1 147 1442 1664 2129 1023 1 727 2179
lii 16 13 1377 1 904 1 632 1 152 1464 1670 2144 1023 1 729 2184
IV 16 09 1 377 1 928 1 522 1 156 1452 1668 2134 1024 1 732 2187
V 16 05 13 78 1 929 1 453 1 166 1449 1668 2144 1 024 1 717 2195
VI 1 596 13 72 1 943 1 447 1 155 1439 1671 2152 1 025 1 716 2.196
VII 1 588 1376 1 943 1 438 1 154 1404 1675 21 60 1 025 1 716 2199
VIII 1 580 1 391 1 942 1 469 1 140 1382 1664 2167 996 1 716 2199
IX 1 582 1 390 1 943 1 488 1 143 1367 1 665 2170 993 1 718 2195
X 1 587 1 394 1 944 1 498 1 145 1365 1 664 2171 991 1 719 2188
XI 1 584 1 394 1 944 1 516 1 145 1357 1 671 2172 1 003 1 723 2190
XII 1 586 1 390 1 941 1 541 1 150 1352 1 673 21 75 1 005 1 723 2 191
1997 ! 1 585 1 396 1 949 1 539 1 155 1356 1 668 21 60 1 006 1 726 2188
Il 1 588 1 395 1 953 1 574 1 157 1350 1 667 2173 1 005 1 702 2 201
III 1 588 1 393 1 959 1 589 1 164 1349 1 672 2187 1 003 1 703 2195
IV 1 591 1 399 1 959 1 604 1 170 1355 1 679 21 98 1 007 1 706 2197
V 1 595 1 401 1 961 1629 1 178 1353 1 678 21 96 1 007 1 708 2199
VI 1 599 1 406 1 987 1 660 1 157 13 65 1 677 2197 1 003 1 707 2199
VII 1 605 1 406 1 987 1 748 1 159 1366 1 683 2 2 1 0 1 006 1 707 2198
Vili 16 16 1 416 1 987 1781 1 161 1369 1 688 2217 1 006 1 715 2 203
IX 16 18 1 427 1 977 1 832 1 159 1 365 1 690 2 222 1 004 1 718 2 205
X 1627 1 428 1 979 1 825 1 161 1 393 1 693 2 231 1 002 1 724 2 205
XI 16 25 1 427 1 980 1 815 1 159 1 387 1 691 2 230 996 1 728 2 205
XII 16 25 1 426 1 980 1 811 1 165 1 390 1 698 2 249 994 1727 2 206
1998 I 1 6 1 5 1 422 1 986 1755 1 171 1 387 1698 2 249 995 1727 2 213
II 1613 1 415 1 985 1 720 1 170 1 393 1687 2 241 983 1 728 2 216
III 1613 1 411 1 988 1 675 1 168 1 403 1688 2 242 983 1729 2 222
IV 16 03 1 411 1998 1 640 1 167 1 411 1650 2 232 935 1 732 2 227
V 16 03 1 405 1 998 1 668 1 157 1 411 1 654 2 231 941 1 732 2 223
VI 16 00 1 411 2 013 1 677 1 145 1 409 1 650 2 218 941 1 731 2 217
VII 1 597 1 404 2 004 1 702 1 133 1 400 1 650 2 223 939 1 729 2 220
Vili 1 589 1 400 2  001 1 678 1 123 1392 1 647 2 219 936 1 735 2 219
IX 1 581 1 398 2  000 1 629 1 120 1392 1 646 2213 936 1 739 2 216
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC. Rev. 1) -  NSringsgren |ISIC, Rev, 1) -  IndustryOSIC. flev. 1/
Vuosi ¡a
hiukausi
Aroch
mänad
Year and
month
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac-
turing
23
Tekstiili-
teollisuus
Textilindustri
Manufacture
oftextUes
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
teoilisuus 
Sko-.konfek- 
tions- och söm- 
nadsindustri 
Manuf. o f 
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
25-26 
Puu- ja 
huonekalu­
teollisuus 
Trä-och 
möbdindustn 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
27 
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
inctustri 
Manufacture 
o f paper 
and paper 
products
29-30 
Nahka-ja 
kumi- 
teollisuus 
SktnfK I3der- 
ochgiHnmi- 
industri 
Manufacture 
offeatherand 
rvbber 
Products
33
Savi-, Iasi- ja
kivenjalostus-
tedlisuus
Let-, gtas- reh
stenfOrWlmgs-
induitri
Manufacture o f 
non-metaWc 
mineral prod­
ucts
34-38
Metalli­
teollisuus
Metall-
rndustri
Manufacture
ofm etaf
andmetal
Products
n 13 14 15 16 17 18 19
1993......... 1507 1 139 1 189 1916 1510 1715 1665 1406
1994......... 1530 1 151 1247 1999 1553 1756 1661 1438
1 9 9 5 . . . . . 1 578 1 179 1287 2 032 1 8 0 2 1770 1707 1489
1996......... 1573 1 198 1302 1949 1782 1817 1733 1480
1997.......... 1 577 1 184 1 296 2081 1706 1830 1793 1489
1996 1 1600 1 178 1 303 1 987 1920 1 799 1 720 1498
11 1595 1 191 1 301 1 947 1898 1 799 1 720 1497
III 1590 1198 1 302 1 946 1872 1799 1719 1496
IV 1 586 1198 1 304 1956 18 08 1808 1734 1498
V 1581 1201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1571 1 2 0 0 1305 1927 17 69 1830 1730 1498
VII 1561 1205 1308 1928 1737 1827 1732 1484
V iti 1 553 1206 1298 1938 1732 1827 1736 1465
IX 1 555 1204 1294 1934 1727 1829 1734 1458
X 1 561 1 197 1 295 1962 1723 1828 1738 1453
XI 1 558 1 199 1 299 1974 1711 1826 1738 1458
XII 1559 1 2 0 0 1309 1957 1710 1826 1760 1461
1997 1 1558 1189 1 309 1963 1 708 ' 1840 1774 1460
II 1558 1183 1309 2007 1693 1816 1770 1465
111 1 557 1184 13 10 2 040 1675 1816 1778 1471
IV 1 561 1 188 1305 20 63 1677 1822 1782 • 1478
V 1 565 1 183 1301 20 57 1670 1824 1776 1486
VI 1569 1 182 . 1300 2081 1675 1827 1798 1494
VII 1576 1 181 1274 2 1 1 2 1686 1838 1 8 1 0 1503
Vili 1588 1183 1287 21 35 1701 1830 1805 1503
IX 1590 1183 1291 2131 1715 1838 1804 1501
X 1601 1182 1288 21 55 1756 1843 1801 1 503
XI 1598 1182 1 289 21 05 1753 1835 1801 1 504
XII 1599 1182 1 291 2 1 1 8 1764 1836 1818 1502
1998 1 1 590 1 183 1 300 2084 1761 1811 1498
11 1 585 1 2 0 0 1296 2  086 1759 1805 1492
III 1 583 1 197 1299 2053 1 759 1803 1 497
IV 1573 1 185 1304 2  062 1749 1808 1480
V 1574 1 191 1306 2 064 1764 1805 1477
VI 1570 1193 1 293 2 067 1767 1803 1473
VII 1567 1 189 1290 20 7 3 1763 1800 1471
Vili 1 558 1174 1 286 2 083 1744 1 803 1468
IX 1 552 1175 1 282 2 065 1737 1792 1466
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (IS!C, Rev. 1 ) -  Näringsgren (ISIC. Rev. 1 ) -  Industry ¡¡SIC, Rev. 1} Kot ¡markkina-
tavarat
Hemma-
Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 36 37 38 5
Vuosi ¡a Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-, m ark nad s varot
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market
Är och teollisuus Metallmanufaktur Maskin- Elektroteknisk Transport- laitokset goods
mänad 
Year and 
month
Metallverk
Basic
m etal
industries
Manufacture 
o f metal products 
except machinery 
and transport 
equipment
Industri
Manufacture
o f machinery
except
electrical
machinery
industri
Manufacture
o f electrical
machinery,
apparatus,
appliances
and supplies
medels- 
industrt 
Manufacture 
o f transport 
equipment
El-, gas- och
vanenverk,
mm.
Electricity, gas, 
w ater and 
sanitary services
20 21 22 23 24 25 26 27
1993......... 1 041 1407 1 989 1005 1619 1 006 1 509 1 562
1994......... 1 094 1434 2 051 1001 1 635 1 024 1 537 1 575
1995......... 1 200 1 502 2 097 994 1 682 1 080 1 564 1 687
1996......... 1 117 1 529 2155 982 1 729 1 119 1 563 1 693
1997......... 1 120 1 521 2 207 977 1723 1 138 1 584 1 670
1996 1 1 198 1 520 2125 986 1719 1 104 1 575 1 738
II 1 182 1 529 2130 986 1735 1 119 1 578 1 726
III 1 164 1 537 2146 986 1737 1 119 1 568 1 734
IV 1 168 1 539 2135 989 1741 1 119 1 566 1 724
V 1 174 1 539 2146 992 1726 1 119 1 565 1 715
VI 1 166 1 535 2153 992 1724 1 119 1 555 1 708
VII 1 115 1 534 2163 992 1724 1 119 1 553 1 684
Vili 1 071 1 533 2169 970 1724 1 122 1 551 1 664
IX 1 047 1 527 2172 968 1726 1 122 1 557 1 655
X 1 036 1 520 2173 966 1 727 1 122 1 562 1 661
XI 1 036 1 519 2174 975 1731 1 120 1 559 1 658
XII 1 043 1 521 2175 978 1732 1 120 1 565 1 651
1997 1 1 052 1 512 2159 977 1734 1 120 1 564 1 649
II 1 073 1 508 2173 976 1 710 1 138 1 570 1 645
III 1 082 1 511 2187 975 1711 1 138 1 573 1 638
IV 1 091 1 515 2198 978 1714 1 138 1 574 1 647
V 1 119 1 517 2196 978 1716 1 138 1 579 1 647
VI 1 145 1 523 2197 976 1 715 1 141 1 584 1650
VII 1 162 1 523 2 211 980 1 715 1 141 1 588 1663
Vili 1 152 1 524 2 218 980 1 724 1 141 1 595 1682
IX 1 143 1 525 2 224 979 1 726 1 140 1 597 1684
X 1 140 1 528 2 233 977 1 732 1 140 1 597 1713
XI 1 150 1 527 2 232 972 1 737 1 140 1 597 1 704
XII 1 127 1 536 2 252 971 1 736 1 140 1 593 1 714
1998 1 1 109 1 540 2 252 972 1 735 1 133 1 582 1 707
II 1 112 1 541 2 243 962 1 736 1 147 1 575 1 710
III 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1 148 1 577 1 707
IV 1 143 1 561 2 234 922 1 740 1 146 1 573 1 690
V 1 130 1 560 2 233 926 1 740 1 144 1 573 1 690
VI 1 122 1 559 2219 926 1739 1 143 1 569 1 688
VII 1 118 1 552 2 224 ■ 924 1737 1 142 1 567 1 683
Vili 1 110 1 557 2219 922 1743 1 141 1 561 1 672
IX 1 102 1 570 2 214 921 1 746 1 128 1 555 1 663
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51. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (clf) —  Im portprice index (cd)
1949 s 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mänad 
Year and 
m ontti
Islllii
Tavararyhmä (SffC) -  Varupupp (SITO -  Commodity group(SITCI
0
Elin-
tarvikkeet
livsmedel
food
i
Juomat ja 
tupakka 1 
Oryckeroch 
tobak
Beverages l 
and to tano
2
Raaka-aineet 
[syötäväksi kel­
paamattomat) 
Bävaror 
[ickeätbara) 
Cnxfemate- 
nais {medibfo)
3
Kivennäis poltto­
aineet kaasu, 
sähkö ja lämpö 
Minerafiska 
bränsfen. gas. 
elochvärme 
M ineral fuets. 
gas, efec- 
tndtyandheat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuoneet 
Produkter frän 
den kerni ska 
iraiustrin 
Chemkah
6
Valmistetut 
teokset 
Bearfaetade 
varor 
Manufac­
turad goods
67-63 
Epäjalot 
metallit 
Oädla metaller 
Base metals
7
Koneet laitteet
kuljetusvälineet
Maskiner.
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equtpment
i 2 3 4 5 6 7 8 9
1993., 1 188 900 2 214 751 1 241 943 989 1052 2 059
1994., 1 186 963 2 044 799 1 108 948 ' 973 1 0 2 0 2 082
1995., 1 185 1 0 2 0 1943 873 1046 1030 1 0 1 2 1 149 2019
1996., 1203 1013 1385 844 1 207 996 1013 1 122 2 045
1997. 1216 1080 2 040 841 1 271 988 1007 1 115 2057
1996 1 1 183 966 1 943 , 877 1 060 1018 1018 1 145 2 027 .
II 1 186 965 1963 896 1078 1 0 0 0 1 0 2 0  ■ 1 147 2 028
III 1 196 1003 . 1 984 852 . 1154 1003 1 0 2 0 1 153 2038
IV 1214 1027 1 994 858 1269 998 1021 1 147 2051
V 1 2 1 0 1056 20 08 886 1 172 1001 1 0 2 2 1 142 2 054
VI 1209 1069 2 000 875 1 142 1004 1023 1 145 2 060
VII 1 2 1 0 1055 2 000 825 1 189 1 0 0 2 1027 1 146 2063
Vili 1 2 0 2 1037 1976 815 1 2 1 0 383 1 0 2 0 1 130 2 043
IX 1208 1039 1987 852 1281 386 1001 1088 2 037
X 1215 1 0 2 0 1987 840 1343 985 1 0 0 0 1081 2 046
XI 1 2 0 0 961 1982 773 1289 986 990 1065 2051
XII 1 200 958 1993 775 1302 986 992 1071 2 047
1997 1 1 208 970 2 007 759 1390 987 987 1057 2043
II 1205 1008 2 0 0 2 767 1327 982 990 1077 2047
III 1203 1027 2 042 810 1 259 990 980 1050 2051
IV 1 2 0 0 1023 2 065 818 1 208 978 1006 1 1 l l 2 048
V 1215 1 105 2  061 857 1 255 984 999 1094 2059
VI 1 2 1 2 1 119 2 065 854 1 175 988 10 15 1 132 2063
VII 1228 1 113 2 045 883 1 254 1004 1032 1175 2068
VIII 1227 1 124 2 094 901 1 261 989 1017 1141 2065
IX 1225 1130 2094 902 1 229 388 1 0 2 0 1144 2 067
X 1230 1153 2001 873 1 281 384 1024 1160 2065
XI 1 224 1081 2 0 0 0 814 1334 987 1011 1129 2 060
XII 1 217 1 1 1 0 2001 848 1 274 989 1001 1 108 2050
1998 1 1 206 1 107 2013 834 1 219 977 992 1084 2047
11 1 200 1106 2 013 829 1 149 977 994 1082 2053
III 1 195 1 1 2 0 2017 801 1062 974 1013 1123 2 066
IV 1 199 1128 2 040 826 1084 980 1007 1101 2062
V 1 195 1130 2 042 792 1 130 978 986 1061 2055
VI 1 178 1131 2062 790 987 972 979 1045 2 054
VII 1 176 1114 2061 788 1005 967 992 1070 2037
VITI 1 167 1101 2061 796 982 953 983 1055 2 029
IX 1 157 1105 2 043 786 952 952 968 1035 2015
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52. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index {fob)
1949 =  100
Kokonais- TavararyhmS (SITCI -  Varugrupp (SITCJ -  Commodity group {SITC}
indeksi ----------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mSnad
Yearand
month
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Lrvsmedel
Food
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamattomat] 
RS varot 
{icke ätbara) 
Crude mate­
riat (inedible)
24
Puutavarat 
TiS varot 
Wood
25
Paperi- 
vanu ke 
Pappers- 
massa 
Pulp
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
63
Puuteokset 
Varor av uä 
Goods of 
wood
64
Paperi, pahvi 
ja niistS val- 
mistetut teokset 
Papper. papp 
OCh varor dSrav 
Paper, paper- 
board anil 
manuf. thereof
7
Koneet, laineet, 
kuljetusvälineet 
Maski ner. 
apparater, 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
eouipment
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1993.......... 1 524 798 13 29 1 526 1 186 1287 1 2 1 0 1 366 1892
1994.......... 1 547 774 16 08 1 642 1 516 1271 1 145 1 335 1918
1995.......... 16 56 835 18 59 1 652 2 210 1433 10 99 1 567 1916
1996.......... 16 69 857 16 00 1 493 1 487 1472 1061 1660 1940
1997.......... 16 35 876 1581 1 665 1 573 1 381 1037 1 517 1969
1996 1 17 12 862 19 49 1 598 2 334 1 524 1 170 1 702 1920
II 17 00 862 1783 1 544 1 941 1 516 1077 1 704 1928
III 17 10 859 16 48 1 503 1 553 1 554 1078 1 775 1935
IV 1701 870 15 59 1 510 1 307 1 535 1076 1 735 1940
V 16 92 865 1497 1 493 1 174 1 526 1026 1 725 1939
VI 16 85 848 14 78 1 465 1 149 1 515 1024 1 707 1943
VII 1661 857 15 25 1 465 1283 1 462 1025 1636 1947
V ili 16 42 850 1562 1 459 1 414 1 430 1036 1 611 1937
IX 16 34 856 15 49 1 449 1 391 1 410 1 0 2 0 1 596 1940
X 16 39 858 1561 1 457 1 413 1 412 1 103 1 593 1 941
XI 16 36 846 1585 1 484 1 442 1396 1 103 1 568 1953
XII 1621 845 1 499 1 486 1 447 1382 998 1 561 1955
1997 1 16 19 844 1 489 1486 1 426 1385 998 1 562 1944
II 16 10 844 1 481 1 596 1 411 1368 1024 1 526 1950
III 16 04 871 1 475 1 647 1 333 1357 1025 1 511 1 952
IV 16 14 878 1 486 1652 1 337 1366 1028 1516 1 963
V 16 14 877 1 525 1651 1 432 1356 977 1489 1 963
VI 1 615 876 1 531 1670 1 432 1364 979 1 494 1 959
VII 1 628 876 1611 1703 1 607 1362 990 1478 1 974
Vili 1 646 873 1656 1716 1 732 1375 1052 1486 1 980
IX 1 648 873 1669 1733 1 740 1376 1071 1483 1 982
X 1 676 882 1685 1731 1 805 1425 1174 1 553 1 986
XI 1 669 907 1678 16 95 1788 1412 1018 1 545 1986
XII 1 677 906 1688 1697 1831 1425 1105 1 561 1988
1998 1 1 670 900 1642 1683 1714 1426 1107 1 569 1990
II 1672 899 1625 1683 1 664 1437 1135 1 581 1990
III 1668 894 1563 1591 1 617 1444 1133 1593 1991
IV 1652 900 1530 1597 1 492 1454 1 1 2 2 1 599 1926
V 1652 882 1544 1 590 1 537 1458 1 117 1607 1928
VI 1650 879 1559 1 595 1 560 1458 1 111 1612 1921
VII 1645 874 1581 1 595 1 647 1445 1 112 1592 1921
Vili 1635 884 1570 1 620 1 560 1431 1 116 15 75 1 920
(X 1626 881 1 517 1 574 1 463 1 431 1 116 15 80 1 915
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53. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruk ^ —  Price indices fo r agriculture ^
1990 =  100
Vuosi ja  kuukausi 
a/ och mâ nad 
Year and month
Tuottajahmtatntfeksi -  Producentprisindex 
Producer pries index
Tuotantopanosten hintaindeksi -  fVoduktionsinsatser - Production inputs
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Kasvinviljely­
tuotteet
Växtodlings-
produkter
Plant
products
Kotieläin­
tuotteet
Animafie-
produkter
livestock
products
Kokonais­
indeksi 
Totatindex 
Total index
Tarvikkeet ja palvelin -  Varar och tjänstet 
Goods and services
Investoinnit - 
Investments
- Investeringar
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Lannoitteet Rehut 
Gödsdmedel Foder 
Fertilizers Fodder
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Koneetta
kalusto
Maskiner
odiredskap
Machinery
and
equipment
Rakennukset
Byggnader
Buildings
l 2 3 A 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 . . . . . 96.4 95.0 97.0 108.2 109,4 138,1 97.8 105,4 108.1 38,6
19943 . . . 96.0 93.3 97,2 107,6 107.1 115,6 97.2 108,8 111.9 ' 101.0
1 9 9 5 . . . . 71.5 62.4 75,5 86.6 83,6 96.5 69,4 93.0 93.7 91,0
1 9 9 6 . . . . 61,3 56,7 63,3 88,0 85.5 96,1 72.0 93,4 94,6 90.4
1 9 9 7 . . . . 60,5 56,8 62.1 90,0 87.8 94,4 75.9 94,6 94.7 94,2
1995 VII 71.4 71,1 71.5 87.1 84.5 99,7 70,1 92,8 93.6 90,8
VH1 68,6 56.7 73.7 85.7 82,4 91.3 68,8 92.8 93,6 90,8
IX 69.6 54.5 76.1 85.7 82.5 92,4 67.7 92.7 93.6 90.7
X 68,8 53,0 75,6 85.5 82.1 94,2 67.7 92.7 90.6 90.6
XI 69,5 55,5 75.4 85,6 82,1 94,9 67.7 93,1 94,2 90,4
XII 69,7 55,5 75.7 85,9 82,6 95.8 67.7 93,2 94,2 90,5
1996 1 63.3 56.0 66.5 86,9 84.1 96,6 69.5 92.9 94,2 89,7
II 62,5 56,3 65.1 87,5 84,6 98.3 69,5 93,8 95,6 89,6
III 59,7 54,9 61,8 87,6 84,7 99,1 69,5 93,8 95.6 89,6
IV 58.2 55.0 59.6 87,9 85,1 100,2 69.5 93,9 95.6 89,8
V 60.4 62,2 59,7 88,5 86,2 100.2 72,1 93.5 94,9 89,9
VI 58,5 55.4 59.8 88,4 86,0 100,2 72.1 93,5 94.9 90.0
Vit 59.0 56,1 60,2 87.2 84,3 90,1 72,1 93,6 94,9 90,3
Vili 60,7 56,6 62.5 87,2 84,6 92.1 72.1 92,8 93,6 90,6
IX 63,3 56.9 66,1 88,4 86,3 93.0 74.4 92.9 93,6 91.0
X 62.6 54,7 66,0 88.7 86,8 93.8 74,4 92,9 93,6 91,2
XI 63,6 57,8 66.0 88,7 88,6 94,4 74.5 93,1 93,8 91.4
XII 63,8 58,3 66.2 88,9 88.7 95,1 74.6 93,6 94.4 91.8
1997 1 61.1 57,9 62.5 90,1 88.3 95,1 75.3 94,0 94.4 92.9
II 61.2 58,7 62,3 89,9 B7.9 97.0 75,3 94,1 94,5 93,0
III 58.8 58.2 59.0 89.8 87.8 97,9 75.4 94.1 94.5 93.2
IV 57.9 56.7 58.4 90,4 88,7 98,8 77.1 94,2 94,5 93,5
V 59,2 60,0 58.8 90,9 89,1 98,8 77,2 94,7 95,0 94,0
VI 58,2 55,7 59,3 90,7 88,8 98.2 77,2 94,8 95,0 94.2
VI) 58,4 56,7 59,1 89,6 87,2 88.5 77,2 94,9 95,0 34,8
VIII 61.8 57,1 63.9 89,7 87,4 90,0 75.7 94,6 94,4 94.9
IX 62,1 55,2 65,1 89,7 87,5 90,9- 75.2 94,6 94,4 95,0
X 61.8 53.7 65.3 89,6 87.2 91.7 74.9 94,6 94,4 95.1
Xl 62.6 55.7 65,5 89,6 87,0 92.5 74,9 95.1 95,2 94,9
XII 62.8 55.8 65,8 89,5 87,0 93,5 75.0 95,1 95.2 94,8
1938 1 59.5 56,7 60,7 89.4 86,8 94.3 74,4 35,2 95,2 95.1
II 59,9 57,3 6 U 89.7 86.9 95.8 74,4 95.7 95.8 95,3
III 57.7 56,4 58,3 89.9 87,3 97,3 74.6 95,6 95,8 95.1
IV 56.9 54.8 57,9 90,0 87.4 97,3 74.7 95.7 95.8 35,5
V 57.5 56.5 57.9 89,8 87,1 97,3 73.8 95.5 95.5 35,6
VI 57.4 55.7 58.1 88.4 85.1 87,7 73.9 95,6 95.5 95,8
V il 58,4 54,7 60,0 88,0 84.5 86,1 73,5 95,6 95,5 95.9
Viti 88,0 84,8 87,2 73,5 95.4 95.1 96,0
** In d e n t perustuvat Eltoi indeksituckituksSa 
3 Painorakenne ja mittausmenetelmä orat muut­
tuneet vuodesta 1934 lähtien.
11 Indexer» gnmdar sig pä ELhs tndexklassifrcerintpr, 
71 Viktstiukturen och mätningsmetoden har ändrats 
fr.om . 1994.
* Indices are based on EU classifications. 
a  The calculation method and the westings of 
indices have changed since 1934.
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices of food products
m k  - H M
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mSnad 
Year and
month
Täysmaito
Komsum-
tionsmjölk
Milk.
regular
Voi
SmAr
Butter
Envnenial-
juusto
Emmerv
talerost
Emmenthal
cheese
Talous-
margariini
Hushälls-
margarin
Margarine
Munat
Ägg
f t j *
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
Erikois- Ruisjauhot
vehnäjauhot Rägmjöl
Special- Rye (¡out
vetemjöl
Wheat
Hour
4-viljan
puuro-
hiutaleet
Fyrkoins-
tlingor
Porridge
flakes.
(our grains
Näkki­
leipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Reikäleipä 
Hälkaka 
Rye bread
1 500 g *8 500 g vg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1993.......... 3,91 16,11 49.77 9,37 16.72 3.16 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994.......... 3,93 15,71 49.57 8.95 16.61 3.62 10,76 7,01 9,48 27,02 16.60
1995.......... 3.94 12,95 47.20 6.99 9,35 3,68 7.19 5,16 7,25 23,86 15,11
1996.......... 3,86 12,84 47.27 6.43 10.97 2.82 6.99 4.71 7,04 23,72 14.80
1997.......... 3,89 13,24 48.29 6.25 10.59 3.11 7,01 4,84 6,93 24,11 14,09
1996 1 3,91 12,57 47.18 6,67 10,44 2,83 6,82 4,90 7,08 23,77 14.96
11 3,88 12,53 48,96 6.62 10.89 2,86 6,90 4,81 7,16 23,67 14.91
111 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2.82 6.89 4,79 7.10 23,57 14.81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2.81 6.96 4.72 7,03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47.41 6,45 11,11 2.84 6.86 4.70 7.03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47.27 6.43 11,00 2.91 6,81 4.70 7.01 23,62 14,79
VII 3,83 12,91 47.48 6,39 10,92 3,20 6,84 4.67 7.02 23,60 14.78
Vili 3,83 12,94 47,22 6.40 11,01 2,79 6,90 4,65 7,04 23,56 14,75
tx 3,84 12,92 47.58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6,99 23,77 14,78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2.68 7,19 4,64 6,99 23.87 14,72
XI 3,85 13,00 47.05 6,24 11,13 2,69 7.26 4.63 7.00 23,99 14,81
XII 3.87 12,85 47.12 6.20 10,86 2,70 7,22 4,65 6.99 23,98 14,76
1997 1 3.90 13,19 47,48 6,37 11,08 2,75 7.30 4,73 6,94 24,16 14,65
El 3.92 13,31 47,92 6.39 10,96 2.78 7.36 4,77 7,06 24,08 14.80
III 3,92 13.29 47.89 6,41 10,55 2,76 7.17 4.79 6.99 24.17 14.82
IV 3,91 13,27 48,07 6,38 10,45 2,84 7.14 4,82 7.08 24.17 14,85
V 3.89 13,34 48,85 6,27 10,49 2,89 7.15 4,83 7,11 24,07 14.63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10.15 3.11 7.27 4,82 7,11 24,07 14,66
VII 3,90 13,43 49,22 6.38 10.45 4,51 7,27 4,82 7.09 24,14 14.71
VIII 3,91 13,42 49,42 6,33 10,64 3,64 7.20 4.80 7,05 24.18 14,65
IX 3,91 13,49 49,59 6,34 10,BO 3.21 7,09 4,82 6,96 23.96 14,84
X 3,91 13,48 49,24 6.42 10,68 3.00 6,85 4,77 7,14 24.32 14,65
XI 3.93 13,46 48.36 6.28 10,30 2,95 6,68 4,79 7.12 24,17 14,45
XII 3.93 13.59 49,99 6,21 10,62 2,93 7.42 4,80 7.27 25.80 13,99
1998 1 3,91 13.76 50,36 6,51 10.63 3,00 7,38 4,81 7.17 25.66 14,45
II 3,90 13.66 50,10 6,52 10.64 3,08 7.46 4.78 7.12 25,91 14,48
111 3,90 13.64 50,30 6,53 10,90 3,09 7.61 4.80 7,22 25,97 14.49
IV 3,89 13.66 50,53 6,48 11,25 3.13 7.58 4,83 7.24 25,79 14,24
V 3,86 13,69 50.66 6,50 11.31 3,14 7,82 4.83 7.22 25,89 14,33
VI 3,85 13.66 50,46 6,54 11.28 3.42 7,83 4,82 7.32 26,00 14,97
VII 3,81 13.63 50,56 6,52 11,31 4.03 7,80 4,81 7.30 26,11 15,03
Vili 3,80 13,65 50,61 6,50 11,17 4,39 7,89 4,81 7,05 25,97 15,07
' IX 3,81 13,79 50.94 6,69 11,17 4.18 7,92 4,83 7.15 25,97 14,97
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) —  Retail prices o f food 
products (cont.)
m k - R M
tf
tlf
f
Raiskan leipä 
Fransia brOd 
Whits wheat 
bread
Makaroni Naudanlapa Jauheliha, Sianliha. 
Macaroni Nötkfltt, bog ei painia keskikyfki 
Beef, shoulder MatetkOtt, Flask.
ej stek sidnask 
Minced meat. Pork, 
exd. round Bank 
of beef
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkotv 
utan steal 
Frankfur­
ters, 
skinless
Pakaste-
seiti
Djupfryst
sej
Saithe
Bozen
Kirjolohi-
file
RegnbSgj-
fite
Rainbow 
tnotit fillet
Hieno sokeri Kahvi- 
fin t socker paketti 
Granulated Kaffe- 
sugar paket 
Coffee, 
packet
Appelsiinit
Apelstner
Oranges
kg kg kg kg kg kg 400 g kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22
1993.. 16.49 8,70 57,12 45,98 35.62 35,40 7,20 7,45 13.55 7.66
1994.. 14.68 8.98 56.64 46,71 36.13 34,60 6,92 7.29 18.52 7.69
1995.. 12.54 8,75 48,42 37.31 27,81 29,77 6,98 6,50 20.36 7.69
1996.. 11.93 8,08 43,20 32.81 26.83 28,10 10,41 6.40 17.40 7.96
1997:. 11,25 7,57 40,73 32.47 26,47 27,41 10,52 6.33 21,68 7,98
1996 1 12.23 6.70 43,79 34.14 26,48 28,40 10.33 6,39 18.70 6,59
II 12.01 6.70 44,40 33,03 26,56 28.73 10,39 6,44 18,25 6.47
III 12.09 6,70 43.64 31,99 26,00 28,30 10,23 6,35 17,97 6.92
IV 12.17 6,63 43,32 33.22 26,71 28,17 10.31 6,38 17.73 7.44
V 12,01 6,60 43,87 32.41 27,40 27,97 10,37 6.47 17,34 7.91
VI 11.88 6,65 43,68 33.17 27,59 28.17 10,48 6.42 17,34 8 J 7
VII 11,90 6.63 43.36 33,09 27,54 27,93 10,59 6,14 17,28 8,37
VIII 11,90 6,53 43.24 33.12 27.20 27.73 10,50 6,32 17,20 8,82
IX 11.82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 10.40 6.45 17,14 8,80
X 11.71 6,53 42,08 32,21 26,72 27,97 10,46 6.47 16,91 8.65
XI 11.76 6,45 42,33 32,50 26,37 27.70 10,33 6,49 16,65 8,71
XII 11.73 6,43 42,38 31.90 26,59 28,03 10,49 6,47 16,32 8.00
1997 1 11.71 6,18 41,25 32,16 26.27 27.40 10,53 6,52 16,10 6,80
II 11.64 6,10 41,76 32.07 26,49 27,16 10.46 6,44 16,17 6.45
III 11,48 6,08 41,26 31.72 26,35 27,43 10,38 6,33 16,91 6,84
IV 11.52 6,13 42,13 31,36 26,72 27,03 10,40 6,28 17.76 7.40
V 11,37 6,08 41.46 32.11 26.98 27,27 10,56 6,30 19,19 7.48
VI 11,29 6.13 42.17 31,75 27,56 27,37 10,61 6,27 22,09 7,81
VII 11,42 6.13 42,11 32,34 27.24 27.46 10,69 6,07 24.01
VIII 11.43 6,18 41,74 32.61 27.41 27,06 10,56 6.15 25,04 9,50
IX 11.41 6,13 40,88 31.71 26,97 27,47 10.69 6,26 25,86 9,80
X 11.51 6,18 41,04 32.46 26,94 27,73 10.57 6,25 26,59 9,45
XI 11.10 6,13 40,32 31,69 27,08 27.73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11,45 6,33 41,44 32,45 26,95 27.53 10,58 43.12 6,58 26,15 7.61
1998 1 11,46 6,35 40.23 31,90 26,69 27,36 10,65 42,90 6,66 23,67 6 J 1
II 11,59 6.40 40.22 32,35 26,27 27.40 10,61 43.22 6,68 22.81 6,53
III 11,59 6.15 40.74 32,72 26,76 27.40 10,66 43,20 6.62 22.81 7.05
IV 11,56 6.33 41,04 32,36 27.41 27,40 10,86 44,88 6.63 23,59 7.16
V 11.84 6,20 41,27 32.98 27,61 26,97 11,46 49,34 6,66 23,61 7.72
VI 11,82 6,25 41.67 32,93 27,95 27 JO 12,13 49,26 6,68 23,32 8.24
VII 11,62 6,23 41.96 32.48 27.41 27,20 12.78 49,88 6.55 21.15 9,15
VIII 11,71 6.18 41.81 32,80 27,72 26,87 13.05 49,93 6.56 20.53 8,40
IX 11,75 6,23 41.75 33,31 27,25 26,83 14.82 47,30 6.70 20,38 7,63
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55. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksï —  Kostnadsindex för fastighetsunderhâll —  Cost index for 
real estate maintenance
1995 =  100. R yhm ien  pa in o t ilm o ite ttu  su lu issa  —  G rupp v ik te rna  m om  pa ren tes  —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Year and
quarter
Talotyyppi - H ustyp- Type o f building
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Omakotitalo Vuosi­
muutos
Förändring/
är
Year-on-year
change
%
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000}
Vuosi­
muutos
Förändring/
är
Year-on-year
change
%
Asuinkerros-
talo
Flervänings- 
bostadshus 
Block o f flats
(449)
Myymälä- Toimisto­
rakennus rakennus 
Butiksbyggnad Kontors- 
Shoporstore  byggnad 
building Office 
building
(76) (97)
Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- 
Hälsocentral S koi byggnad halli 
Health centre School Industrthall 
building Industrial 
facility
(53) (92) (233)
Egnahems-
hus
Detached
house
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 . . . . 95 ,7 4,4 94,0 96,6 96,1 96,3 96,8 98,0 98,8 8,6
1 9 9 4 . . . . 96 ,7 1,0 96,2 96,8 96,7 96,5 96,9 97,6 97,6 0,8
1 9 9 5 . . . . 100,0 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5
1 9 9 6 . . . . 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1 9 9 7 . . . . 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105,8 109,3 3,4
1996 1 101,9 2,4 101,7 101,9 101,7 101,6 101,8 102,7 104,8 4,8
1! 102,2 2,4 101,9 - 102,3 102,0 101,9 102,1 103,1 104,8 5,1
Hl 102,4 2,3 102,1 102,5 102,1 102,0 102,2 103,3 105,2 5,3
IV 104,3 3,8 103,7 104,1 103,8 103,9 104,5 105,8 107,7 7,4
1997 1 104,9 2,9 104,6 103,8 103,8 104,2 105,1 106,3 109,1 4,1
11 104,8 2,5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3,9
111 104,9 2,4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
IV 105,1 0,7 105,2 103,7 103,9 104,4 105,0 105,9 109,7 1,8
1998 1 106,3 1,3 106,7 105,2 105,6 105,7 106,2 105,4 109,4 0,2
II 106,4 1,6 106,9 105,4 105,8 105,9 106,2 108,3 108,8 -0 ,1
Tehtävä -  Uppgift -  Task
Yhteis- Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän Värmeunderhäl! Elunderhäll Vatien- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
neljännes Gemensamma skötsel Heatinq supply Electricity avtoppsunder- Underhäll av Cleaning hante ring Skötsel av General
Aroch uppgifter General supply häll Special- Waste gärdsomräden maintenance
kvartal Common management Water supply apparater management Grounds
Year and tasks Special upkeep
quarter equipment
maintenance
(135) 149) (248} (114) (88) (20) (565) (15) (39) (127)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 3 . . . , 95 ,7 95,3 97,6 98 ,0 92,2 95,2 95,7 87,0 95,3 96,8
1 9 9 4 . . . . 97.0 96,1 97,7 97 ,8 93,9 96,2 96,2 88,2 96,0 97,5
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 8 . . . . 102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102.Z 101,8 104,7 101,9 101,8
1 9 9 7 . . . . 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1996 1 101,7 101,3 102,9 104,4 100,8 101,5 101,1 99,9 101,1 101,3
11 101,9 101,6 103,3 104,9 100,8 101,8 101,4 99,9 101,5 101,3
III 102,0 101,6 103,7 104,9 100,8 101,9 101,3 105,2 101,4 101,6
IV 103,3 103,6 106,9 105,1 101,5 103,4 103,4 113,9 103,4 103,1
1997 1 103,1 103,4 109,6 103,6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
II 103,2 103,5 108,9 103,7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103,8 101,8 103,7 104,0 114,0 104,1 103,6
IV 103,3 103,9 109,9 103,9 101,8 104,1 104,2 114,2 104,2 103,6
1998 1 106,1 105,7 109,5 105,0 103,4 105,6 105,8 115,5 106,0 105,3
II 105,8 105,8 109,2 105,3 103,6 105,4 105,8 115,3 106,1 106,3
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56. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostafohuorreistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnitttiga skutdfria kvadratmeterpriser pä gamla flerväningshusiagenheter 
Averaga unencumberedselling prices per square metre o f f!ats on the secondary market____________________________________________________________
Vuosi ja neljännes -  Ar och kvartsi -  Yearendpuarter___________________________________________________________
Kaupunki/alue 1996 1997 1997_________________ 1993 _________________________________________________
Stad/regton
Urban munkipalitY/region _____________________ W___________________ I_____________________ ¡1____________________ ¡¡J________________
mk/m2________________mk/m2 1933-100 mk/m2 1983-100 mk/m2 1983° 100 mk/m2 19B3-100
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  H uvud- 
stadsreg i onen -  Greater
Helsinki A re a ................................
M u u  Suomi -  Övriga R nland -  
Rest o f Finland .............................
H els inki -  H e ls in g fo rs ................
Espoo +  K auniainen  -
Esbo +  G ra n k u l la ........................
V a n t a a - V a n d a .............................
Kehyskunnat '* -  SateHitkomm u- 
n e r S atellite municipalities '
T a m p e re  -  T a m m e rfo rs .............
T u r k u - A b o .....................................
Pori -  B jö rn eb o rg ..........................
Lap peenranta  -
V illm a n s tra n d ...............................
K ouvo la...............................................
la h t i  -  L a h tis ..................................
K uopio..................................................
J y v ä s k y lä ..........................................
V a a s a - V a s a ..................................
M ik k e l i - S : t  M ic h e l.....................
Joensuu .............................................
O u tu -U te ä b o r g .............................
R o va n ie m i..........................................
71 56 90 90 93 54
4 547 5 320 5482
77 15 97 78 10043
64 02 7 833 8  071
48 89 61 97 64 07
4 300 5003 5133
4 774 5 873 6051
4 988 5 552 5786
4 079 4 592 4 510
50 05 5763 6 0 3 8
3 7 5 5 4171 3 9 2 9
4 257 4 995 5133
52 40 5 930 6 222
50 29 64 13 6 536
53 59 60 38 6 540
4691 5 466 5 953
5 269 5 744 5 786
48 64 5 888 61 15
4 520 5 290 53 26
175.5 9 7 1 0  182.2
187.9
177.5
181.0
160.9
9 9 7 0 187,0 10364
5763 197,5 5 858
10726 . 189.5 11 097
8 7 1 5 195,5 9 067
6 6 7 6 167,6 7 016
55 69 178,1 5 693
65 02 212,3 6  606
6 0 3 9 175,7 6 1 6 8
5182 227.8 , 5 457
6481 200,2 6 3 9 3
4 560 186.9 4 559
51 79 183,3 5 290
6 5 3 9 201.5 6  557
6 8 3 6 187,7 7 017
6 5 9 0 202,4 7 322
58 82 214,7 6  084
60 00 168,3 6 1 6 9
63 78 202,3 6  544
57 3 5 174,1 5 599
Huoneisto- ja talotyypin mukaan. Ill neljännes 1998 —  Efter typ av lägenhet och 
B y  type o f  dw e lling  and type o f  building, 3 rd  quarte r 1998 
A s muutos edellisestä neljänneksestä -  förändringfrän föregäende kvartal -  changa from previous Quarter 
8 n tilastoitujen kauppojen määrä -  antal köp i statistinen -  number o f safes included in sta tistics________
5302 
6 1 2 0  
5 922 
49 57
83 52
4497
5 076
6  479 
6  637 
6  891 
5 723
5 970
6  256 
5 443
164.1 
197.6
168.4 
198,3
186.5 
161.0
181.6
191.7 
179,5 
200.9
217.2
162.3 
194,0
161.7
58 1 6  192,5
10399 183,7
8  431 189,1
6  578 165,2
169.5
199.8 
172,3
217.9
196.2
184.2
179.6
199.7
182.2
211.7
208.9
167.5
198.5 
165,2
huSv 3:a kvartalet 1998 —
194.4
200.8
196.1
203.4
176.2
182,0
215.7
179.5
239.9
197.5
186.9
187.2
202,1
192.7
224.9 
222,0 
173,1
207.8 
170,0
Kerrostalot -  Rerväningshus -Blocks of flats Riviralot
Kaupunkt/alue
Stao/region
Urban
Yhteensä
Totatt
Total
Yksiöt 
Enrummare 
1-room wits
Kaksiot 
Tvärummare 
2-room units
Kolmiot + 
Trerum t 
3+ room units
Terraced bouses
mjmcpafity/regmn
mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A 8
11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  H e ls ingfo rs . 
Espoo + K au n ia inen -
11 097 3.5 912 12 463 4.8 297 10 448 3.2 337 10228 0.9 278 9 4 0 5 6,4 77
Esbo + G ranku lla ......... 9 067 4.0 212 10149 1.6 27 91 89 4,9 78 84 67 5.2 107 94 62 3,5 148
V a n ta a -V a n d a ...........
Kehyskunnat ) -  
Sate llitkom m uner1) -
7 016 5,1 161 8  946 12,6 32 6  880 3,5 75 61 72 2.3 54 7 899 2.9 58
Satellitemunic. * ) . . . 56 93 2.2 208 6  822 -0 ,3 46 5 608 2.0 97 51 19 4.8 65 6 9 0 6 4.6 148
T a m p e re - Tammerfors 
Turku -  A b o ..................
6 6 0 6 1.6 300 7 894 3,3 97 6  504 0,4 124 5847 1,0 79 6 4 3 6 7.2 81
6 1 6 8 2,1 425 7 843 3.9 too 5 794 0.4 182 53 83 3,3 143 56 95 8.2 56
Pori -  B jörneborg.........
Lappeenranta -
54 57 5,3 65 5 379 7.3 35 51 24 11.9 21 4 947 11.9 43
V illm anstrand.............. 63 93 -1 ,4 91 77 26 1.2 28 5797 -3 .2 41 5792 -2 ,5 22 60 63 4,3 30
Kouvola........................... 4 559 0.0 94 4721 5,0 24 4 625 -2 ,9 42 4 452 7.1 28 4 568 -3 ,4 29
Lahti -  La h tis ................ 5 290 2.1 273 6 236 2,3 56 5 095 1.5 127 4811 3.5 90 5853 8.5 43
K u o p io ........................... 6557 0,3 153 7 659 3.6 37 6492 0.6 70 57 26 -3 .7 46 5 1 0 8 4,7 54
Jyväsky lä ....................... 7 017 2,6 129 91 66 3,7 33 6 934 5.9 65 50 79 -4 ,2 31 58 40 0.9 52
V a a s a -V a s a ................ 7 322 11,1 55 6221 12.4 24
23M ikkeli -  S:t M ichel . . 60 84 3.4 69 57 80 2.2 32 4 970 1.6 20 58 95 4.1
Joensuu ......................... 61 69 2.8 87 7 441 3.2 28 63 43 4.3 36 48 90 0.5 23 4977 0.6 61
Oulu -U te ä b o rg ...........
Rovaniemi.......................
"  Hyvinkää, Järvenpää, Ker 
Kirkkonummi. Nurmi järvi.
65 44 2.6 198 7 904 -1 ,3 38 6017 2.1 78 58 42 3.6 82 58 80 3,7 88
5 599 -2 .4  37 ...........................  ............................
ava. Riihimäki. 11 Hyvinge, Ketvo, Riihimäki. Träskända. Kyrkslätt 
Sipoo. Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi. Sibbo. Tusby och Vichtis.
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57. Työntekijöiden tuntiansiot ^  —  Arbetstagarnas timförtjänst ^ —  Hourly earnings of wage earners V
Vuosi­
neljännes
Aroch 
kvartal 
Year and 
quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
tunti
mk/timme
hour
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks-
arbetare
Timber
workers
MS
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Metalliteollisuus Paperiteollisuus 
Metallindustri Pappersindustri 
M etal industry Paper industry
tunti
mk/timme
hour
Puutavara- Graafinen teollisuus 
teollisuus Grafisk industri 
Trävaruindustri Printing and 
Wood industry publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
M N M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1993:1V. . Z| 38,99 2136,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994: IV . . 3 39,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:1V. . 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996:1V. . 3144,93 3140,69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997:1V.. 3) 42,88 3140,22 523,74 68,65 57,06 76,61 65.99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1996 1 510,17
II 4142,74 4139,22 533,41 65.47 53,71 77,63 65,10 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43,91
III 526,30
IV 3144,93 3140,69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997 I 530,34
II 4144,27 4140,29 561,16 67,44 55,83 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55,18 56,12 45,26
III 539,55
IV 3142,88 3140,22 523,74 68,65 57,06 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1998 1 525,17
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
Vuosi- Buss- inom Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer Staten inom den
Är och Kemisk industri Total! taminen El bran- Rörinstalla Mâleri Bus Central kommunale
kvartal Chemical Total Husbygg- schen tions och rör- Painting drivers govern- sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical ïsolerinqs- meat Local
quarter samhet work b ranschen workers government
Building Pipe fitting. workers
tunti construe- insulation
mk/timme tion
hour
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1993:1V.. 57,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48.67
1994:1V.. 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995:1V,. 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996:1V. . 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
1997:1V... 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55,97 52,75
1996 1
II
III
68,34 50,33 66,20 52,25 62,80 58,59 68,76 63,18 59,12 56,86
IV 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
1997 I
II 68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,00 70,35 65,33 59,70 57,20
IV 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60.85 57,01 55,97 52,75
1998 1 ........................................
'¡M etsätyöntekijö illä päiväansiot. 
^ Joulukuu,
3 Marraskuu.
4 Toukokuu.
' Oagsförtjänst för skogsarbetare. 
* December.
3 November.
41 Maj.
’J  For forest workers, daily earnings. 
December.
, November.
41 May.
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex— Index of wage and salary earnings
1990 =  100
Toimiala ÍT0L) -  Näringsgren (N I)- Industry (SIC)
A B C 0 E 35 37 G H 1 J 61
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonraken- Maa-ja Tukku-ja Majoitus Kuljetus Tieto- Rahottus
neljännes 
p j och Jordbruk talous toiminta
Industri ja vesi­
huolto
laminen vesi- vähittäis- ja ravit- Samfärdsel liikenne Firsnsiering
Agricul- Skogs- Gruvor Manu- Husbygg-
nadsverk-
samhet
8uM ng
construc­
tion
rakenta- kauppa seminen Transport Post-och Finance
kvanal 
Year and 
Quarter
tm bruit
forestry
Mining
and
quarrying
factoring Energi-
och
vaneniör- 
sörjntng 
Energy and 
water 
supply
minen 
Anlägg- 
nings- 
verk- 
samhet 
Civil en­
gineering
Patti-och 
detalj* 
handel 
Wholesale 
and re ta il 
trade
Hotel! och 
restauranger 
Hotels and 
restaurants
tele-
kommuni-
kationer
Telecommu­
nications
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993. 106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 101,2 107.5 109.9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994. 109,3 117,0 114.9 115,0 114.3 101,5 109,0 112,5 109,2 112,4 109,7 117.2
1995. 113,7 124,3 120,4 123,1 120,7 104,6 111,8 118,7 115,0 118,3 114.8 122.6
1996. 117,7 127,7 123.8 127,8 124,3 108,1 115,5 123.8 117,8 123,8 121.6 128.4
1997. 120,3 129,2 128,0 130,8 126,8 109,1 118.6 126,8 119,2 126.3 124,0 131.0
1996 1 116,4 127,7 122,2 126,8 123,7 107,5 114.5 122.9 117,3 122.7 120,4 127,7
El 115,9 127,0 123.7 127,1 123,4 107,7 115,0 123.0 117,4 123.4 121.3 127.9
III 117,7 129,2 123,0 ' 127,0 123,9 107,7 115.2 123.2 117,4 123,1 121,4 128.0
IV 121.0 126,9 126,3 130.3 126,4 109.4 117.4 125.9 119,1 125.9 123,3 129.9
1997 1 121,8 129,2 126,7 131.0 127,3 109,7 117,7 126,3 119,2 126,1 124,7 130.2
II 119,0 128,9 128,5 130,9 126,9 108,7 117,8 126,6 119.2 126,4 124.9 130,7
III 119.0 130,9 127,7 131,3 127,9 109,1 118.2 126,9 119.2 126.0 125,3 131,3
IV 120.8 127.4 129,2 132.3 128.7 110,3 118,4 127.6 119.2 126,3 125,4 131,8
1998 1 124,1 130,7 132,3 135,7 132.1 113,1 121,6 132.0 123.5 130,3 129,0 135,6
II 124,2 129,7 132,7 136,0 132,4 113.4 121.9 132,3 123,6 130.6 129,3 135.9
Toimiala (TOI) -  Näringsgren IN I) — Industry (SIC) Tunti­
pa ikkaiset 
Tim-
avtönade
Hourly
paid
employees
Kuukausi­
palkkaiset
Mänads-
avtônade
M onthly
paid
employees
Sektori -  Sektor -  Sector
Vuosi ja 62 
neljännes Valtuutus 
Aroch FOfsäkring 
kvartal Insurance 
Yearand 
quarter
B1
Julkinen
hallinto
Offenttig
förvalt-
ning
Public
adminis­
tration
0
Koulutus 
ja tutkimus 
Utbilrining 
och
forskning
Education
and
research
87
Terveys­
palvelu
Hätsovärd
Health
care
services
68
Sosraaft-
patvelu
Sociatvärd
Social
welfare
services
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom-
mtmer
Local
govern­
ment
Yksityiset 
Pr ivata 
Prívate
Muut
Andra
Other
13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24
1 9 9 3 .. . .  107.1 108.2 109.9 113.0 112.8 109,2 107.0 110.1 107,1 111,7 108,8 109.3
1 9 9 4 ....  109,5 109,2 111.0 113,6 114,2 111,4 109,5 112,1 108,4 112.5 111.6 110,2
1 9 9 5 .. . .  114,3 112,7 114.0 118.0 118.8 116,6 115.3 117,1 111,0 116.7 117,4 113,2
1 9 9 6 .. . .  118,0 117,3 118,1 123.8 124,1 121.2 119,7 121,7 115,3 121,4 122,0 118,8
* 1 9 9 7 . . . .  121.7 119.1 120.2 126.2 126,6 123,6 121,8 124.3 118,0 123,7 124,4 120.9
1996 1 117,1 116,5 117,3 122,5 123,1 120,3 118,9 120,9 114,3 120,5 121.2 118.1
11 117,3 116,7 117,5 122,8 123,3 120,6 119,1 121,1 114.6 120,7 121.4 118,3
III 117.4 117.0 117.7 123.1 123,6 120,7 119,1 121,2 114.9 121.0 121.4 118,3
(V 120,3 119,2 120,0 126,0 126.2 123,2 121,6 123,7 117,3 123,6 123.9 120.3
*1997 1 120,9 119,2 120,1 126,1 126,4 123,6 122,1 124,1 117.6 123,7 124.4 120,5
Il 121,5 119,1 120.2 126,1 126.5 123,6 121.5 124,3 117,9 123.7 124.4 120.8
Iti 122,0 119.1 120,3 126,2 126,7 123,8 121,9 124,5 118.3 123,8 124,6 121,0
IV 122.6 118.9 120,1 126,4 126,9 124,2 122,8 124,8 118.3 123,8 125,3 121,2
*1998 1 125.7 122,4 123.6 129.5 130,5 127,7 126.1 128,4 121.8 127.2 128,8 124.4
il 126.0 122.5 123,8 129,6 130.7 128,0 126,3 1286 122.0 127.3 129.1 124,7
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59. Työllisyys ^  —  Sysselsättning1) —  Labour force participation and employment ^
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
15-74-
vuotiaita
15-74-
äringar
Population
Työvoima
yhteensä
Arbets-
Työvoima­
osuus
Relativt
Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-äringar utanför arbetskraften 
Persons not in labour force 15-74 years o f age
Työlliset 
Syss e Isatta 
Employed
kraften
totalt
arbets-
kraftstal YhteensäTotalt
7bfa/
heistä -  av dem -  o f which Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä-
perheenjäsenet
Företagare,
företagarTamilje-
medlemmar
Self-employed and
unpaid fam ily
Palkan-
15-74 
years old
Total labour 
force
Labour force 
participation 
rate
Koululaiset 
ja opiskelijat 
Studerande 
Students
Kotitaloustyötä 
tekevät 
1 hushälls-
arbfite
Homemakers
Totalt
Total
saajat 
Löntagare 
Wage and 
salary 
earners
workers
1 000 % 1 000 henkeä -  personer - Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 3 . . . . 3 802 2 476 65,1 1 326 366 117 2 071 329 1742
1 9 9 4 . . . . 3 825 2 463 64,4 1 362 384 117 2 054 332 1722
1 9 9 5 . . . . 3 839 2 481 64,6 1 358 375 116 2 099 325 1773
1 9 9 6 , . . . 3 850 2 490 64,7 1 360 383 113 2127 324 1803
1 9 9 7 . . . . 3 862 2 484 64,3 1 379 358 105 2169 322 1846
1997 1 3 855 2 389 62,0 1 466 413 105 2 050 296 1751
II 3 857 2 419 62,7 1 438 409 101 2094 305 1782
III 3 857 2 438 63,2 1 419 404 109 2106 310 1792
IV 3 859 2 477 64,2 1 381 372 104 21 24 323 1797
V 3 860 2 579 66,8 1 281 269 112 2182 326 1856
VI 3 862 2 676 69,3 1 186 174 102 2 318 333 1984
V il 3 8 6 3 2 579 66.8 1 283 228 104 2 300 334 1 965
V ili 3 865 2 485 64,3 1 379 353 107 2 209 340 1 870
IX 3 866 2 437 63,0 1 429 417 103 2159 316 1 843
X 3 867 2 429 62,8 1 438 420 100 2155 320 1 835
XI 3 869 2 439 63,0 1 430 424 105 2160 336 1 824
XII 3 870 2 458 63,5 1 412 409 104 2177 319 1 858
1998 1 3 871 24 10 62,3 1 461 429 96 2 1 2 0 300 1 819
II 3 872 2 440 63,0 1 432 413 109 2153 311 1 841
III 3 872 2 444 63,1 1 429 408 116 2140 299 1 840
IV 3 874 2 468 63,7 1 407 363 109 21 56 302 1 854
V 3 875 2 627 67,8 1 248 255 110 2 242 321 1921
v t 3 877 2 685 69,3 1 193 178 110 2 362 324 2 037
VII 3 879 26 19 67,5 1 260 206 120 2 355 328 2 027
V ili 3  880 2 534 65,3 1 346 327 106 2 276 326 1949
IX 3 881 2 472 63,7 1 409 411 105 2 220 333 1 887
ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
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59. Työllisyys11 (jatk.) —  Sysselsättning11 (forts.) —  Labour force participation and em ploym ent^ (coni)
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala (TOL1995) -  Näringsgren [Nl 1995} -  Industry (SIC ¡3951
AOI.BOS A 02 C-£ F 45211.4522. F 451.4521 f t G. H 1 J.K l-Q X
Maatalous. Metsä­ Teollisuus 452S.453.454. 4523.4524 Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
riista-ja 
kalatalous
talous Industri 455 Maa- ja majoitus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut palvelut tuntematon
Skogsbrut Manu­ Talonrakennus. vesirakenta­ ravitsemis­ Transport liike-elämää Offemliga Näringsgren
Jordbruk.
¡att och fiste 
Agriculture, 
hunting 
and fishing
Forestry facturing rakennusasennus.
viimeistelytyöt
Husbyggande.
bygginstallatio-
ner. sh/tbe-
handling
minen
Anlägg-
ningsvert-
samhet
Other
construction
toiminta
Handel, hotel!- 
0. restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
retail trade
COfTVTturth
cations
palveleva
toiminta
Finansiering.
försäkring.
uppdrags-
verksamhet
ochövriga 
tjänster 
nibficand 
other services
okänd
Industry
unknown
Building hotels. Finance.
construction • restaurants insuranceetc.
1000 henkeä -personer- Persons in thousands
10 n 12 13 14 . 15 16 17 18 19
1993 * 154 29 426 89 33 305 158 234 637 6
1994 3 153 25 428 80 28 297 161 230 645 7
1 9 9 5 .. 141 28 457 87 28 301 153 228 659 6
1 9 9 6 .. 133 26 461 88 30 316 159 241 667 6
1 3 9 7 .. 130 23 463 101 29 329 164 240 684 7
1997 1 119 24 455 85 26 304 145 230 656 6
II 129 24 443 77 26 308 165 239 677 7
111 117 21 442 88 26 330 160 230 884 8
IV 134 22 ■ 458 98 30 322 150 227 877 7
V 134 29 459 96 34 329 164 245 684 8
VI 152 18 489 124 30 370 176 248 707 4
VI) 151 21 510 117 30 355 166 255 685 10
Vili 132 25 487 101 31 319 168 250 686 9
IX 124 18 452 116 27 324 169 235 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 683 9
XI 120 27 447 93 29 319 169 248 702 8
XII 119 20 461 113 29 344 165 240 683 4
1938 1 110 22 457 90 30 323 164 232 . 684 8
II 112 29 450 89 28 314 170 243 707 11
III 115 17 444 103 25 329 161 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 695 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 .498 129 31 374 171 265 732 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 257 699 12
Vili 127 26 515 120 34 328 170 249 * 699 8
IX 127 22 475 106 37 330 167 256 695 7
ILO/BJ -määritelmän mukaan.
3  Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 1988)
mutaisia,
2 Enligt HCts/Elts definition. 
a  L/ppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 
imJe!mngen|NI 1988].
”  According fo the ILQ/Ell definition.
3  Data according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 19881.
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60. Palkansaajat 11 työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Em ployees V by employer sector and Industry
Toimiala (TOL1395)- Näringsgren (N11935) -  Industry (S IC1995}
A. B C-E F G. H 1 J.K L-Q X
Kaikki Maa- ja Teollisuus Rakenta- Kauppa, majoi- Liikenne Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja Toimiala
toimialat metsätalous Industri minen tus- ja ravitsemis- Samfärdsel ja liike-elämää muut palvelut tuntematon
Vuosi ja Alla närings- Jord- och Manu- Byggverk- toiminta Transport palveleva toimima Offentliga Näringsgren
neljännes grenar skogsbruk facturing samhet Handel, hotel!- and Finansiering, och övriga □känd
Äroch A li Industries Agriculture Construction o, restaurang- commuai- försäkring. tjänster Industry
kvartal and iorestry verksamhet cations uppdrags- Public and unknown
Year and Wholesale and verksamhet other Services
quarter retail trade, hotels. Finance,
restaurants insurance, etc.
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y h teen sä31-T o ta  I t 2 t- T o ta l2)
1993 ............ 1 7 4 2 43 401 98 249 137 204 605 5
1 9 9 4 ............ 1 722 41 403 85 240 140 196 611 6
1 9 9 5 ............ 17 73 44 430 89 245 141 193 626 5
1 9 9 6 ............ 1 803 39 433 93 258 137 206 631 6
1997 ............ 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
1997 III 1 892 39 454 113 267 145 216 653 5
1998 1 1 834 34 423 97 265 144 209 655 7
II 19 37 42 453 115 283 145 217 676 6
III 1 954 42 468 124 281 152 221 658 8
Valtio  -  Staten -S ta te
1 9 9 3 ............ 205 5 2 12 1 n r 54 24 107 01 9 9 4 ............ 170 4 2 8 1 3 22 27 106 0
1 9 9 5 ............ 162 4 2 7 0 M 13 28 108 0
1 9 9 6 ............ 152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997 ............ 143 4 0 6 0 4 26 103 0
1997 III 143 4 0 5 0 3 27 102 2
1998 1 144 3 1 5 0 4 26 105 0
II 150 3 1 8 0 4 21 112 1
III 151 4 1 8 0 4 22 113 0
Kunta, kuntayhtym ä -  Kommun, samkommun - M unicipality , jo in t m unic ipa lity
1993 ............ 442 13 10 13 2 6 13 384 1
1 9 9 4 ............ 452 12 11 13 3 6 12 395 0
1 9 9 5 ............ 463 11 12 12 3 6 19 400 0
1 9 9 6 ............ 462 9 10 12 3 5 21 401 1
1997 ............ 475 8 9 10 4 6 21 417 0
1997 III 473 7 9 10 4 6 22 415 0
1998 1 484 8 9 10 4 6 22 425 0
II 489 8 11 8 5 5 21 431 0
111 475 9 10 10 4 5 20 415 2
Yksityinen sektori -  P rivat sektor - Prívate sector
1 9 9 3 ............ 10 87 26 389 72 246 „  76 167 110 1
1 9 9 4 ............ 10 95 26 390 64 236 31112 156 108 2
1 9 9 5 ............ 1 144 29 416 71 242 41122 147 117 0
1 9 9 6 ............ 1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997 ............ 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
1997 III 1 273 28 445 98 263 136 167 134 2
1998 1 1 201 23 413 82 261 134 160 124 4
II 1 294 31 441 99 277 136 175 131 4
III 13 24 30 456 108 277 142 179 130 4
”  ILO/EU -määritelmän mukaan.
21 Ml. palkansaajat, joiden työnantajasektori on tunte- 
maton.
31 Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
l9 9 i ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
41 V a ltin  rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
*[ Enligt IL0:s/EU;s definition.
t! Inkl. löntagare med okand arbetsgivarsektor.
^  Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades 
Sr 1994 och klassificeras ¡nom den private sektorn. 
4 Statsjärnvägarna bolagiserades i juli 1995 och 
klassificeras inom den prtvata sektorn.
According to the ILO/EU definition.
a Incl. employees w ith unknown employer 
sector.
31 Posts end Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1994 end are 
classified under the private sector.
4 Finnish Railways was demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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81. Palkansaajien erilaiset työsuhteet —  Löntagamas olika anställningsförtiällanden —
Different types o f employment relationships
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Kaikki työsuhteet -  Alla anställmngsfärhällamten 
A ll em ployment relationships
Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  Anställntngsförhällanden kortare än e tt är 
Employment relationships o f tess ihan 72 months in  duration
Kaikki Jatkuva 
palkansaajat kokoaikatyö 
Alla Kontinuerligt 
löntagare heltidsarbete 
A ll wags and Permanent 
salary earners fu ll-tim e  Job
Epätyypillinen Määrä- 
työsuhde aikainen 
Atypiskt Visstid 
anställnings- Fixed-term  
förhillande 
A typica l 
employment 
re lationship
Osa-ai kainen
Oeltid
Part-tim e
Yhteensä
Totalt
Total
Jatkuva
kokoaikatyö
Kominuerligt
heltidsarbete
Permanent
fu ll-tim e  Job
Epätyypillinen
työsuhde
Atypiskt
anställnings-
förhältande
A typica l
em ployment
relationship
Määrä­
aikainen
Visstid
Fixed-term
Osa-ai kainen
Dettid
Part-tim e
1 000 henkeä -  per son ei -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
•1997... .. 1 844 1 391 453 339 195 391 122 269 242 85
‘ 1997 I 
n
■1998
IV
1775
1879
1892
1836
1834
1937
1954
1374
1394
1404
1397
1413 
1 443 
1 454
400
485
489
439
421
495
500
287
375
382
312
283
365
380
186
197
185
207
217
212
194
327
418
444
391
366
448
463
116
123
130
132
137
144
152
211
295
314
259
230
304
311
186
271
289
223
190
268
278
75
84
87
98
99
91
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain ^ —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren—
Hours worked by branch o f industry ^
Toimiala (TOL1935)- Näringsgren (MM 9951 -  Industry (SIC 1935)
Vuosi ¡a 
kuukausi 
Ar och 
mä red 
Year a n } 
month
Total!
Total
A 01. B 05 A 02 C-E F 45211.4522. F 451.45219, G. H 1 J.K L -n X
Maatalous. Metsä- Teollisuus 4525.453.454. 4523.4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
riista- ja talous Industri 455 M aa-ja majoitus- ja Samfärdsel vakuutus-ja muut palvelut tuntema-
kalatalous Skogs- M anu- Talonrakennus. vesirakenta- ravitsemis- Transport Ittke-eiamSä Offemliga ton
Jonftxuk. bfuk factw ng rakennusasennus, minen toiminta communi- palveleva ochövriga Närings-
jaktochfiske Forestry viimeistelytyöt Anlägg- Kandel, hoteil- cations toiminta tjänster gren
A griculture. Husbyggande. ningsverk- o. restaurant}- Finansiering. ru b ik s n d ckärtd
hunting bygginstal latió- samhet verksamhet försäkring. other services Industry
and fish ing ner. slutbe- Other W holesale and uppdrags- UnUXMT)
handling construction re ta il trade. verksamhet
Building hotels. Finance.
construction restaurants insurance, etc.
1000000 tun tia - t im  mat -  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1993 a. . . . 3601 381 53 739 170 59 544 274 387 983 11
1994 a. . . . 3650 372 48 757 157 54 541 291 393 1024 12
1995........ 3719 343 52 810 171 54 542 291 396 1049 10
1996........ 3 805 330 50 819 173 57 581 291 423 1071 11
1997........ 3861 317 40 833 199 55 596 299 414 1094 14
*1998 1 321,1 19.5 3.6 72.4 14,6 4.6 49,7 25.2 34,8 95.5 1.2
tl 309,3 17,9 4.3 67,3 13,9 3.9 44,5 25,4 34,5 95,8 1.9
iti 331,0 22,0 2.5 71,6 16,6 4.0 50,3 25,9 39,8 97,2 1.1
tv 309.5 21,9 3.4 68,3 15,4 4.6 48,9 23.4 32.2 90,4 0,9
V 336.0 30.0 4.3 73,2 16,5 5,5 48.7 27,0 34.4 95,1 1.4
VI 321,2 27.7 2.8 71,0 20.2 5,0 52.8 23.8 35,3 81.9 0,6
VII 256,6 28,8 2.4 52.4 16.1 5.2 45,5 24,4 23.8 56,6 1.3
Vili 319.8 28.5 3,9 73,3 19,0 5.3 46.8 24,2 33,5 84,2 1.1
IX 363,9 32,3 3,9 78.4 18,8 6,7 52.1 27,2 40,0 103,2 1.3
a iLO/EU -määritelmän mukaan. 
a Tiedot ovat vanhan toimia ta luokituksen (TOL 1988) 
mukaisia.
]* Enligt ILOzs/SJts definition. 
a Uppgiftema enligt (ten gamla näringspens- 
indetningen(N113881.
í¡ According to the IL 0 /W  de fin ition .
3  Data according to  the o ld  Standard Industria l 
Q assHkarion(StC  1988).
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63. Työttömyys ^ —  Arbetslöshet —  U nem ploym ent V
Työttömät -  Arbetslösa -  Unemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment rate Työttömyyspäivät
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arttetstösheisdagar
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnot
Women
15— 24* 
vuotiaat 
äringar 
years of age
Yhteensä
Totalt
Total
l
i
i
l
i
i
15— 24- 
vuotiaat 
¿tingat 
years of age
Unemployment days
1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 3 . . . . 405 235 170 96 16.3 18.1 14.4 33.6 110,3
1 9 9 4 . . . . 408 235 174 91 16,6 1B.1 14.8 34,0 110,0
1 9 9 5 . . . . 382 204 178 78 15.4 15.7 15,1 29.7 102.8
1 9 9 6 . . . . 363 186 176 73 14.6 14.3 14.9 28.0 98.1
1 9 9 7 . . . . 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84,6
1997 1 340 183 157 54 14.2 14.7 13.6 24,3 7.8
II 325 168 157 58 13.4 13,2 13.7 24,6 6,8
tll 332 173 159 75 13,6 13,6 13.7 30.2 7,6
IV 353 204 150 92 14.3 15,7 12.7 32.1 7.8
V 396 188 209 147 15.4 13,8 17.1 40,1 9.0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27.4 7.9
VII 280 145 135 63 10.8 10.8 10,9 16.7 6.5
V ili 276 134 142 55 11,1 10,1 12,2 20.3 6.4
IX 279 137 . 142 53 11.4 10.7 12,2 22,3 6.1
X 273 141 132 47 11.3 11.1 11.5 20.1 6.2
XI 279 141 138 44 11.4 10,9 12,0 18,5 6,2
XII 281 144 137 52 11.4 11,2 11.7 20,6 6.5
1998 1 291 155 135 59 12.1 12,3 11.7 26,2 6.6
11 287 149 138 55 11.8 11,6 12.0 22,2 6.0
II! 304 159 145 70 12.4 12,3 12.5 27,2 7,0
IV 312 163 149 90 12,6 12,6 12.7 30,9 6.8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42.6 8.7
VI 323 159 164 101 12,0 11.3 12.8 22,6 7.2
VII 265 130 135 63 10.1 9.4 10,8 15,6 6.1
V ili 258 125 133 49 10,2 9.3 11.1 16,3 6.0
IX 252 122 130 49 10,2 9.3 11.2 19,4 5,6
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0;s/BJ:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
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i v i s  —  U nem pioym
i
i
6 4 .  T y ö t t ö m y y s a s i
region
k u n n i t t a i n  — A r b e t s l ö s h e t s t a l  ^  l a n d s k a p i e n tra te  ^  by
Vuosi ja 
neljännes
Aroeh
kvartal
Ymsnd
quarter
Kokomaa
Hetalandet
Whola
country
M aahm ta- .andskap -  Region
Uusimaa
Nyland
Itä-Uusimaa Varsinais- Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Pärjät-Käme 
Östra Suomi Egemliga Birkatand Päijärote- 
Nytand Egemliga favastfand Tavastfand 
Finland ff
ff
ff Etelä-Karjala
Södra
Katelen
South
Karelia
Etelä-Savo
Södra
Savola*
South
Savo
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1993___ 16,3 13,2 13,1 15.5 17,2 15.9 18,0 20.6 17,1 16.4 17.8
1 9 9 4 .... 16,6 13,9 13,0 15.6 17.4 16.4 17,2 20.0 18,1 17,0 17,1
1 9 9 5 .... 15.4 12.0 11,7 13,9 17,0 14.5 16.6 18,3 15.7 15.9 16,5
1 9 9 6 .... 14,6 11.1 12,2 12,0 15,7 14,8 16.5 17,8 15.6 14,2 16.0
1 9 9 7 .... 12,7 9.6 8.2  10,8 13.4 »3.1 12,9 13,8 11.7 13.3 13,8
1997 1 13,8 10,5 11,4 12,3 14,3 17,1 15.9 11.4 11,4 13.3 12.6
1! 14,3 10,9 9.1 12,1 15,2 13.4 14.4 16,4 14.4 15.7 16.0
111 11,1 8,7 6.7 9,4 11.7 10,2 10.5 13.4 9.4 10.1 13.1
IV 11,4 8.3 5.6 9.5 12.4 11,7 11.1 13.8 11,6 14.0 13.4
1998 1 12.1 7.3 7.2 10.5 15.0 13,2 12.8 13.4 14.8 15,0 11,6
II 13,1 8.8 8.1 11.8 14,3 13,6 13.2 14.7 15,6 • 15,5 15.4
III 10,2 7,2 4,5 8.0 11,8 9.8 11.0 10,2 10,1 12.9 1 U
Vuosi ja
Maakunta -  Landskap - Regan
neljännes • Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu lappi Ahvenan-Aroeh Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland maakvartsi Norra Nona MeDersta Södra Osterbönen Meller sta Norra Lapland AlandYearand Savola* Kareten Finland Osterbönen Ostrobothma Osterbotten Osterbönenquarter North North Central South Central North
Savo Karelia Ritani Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
%
12 13 14 15 • 16 17 IB 19 TO 21
1993......... 18,4 20,6 17.6 16.6 12.2 14.8 19,0 20.3 21.4 3.2
1994......... 17.6 19.7 19,5 16,8 13.3 16,4 18.5 20,7 22.0 4,1
1995......... 17.9 20.0 19.0 15,1 12,9 16,0 17,1 22.4 21,2 5,3
1996......... 17,5 17.5 18,9 14,8 11,3 14,6 15.8 22.7 21.1 5.2
1997......... 15,6 17.4 16,2 14,6 8.1 9.0 15,5 23.5 20,4 3.1
1997 1 16,5 18.8 17,3 18,7 8,0 10,8 16,0 22.6 22,2
II 18,1 20.8 17,1 14,2 10,7 9,9 17.2 26,8 23.5
III 14,9 14.8 14.4 12,2 7.4 6.8 14,3 23.0 16.4
IV 12,8 14.7 15,8 13,2 6.3 8.5 ■ 14,5- 21.5 19,3
1998 1 13,2 14.6 16,2 17,4 7.5 17.3 16,7 22.9 19.6
H 16.7 17.1 16,9 13.7 8,7 13.3 18,5 21.1 19,5
tt) 14,0 14,1 13.4 9.2 7,9 8.8 13.0 15,5 18,6
”  ILO/EU -määritelmän mukaan. '* Erdigt ILOrs/EU:s definition. AcconUng to the ILO/EU definition.
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65. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser —  job  vacancies
Kuu kausi tiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa— Mänadsuppgifterna galler slutet avmänaden, ärsuppgifterna medeltal 
per mänad —  M onthly data are end-of-month data, annual data are monthly averages.
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kaikki 
työn­
hakijat 
Alla 
arbets­
sökande 
A li job  
seekers
Avoimia
työpaik­
koja
Lediga
platser
Job
vacancies
Työttömiä työnhakijoita 
Arbetslösa arbetssökande 
Unemployed jobseekers
Lyhennetyllä
työviikolla
olevia
Työvoima- Tekninen, luon- 
ku ui utu k- no ntiete el linen 
sessa ja yhteiskunta- 
olevia tieteellinen työ 
Person er Tekniskt, natur- 
i syssel- vetenskapligt 
sättnings- och samhälls- 
utbildning vetenskapligt 
On arbete 
employment Technical 
training physical science 
and social 
science work
Terveydenhuol­
lon ja sosiaali­
alan työ 
Hälsovärd och 
socialt arbete 
Health care 
and social 
welfare work
Yhteensä
Totalt
Total
Lomau­
tettuja
Permitte-
rade
La ido ff
Työttömyys­
kassan 
jäsenet 
Medlemmar 
i arbets- 
löshetskassa 
Members 
o f unemploy­
ment funds
Peruspäivä­
rahan 
saajat 
Mottagare 
av grund- 
dagpenning 
Basic daily 
allowance 
recipients
Työmarkkina­
tuen saajat 
Mattagare 
av arbets- 
marknads- 
stöd
Beneficiaries 
o f labour 
market 
support
förkortad 
arbetsvecka 
On reduced 
working 
week
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 U 13
1 9 9 3 . . . . 680 435 5 935 482173 45 886 268 211 195869 14 431 27 236 36 759 484 29 853 414
1 9 9 4 . . . . 720 998 7 362 494 247 26 793 264 040 165466 53 271 12 904 28 436 40117 591 35 404 639
1 9 9 5 . . . . 694 634 8  305 466 013 15143 238 719 76543 142 693 9 207 33 937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 . . . . 690 504 10132 447 987 13 882 237 069 28774 178 306 7 958 42 310 35 642 909 33 825 1 141
1 9 9 7 . . . . 656 865 13 690 408 964 10 656 208 490 25521 173 564 5 871 46 843 32 433 1 195 33 047 1367
1996 1 686  671 6  827 471 531 18 301 251 089 28489 189 218 8  949 42 194 35 483 651 36164 821
1! 687 775 11 378 462 587 18 941 247 217 28877 185129 8  960 45 214 34 477 1 008 33 743 976
lit 694 946 15 298 451 634 17 445 239 060 28662 183 294 8  831 48358 33 262 1 139 30 854 1477
IV 701 911 14 620 444 094 15 722 235 150 28577 180194 8  521 48040 33151 1 442 30 780 1 262
V 711 081 15 468 432 086 12 476 226 326 27 333 173270 8  072 43 418 34 893 1 336 32133 1350
VI 723 133 12150 459166 11 990 231 776 28590 187 557 7 471 34729 40 628 957 34 539 1098
VII 71 84 18 91 22 468 076 13 450 240 245 29570 184134 71 55 27 768 42 767 726 36 037 991
V ili 676151 8  638 439 572 10 829 229 011 27 563 169 990 7132 31 227 37 796 792 34 061 1 215
IX 663 568 8  323 426 705 9 770 226 077 27 640 169424 7 434 41 996 34 082 758 34 609 1087
X 665 215 6  860 424 874 10 445 227 368 28442 171 197 7 704 49 032 32 732 677 33 741 910
XI 667 869 6  835 427 535 11 638 232 279 29 294 171 524 7 743 51 233 32 278 800 32 295 1 197
XII 689 315 6  059 467 984 15 582 259 226 32 252 174715 7 526 44 508 36155 617 36 945 1 307
1997 1 677 562 10318 453 332 14918 250 678 31 782 173158 7 510 43 524 34 617 980 36 509 1 440
II 674 908 17122 437 609 15 276 238 811 30 419 171 099 7 449 49 088 32 970 1 219 33 424 1 663
III 678 442 21 550 424108 13 751 226 526 28 904 172645 7 219 52 667 31 387 1 410 30 511 2 313
IV 679 450 19 520 409 934 11 627 214 931 27 020 171 781 6  906 54 832 30 783 1 595 30311 1 656
V 680 402 19 500 394 578 8 897 202  122 24 990 167 654 6  405 51 038 31 630 1719 31 056 1 502
VI 685 975 14 853 420 536 8 761 205 588 24 982 181 194 5 877 40 389 36 691 1 240 34 373 1 279
VII 678 476 10 776 427 922 10 507 209 746 25 316 179999 5 627 33 203 38 564 1 141 35384 1 157
Vili 634111 11 622 396 278 7 331 194 879 22 711 167 414 5 597 36 620 33 890 1 041 33 017 1 170
IX 618 771 10 062 380 821 6 810 188 240 21 863 168334 5 721 46 611 30 395 998 33 251 974
X 618 807 9 678 378 312 7 819 186 001 22163 171 983 5 866 51 072 29 027 943 32 301 956
XI 619 283 9 662 376 951 9 060 184 859 22199 176 243 5 838 55 052 28 327 1041 31 038 1 126
XII 63 61 96 9 621 407 185 13113 199 494 23 904 181 264 5 670 48 008 30 915 1007 35 389 1 173
1998 1 629 500 15114 405 416 12 852 198 838 23 925 183 775 5766 43 823 30 665 1 792 36 027 1 374
II 626 733 21 123 395 500 13 788 191 833 23135 182 991 5720 40 268 29 698 2 036 33 725 1 714
III 628 516 26 928 383 614 12 609 181 453 21599 183 249 5463 43 427 28374 2125 31 417 2 672
IV 62 81 33 24 712 374 712 10 995 174 579 20 270 181 259 5 203 42 932 28 238 2 008 31 001 1 898
V 624 343 23 766 357 855 7 784 162 780 18 490 175386 4840 39126 28678 1 958 31 545 2 093
VI 631 785 18112 381 676 7 677 166 374 18759 185798 4 492 31 160 33 435 1 312 35 502 1 447
VII 627 311 14 435 388 475 9 754 170 602 *18163 *181 156 4 284 25 990 35046 1 246 36 847 1 509
Vili
IX
587 733 
576 914
13 931 
13 864
361 920 
348 242
6 445 
6 548
159 240 
154 511
*15 939 *168 545 4 287 
4 476
30 441 
35 398
30943 
27 453
1 254 
1 282
34 440 
33 820
1 619 
1 475
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65. Työnvälitys ( ja t k . ) — Arbetsförmedling ( fo r ts . )  —  Employment service fcont.}
Hallinto- ja Kaupallinen Maa- ja metsä­ Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö. Palvelutyö Muu työ
toim istotyö työ talous työ. liikenrtetyö TiUverknîng kaivos- ja louhin­ Service artete Annat artete
Administra tiv t Kommersieflt kalastusala Transport och Production work tatyö Service work Other work
Vuosi ja artete och artete Jord- och skogs- kommunikations­ Byggnadsartete.
kuukausi kontorsarbete Commercial bruksartete, artete onivarbete och
Aroch Administrative work fiskeri Transport and oryming
mänad and office Agricultural communications Construction.
Year and work and forestry work mining and
month w o rt fishery quarrying
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29
1 3 9 3 .. . . 47 212 346 32 840 1045 16 094 1850 17 555 81 100379 769 49485 186 44 432 682 61676 78
1 3 9 4 .. . . 50 988 3S8 36 559 1078 16814 1455 18712 153 104785 1 710 51905 292 50 978 897 61193 151
1 3 3 5 .... 49 562 567 35 47 0 1177 16567 1 282 18 027 165 98654 1692 49936 270 50 850 1 167 60329 306
1 9 9 8 .. . . 49 223 667 34 301 1624 16790 1817 17 648 176 96976 1628 45 554 345 50 616 1467 53 531 359
1 9 9 7 .. . . 46672 943 31944 20 70 15 977 20 93 16188 326 90536 26 13 38 200 614 4 8 0 % 20 63 45234 407
1998 1 49 886 586 35348 1496 18777 176 18 947 131 99809 1446 53 068 190 51 728 1217 54 020 113
II 48 703 674 34846 1 618 18703 1 162 18652 214 98174 2 588 52 747 189 50 685 1682 52916 1267
III 47411 728 34241 1958 18590 2 4 2 4 18351 329 97117 3091 51904 281 49322 2 1 2 2 53137 1749
IV 47 261 682 33 81) 1 792 17 586 3 591 18011 221 95772 22 25 49448 524 4 9 1 % 2 073 53 447 808
V 47089 734 33 215 1835 14 945 57 38 17 043 193 93493 1883 44 027 543 48 838 1717 53934 139
VI 50232 694 34731 1355 15 531 45 63 16 935 191 98082 1369 41664 534 52331 1241 62503 148
Vil 52128 501 35442 1422 15 676 2 506 17 012 102 98 253 1 280 40794 378 52 881 1 198 63 636 18
Vili 51 054 724 34491 1815 15119 436 16860 157 94 868 1457 39614 499 50 540 1 531 54340 12
IX 49 529 678 33 832 2 0 0 2 14 972 451 16 857 165 94 440 1 261 39 643 453 50 233 1456 48738 12
X 48 482 639 33 526 1613 15 715 373 17 061 135 94 667 1089 40 822 242 50085 1 170 47 598 12
XI 47 843 722 33273 1490 17123 233 17 410 132 95854 978 43 233 149 49 64 5 1 122 46943 12
XII 51 053 638 34 861 1097 18 740 145 18 631 144 103184 873 49677 154 52 001 1072 51155 12
1997 1 50109 1 041 34595 2069 18 810 431 18234 251 99282 1729 48127 179 5 1 0 % 1749 47041 449
11 47905 1 149 33 556 2303 18463 2 458 17 679 394 96 326 4 0 6 5 46981 324 49 37 9 2 3 7 9 45 650 1 168
III 46522 1 124 32 524 2365 17 958 36 27 17 304 414 94 698 5 279 45853 486 47 813 2 649 45787 1883
IV 45 55 6 910 31 755 2401 16 782 4 656 16769 478 91 528 3 631 42 405 883 47 082 2 4 2 5 45336 885
V 44936 1 0 2 0 31 115 2143 14 468 6 1 2 8 15789 409 87 794 29 20 37 054 899 46 23 0 2 3 4 9 45607 411
VI 48 26 8 887 32 674 1 590 14 783 51 49 15664 245 91 995 2 0 2 2 34 477 982 50 010 1389 52 839 70
Vil 49 843 734 33 378 1766 14 806 885 15566 247 91 714 21 70 33352 815 50432 1849 54375 12
VIH 48019 897 31 752 24 30 14199 436 15207 309 87 492 2404 32064 884 47 581 2 049 45726 2
IX 45905 795 30 866 21 86 13 910 485 15153 309 85 789 1988 31824 660 46 89 4 1666 40024 1
X 44610 774 30 534 2 019 14 623 348 15237 254 85136 1706 32 803 524 46 842 21 52 39 380 2
XI 43 322 943 29 809 1828 15812 297 15355 347 84 884 1726 34 604 350 45 95 6 20 03 38781 1
XII 45072 1044 30 768 1735 17115 212 16 060 255 39 796 1715 38 851 387 47 846 20 92 42257 1
1998 1 45204 1 536 30917 2 367 17405 621 16075 453 88 49 5 3 581 39 214 430 48 015 2 222 40 548 738
II 43806 1660 30106 2 719 17133 2 4 0 0 15670 513 86441 4691 38 788 612 46309 3 260 40034 1 418
III 42160 1478 29 448 2 952 16596 47 14 15 240 538 84 687 52 13 37 815 801 44 674 4 783 40592 1 654
IV 41 791 1322 28 834 33 57 15678 5 026 14915 531 82 664 41 29 35 664 1088 44 269 40 72 40 661 1 283
V 41106 1451 27 966 3 006 13010 6  849 14 046 509 78 689 3 703 30383 1 134 43 634 2 774 41 011 289
VI 43 353 1089 29123 2 2 2 2 13250 5 204 13767 457 82 15 9 30 17 28 079 1 175 47 408 2 0 1 2 47 919 177
Vil 44 4Q3 1 199 29525 20 63 13353 1366 13 631 364 81 850 2 926 27197 1 0 0 0 47 701 2 528 49166 234
Vili 42689 1422 28178 2 263 12778 660 13 630 323 78531 2 935 26 528 974 45091 2 478 42 664 3
IX 40682 1322 27 413 30 46 12 566 540 13616 357 77 064 25 98 26 410 824 44 221 2 418 38446 2
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66. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki R ikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  B rott m ot stra fllagen -  Oftences against the Penal Code 
rik o k s e t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja  jAlla Virkam iehen Haitam eko R attijuo­ Väärennys- Sala­ Tappo. Pahoinpitely S ivee lli­ Varkaus Vahingon- Kavallus
kuukausi 1brott väkivaltainen virkam iehille pumus rikokset kuljetus murha. M isshandel syys- Tillgrepp teko Föt-
A r och AII of- vastusta- Hindrance av fia ttfy l- Förfalsknrngs- Smuoq- surma Assault rikokset Theft Skade- skingnng
mänad ifences minen tjSnstem an le ri brott liö fl Drflp. S ed% götelse Embeziie-
Year and Väldsam t Impeding Drunken forgeries mord. hetsbrott Damage ment
month motstAnd anoffical driving dräp under Seura/ to prop­
mot in the förm ildrande offences erty
tjänstem an performance omstAndig-
Assaulting of his duties heter
an off kai Man­
slaughter, 
murder. 
homkkSe
1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12
1 9 9 3 . . . . 804 630 1283 2 9 4 2 22104 9 754 91 129 18656 14 10 200390 41 93 9 3 862
1 9 9 4 . . . . 758 900 1 263 2 7 9 2 20 390 90 38 91 147 19 836 1051 192 847 42 206 36 96
1 9 9 5___ 760 441 1 215 2 534 21 098 8 617 131 146 22188 1 144 183271 42 393 34 82
1 9 9 6 . . . . 75 23 36 1 246 2 4 8 2 21044 7 527 86 153 24 542 1418 176 981 41 21 8 3 089
1 9 9 7 . . . . 73 46 12 1388 2 4 3 0 22 495 6  664 133 149 25 271 1560 179 694 41 065 3 505
1996 1 55 16 6 107 186 1 386 515 7 20 1 B79 B2 11 631 3 2 5 9 251
li 56 820 88 178 1 137 478 6 8 1 595 55 10952 22 03 240
III 58386 99 182 1 486 548 6 17 1 724 65 12 503 2 739 250
IV 58 390 84 197 1597 286 4 13 1999 76 13744 33 07 274
V 66  203 96 204 2 0 7 2 579 2 12 21 08 70 16737 39 14 280
VI 61 193 132 204 2 445 361 10 15 2 322 118 16934 3 855 230
VII 68  453 115 235 2 1 7 4 602 4 14 2103 128 17877 3 828 284
Vili 72 209 125 197 2 2 2 2 456 28 15 2311 172 18650 4 1 0 8 305
IX 68 96 5 102 227 2 1 5 0 361 7 10 1955 130 16935 3 6 7 5 258
X 69 37 9 108 221 1856 416 9 15 2167 138 16868 4 034 303
XI 60 73 3 98 200 1 772 541 3 19 2 1 2 6 113 14 513 3 320 269
XII 49714 109 233 1362 348 3 12 1972 71 12069 2 982 219
1997 1 57 710 96 196 1 261 502 5 14 1877 254 11672 2 865 294
II 51 351 104 151 1309 405 4 9 1618 139 10871 2 336 259
[li 55030 108 189 1 710 318 27 10 1831 63 12 826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1496 480 44 10 1910 86 14 575 3 4 0 6 278
V 63 701 120 202 2 1 2 3 359 7 11 2 214 114 16052 4 011 297
VI 60 878 139 210 2 554 190 10 17 21 89 129 16212 3 527 233
VII 69 937 118 222 2 559 699 8 11 2 349 107 18700 38 97 257
V ili 71 406 123 220 2 432 490 9 10 23 96 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2 0 5 0 774 4 6 1957 131 17050 3 939 278
X 66  660 118 213 1757 579 1 19 2051 201 16171 3 5 5 7 374
XI 58 784 127 204 1759 233 5 19 2 231 106 13466 33 13 265
XII 49 15 6 114 207 1390 249 8 11 1926 77 12176 29 18 211
1998 I 55 743 120 205 1 566 506 6 7 2 029 79 12 286 3 0 1 4 249
11 50 812 83 171 1185 295 10 7 1634 63 10 908 2 320 304
III 58 778 90 207 1 512 347 3 15 1804 86 13380 28 52 301
IV 59 938 112 194 1 654 268 3 10 2 059 82 14388 3 3 7 8 227
V 68  546 108 228 2 339 322 7 16 2 441 121 17 732 4211 249
VI 64 602 113 ' 245 24 77 249 4 8 2 287 128 17 233 3 992 269
VII 66  745 109 236 2 484 310 - 10 2 537 137 18519 4 026 283
VIII 6 9 1 5 9 130 233 2 260 344 2 13 2 287 115 18742 3 989 280
IX 73 443 98 196 2171 316 7 9 21 69 107 18 575 38 94 305
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66. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som lagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.)
Vuosi ¡3
hiukausi
A/och
mänad
Yearand
month
Muut rikokset -  Övriga brott -  Other offences Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences
PSihtymyk-
sen takia
sSiiadrv
otetut
Berusade
somtagits
ifSrvar
Intwdcated
persans
takenmto
custody
Pysäköinti­
virheet
Parke­
ringsfel
Parting
offences
Ryöstö
Ran
Bob­
bery
Petos”
Bedrä-
geri”
fraud’1
Huumaus'
aine-
rikokset3
Narkutika-
brott3
Offences
involving
narcotics3
Muut
Owiga
Qther
offences
Yhteensá11 
Totalt11 
Total n
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
Olovtig in- 
förselav 
alkohothal- 
ttgtamne 
Hlidt im­
port of 
atcobol
Muut afko-
hotilald-
rikokset
övriga brott
moiatkohol-
lagen
Other offen­
ces against 
theAfcoho- 
Tic Bever­
ages Act
Muut
övriga
Other
offences
Yhteensä
Totalt
Total
13 14 15 16 17 18 19 70 21 22 23 24
1 9 9 3 . . . . 20 49 17 806 41 00 61 541 383956 23 85 4 797 21 286 32 568 388006 100126 63 84 26
1 9 9 4 . . . . 2 1 2 2 15593 61 16 67 455 384 643 2 071 4137 22832 29 040 345 217 92 560 583 056
1 9 9 5 . . . . 21 90 15 892 91 93 70 060 383 554 672 3 475 21 026 25173 351 714 90 51 9 587 881
1 9 9 6 . . . . 2087 18 677 80 99 69 84 5 378434 2 023 3 829 17146 22 998 350 844 88  267 572 576
1 9 9 7 . . . . 20 6 9 14 048 8841 73694 383006 2 650 3 709 18 844 25203 326403 83 07 2 604 262
1996 1 161 1271 607 4 629 25 991 52 232 1400 1684 27 491 5 971 48 61 8
II 148 1254 637 4 540 23519 41 276 1441 1758 31543 61 42 44 482
III 141 1467 543 4 021 25 791 42 271 1268 1 581 31014 7 317 50 37 8
IV 157 1001 689 51 24 28552 45 314 1281 1640 28 19 8 7 473 43 751
V 185 1467 769 6  558 35 053 . 124 299 1484 1 907 29 243 7 643 49 01 2
VI 211 1021 552 6  481 34 891 99 280 1627 20 06 24 296 8321 43 35 4
VII 201 1 130 627 68 83 36 20 5 385 260 1857 2 502 29 746 8 0 8 0 46 08 5
Vttl 244 1 172 583 74 03 37991 270 365 2663 3 2 9 8 30 920 8  321 48 77 5
IX 184 1081 700 6  234 33 98 9 224 365 1 552 2141 32 835 6  829 52593
X 176 1 577 787 6  508 35 1 8 3 219 407 1488 2 1 1 4 32 0 8 2 73 94 55 1 3 6
XI 186 1 505 779 5 550 30 994 200 424 1353 1 977 27 762 7 463 51 456
XII 172 1635 470 4 381 26 04 4 306 258 990 1554 22116 7 313 38 336
1997 1 129 1435 651 9 559 30 81 0 162 306 1463 1931 24 969 48147
II 113 1390 533 3 947 23 18 8 321 254 1379 1954 26 209 48312
in 164 931 599 48 43 26 888 123 273 1244 1640 26 502 46 333
IV 201 1 198 635 5221 29829 196 348 1419 1363 26137 7 027 52461
V 212 1061 684 61 53 33 62 0 266 409 1508 21 83 27 898 7 700 48 32 5
VI 211 887 655 6 4 9 9 33 66 2 286 229 1662 21 77 25 039 7 681 45991
VII 181 1247 768 7 612 38 735 252 240 2116 2 608 28 534 8  535 46 470
VIII 239 1 103 818 8 5 1 9 39227 193 257 1870 2 320 29859 8 3 4 2 51 7 9 6
IX 160 1 140 722 67 68 35 284 193 250 1753 21 96 29 748 6 7 4 4 57 644
X 197 1 160 842 7 202 34 442 300 303 1465 2  068 30 15 0 7 019 59222
XI 153 946 934 5229 28 990 149 559 1284 1992 27 802 7 1 6 0 53 205
XII 168 927 598 4 475 25455 210 203 1 193 1606 22 095 7 362 48 35 6
1998 1 140 955 918 49 13 26993 142 241 1335 1718 27 032 7 028
II 134 1018 701 4 205 23038 201 179 1 167 1 547 26 227 5 880
ID 159 1233 751 51 59 27899 203 276 1488 1965 28914 7 0 3 6
IV 186 986 711 5 891 30 14 9 189 230 1495 1 914 27 875 7 780
V 225 1082 831 6  982 36 894 107 373 1 582 2 062 29 590 8 3 2 9
VI 208 994 716 71 76 36099 159 250 1 599 2  008 26 495 82 9 2
VII 193 1226 766 7 448 38 284 280 208 1 906 2 394 26067 8  678
VIII 244 1503 753 7 973 38 86 8 143 320 1733 2 1 9 6 28 095 8 4 2 0
IX 312 1258 747 7 069 37 233 198 296 1986 2 480 33 730 7 859
”  Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut. 
11 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1994 
alkaen.
11 Statistikenheten för betatningsmedelsbedrägerief 
har ändrats.
3  Narkotikabrott omfanas av straffbgen fr.o.m. 
1.1.1994.
!> The statistical unit for meant of payment frauds 
haschanged.
3  from l January 1334 narcotk offences are classified 
among offences against the Penat Code.
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67. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser—  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisö: (TOL1935) -  Bolag och samfund (M 1995) -  Companies and corporations (SIC1955) 
Totalt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
neljännes
Ai och
kvartal
Yearand
quaner
Total Maa*, metsä- 
ja kalatalous 
Jord-ochskogs- 
bruk.fiske 
Agrkdture and 
(oresvy. fishing
Teollisuus 
Industri 
1Manu­
facturing
lakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus- 
ja ravitsemistoiminta 
Händel, hotell- och 
restaurangverksamhet 
Trade. hotels and 
restaurants
Kuljetus, varastoimi 
iatietoliikenne 
Transport, magaskie- 
ring och tommunifcation 
Transport storage and 
communications
Palvelut
Tiänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totah
Total
1 2 3 4 5 6 7 e 9
1993.. 6  861 36 1139 914 2081 253 1 261 177 5 861
1994.. 5 545 40 811 632 1 614 214 948 225 4 484
1995.. 4 700 28 613 549 1255 176 748 140 3 5 0 9
1996.. 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1997.. 3611 22 415 404 954 162 613 BO 2 6 5 0
1995 1 1 402 6 227 166 382 48 227 35 1091
li 1 160 9 143 141 309 53 179 45 879
III 1 022 3 127 121 268 38 154 24 735
IV 1 116 10 116 121 296 37 188 36 804
1996 1 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
111 1 090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 1 1 009 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 90 103 237 46 164 16 659
III 821 7 119 95 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1998 1 832 11 97 75 225 49 137 10 604
II 795 7 93 83 186 33 121 14 537
Vuosi ja
neljännes
Ar och
kvartsi
Yearand
quarter
Yrittäjät fTOL 1995) -  Företagare (M 1995)-Self-employed (SIC 1995) Muut yksi­
tyishenkilöt 
Andra 
enskilda 
personer 
Other 
individuals
Maa-, metsä- Teollisuus 
ja kalatalous Industri 
Jord- och skogs- Manu- 
bruk. (iske factoring 
Agriculture and 
forestry. fishing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 
Händel, hotell-och 
restaurangverksamhet 
Trade. hotels and 
restaurants
Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 
Transport, magasine- 
ring och kommunikation 
Transport storage and 
communications
Palvelut
Tiänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknovvn
Yhteensä
Total!
Total
10 l i n 13 U 15 16 17 18
1993.. 17 70 54 205 51 39 364 800 200
1994.. 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1995.. 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1996.. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1997.. 23 74 77 163 71 77 292 777 184
1995 1 7 18 22 70 21 12 93 243 68
II 5 19 17 44 19 24 106 234 47
III 2 14 22 74 16 20 88 236 51
IV 9 13 18 60 25 28 111 264 48
1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III H 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 1 8 17 13 47 14 13 64 176 52
II 10 23 16 44 19 25 76 213 45
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Trendit/kausitasoitetirt sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend _______________________
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsättning Jorcf- och skogsbmk
Employment Agriculture and forestry
Vuosi ja Työ­ Työlliset " » Työttö- Työttömät
Avoimet Meijereiden Naudan­ Sianlihan Markkina- Aines- Tukki­
kuukausi voima 1 Syssel- mät/työ- työnhakijat työpaikat vastaan­ lihan tuotanto hakkuut pinopuu puu
Ar och Arbets- satta " Arbets- 
IÖS3 "
Un­
employed "
voima 1 Arbetslösa Lediga ottama tuotanto Produktion Marknads- Travat Stock
mänad 
Year and 
month
kraft" 
Labour 
force ”
Employed " Arbets- 
lösa/ar- 
betskraft "  
Unem- 
ployed/la- 
bour farce "
arbets- 
sökande 
Unemployed 
job seekers
arbets-
platser
Job
vacancies
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
M ilk  received 
by dairies
Produktion 
av nötkött 
Production 
o f beef
av fläsk 
Production 
o f pork
awerkningar
Commercial
fellings
rä virke 
Cord-
wood
Logs
1000 % 1000 1 0000001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
1995 I 2 456 2084 372 15.1 472 14 198 3.3 14,1 4 522 2 284 2 224
II 2 458 2 089 369 15,0 470 14 198 8.1 14,1 4 640 2 361 2 262
III 2 460 2 093 367 14,9 468 13 197 8,0 14,0 4 689 2 407 2 264
IV 2 462 2 097 366 14,9 468 13 195 7,9 14,0 4 661 2414 2 229
V 2 465 2 098 366 14,9 468 13 194 7,8 14,0 4 563 2 381 21 66
VI 2 469 2 1 0 0 368 14,9 468 13 193 7,9 13,9 4 440 2 327 2101
VII 2 475 2103 372 15,0 468 13 192 7,9 13,9 4 309 2 259 2 041
Vili 2 482 21 05 377 15,2 467 13 191 8,0 13,9 4192 2195 1 991
IX 2 489 2107 382 15,3 465 13 190 8,1 13,9 4117 21 55 1 959
X 2 494 2109 385 15,4 462 13 190 8,2 13,8 40 74 21 36 1 939
XI 2 496 2 111 385 15,4 460 13 189 8,2 13,8 4 0 1 4 21 16 1 903
XII 2 493 2 1 1 2 381 15,3 458 14 188 8,2 13,9 3 927 2 083 1 853
1996 1 2 488 2113 375 15,1 456 14 187 8,2 13,9 3 820 2 028 1 804
II 2483 2114 369 14,9 454 14 187 8,1 13,9 3 717 1 957 1 774
III 2479 2115 364 14,7 453 14 186 8,0 14,0 3 655 1 896 1 772
IV 2 478 2117 361 14.6 452 15 186 7,9 14,0 3 643 1 856 1 794
V 2 480 21 18 362 14,6 451 15 186 7,8 14,1 36 86 1853 1833
VI 2 485 2 1 2 0 364 14,7 450 15 186 7,8 14,1 3 769 1 887 1 877
VII 2 491 21 24 367 14,7 448 15 187 7,7 14,2 3 850 1 934 1 908
VIH 2 495 21 28 367 14,7 445 15 188 7,8 14,3 39 12 1 978 1 926
IX 2 496 2132 365 14,6 442 16 189 7,8 14,3 3 939 2 001 1 933
X 2 494 21 34 360 14,4 441 16 190 7,9 14,4 3 939 2 001 1 938
XI 2 490 2137 353 14,2 440 16 191 8,0 14,4 3 951 1996 1958
XII 2 487 2 140 346 13,9 438 17 191 8,2 14,5 3 984 2 003 1 985
1997 1 2 485 21 45 340 13,7 435 17 . 192 8,3 14,5 4 021 2 017 2 011
II 2 486 21 50 336 13,5 430 18 192 8,4 14,5 4 074 2 039 2 045
III 2 488 21 56 332 13,3 424 19 191 8.5 14,5 4132 2 060 2 087
IV 2 490 2162 328 13,2 418 19 191 8,5 14,5 41 99 2 077 21 37
V 2 489 2167 323 13,0 414 19 191 8,5 14,5 ' 4 290 2 098 2 202
VI 2 485 2169 316 12,7 411 19 190 8,4 14,5 4 386 2118 2 270
VII 2 478 21 70 309 12,5 407 19 190 8,3 14,6 4 480 2141 2 333
Vili 2 474 21 72 302 12,2 402 19 191 8,2 14,6 4 544 2158 2 371
IX 2 473 2 1 7 6 297 12,0 397 19 192 8,1 14,7 45 46 21 58 2 371
X 2 477 2182 295 11.9 393 19 193 7,9 14,8 44 93 21 40 2 338
XI 2 483 21 89 294 11.8 389 19 194 7.8 14,8 44 15 21 18 2 290
XII 2 491 21 96 295 11,8 387 19 196 7.7 14,9 43 32 2 097 2 236
1998 1 2 497 2 201 296 11.9 385 19 196 7,7 15,0 4 287 2 097 21 90
II 2 501 2 204 297 11,9 384 19 196 7,7 15,1 43 00 21 40 21 58
III 2 504 2 206 298 11.9 383 19 195 7,7 15.2 43 79 2 222 2 1 5 8
IV 2 506 2 209 297 11,9 381 19 194 7,7 15,3 4 503 2323 2 1 8 9
V 2 508 2 213 295 11.8 377 19 192 7,7 15,4 4 631 24 18 2 237
VI 2511 2 219 292 11,6 373 19 190 7.8 15,5 4 747 2 497 2 293
VII 2 512 2 226 287 11,4 369 19 189 7.8 15,6 4 850 2 556 2 352
VIII
IX
2 513 
2 514
2 232 
2 239
281
275
11,2
11,0
366
364
19
19
187
186
7.9
7.9
15.7
15.8
4 920 2 590 2 401
"  ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU defin ition
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivä korjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, korrigerat efter arbetsd3g- Volume index o f industrial output, 
calculated per working day
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain industrial groupings Toimiala {TOL1995)- Näringsgren [Nl 1955) -  Industry IS IC 1995)
Vuosi ja Koko Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut C D 15 DB (17-18) 20
kuukausi teollisuus tuotteet ja tuotanto­ tavarat kulutus­ kulutus­ Mine­ Teollisuus Elintarv. ja Tekstiilien Puutavaran
Aroch Hela Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien Tillverkning juomien ja ja puutuot­mänad industrin Produkt er Râvaroroch varar Kapital- Övriga kaivu Manu­ valmistus vaatteiden teiden
Year and Total Energy produktions- Capital varor kortsu ra­ Utvinning facturing Livsmedels-, valmistus valmistus
month industry fornödenheter goods Durable tions varor av mineral och dryckes- Tillverkning Tillverkning
Intermediate consumer Non­ Mining and varu- av textiler av trä och
goods goods durable quarrying framställning och kläder varor av trä
consumer Manuf. o f Manuf. o f Manuf. o f
goods food products textiles and wood and
and wearing wood
beverages apparel products
1995=100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1995 VH 101 100 102 99 97 100 98 101 101 97 99
VIM 100 100 100 101 97 100 100 100 101 96 98
IX 100 100 98 103 96 100 100 99 101 96 98
X 99 ' 101 96 105 95 100 101 99 101 96 98
X! 99 101 94 106 95 100 100 99 101 97 98
XII 99 101 93 107 95 100 98 98 101 97 98
1995 1 99 102 94 106 95 101 97 99 101 98 98
II 100 103 95 105 95 101 95 99 102 99 99
lii 101 105 96 105 96 102 95 100 103 100 100
IV 101 106 97 105 96 102 95 101 103 101 100
V 102 108 98 105 96 103 98 102 103 102 101
VI 103 109 100 106 97 103 98 103 104 102 103
VII 104 110 101 108 98 103 100 103 104 102 104
Vili 105 111 103 109 98 103 103 104 104 102 105
IX 108 111 104 111 99 103 105 105 105 102 107
X 107 111 106 112 100 103 106 106 105 102 108
XI 108 111 107 113 102 103 108 107 105 102 109
XII 108 111 108 113 103 103 109 108 105 102 111
1997 1 109 110 108 113 104 103 110 108 105 102 112
II 109 110 108 114 106 103 111 109 105 102 113
III 110 109 109 115 107 103 113 110 105 102 114
IV 111 109 110 116 109 103 116 111 105 102 115
V 112 109 111 119 110 104 119 112 105 102 115
VI 113 109 112 121 112 104 122 114 105 102 116
VII 115 109 114 122 113 104 125 115 106 102 117
Vili 116 110 115 123 114 105 128 116 106 102 117
IX 117 110 116 124 115 105 130 118 107 102 118
X 118 110 118 125 115 105 130 119 108 101 119
XI 119 110 118 127 115 106 129 120 108 101 119
XII 119 110 119 129 115 106 127 120 109 101 120
1998 1 120 110 120 132 115 106 122 121 109 100 120
II 121 109 120 134 115 106 116 122 109 100 121
III 121 108 120 136 115 107 110 122 109 100 122
IV 121 107 120 138 114 107 102 123 109 100 123
V 122 106 120 140 114 107 94 123 108 101 125
VI 122 106 120 141 113 107 86 124 108 101 126
VII 122 105 121 143 113 107 79 125 108 102 128
Vili 123 105 121 145 113 107 68 126 108 102 130
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Trendit/kausitasoitetirt sarja! —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpaivakorjattu volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen. korrigerat efter arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industrial production, calculated per working day (coni)
Toimiala (TOL19951 -  Närmgsgren (N il 995) -  Industry (SIC 1995) Erikoisindeksit-Sperialindex -  Special indices
Vuosi ja 21 22 24 DJ (27-26) 29 DL (30-33) E 20-21 23-25 27-35 Muu D
kuukausi Massan. Kustan- Kemi- Perus- Koneiden Sähkö- Energia- ja Puu-ja Kemian- Metalli- Muu
Aroch paperin tammen kaalien ja metallien ja laitteiden teknisten vesi huolto paperi- teollisuus teollisuus teollisuus
mânad ¡a paperi- ja paina- kemiallisten ja metalli- valmistus tuoneiden El-, gas-. teollisuus Kemiska Metall- Annan
Year and tuotteiden minen tuotteiden tuotteiden Tillv. av valmistus värme- och Trä- och industrin industrin tillverk-
month valmistus Förlags- valmistus valmistus maskiner Tillv. av vattenfor- pappers- Chemical M etal nings-
Massa-, verksamhet Tillverknirtg Stäl- och ochut- eitekniska signing Industri n industry industry industri
pappers- och Publishing av ke mi kali er metallfram- rustmng produkter Electricity, Wood and Other
pappersvanh and och kemiska stailning. Manuf. o f Manuf. o f gas and paper manu-
tillverkning printing produkter lillv. av machinery electrical water industry facturing
Manuf. o f Manuf. o f metallvaror and equipment supply
pulp, paper Chemicals Manuf. o f equipment
and paper and basic
products Chemical metals and
products fabricated
metal
products
1995 = 100
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1995 VII 104 100 101 100 100 100 100 103 100 99 101
Vili 101 100 101 100 101 102 100 101 100 100 100
IX 98 100 99 101 101 105 100 98 99 102 99
X 93 100 97 101 102 107 100 94 98 103 99
Xl 90 101 95 101 102 108 101 91 97 104 99
XII 88 101 94 101 102 108 102 90 97 104 99
1995 1 88 101 95 100 103 107 103 90 97 104 100
II 89 102 97 100 103 107 104 91 98 104 101
III 90 102 99 101 103 108 106 92 100 104 102
IV 91 102 102 102 103 109 108 93 101 104 103
V 92 103 103 104 104 110 109 94 103 105 103
VI 93 103 104 106 104 111 111 95 104 106 104
VII 95 103 104 107 105 113 112 96 104 107 104
v i r 97 103 105 108 106 115 112 99 105 109 104
IX 100 103 105 109 107 118 112 101 105 110 105
X 102 102 107 109 108 120 112 103 106 111 105
XI 103 102 108 109 108 123 112 104 107 112 105
XII 103 102 103 110 109 124 111 105 107 112 105
1997 1 103 102 108 110 109 125 110 105 107 113 105
II 104 102 106 111 110 125 109 108 106 113 106
III 105 102 105 112 110 126 109 106 105 114 106
IV 106 103 105 113 110 129 108 108 105 116 106
V 108 103 105 115 111 134 108 109 106 118 106
VI 109 104 107 116 111 138 108 110 107 120 107
VII 110 104 10B 117 112 142 108 111 108 121 107
Vili 111 105 110 118 112 144 108 113 109 122 107
IX 113 105 111 119 113 145 109 114 110 124 108
X 114 106 112 120 113 147 109 115 110 125 109
XI 115 107 112 121 113 149 110 116 111 126 109
XII 118 107 112 122 114 153 110 117 111 128 110
1998 1 117 108 112 124 114 158 110 117 112 130 110
11 117 108 113 125 113 163 111 117 112 132 110
III 116 108 113 127 113 167 111 117 113 134 110
IV 116 109 114 128 113 172 111 117 113 135 110
V 115 109 114 129 112 177 111 117 113 137 110
VI 115 109 114 130 112 182 111 117 113 138 110
Vil 114 110 114 130 111 188 111 118 113 139 111
Vili 115 110 115 130 111 193 111 119 114 141 111
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Kotimaankauppa
Handel
Domestic trade
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index
Tukkukauppa pl. 
moottoriajoneuvo­
jen kauppa 
Partihandel exkl, 
motorfordon 
Wholesale 
trade e>tel. motor 
vehicles and 
motorcycles
Vähittäiskauppa pl. 
moottoriajoneuvot 
Detaljhandel exkl. 
motorfordon 
Retailing excl. 
motor vehicles
1995 = 100
35 35
1995 1 101,8 97,6
II 100,8 98.3
III 100,1 98,8
IV 99,6 99,1
V 99,3 99,3
VI 99,0 99,4
VII 98,7 99,6
Vili 98,7 100,1
IX 99,1 100,6
X 99,8 101,0
XI 100.9 101,2
XII 102.0 101,3
1996 1 102,9 101,2
II 103,5 101,2
III 103,6 101,3
IV 103,5 101,6
V 103.3 102,1
VI 103,1 102,9
VII 103,0 103,9
Vili 103,2 104,8
IX 103,7 105,6
X 104,6 106,2
XI 105,5 106,4
XII 106,5 106,5
1997 1 107,2 106,5
II 107,7 106,6
III 107,9 107,0
IV 108,1 107,5
V 108,5 108,1
VI 109,1 108,7
VII 109,9 109,0
Vili 110,9 109,1
IX 111,9 109,3
X 112,8 109,6
XI 113,8 110,0
XII 114,6 110,4
199b 1 115,4 110,9
II 116,0 111,4
III 116,6 111,8
IV 117,1 112,3
V 117.7 112,9
VI 118.3 113,6
VII 118,9 114,4
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
neljännes
Palkat ja kansantulo 
Löner och nationalinkomst 
Wages and salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtion su tgi f ter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
In vestering ar 
Gross fixed capital 
formation
Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Ar och tulo summa Private Offentliga Prívala Offentliga
fcvartal National- Löne- Prívate Government Private Government
Year and 
quarter
inkomst
National
income
summan
Wages
and
salades
services services
1990 himoihin -1990 ârs priser -1 9 9 0 prices
1 000 000 mk -  FIM million
37 38 39 40 41 42
1993 1 91 037 50953 60175 25 975 15 940 3 597
II 90 489 50335 59 529 25 836 15 684 3332
III 93 622 50788 59 856 25 784 14 548 3 549
IV 93 667 50608 60 617 25 433 14 466 3412
1994 l 94 988 50 523 61 125 25 570 14512 3 549
II 100184 50194 60 322 25 651 14 836 3 537
III 102 662 50 889 61 234 25 612 15 247 3474
IV 104 252 52 661 62 080 25 895 15948 3 547
1995 1 108092 53693 63307 25 633 17 618 3457
II 109184 54933 64 087 26 215 17 259 3302
III 110220 55122 64 032 26 284 17 926 3215
IV 113 298 55650 64 542 26 513 16915 3364
1996 1 116431 57 392 65 886 26 706 18315 3 582
II 114236 56983 65 504 27 028 18168 3667
III 116383 57 657 66  267 27153 19 090 3778
IV 119053 58630 67 215 27 310 19148 3800
1997 1 121 637 58316 67 501 26 913 19172 3847
II 127 745 60456 67 883 27 233 21049 4063
III 130834 61694 68  692 27 398 22 077 4007
IV 133 340 61937 69 624 27 451 22 331 3905
1998 1 135800 62 662 69 732 27 393 22  010 3709
II 137 513 64 426 70 819 27 639 22 506 3946
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Trendit/kausrtasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier—  Trends/seasonally adjusted series
Kausi tasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonationalprodukt efter näringsgren
Gross domestic product by kind o f economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign trade
Maatalous Metsätalous Teollisuus ja Talonraken- Liikenne Kauppa Brutto- Vienti Tuonti
Jordbruk Skogsbruk kaivosten m intei tammen Samfärdsel Handel kansantuote Export Import
Âroch Agriculture Forestry Ti II verkoin g. Husbygg- Transport Trade yhteensä Exports Imports
k varta I utvinning nadsverk- and Brutto-
Year and av mineral samhet com m nt- national-
quarter Manufacture, Building cations Produkten,
mining and construc- totalt
QuarryinQ tion Total gross
domestic
product
1390 hintoihin-■ 1990ärspriser -  I990prices
1 000 000 m k - FIM m i Hion 1 000 000 m k - FIM million
43 44 45 46 47 40 40 50 51
1995 III 2911 3 577 31 766 5106 9 956 9 475 125463 43 059 32 504
IV 3 094 3 468 31 401 5 030 10 059 9 640 125 517 44 630 33 204
1996 1 3103 3 434 31 894 5152 10 207 9 847 127 623 45117 35 304
II 3 040 3 246 31 850 5 257 10 242 9 717 127 899 46 924 34 747
111 2 997 3 502 32 876 5 558 10 735 9 855 130 984 45 545 33 896
IV 3141 3 556 33 309 5 829 10781 10175 132816 47 992 36 990
1997 1 3 266 3 680 33 427 6  036 11066 10052 133 070 47 634 36 571
II 3 290 3 784 35 745 6  272 11380 10404 137 205 50 623 39 581
III 33 02 3 978 36 648 64 85 11628 10604 139 329 57 880 40 964
IV 3 297 3 889 37 424 67 43 11775 10738 140 928 55 600 41 974
1998 1 3 245 3 849 37 831 6  681 12 007 10905 142 259 59069 43 754
11 31 68 4 015 38 217 6  720 1 2 1 12 11 142 143 772 57 416 42 897
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa - Utrikeshandel - Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Volymmdex -  Volume index
Vuosi ja Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
neljännes
Aroch Koko Puutavara- Paperi- Kemiani- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin- Kulutus-
vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu* titavarat tavarat
Yearand Total- Travaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metallprodukt- Total- tarvikkeet aineet Inves* Konsum-
Quarter export industri industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och Bränslen och te rings- .tionsvaror
Total Wood Paper industri industri industri Torat produktion s- smörjmedel varor Con-
exports industry industry Manufac- Basic Manufacture o f imports varoi Fuels and Investment sumer
tvre o f metal metal products Haw materials lubricants goods goods
Chemicals industries and machinery and Production
supplies
1980=100
52 53 54 55 56 57 5S 59 60 61 62
1995 lii 173 99 174 205 262 239 144 135 165 124 193
IV 177 98 152 202 257 288 143 129 123 141 185
1996 1 178 97 156 216 277 264 152 137 174 145 214
II 189 102 162 235 282 283 148 131 174 140 209
III 189 104 171 249 316 265 148 131 183 132 216
IV 198 105 179 246 312 291 155 139 160 135 222
1997 1 202 108 186 247 313 291 157 143 175 139 221
II 210 108 194 252 332 308 167 153 161 144 233
III 222 112 205 248 309 341 170 156 154 162 233
IV 213 116 203 258 318 312 171 156 177 151 241
1998 1 237 117 208 262 327 377 181 168 159 171 243
11 221 116 207 264 317 331 175 161 131 166 243
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbärjade nybyggnader Pägäende byggen Färdigställda byggnader rakenta-
Granted building permits Newbuilding starts Newbuilding in progress Completed buildings misen
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
afférs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri:, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike-ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
afiärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware- 
houses, 
Industrial 
and
Commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
voiyymi- 
Teollisuus-. indeksi 
Hike- ja Volym- 
varastora- index 
kennukset for ny- 
Industri-, byggnad 
affars- och Volume 
lagerbygg- index o f 
nader new- 
Ware- building 
/rouses, 
industrial 
and
commercial
buildings
1 000 000 m3 1930 = 100
63 64 65 66 67 68 69 76 71 72 73 74 75
1993 I 5,78 2,43 1,27 5,67 2,85 1,19 47,26 18,25 11,71 7,75 2,91 2,14 48
II 6,58 2,89 1,41 5.69 2,37 1,23 45,20 17,58 11,56 6,84 2,82 1,38 48
III 6,74 3,28 1,43' 6,22 2,81 1,44 44,28 17,45 11,83 6,90 2,85 1,64 47
IV 6,62 2,90 1,45 5,45 2,57 1,31 42,69 16,93 10,56 7,14 2,94 2,18 45
1994 1 6,46 2,88 1,66 5,70 2,68 1,41 41,75 16,94 10,34 6,55 2,71 1,47 39
II 7,37 2,56 2,56 6,86 2,60 2,11 42,19 17,07 10,43 6,36 2,47 2,10 42
III 5,05 1,94 1,54 5,38 2,27 1,51 40,99 16,57 10,03 6,27 2,61 1,70 43
IV 8,68 3,13 3,48 6,53 3,11 2,03 40,70 16,76 10,05 6,73 2,61 2,04 42
1995 1 6,97 2,41 2,88 7,68 1,63 4,30 41,73 16,13 11,85 5,98 2,78 1,57 44
II 6,23 2,11 2,20 5,79 1,99 2,04 41,38 15,46 12,25 5,57 2,36 1,43 44
III 6,58 1,98 2,64 5,53 1,87 1,98 40,28 14,84 12,02 6,37 2,29 2,04 41
IV 6,46 2,06 2,18 6,01 1,85 2,51 41,03 14,30 13.44 5,70 2,36 1,59 40
1996 1 7,59 2,24 2,80 6,16 1,84 2,12 37,49 13,21 11,75 6,18 2,10 2,61 40
II 8,23 2,54 2,97 6,71 2,10 2,21 37.93 13,08 11,53 6,45 2,20 2,41 41
III 7,62 2,74 2,36 7,21 2,43 2,89 39,36 13,42 12,32 6,01 2,06 2,15 44
IV 8,10 3,18 2,33 6,50 2,64 2,03 39,65 13,69 12,59 6,43 2,15 2,17 47
1997 I 8,33 3,22 2,35 6,50 .2,86 1,66 40,00 14,50 11,96 6,87 2,32 2,25 50
II 9,82 3,41 3,10 8,03 2,98 2,26 40,65 15,11 11,02 7,95 2,62 3,27 53
III 9,57 3,11 2,67 8,08 2,78 2,42 40,78 15,25 10,13 8,56 2,65 3,53 55
IV 9,67 2,62 3,38 8,64 2,69 2,82 40,83 15,17 9,65 7,98 2,61 3,07 58
1998 I 10,43 3,42 3,90 9,58 3,22 3,39 42,00 15,22 10,25 7,49 3,07 2,24 58
II 8,52 3,05 2,63 8.46 3,00 2,65 42,19 15,02 10,60 5,88 2,32 1,84 57
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 68, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 68, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 68, pp 104)
1990=100
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 71, s. 107)
Afbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 71, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 71, pp 107)
P ro s e n tt ia  k o k o n a is ty ö v o im a s ta  -  P r o c e n t  a v  d e n  to ta ls  a r b e ts k r a f te n  -  P er ce n t o f to ta l labour force
%
S uom i -  Finland
S aksa -  Tyskland -  Germany
Ruotsi -  S verig e  -  Sweden
B ritan n ia  -  S to rb ritan n ien  -
United Kingdom
U S A
J a p a n i- J a p a n
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68. Bruttokansantuote —  Brutto n ati o nai produkten —  Gross domestic product
1 9 9 0  =  1 0 0 . V o ly y m i- in d e k s i, ' k a  u s ita  s o ite t tu  —  V o ty m in d e x , s ä s o n g r e n s a t  —  Volume index, seasonally ad justed
Vuosi ja 
neljännes
Ä i och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Oanmark
Denmark
Saksa Alanko- 
Tyskland maat 
Germany Neder- 
länderna 
Nether­
lands
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Itä-
valta
Öster-
rike
Austria
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 .. 88 ,6 95.3 109.4 103.1 113.1 105.1 99.5 100.6 100.5 105,3 105.2 104,1 104,3 103,4
1 9 9 4 .. 92.6 98.5 115.4 108.0 116.3 108.5 103,8 103.4 102,7 108,5 105.9 107,7 107,2 106,5
1 9 9 5 .. 97.3 102,4 119,8 111.4 117,7 111,0 106.7 105.6 105,7 110,5 107.4 110,2 109,4 109,2
1 9 9 5 .. 100.8 103.7 126.4 115.2 119,3 114,6 109,0 107,2 106,4 111.6 114.0 112,7 111,1
1 9 9 7 .. 106.8 105,5 130.8 119,2 122,0 118,4 112,7 109,7 108.0 112,6 118.5 116,2 114,1
1992 t 90,9 97,9 104,5 103,1 107.1 103.9 97.2 102.2 102.4 104.9 105.9 100,4 102,1 103,0
II 89,9 98.6 104,8 102,4 106.9 103,2 97.3 102.0 102.4 105,3 105,7 101,0 102,4 102,5
III 89.3 97.1 104,5 100,0 106.5 103.4 97.7 102.0 101.5 104,8 105.0 101.9 102,5 102,0
IV 88.6 94.6 106,0 103,3 105.7 103,8 97.8 101.8 101.4 104.3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 1 88.1 93.9 105,1 102,3 104.1 103.0 98.6 100,4 100.9 104.0 105.6 103,6 103,1 101,3
II 87,8 94,4 104,0 102,0 112,9 104,4 99,2 100.5 101.0 104,6 105,2 104,2 104,1 103,2
III 89.2 95,9 108,9 103.5 113,7 105.3 100,2 100,7 100,0 105,8 105.4 104.1 104,3 103,5
IV 89.5 95,1 115.7 105,4 113.5 104,9 100,7 100,9 101,0 106.1 104,9 105,3 104,8 103,9
1994 1 90.0 95,9 112,3 106,2 114,8 105,8 101.7 101,5 101,2 107.8 105,3 106.0 105,6 104,8
II 92,3 97,5 114,8 107,6 116,1 108,4 102.9 103,2 102.5 107,8 105,9 107,3 106,8 106,1
III 94,0 98,4 114.9 107.3 116.7 109.2 104.0 104.0 103,3 108,7 106.3 108.2 107,6 106,9
IV 94.1 99.4 117,2 108,9 117,9 110,1 104.B 105,2 103,8 109,8 106,0 109,1 108,3 107,8
1995 1 97.1 100.6 118,6 110.2 117,9 110,6 105,9 105,5 105.4 110.7 105.9 109.2 108,7 108,6
II 97,5 102,3 118.5 109,7 118.7 110,3 106.4 105,7 105.4 111,0 107.2 109,3 108,9 109,1
III 97.3 103,0 119.9 111,0 118.5 111.5 107,0 105.8 105.9 110.2 107.9 110,2 109,6 109,4
IV 97.3 102,4 121.0 112.1 11B.5 112.3 107,5 105.4 106.3 110,1 108,7 110.8 110,1 109,6
1996 1 98.9 102,7 126.3 113.9 117.8 113.5 108.0 106,8 107,1 111,6 112,2 111,5 110,4
II 99.5 102.9 125.1 115,0 119,3 114,1 108,4 106.7 106.0 111.7 113,8 112,4 110,7
III 101,6 103.8 127,6 116,4 119.8 115,1 109,2 107.5 106.5 111,2 114,4 112,9 111,4
IV 103,2 104,4 126,6 115,6 120.2 115,7 110,4 107.9 106.1 112.4 115,6 113,8 111,9
1997 1 102,8 104,4 127,5 116,9 120,7 116,7 111.2 108.1 106,2 114,7 116.8 114,9 112,4
II 106,6 104,5 131.5 119,0 121.9 117.9 112.4 109.3 108,1 111,5 117.9 115,7 113,8
III 108,1 105,6 131.1 119,7 122.6 118.9 113.3 110.3 108.7 112,4 119,1 116,8 114,7
IV 109.6 108,0 132.9 121.2 123.0 120.2 113,9 111.2 109.0 112,0 120,0 117,4 115,4
1998 1 109.4 106,9 133,2 120,8 124.8 121,5 114.8 111,8 108,9 110.5 121.6 118,2 * 116,1
II 109.0 133.7 124,9 122.3 115,3 112.6 109,4 109.6 122,2
11 15 jäsenmaata. 11 ISmedlernsländer. M 15 member stales.
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69. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym
1 9 9 0  =  100. K a u s ita s o ite ttu  —  S a s o n g re n s a d —  Seasonally adjusted
Volume of industrial output
Vuosi ja Suomi Ruotsi”  Norja Sataa Alanko- Belgia Britannia Ranska21 Italia (tavalta Japani35 USA OECD EU11
kuukausi Finland Sverige”  Norge Tyskland maat Belgien Sm- Frankrike2* Halien österrike Japan31 Yhteensä
Aroch Sweden”  Norway Germany Neder- Beigium britannien France3  Italy Austria Totalt
märed länderna United Total
Yearand Nether- Kingdom
month lands
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1993. 97.2 93,3 112,2 93.6 100,2 92,9 98,4 93,9 95.7 98.5 92,0 105,2 98,8 95,3
1994. 108,3 105,5 120,0 96.9 104,6 94,6 104,5 97,6 101.7 102,4 93.1 110,3 103,0 100,2
1995. 117.1 117,8 127,2 97.2 108,3 100,7 106.7 99,6 107,9 108,3 96,2 115,8 106,9 103,6
1996. 121.0 120,5 134,1 97,6 111,2 101.6 108,0 99,8 104,8 110,4 98,5 119,8 109,2 103,8
1997. 131,8 129,4 138,6 101.1 113,4 106.0 109,5 103,8 107,7 116,5 101,9 125,8 114,0 107,7
1996 1 116,4 112,3 133,7 98.7 109,3 94.7 106,0 98,8 103,4 98.2 115,5 107,2 102.8
II 115,3 113,1 134,4 96,4 108,4 93,1 106,5 99.1 104,7 100,2 117,1 107,8 102,2
111 117.4 114,7 132,1 98,0 114.0 96,9 107,1 99.6 108,4 94,2 116,6 107,1 103,7
IV 117,3 114,9 133,5 98,0 108,4 98,3 106.3 98.6 103,9 97.2 117,4 107,5 102,5
V 119,9 117,2 130,6 99,0 110,4 101,0 107,5 99.5 104,2 99,4 118,3 108,7 103,7
VI 120,8 119,2 138,2 99,6 110,8 98,6 106,6 98.8 107,5 95,3 116,8 107,6 104,0
VII 124,9 117,8 137,3 100,0 108,5 110,9 107,3 101.1 105,2 99.6 116.8 109,1 105,1
Vili 120,5 116,8 136,6 100.5 110,2 89,7 107.1 101.1 104,0 97.4 117,1 108,4 104,1
IX 123,2 119,8 134,5 99,6 108,8 108.4 107,5 99.7 105,7 109.9 98,7 117,3 108,7 104,3
X 123,4 117,2 132,4 99,0 109,5 98.9 107.4 100,1 104.5 101.9 117.5 109,4 104,3
XI 124.7 122,1 133.4 100,3 110,5 101,1 108,0 100,0 104.7 101.0 118.6 109,7 104,6
XII 127,1 126,0 133,8 100,2 111,9 106,6 109,1 100,6 102.6 112,9 101,0 m i 109,9 104,6
1997 1 126.2 122,5 134,7 101,2 112,4 95,4 108,8 99,7 100,9 106.1 122.6 110,8 104,7
11 125,8 122,2 135,1 101,5 109,0 100,7 108,5 100,9 106.0 102.7 123,4 110,9 105,4
Iti 128,3 131,4 131,0 102,0 111,6 102,6 108,3 100,6 107.6 113,1 102.1 123,8 111,1 106,0
IV 128,2 126,5 141,9 102,2 113,8 102,9 109,2 103,5 107.2 101,8 124,4 112.3 108,3
V 128,0 128,7 137,3 101,5 112,7 105,6 108,6 102,6 107.5 106,0 124,6 113,9 106,7
VI 130.1 129,8 129,8 103,9 113,2 106,0 110,1 102,9 107.6 112,4 103,0 124,9 114,0 108,0
VII 137,9 131,4 139,4 108,0 113,7 121,0 111,3 104,9 107,5 111,9 104,3 125,9 115,6 110,5
Vili 133.3 131,5 138,0 103,4 113,5 107,2 110,2 104,9 108.6 117,7 101,4 126,6 114,8 109,1
IX 134,4 138,2 139,5 102,6 111,7 106,0 109,9 104,6 107.6 117,6 104,0 126,9 115,2 108,6
X 140.0 134,1 142,2 104,7 115.0 106,4 109,6 106,8 109,0 118,0 102,4 127,9 115,9 110,1
XI 137,2 138,8 141.0 104,5 118.2 103,1 109,1 105,1 109,4 118,8 98,0 128,9 115,3 109,8
XII 141.4 138.9 140,4 103,5 113.4 119,7 109,2 107,0 109,3 130,4 99,9 129,3 116.0 110,3
1998 1 138.5 133.3 139,5 104.9 114,4 104.4 108,9 106,3 110,3 118.0 102.1 129,2 116,3 110,2
II 140,0 134.8 139,4 104,8 113,3 107.1 108,7 107.1 109,2 119.0 98,5 12&7 115,7 110,5
III 141,9 134,2 140,3 106,2 114,1 107,2 109.5 108,6 108,2 117,0 96,3 129,3 115,9 110,9
IV 143,8 136,9 140,0 105,1 116,3 108.6 110,9 108,0 108,0 118,7 94.9 129.8 115,8 111,1
V 144.2 135,2 138.6 106,2 113,7 110.0 109,6 108,8 110,7 120,1 93,3 130,2 115,8 111,7
VI 139,4 138,3 139,4 105,1 114,9 110.7 110,4 108.5 108,3 121.8 94,8 128,8 115,4 111,2
VII 146,8 138,1 137.1 108,9 128.4 110.8 109,3 94,1 128,3 113,1
•Vili 93.5 130,5
¡¡ Kafvostyö ja tehdasteollisuus.
3  V uositason kivuitta parempi kattavuus
n
a Gruvor och tilNerkningsindustriArsuppgi fterna har bättre tärtn ing Sn mänads-
Mining end manufacturing.
*  Annual dnm hsvo mora cnmpferB coverage
kuin km Äausi luvuilla. uppnftema. than monthly data.
3  Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa ei ole 3) Ej justerad för ofika aita) arbetsdagar per mänad. fa t  adjusted for unequal nm ber o f worting
„  korjattu. 15 meclemsläncer. 9days in tne  m onui
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70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänst inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1990 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa’1 „  
Tyskland11 
Germany '•
Alanko­
maat9
Neder­
landeina31
Nether­
lands*
Belgia41 Britannia9 
Belgien41 Stor- 
Belgium *  britanmen a 
United 
Kingdom*
Ranska9 8  
Frankrike" 
France 9 8
I t a l ia " ,  Japani71 
I ta l ie n "  Japan71 
Italy™
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
1 9 9 3 ... 110 114 112 111 118 112 112 121 111 120 106 108 113 118
1 9 9 4 ... 115 119 115 113 122 114 115 126 113 124 109 111 116 123
1 9 9 5 ... 123 125 119 118 126 115 118 132 116 128 112 114 120 127
1 9 9 6 ... 128 133 124 122 130 118 120 138 119 130 115 118 124 132
1 9 9 7 ... 131 139 129 127 132 121 122 144 122 135 118 122 127 138
1996 1 129 116 134 117 129 88 117 116
II 129 120 116 136 129 85 116 115
III 127 130 121 116 118 141 129 86 116 116
IV 134 117 137 118 129 115 118 123
V 136 124 117 136 129 114 117 123
VI 127 135 123 117 120 138 129 116 118 124
Vil 134 131 117 139 119 131 116 118 124
V ili 132 122 117 136 131 115 118 124
IX 127 134 124 117 120 137 131 116 119 125 132
X 133 131 118 138 120 131 117 119 126
XI 135 123 118 140 132 117 119 126
XII 130 137 126 118 121 143 132 117 121 127 135
1997 1 136 132 119 139 120 134 115 120 125
II 136 125 120 143 134 117 120 126
III 131 139 124 120 121 147 134 117 121 126 135
IV 137 131 120 142 121 134 119 121 127
V 141 126 120 142 134 118 121 127
VI 131 139 129 121 122 144 134 120 121 127 135
V il 138 132 121 145 122 135 119 121 128
V ili 138 128 121 142 135 118 121 127
IX 131 138 129 121 123 142 135 118 122 128 137
X 139 132 122 144 123 136 118 123 129
XI 141 129 122 146 136 119 123 129
XII 131 142 130 122 123 150 136 119 124 130 139
1998 I 142 123 146 123 136 116 124 128
II 141 130 123 150 136 118 124 129
III 135 141 130 123 124 156 138 118 124 130
IV 143 124 150 124 138 119 124 130
V 145 124 149 138 118 124 130
VI 144 124 126 ISO 119 124 130
V il 142 125 152 125 118 123
V ili 125 117 124
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 
10 työntekijää.
*! Viikkoansiot.
9  Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
^  Ml. kaivos työ ja kuljetus.
2 Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen.
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraa van vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
"MSjäsenmaata.
1 Endast västra Tyskland. Företag med 10 eilet 
fleranställda.
I; Veckoinkomster.
*• Mänadstalen avser slutet av Perioden.
’  Gruvor, tillverkningsindustri och transpon.
8 Alia ¡ndustrier, exkl. byggverksamhet.
0 Mänadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
71 Mänadsinkomster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
“  15 medlemsländer.
Only Western Germany. Enterprises with W or 
more employees.
** Weekly earnings.
Monthly data refer to end of period.
8  Mining, manufacturing and transport.
8  All industries, excl. construction.
8  Monthly data refer to beginning of period. Annual 
figures are the mean value of data from January 
of current year ro January of following year.
1 Monthly earnings of regular workers tn 
enterprises employing at least 30 workers.
8  15 member states
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71. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyQvoimasta. Kausitasoitettu ja  standardoitu —  Procent av den to ta la  arbetskraften. SSsongrensade och 
standardiserade ta l —  P er cen t o f  to ta l labour force. Seasonalfy ad justed and standard ized_______________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m ired 
Year and 
month
Suomi ! 
Finland
Ruotsi"  
Sverige ”  
Sweden n
Ncvja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa
Tysktand
Germany
Alanko­
maat
Nedei-
ISndema
Nether­
lands
Belgia
Belgian
Belgium
Britannia
Star-
britannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
Francs
Italia Japan USA OECD 
Halien Japan Yhteensä 
Italy Totalt 
Total
EUa
1 2 3 4 5 S 1 8 9 10 11 12 13 14
1993 -. 17.6 9,5 6.1 10,1 7.9 6,6 8.9 10,5 11,7 10.3 2.5 6.9 8,0 10.8
1994 .. 17.4 9,8 5.5 8.2 8,4 7,1 10,0 9.6 12.3 11.4 2.9 6.1 7,9 11,1
1995 .. 16,2 8.8 5.0 7,2 8,2 6.9 9,9 8.7 11,7 11.9 3.1 5.6 7,5 10,7
1996 .. 15,3 9.6 4,9 6.8 8,9 6.3 9,7 8.2 12.4 12,0 3.4 5,4 7.6 10,9
1997 .. 13,1 9,9 4.1 5,5 10,0 5,2 9,2 7,0 12.4 12.1 3,4 4.9 7,3 10,7
1996 1 16.1 9,2 6.5 8.7 6,8 10,1 8,3 12.0 12,0 3.4 5.8 7,5 10,7
II 15,6 9.7 5.1 6,4 8.9 6,7 10,0 8.4 12.1 12.0 3,3 5.5 7,6 10,9
III 16,3 9.7 6.4 9,0 6.7 9.9 8,4 12,1 12,0 3.1 5,6 7,6 11,0
tv 15,8 10.1 6,3 8,9 6,7 10,0 8.4 12,1 12,0 3,4 5.5 7,6 10,9
V 16,6 10,2 5.0 6,1 8.9 6,5 9.8 8,3 12.2 12,0 3.6 5.5 7.6 10,9
VI 16,1 9.8 6.0 8,9 6.5 9,7 8.3 12,3 12,0 3,5 5,3 7,6 10,9
VII 15,5 10.0 6.3 8,9 6,4 9.7 8.2 12,4 12,0 3.4 5.4 7,6 10,9
VIII 15.7 10.1 4.8 7.1 8.9 6.4 9.8 8.2 12.5 12.1 3,3 5.2 7,5 10,9
IX 15.1 10.2 6.6 9.1 6.3 9,7 8.3 12.6 11.9 3,3 5.2 7,5 10,9
X 15,0 10.0 6.5 9.2 6.2 9.6 8.1 12.6 12,0 3.3 5.2 7,5 10,9
XI 15.4 10,2 4.8 8.4 9.3 6.2 9,5 7.7 12.6 12.0 3,3 5.3 7,5 10,9
XII 14,6 10,6 6.3 9.2 6.1 9.5 7.7 12.5 12.1 3.3 7,5 10.8
1997 1 15.2 10,3 6.7 9.4 5.9 9.5 7.6 12.5 12,1 3.3 5.4 7,5 10,8
II 15.1 10,9 4.2 6,4 9.4 5,7 9.5 7.4 12.5 12.2 3,3 5.3 7,5 10.8
III 15.1 10.8 6,3 9,5 5,5 9.6 7.5 12,5 12.2 3.2 5.2 7,4 10,8
IV 15.3 10.7 6,3 9.5 5.5 9,6 7,3 12.5 12.2 3.3 5.0 7,3 10,7
V 16.2 10,8 4,5 6.2 9.6 5.5 9.6 7.1 12.6 12,1 3,6 4.8 7,3 10,8
VI 14.3 10.7 6.1 9.7 5.5 9.3 7.3 12,5 12.1 3.5 5.0 7,3 10,7
VII 12.5 10,4 6,4 9.7 5.4 9.3 7.1 12.4 12.1 3.4 4.9 7,3 10,6
VIII 12,6 9,5 4,1 5.5 10.1 5,2 9,3 6.8 12.4 12,1 3,4 4,9 7.3 10,7
IX 12,4 9.5 5,2 10,2 4.9 9,2 6.7 12.4 12.1 3.4 4.9 7,3 10,6
X 12.2 9.5 5,2 10,3 4,7 9.1 6,7 12.4 12.1 3,4 4,8 7,2 10,6
XI 11.9 8.9 3,7 5.1 10,3 4.6 9,0 6.5 12.4 12.1 3,5 4.6 7,1 10,5
XII 12,3 8.7 5,0 10,3 4,6 9,0 6.4 12.2 12,0 3,4 4.7 7.1 10,4
1998 1 11,8 9.1 5,3 10,1 4.7 8.9 6,4 12,1 12.0 3.5 4.7 7,1 10,3
II 12,3 8,7 3,3 4.9 10.0 4.6 9.0 6,5 12.1 12.1 3,6 4,6 7,0 10,3
III 12,7 8,3 4,8 10.0 4,3 9,0 6.4 12,0 12,2 3.8 4.7 7,1 10,3
IV 12,6 8.9 4,7 10,0 4.2 8.9 6,3 11,9 12.4 4,1 4.3 7,0 10,2
V 12,6 8.9 4.6 9,8 4.0 8.9 6,2 11.9 4.3 4,3 7,0 10,2
VI 12.4 8.0 . 4.5 9.7 3,9 8,8 11.8 4,3 4,5 7,0 10,1
VII 12.1 8,6 4,6 9.6 8.8 11.8 4.1 4.5 7,0 10,1
VIII 4.5
] j Luvut ovat kausitasoittamattomia. 
3 15 jäsenmaata.
** Siffroma Sr into sSsompensacle. 
a 15mEdtemjiandeJ.
’1 Data are not seasonally adjusted.
IS member states.
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72. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbaiansen, miljoner US-dollar—
Trade balance, M illion U. S. dollars
V ienti (fob) J . tuon ti (cif). Kausitaso ite ttu  —  Export ( f o b ) i m p o r t  (cif). Säsongrensade ta i —  Exports (f.o.b.) less Im ports  
(c . i.U  S easona lly  ad justed
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y ear a n d  
month
Suomi11 
Finland'1
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden11
Norja11 
Norge11 
Norway11
Tanska Saksa 
Danmark Tysklartd 
Denmark Germany
Alanko­
maat
Neder-
lärtderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia11 
Stor-
b ritan nien11 
United 
K ing dom  1
Ranska21 Italia 
Frankrike21 (talien 
France2> Italy
Japani'1 USA'121 
Japan11
0EC0
Yhteensä
Totalt
Total
EU31
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 17 13 14
1 9 9 3 ... 450 580 650 550 3 040 1 220 410 -2 1 3 0 1 300 1 730 10 030 - 9  630 4 730 3 560
1 9 9 4 ... 540 780 610 500 3 680 1 420 950 -1  870 730 1 840 10 100 -1 2  550 41 80 4 990
1 9 9 5 ... 910 1 250 750 420 4 960 1 610 1 350 -1  930 1 090 2 300 8  840 -1 5  510 3 040 81 30
1 9 9 6 ... 810 1 5D0 1 170 500 5 460 1 630 980 -2 1 5 0 1 380 3 660 5 160 -1 6  410 1 2 1 0 10 210
1 9 9 7 ... 840 1 440 1 060 350 5 600 1 380 1 120 - 2  210 2 420 2 500 6  870 -1 7  490 910 10 580
1996 1 470 1 650 1 020 470 3 630 860 1 010 - 2  240 1 590 1 720 5 720 -1 4  530 - 2  440 5 060
II 790 1 120 1 230 490 5 730 21 90 970 - 2  470 1 960 4 030 4 280 -1 1  610 5 000 10710
III 570 1 240 1 400 530 4 940 2 240 670 -1  880 2 240 31 20 6  870 -1 2  330 6  980 9 920
IV 800 1 570 1 290 460 51 20 2 290 1 100 - 2  400 620 3 410 2 510 -1 3  090 1500 9 710
V 880 1 710 1 010 680 5 280 1 580 940 - 2  520 2 1 1 0 4 950 4 830 -1 4  410 4 910 12 390
VI 1 150 1 630 990 370 3 670 2 290 760 - 2  420 1 530 3 780 6  320 -1 2  990 6  200 10 070
Vil 580 1 400 850 440 6 840 1 630 1 480 - 2  220 1 720 4 870 3 280 -1 5  750 2 330 13 630
VIN 920 1 990 1 480 300 5 530 2 250 1 300 -1  240 2 200 6 340 6  500 -1 4  420 12 750 16 720
IX 760 1 380 1 240 470 59 10 2 070 850 - 2  040 1 300 2 590 4 640 -1 6  360 -2 4 0 9190
X 720 1 480 1 220 360 60 90 660 990 -1  550 2 220 4 690 4 590 -1 3  940 21 70 11 500
XI 1 120 1 410 1 900 400 6 220 1 510 1 390 -2 1 5 0 1 220 41 00 7 980 -1 3  610 5 770 10640
XII 600 1 410 10 60 620 51 60 1 980 710 - 2  380 1 480 21 90 4 500 -1 6 1 4 0 - 1  000 8 590
1997 1 810 1 110 14 80 360 2 990 2 030 1030 - 1  480 1 940 3 060 5 460 -1 7 3 5 0 -3 9 4 0 91 20
II 710 1350 1 280 530 5 850 1 800 960 -1  710 1 850 2 930 3 780 -1 5  660 -6 0 0 10  880
III 910 1030 13 10 340 7 080 1 540 1 240 -1  540 1 640 27 40 3 610 -1 2  430 56 40 12 460
IV 760 1670 930 520 6  250 1 430 940 - 2  490 2 560 2 980 6  480 -1 3  810 56 50 11670
V 760 1 280 960 360 6 1 1 0 1 460 550 -1  960 2 860 2 400 9 300 -1 4 4 7 0 7 400 11070
VI 650 1380 940 210 6  550 1 430 970 - 2  600 2 810 2 260 7 790 -1 3  510 66 40 11 560
Vil 1 320 1620 950 600 6 250 1 670 1830 -1  840 31 10 31 90 6  330 -1 5  610 59 40 15160
Vili 890 1690 1 070 200 4 670' 1 090 1890 -1  750 1 680 2 520 9 1 1 0  -1 5  290 5 400 10 000
IX 760 1800 1 060 300 8 1 0 0 1 130 1470 - 2  320 2 780 1 880 6  190 -1 7  930 31 20 13 050
X 950 16 70 880 310 4 950 1 040 850 - 2  370 3 200 3 010 10 250 -1 7  380 1760 9 600
XI 930 1 180 1 410 210 5 990 1 370 900 - 3  240 1 950 2 340 9 1 4 0  -1 8 1 2 0 890 8  810
XII 740 1 620 1 020 450 6 1 9 0 1 280 1 200 - 2  710 2 740 690 6  240 -1 8 4 7 0 - 2  840 8  970
1998 1 750 770 720 310 4 620 1 180 1 380 - 2  510 2 490 1670 8  350 -1 8 3 1 0 - 2  890 7 280
II 1 260 1 450 250 240 6 3 4 0 1 400 1 010 - 3  860 2 200 1670 9 1 7 0  -1 9 4 7 0 -2 7 7 0 8  690
III 890 1 140 610 -5 0 7 1 7 0 1 450 -3 0 0 0 2 0 2 0 2 960 6  990 -21  660 - 6  240 10 780
IV 940 1 430 390 170 7 1 1 0 1 570 - 3  010 2 360 24 10 9 3 0 0  -2 2  860 -6 8 0 12 650
V 570 1 160 190 20 7 890 1 250 -3 5 3 0 2 1 2 0 2 520 11 680 -2 4  090 - 3  390 9 620
VI 920 1 510 310 260 5 360 - 2  650 2 450 2 640 7 480 -21  800 - 5  800 11 250
VII 1 820 390 7 1 2 0 - 3  280 2 340 2 960 9 540 -2 2  180
VIH 1 630 7 900
1¡ VIeiskauppa. Generalhandel. >i General trade.
f  Tuonti (fob). ^  Importen är fob. 2} Imports are f.o.b.
115 jäsenmaata. a 15 medlemsländer. 3} 15 member states.
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73. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga m ark n ad s rant or —  Short-term in terest rates
Vuosikorko, % -Ä rs r3 n ta , % -  P er c e n t p e r  annum _________________________________________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Äroclt
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska' 1 
Danmark11 
Denmark11
Saksa
Tysktand
Germany
Alanko-
maat
Neder-
lénderna
Nether­
lands
Belgia
Bdgien
Belgium
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
Franca
Ita lia
Italien
Italy
Itävalta 
Osterrike . 
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1993. 7.77 8,35 7.27 10,28 7.30 6.85 8,22 5.94 8.59 10.20 7.02 2.98 3.17
1994. 5.35 7.40 5.85 6.18 5,36 5.18 5.70 5,50 5.85 8.51 5,12 2,23 4.63
1995. 5.75 8.75 5.48 6,03 4,53 4,37 4.78 6.68 6,58 10.46 4.57 1.23 5.92
1996. 3,63 5.79 4,89 3.87 3,31 3,00 3,22 6,02 3.94 8,82 3,37 0.59 5.39
1997. 3,23 4,11 3,73 3,68 3,33 3,33 3.44 6.83 3,46 6,88 3.50 0.60 5.62
1996 Vil 3,63 5.43 4.99 3.90 3,38 3,08 3.30 5,73 3,84 8,75 3.48 0,68 5.53
Vili 3,54 5.17 5,02 3.70 3.29 3,01 3,26 5,75 3,96 8,81 3.44 0,64 5,40
IX 3,28 4.80 5,09 3.70 3.12 2,81 3.10 5.76 3,75 8.44 3.34 0.54 5,51
X 3,10 4.61 5,04 3.60 3,12 2,89 3,00 5,94 3,51 8.02 3.32 0.52 5,41
XI 3,08 4.43 4.39 3,60 3.19 3,01 3.10 6.29 3,47 7.41 3.32 0.52 5,38
XII 3,08 3,88 4,14 3.60 3,23 3,08 3.00 6,34 3.44 7.25 3.35 0.52 5,44
1997 1 3,07 3.76 3,52 3.60 3.14 3,03 3,00 6.32 3,35 7,23 3,33 0.53 5,43
1! 3,07 3.93 3,52 3.60 3,19 3,01 3,13 6,19 3,33 7,36 3.30 0,55 5,37
Ill 3,07 4.13 3,51 3,60 3,26 3,20 3,50 6,20 3,36 7,43 3,34 0,56 5,53
IV 3,08 4.03 3,50 3,60 3.23 3.20 3.30 6,37 3,40 7,13 3,42 0.56 5.71
V 3,08 4.09 3,46 3,60 3,17 3,22 3,20 6.45 3,48 6,83 3,43 0,58 5.70
VI 3,07 4,05 3,51 3,60 3,14 3,23 3,27 6.66 3,43 6.88 3,40 0.61 5,66
Vil 3,08 4,06 4,00 3,60 3,14 3,25 3,43 6.95 3,39 6,89 3.40 0.67 5,60
Viti 3,13 4.17 4,04 3,60 3,26 3,42 3,61 7,15 3,43 6.87 3.45 0.59 5.60
IX 3,31 4.11 3,94 3,60 3,31 3,43 3,59 7.20 3,41 6,67 3.48 0,56 5.60
X 3,57 4,23 3,97 3,90 3,58 3,58 3,82 7.25 3,59 6,65 3,73 0,53 5.65
XI 3,65 4,31 3,95 3,90 3,74 3,75 3,77 7,54 3.69 6,49 3,85 0,55 5.74
XII 3,60 4,42 3,87 3,90 3.74 3.69 3,64 7.62 3,69 6,08 3,84 0.89 5,80
1998 t 3,48 4,41 3,82 3,82 3,57 3,48 3.48 7.48 3,62 6,09 3.70 0,95 5,54
II 3,42 4,33 3,84 3,81 3,51 3,44 3.55 7,45 3.57 6,13 3.62 u o 5,54
111 3.47 4,48 4,08 3,82 3,52 3,45 3.64 7,48 3,57 5,62 3,60 0,81 5,58
IV 3,63 4,47 4,15 3,91 3,63 3,56 3.74 7,44 3.63 5,23 3,64 0.70 5,58
V 3.75 4,49 4.47 4.10 3,63 3,63 3.70 7.41 3.61 5.11 3,69 0,59 5,59
VI 3.73 4.20 4.82 4,02 3.56 3,54 3.65 7.62 3,57 5,12 3,64 0.58 5,60
Vil 3.67 4,11 5.40 4,08 3.54 3,50 3.61 7.70 3,56 4,88 3,61 0,74 5,59
Vili 3.61 4,19 4,45 3.50 3,44 3,51 7.66 3.56 4,89 3,59 0.73 5,58
IX 3.54 4,19 3.49 3.45 7.37 3.54 5,41
”  Korko kuukauden lopussa.
Suomi: 3 kfcn Helibor.
Ruotsi: 3 kfcnvaltionvelk3veksefi.
Norja: 3 kfcn Nibor.
Tanska: 3 Vien partMdertvSIincn korko.
Saksa: 3kfcnFibor.
Iso-Brimnia: 3 kfcn panikienväfinen lainakorko, 
Alankomaat' 3 kfcn Aibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3kfcnPtbor.
Italia: 3 kfcn pankkrenvälinen talletuskorko 
Itävältä: 3kfcnVibor.
Japani: 3 kfcn sijoitustodistukset.
USA: sijoitustodistukset
11 Réntan vid ménadens slu t
Finland 3 méa Hefibor.
Sverige 3 méa statsskutdvâdar.
Norge: 3 mâa Nibor.
Danmark: 3 méa ¡merbankrénta. 
Tysktand: 3 mân. Fibor.
Storbritarmien: 3 mén. interbankréma. 
Nederténdema: 3m èaA ibor.
Bdgien: 3 méa statens skuWfûrtmKfdse 
frankrike 3 mén. Pibor.
Italien: 3 mén. interbank deposîtionsrénta. 
östem ke 3mân.Vibor.
Japan: 3 méa bankeertifikat 
USA: bankeertifikat.
n Emfofmonth rates.
Roland 3-tnanth Hefibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: ¿month Nibor,
Denmark: Smooth interbank rate. 
Germany. 3-month Rbor.
United Kingdom: 3-month interbank bans. 
Netherlands: J-mcrrtb Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates, 
francs Smooth Pibor.
Italy: 3-month interbank deposris.
Austria: 3-month Vtbor.
Japan: 3-month certificates o f  deposit. 
USA: certificates o f deposit
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74. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Lângfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
V u o s ik o rk o .  %  —  A rs rä n ta ,  %  —  P e r c en t p e r annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
Suomi
Finland
I
I
I
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark11 
Denmark11
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Ranska21 
Frankrike n 
France3
Italia
Italien
Italy
Itävalta Japani11 
Osterrike Japan1* 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 1 8 3 10 n 12 13
1993 . 8.22 8,54 6,88 7.19 6,48 6,69 7.22 7.87 7,04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994 . 8.37 9,49 7,43 7,94 6,94 7,20 7.70 8.17 7.52 10,58 6,69 4,24 7,41
1995 . 7,93 10,24 7,43 8,28 6,90 6,90 7,38 8,24 * 7,66 12,21 7,13 3,44 6.94
1996 . 6.03 8,03 6,77 7,13 6.20 6.15 6.30 7,82 6.51 9,40 6,32 3,10 6.80
1997 . 4,85 6,61 5.89 6,23 5.70 5.55 5,59 7,04 5,67 6,86 5,68 2,37 6,67
1996 VII 6,19 8,26 7,02 7,30 6.40 6.71 6,60 8.25 6,59 8,82 5.61 3,32 7,13
VIII 6,07 8,11 6,97 7.30 6,20 6.55 6,42 8,16 6,62 8,92 5.40 2,96 6.94
IX 5.61 7,80 7.02 6,90 6.10 6,45 6,20 8,16 6,20 8,62 5,24 2,81 7.13
X 5,11 7,19 6,75 6,80 5,90 6,22 5,90 7,87 6.11 7,78 4,97 2.51 6,87
XI 5,11 7,26 6,50 6,60 5,80 6.12 5,80 7.80 5,79 7.15 4.92 2,44 6.55
XII 4,99 6,85 6,33 6,50 5,70 6.08 5,70 7,70 5,82 6,95 4,81 2,57 6,63
1997 1 4.75 6,74 6.03 6,50 5,70 6,02 5,70 7,74 5,69 6.76 4.71 2,38 6,89
II 4,56 6,68 5.65 6,20 5,40 5,73 5,45 7.38 5,39 6,93 4.54 2,40 6,76
ill 4.79 7,10 5.94 6,70 5,60 5,87 5,70 7,46 5,80 7.55 4,70 2,27 7.03
IV 5,00 7.24 6,19 6,50 5,70 6,03 5,80 7,65 5,93 7,37 4,77 2.36 7,18
V 4,83 8,99 6,03 6,60 5,60 5,94 5,70 7,16 5,96 7.02 4,69 2,55 7.00
VI 4,77 6.77 5,95 6,30 5,60 5,87 5,61 7.13 5,67 6,82 4,67 2,37 6,82
VII 4,66 6,42 5,95 6,00 5,40 5.72 5,42 7.04 5,50 6.38 4,64 2.12 6,55
VIII 4.87 6,50 6,06 6,20 5,50 5,82 5,55 7,08 5,65 6,53 4.B3 2,01 6,64
(X 4,95 6,38 5,89 6,00 5,50 5,76 5,52 6,80 5,55 6,10 4,85 1,88 6,54
X 5,11 6,22 5,75 6,20 5,50 5,57 5.61 6,50 5,80 5,90 5,62 1.99 6,37
XI 5,10 6,30 5,72 5,90 5,60 5,54 5,62 6,61 5,66 6,13 5,63 1,94 6,18
XII 4,85 6,03 5,50 5,60 5,30 5,29 5,40 6,36 5,45 5,74 5,40 1.94 6,06
1998 1 4,64 5,65 5,33 5,40 5,10 5,07 5,14 6,08 5,26 5,43 5,19 1.95 5,87
II 4,46 5,53 5,24 5,22 5,00 5,01 5,01 6,03 5,11 5.38 5,07 2.00 5,94
III 4,39 5,35 5,23 5,08 4,90 4,94 4,95 5,95 5,04 5,20 4,97 1,86 6,00
IV 4.50 5,21 5,28 5,21 4,90 4,95 4,95 5,79 5,12 5,15 4,97 1.87 5,98
V 4,60 5.20 5,46 5,07 5,00 5,00 5,03 5,83 5,05 5,21 5,03 1,66 5,99
VI 4,50 4,97 5,42 4,94 4,80 4,85 4,90 5,73 4,95 5,08 4,89 1,54 5,78
VII 4.56 4,88 4,91 4,70 4,76 4,82 5,75 4.91 4,97 4,83 1,68 5,76
VIII 4.37 4,80 4.82 4,40 4.53 4,61 5,54 4,61 4.79 4,62 n o 5,64
IX 4.06 4,76 4.10 4.19 4,29 5.12 4,39 5,34
** Korko kuukauden lopussa.
3 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
!* Räntan vid mänadens slut. 
3  Sista fíedagen i mänaden.
End-of-momh rates. 
111 ast Friday o f month.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovel kaki r ja la inat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirja lainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7 -1S vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
lso-6ritannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Finland: Statens Over 5 iss skattepliktiga offenlliga 
masskuldebrevslân.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslân.
Norge: Statens 6-10 ôrs obligationslân eller dvriga 
masskutdebrevslân.
Oanmaric Statens 10 ârs obligationslân eller dvriga 
masskuldebrevslân,
Tyskland: 7-15 ârs offenlliga masskutdebrevslân.
Storbritannien: Statens 20 ârs obligationslân eller 
dvriga masskuldebrevslân.
Nederlânderna: Statens fem mest lângfristiga obliga- 
ttonslân eller dvriga masskuldebrevslân.
Belgien: Statens 6ver S ârs obligatiomlân eller dvriga 
masskuldebrevslân.
Frankrike: Offenlliga sektorns obligations- och
masskuldebrevslân och dârmed jâmfôrbara.
Italien: Statens obligationslân eller dvriga 
masskuldebrevslân.
Ôsterrike: Offenlliga sektorns obligations- och 
masskuldebrevslân (ôver ett âr).
Japan: Statens 10 ârs obligationslân eller dvriga 
masskuldebrevslân.
USA Fârbundsstatens Over 10 ârs obligationslân eller 
dvriga masskuMebrmlân.
Finland: Central government taxable public bonds 
(overSyearsl
Sweden: 10-year government bonds.
Norway: 6-10 year centra/ government bonds. 
Denmark: 10-year central government bonds. 
Germany: 7 -15 year public sector bonds.
United Kingdom: 10-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds (over 5 years(  
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy. Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds (over I yearl 
Japan: 10-year central government bonds.
USA: US Government bonds (over 10 years}.
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75. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisîndex —  Consumer price index
1990 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
h i och 
mänad 
Year and 
month
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa
Finland Sverige Norge Danmark Tysk/and
Sweden Norway Denmark Germany
Alanko- Belgia" Britannia Ranska Ita lia" Itävältä Japani USA0 OECD EU31
maat Belgien" Stor- Frankrike (talien" österrike Japan Yhteensä"
Neder- Belgium”  brirännien France Ita ly11 Austria lo ta lt"
länderna United Total”
Nether- Kingdom
lands
1 2 3 4 5 B 7 B 9 10 11 12 13 14 15
1993........ 109,7 117,8 108,2 105,9 113,7 109,2 108,6 111,5 107.9 116,8 111.4 106,3 110,6 116,1 113,8
1994......... 110.9 120,7 109,8 108,0 116,8 112,2 111.2 114.3 109,7 121.4 114,7 107,1 113,4 121,3 117,3
1995......... 112,0 124,2 112.5 110,2 119,0 114.4 112.8 118,2 111.6 127,9 117,3 107,0 116,6 127,9 120,9
1996......... 112,7 125.2 113,9 112,6 120,8 116,7 115,2 121,1 113.8 132,8 119,4 107,1 120,0 134,4 123,9
1997......... 114.0 126,3 116.8 115,0 122,9 119,2 117,1 124,9 115.2 135,2 121,0 109,0 122,9 140,1 126,4
1996 1 112.0 122,6 112.5 110.8 119.7 115,3 114.3 119,1 112.7 130.9 117,8 106,8 118.2 131,5 122,3
11 112,4 122,7 112,5 111,4 120.3 115,7 114.6 119,6 113,1 131.3 118,4 106.5 118.6 132,1 122,8
111 112.5 123.3 113,0 112,0 120,4 116,7 114,7 120.1 113,8 131.7 118.9 106,7 119,2 133,0 123,3
IV 112.7 123,5 113,4 112,3 120.5 116,8 114.9 121,0 114,0 132.5 118,8 107.3 119,6 133,3 123,8
V 112.9 123,4 113.6 112,7 120.7 116.6 114.7 121,2 114,2 133.0 118.7 107,5 119.9 133,7 124,0
VI 112.9 122.9 113,7 112,8 120,8 116.1 114,7 121.3 114,1 133.2 119.3 107,2 119.9 133,9 124,1
VII 112.8 122,6 114,1 112.4 121.3 116,6 115.4 120,8 113,9 133.0 120,4 107,1 120.2 134,1 124,0
Vili 112.6 122,1 114,1 112,7 121,2 116.5 115.7 121.4 113,6 133.1 121,0 107,0 120.4 134,5 124,1
IX 112,8 122,8 114,6 113.2 121,0 117.5 115.4 121,9 114.0 133,5 120,1 107.4 120,8 135,1 124,4
X 113.0 122,7 115,0 113.4 121.0 117,9 115.8 121,9 114,3 133,6 119,9 107.6 121.2 136,2 124,6
XI 112.7 122,4 115,0 113.6 120,9 117,8 116,0 122.0 114,2 134,0 119.9 107,3 121,4 136,6 124,6
XII 112.7 122,2 115,0 113,5 121,3 117,7 116,2 122.4 114,4 134,1 119,9 107,4 121.4 137,1 124,9
1997 1 112,6 122,1 115,8 113.8 121,9 118,0 117,0 122.4 114.7 134,4 120,3 107.3 121,8 137,6 125,2
II 112.8 121,9 116,2 113.8 122,4 118,2 116,8 122.9 114,9 134.5 120,8 107,1 122,2 138,1 125,5
III 113.2 122.4 116.5 113.9 122,2 118.9 116,3 123,2 115,0 134,6 121,0 107.2 122,5 138,6 125,6
IV 113,8 123.3 116,4 114,2 122,2 118.9 116,3 123.9 115,0 134.8 121,0 109,3 122,6 139,3 125,8
V 1)4.0 123.3 116,7 115,0 122,7 119.3 116,5 124.4 115.2 135,1 121,0 109,6 122,5 139,7 126,2
VI 114,2 123,4 117,0 115t3 122.9 118,7 116.7 124,9 115,2 135,1 121,0 109,6 122.7 140,0 126,3
Vit 114,2 123,4 116.7 115,0 123.5 119.0 117,6 124.9 115,0 135,1 121,0 109.1 122,8 140,3 126,4
vin 114,4 123,4 116,7 115,5 123.6 119,3 117.8 125,7 115,3 135.1 121,0* 109,2 123.1 140,8 126,7
IX 114,6 124.6 117.2 115.8 123.3 120,3 117,3 126.3 115,5 135,4 121.0 110,0 123.4 141,6 127,0
X 114,8 124.5 117,5 115.9 123,2 120.4 117,3 126.5 115,5 135,8 121.4 110.3 123.7 142,1 127,1
XI 114.8 124,3 117.6 116,0 123.2 120,6 117.6 126,5 115,7 136.2 121,4 109,6 123.6 1413 127,3
XII 114.8 124.3 117,7 115.9 123,4 120,2 117,5 126,9 115.7 136,2 121.6 109.3 123,5 142,6 127,4
1998 1 114,9 123.2 118,2 115,8 123.4 119.8 117.5 126,5 115,3 136.6 121.7 109,2 123.7 143,0 127,3
II 114.9 123,1 118.6 116,3 123,7 120,4 117,7 127,1 115.7 136,9 122,0 109.1 123.9 143,4 127,6
III 115,2 123.3 119.2 116.5 123,5 121,5 117,5 127.5 115,9 136,9 122.1 109,6 124,1 143,9 127,8
IV 115,7 123,6 119,3 116.8 123,8 121,7 118,0 128,9 116,2 137,2 122.3 109.8 124,4 144,4 128,3
V 115.6 123,8 119.1 117,3 124.3 121,6 118,6 129,6 116.3 137,4 122,2 110,1 124,6 144,9 128,7
VI 115.9 123,5 119,4 117,3 124,4 121,1 118,5 129.6 116,4 137.6 122,1 109,7 124,B 145,1 128,7
Vil 115,6 123,3 119,5 117,1 124,7 121,4 118.8 129,2 115,9 137,6 122,1 109,0 124,9 145,2 128,7
Vili 115,8 122.6 119,1 117,3 124,6 121.4 118,3 129,8 116,1 137.7 122.1 108,9 125,1 1453 128,8
IX 124 .3 118.3 137.8
"Palkansaajataloudet 
°  KaupunkivSestû.
"LSntagarhushâiL
a Stadsbefolkning.
"  Households o f wags and salary earners 
„Urban population.
4 15 jäsenmaata. "  15 medlemslander. *  15 member states.
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76. In flaatio  —  Inflation —  In f ta t io n  U
Kansa invälinen kulunajah in takehitys, Vuosim uutos —  In ternatione ll konsum entprisutveckling. Förändring pä ärsnivä —  In te rnationa l 
trends in  consum er prices. Year-on-year change
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko­ Belgia Britannia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU EMD-
Vuosi ja Finland Sverige Norge Danmark Tyskland maat Belgien Stor- Frankrike Itä!ien östenike Japan maat
kuukausi Sweden Norway Denmark Germany Neder- Beigitm brita nnien Francs Italy Austria EMU-
Är och ISndema United länder
mänad Nether­ Kingdom EMU
Year and lands Member
month States
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
1996 . . . u 0.8 0,7 2.1 1.2 1.4 2,5 2.1 4.0 1,8 0,1 2,9 2.4 2.2
1997 . . . 1.2 1.9 2,6 1.9 1.5 1.9 1.5 1.8 1.3 1.9 1.2 1.7 2.3 1.7 1.6
1996 1 0,4 1,2 0,5 1.4 1.3 1,1 1.4 2,8 2,0 5,7 1.6 -0 .5 2,7 2,7 2.5
II 0.5 1.0 0.3 1.6 1.2 1.0 1.4 2.7 2.1 5.3 1.7 —0,4 2.7 2.6 2.4
111 0.8 1.2 0.0 1.9 1.4 1.5 1.6 2.6 2.6 4.7 1,9 -0,1 2.8 2.7 2.5
IV 1.0 1.0 0.4 1.9 1.2 1.6 2,0 2.5 2,5 4.6 1,8 0.2 2.9 2.6 2.4
V 1.2 1.0 0,4 1.8 1.3 1.4 2.1 2.3 2.6 4.4 1.6 0.2 2.9 2.6 2,4
VI U 0.8 0,3 2.0 1,1 1.1 1.9 2,5 2.5 3.9 1,7 0.0 2,8 2,4 2.2
VII 1.1 0.9 0.8 Z4 1.2 1.5 1.5 2.3 2.5 3.6 1.8 0.4 3.0 2.4 2.2
Vili 1.0 0.6 0.9 2.4 1.2 1.2 1.2 2.3 1.7 3.5 1.5 0.2 2.9 2,2 2.0
IX 1.2 0.5 0.8 2.3 1.1 1.4 1,5 2.3 1.6 3.3 1,4 0.0 3.0 2.2 1.9
X 1.3 0.4 1.3 2.4 1.3 1.7 2.2 2.5 1.8 3.1 1.7 0.5 3.0 2,3 2,0
XI 1.4 0.2 1.3 2.4 1.3 1,5 2,1 2.8 1.6 2.9 2.0 0,5 3.3 2.2 1.9
XII 1.7 0.5 1.4 2.2 1.2 1,9 2,1 2.3 1,7 2,9 2.3_ 0.6 3.3 2.1 2.0
1997 1 0.9 1.3 3.2 2.3 1.7 1.7 2.1 2,1 1.8 2.6 1.2 0.6 3.0 2.2 2.0
II 0.6 1,1 3.4 2,1 1.5 1,4 1.9 2.0 1.7 2.3 1.4 0.6 3.0 2.0 1.8
111 0.7 1.0 3.4 1.8 1.3 1.2 1,3 1,7 1.1 2,2 1.2 0.5 2.8 1.7 1,5
IV 0.9 1,3 2.7 1,7 1.2 1.0 1.1 1.5 1.0 1.9 1.2 1.9 2.5 1.5 1.3
V 0.9 1.3 2.8 2.2 1.4 1.6 1.4 1.6 0.9 1.8 1.3 1,9 2.2 1.5 1.4
VI U 1.7 2,9 2,4 1.5 1.5 1.6 1.7 1,0 1.6 1.0 2.2 2.3 1.6 1.4
VII 1.1 1.7 2.0 2.0 1.5 1.9 1.9 2.0 1.1 1.7 0.9 1.9 2.2 1.6 1.5
Vili 1.7 2.1 2.1 2.0 1.7 2.5 1.7 2,0 1.6 1.6 1.3 2.1 2,2 1.8 1.7
IX 1.6 2.6 2.1 1.9 1.6 2.5 1.6 1.8 1.5 1.6 1.2 2.4 2.2 1.8 1.6
X 1.7 2.7 1.9 1.6 1,4 2.3 1.2 2.0 1.1 1.9 1.1 2.5 2.1 1.7 1.5
XI 1.8 2.7 2.1 1.6 1.4 2.5 1,3 1,9 1.4 1.8 1.1 2.1 1.8 1.7 1.6
XII 1.6 2.7 2.2 1.6 1.4 2.2 0.9 1.8 1.2 1.8 1.0 1.8 1,7 1.6 1.5
1938 1 1.8 2.1 1.6 1.7 0.8 1,6 0.5 1.5 0.6 1.9 1.2 1.8 1.6 U U
11 1.7 2.0 1.5 1.7 0.8 2.1 0.8 ■ 1,5 0.7 2.1 1.0 1.9 1.4 1,4 1,2
m 1.6 1.7 1.8 1.6 0.6 2,2 1,0 1.6 0.8 2.1 1.0 2.2 1.4 1.3 1.2
IV 1.7 1.4 2.2 1.6 1.0 2.5 1.3 1.9 1.0 2.2 1.2 0.4 1.4 1,6 1,4
V 1.6 1.6 1.8 1.4 1.1 2.1 1.3 2,0 1.0 2.0 1.0 0.5 1.7 1.6 1.4
VI 1.6 1.4 1.8 1.2 1.0 2.2 1,2 1,7 U 2.1 0.8 0.1 1.7 1.6 1,4
VII 1.1 1.3 2.3 1.4 0,9 1,8 1,2 1,5 0.8 2.1 0.8 -0.1 1.7 1.5 1.4
Vili 1.1 0.6 2.0 1.1 0.7 1.4 1.0 1.3 0.6 2.2 0.7 -0 ,3 1.6 U 1.2
IX 1.4 -0,1 2.3 1,1 0.6 1,3 0,8 1.5 0.5 2,1 0,6 1.5 1.2 1.0
11 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden- 1 Siffrorna för EU-ländana och Norge har räknau 1 The figures for the EU Member States and Norway 
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan. enligt det harmoniserade konsumentprisindexet. haw been calculated according to the Harmonised
Consumer Price Index.
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L HUOMAUTUKSIA
'k
i
Huomautusosasto aisana3 sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseli- 
tyksat Taulukkosrvuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät a laviitteet Huomautusosaslossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
sarekenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa 
vain, jos lopu llis iks i ilm oite tu t luvut m uu ttu va t 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK = Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuille 97-1(12 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kaushasoitettuja tilastosarjoja.
48 P1. vain painettu taivain joltain aineelta kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
52-54 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
54 Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tii le t
55—62 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Suomen Metalliteollisuuden Kes­
kusliitto; TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakata- 
räs.
83-85 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
VÄESTÖ
1. Väkiluku *,
1-10 lä h d e : TK, H enkilö tilasto t: väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1397 keskiväkiluku on vuosien 1996 ja 1997 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-11 Lähde: TK. Henkilötilastot väestö.
10 Suomessa asuvien naisten solmimat avio liito t
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ia metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastotlinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
5 Ml. herejauhe.
6 Ml. voi-kasvisöljyseoksen voiosuus (laskentatapa a muutettu 1.1.1997 läh­
tien).
8 Lähde: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut m unat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan, ml. 
ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain kotimainen vilja). PL myynnit 
14-16 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot). Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-26 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
19-27, 37-43, 45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaista, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto. « f
24 M l. long-drinkit.
27 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedot).
28-36 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätifastol- 
linen vuosikirja.
Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markktnapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajilla (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
37 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Sellu- 
loosayhdistys -  Finncell (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
38 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
39-40 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Adato Energia Oy; TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
41 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
42 Lähde: Kemira -  Agro Oy.
43 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
44 Lähde; K em ira -A gro  Oy.
45-46 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
47-51 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 s  100
1-42 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet teollisuus ja TKmaikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaihtelui- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa (2-6,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, raaka-aineiden, tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten mittaamiseen kuu­
kausittain. Työpäiväkorjattu indeksi saadaan kertomalla alkuperäinen sarja 
työpärvikorjauskertotmella.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1995 toimiala luokitusta, joka on käytössä kaikissa EU-maissa. Nimik- 
keistöluokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua YK:n 
tavaranimikkeistöluokitusta Harmoniied System (HS-luokitus).
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620 yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 250 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-18 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 lähdo: TK. Yritysten suhdanteet kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde; Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Ykstkköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrissä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihia
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat 
8 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinakaupat (ml. kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki.
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13. Suomen Pankin tase
1-19 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat.
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
16. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähteet TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat; HEX Helsingin Pörs­
si.
T iedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja.
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet Finnair, Ilmailulaitos.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet: Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja  vuosijulkaisut.
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa 
voimaan 16.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja taisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
22. Matkailu
1-3 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
17. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank OfferedRate) on Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9-10 Suomen Pankki laskee valtion 5 ja 10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatakaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 kk:n eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euro m arkkina korot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Huutokauppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteetiltaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alaineniuottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa s h e k k iin sä  velkasaldon 
kattamiseen tai vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskemalla yhteen huutokauppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali.
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suomen Pan­
kin pankeilta niiden päivätailetuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokauppakorostapäivätalletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sakki- ja postisiirtotililuotot, vekselit ja la inat 
16,18,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luo to t
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne je matkailu.
19. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietiiasto ja Tilastokat­
saus.
3-4 VR Oy:n ku lje tukset
24. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausi kuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painattaen yhteen.
Kuukausikuvaaja n ja kansantalouden neljä nnesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottaja hintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taasneljännesvucsitilin- 
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
27. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, T aloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TK:n aika sar­
ja tieto kanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 =  100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kusta nnusindeksit ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TK:n 
julkaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995= HXT. (Katsauksia nro 
1997/5).
30. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t suhdanneindikaattorit 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
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VALTIONTALOUS
31. Valtiontalouden kassatulot
1—27 Lähde: Valtiokonttori ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
1—27 Ko. vuoden tutomomenttien ja edeKsten vuosien tulorästien tuloutukset 
m l rahastojen tulot; pL kjrjanptdodtset erät sekä valtion tnkeyrftysten käyttötulot 
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero,kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
19 Ml. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-24 Lähde: Valtiokonttori ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
1-24 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö mL rahastojen menot; pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion IBkeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiokonttori ja TlCn aikasarjatietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
VahtonvelaDa tarkoitetaan velkaa, josta valtion sisäinen lainaus on v lh e n- 
natty.
HINNAT
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia *  r
1 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen. f  .
2-9 Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksit
3 Pohjainflaatiorndika attori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden fisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus. *
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin painorakenne on uudistettu vuoden 
1995 kuhitustutkimusarneiston määrien ja 1996 hintojen mukaiseksi. Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuotta {1996 s 100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti, mikä poikkeaa kansallisesta kuluttajahindeksin käytännöstä. ' 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä {YKHIj tarvitaan EU-maiden in- 
flaatioasteiden vertailuun. ►
Eri maiden YKHIrt perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaistin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa. joten YKHI:n mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti in ­
deksiä tuottavien maiden välillä. * - *
38. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TlCn aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 = 100 korvaa kesäkuusta 1996 tähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990= 100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995=100 
indeksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995= 100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, to im isto-ja Inkerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990= tOOkokonaisindeksiinsisältyimyös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus. 1 -  |
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 lähde: TK, Hinnat ja palkat h inta-ja kustannusindeksit. 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittä jille syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana, 
indeksissä ei ole mukana tuottavuutta etkä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TtOn käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1991 Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 =100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1 9%  =  100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja  pa lkat hinta- ja kustannusindeksit.
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden 
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindeksit
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja palleat h in ta -ja  kustannusindeksit
Indeksi mittaa tinja-autolitkennöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia. ♦
41. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK, Hinnatta palkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoimeöa kuluttaja­
hintaindeksistä 1995 = 100
42. Kuluttajahintaindeksi 1 9%  = 100 
(hyödykeryhmittäin)
1-13 Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kututtajahintaindekstä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat kestuvertokotitatouksien kutimisrakennetta. 
Joulukuusta 1997 lähtien kuhittajahmtojen muutoksia mitataan kuluttajahin­
taindeksin 1995= 100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kulutusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisemman painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 Rikkeestä yli 50 000 hinta­
tietoa kuukausittain. ,
43. Kuluttajahintaindeksi 1 9%  = 100 (alueittain) t
1- 7 Lähde: TK; Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat ja TKrn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 6 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen mukai­
sesti alueen hinnoin.
7 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu vä- 
Iäiset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
44. Tukkuhintaindeksi 1 9 % =  100 ■ ^
1-31 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja TK:n 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset ve ro t 
Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hima + arvonlisävero ja 
muut välilliset ve ro t Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-hinta +■ 
tullit f  arvonlisävero ja muut välilliset ve ro t Indeksissä on 670 nimikettä ja 
indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluoki- 
tusta, '
45. Kotimarkkinoiden perustiintaindeksi 1 9%  = 100
1-32 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden läh­
tiessä markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden 
hintana on tuonnin cif-hinta + tu llit Indeksissä on 677 nimikettä ja indeksin 
toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialahjontusta.
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1995 = 100
1-25 Lähde:TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksitja TK:n aikasar­
ja t  etokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen ja kotimaassa käytettäväksi tarkoi­
tettujen teollisuustavaroiden eli kotina rkkinatavaroiden tuottajahintojen 
kehitystä. Indeksissä on 356 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta.lndeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu ta r­
kemmin TKmTutkimuksia-sarjassa nro 124.
47. Tuontihintaindeksi 1995= 100
1-26 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksitja TK:n aikasar­
ja tietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontih innat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Indeksissä on 371 nimikettä ja indeksintoimialaluokitus noudattaa Euroo­
pan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Vientihintaindeksi 1995 = 100
1-21 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksitja TK:n ai­
ka sarja tietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Vientihintaindeksissä on 220 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49-52. Tuottajahinta indeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja  palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan tammikuusta 1998 lähtien uusien tuottajahinta indeksien 
1995 = 100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 =  100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat.
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1 9%  = 100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen 
Indeksi mittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtaiset indeksit. Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3-8 Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor- 
maalirakennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten 
kustannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat asumisen h innat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK;n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15—74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILQ:n käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettu ja tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TK:n julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7,
Vuoden 1998 toukokuusta lähtien työttömien määritelmä muutettiin vastaa­
maan täysin EU:n ja IL0:n käyttämiä määritelmiä.
2 15-74-vuotiaat tyossaolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2,7,9,18 M l. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Taimiala ryhmitys on TK:n toimialaluokituksen (T0L vuodelta 1995) 
mukainen.
60. Palkansaajat työnäntajasektorin mukaan toimi­
aloittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
61. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1-10 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
M l. yli- ja sivutyötunnit.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
63. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. t. 59.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
etsinyt työtä neljän viime viikon aikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn 
kahden viikon kuluessa.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät.
64. Työttömyysaste maakunnittain
1-21 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Työttömän henkilön määrittely ks. 1 63.
PALKAT
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin pa lkat
4-25 Ilman arkipyhä korvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
65. Työnvälitys
1-5,8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys- 
katsaus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukaudenlopuntietoja, vuositiedotkeskimää­
rää kuukaudessa.
3,4 ,8  Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml. pakkolomautetut.
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 NroO 
12-13 Nro 1
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14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3 
18-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8 
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
28-29 Nro X.
ULKOMAAT
68. Bruttokansantuote 1990 =  100
1-14 IJhds: OECO: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990* 100.
OIKEUS
66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TC, HenkBBtilastot oikeus.
Kuukausrtieiojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta oie tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL Inkennerikokset 
24 Maksukehotukset
69. Teollisuustuotannon määrä 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-tuokituksen {International Stand­
ard Industrial Classification) pohjatta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 {2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö. kaasu ]a vesi).
70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1990 =  100
1-14 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljännesvuosäukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja  toistuvaislisäL Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä Bmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
67. Vire il le pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit 
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
71. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilö t jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön ta i etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausttasoftuksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausäle ja vuosinel­
jänneksille ominaiset va ih te lu t Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista Lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpirvävaihteluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien datojen korjaamisen {esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitethi sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisarjat ksusita soitet­
tuina.
Kausivaihtetuiden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa X ll-A R l- 
M A-menetelm iä. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja  kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-75 Lähde: TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA,
72. Kauppatase
1-14 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EUtn sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-jirjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tie d o t
73. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden hrvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason iuvut ovat kuukausituku- 
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
75. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: 0EC0: Main Economic Indicators.
16. Inflaatio
1-15 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat.
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Tabellanm M ningarna ¡nnehSlter k illuppg ifte r och tabellfclrfclaringar till den 
del dessa inte behbvs for att man skall kunna lis a  tabellema. Ffirklaringar 
av dette slag stflr kvar i samband mad de labeller de hanvisar till. Numren 
fram fbr kalloma och anmarkningarna anger kolumnemas nummer i tabeh 
lerna. Tecknet som anger att siffran korrigerats (♦ ) finns insert bara om det 
Sr fr ig a n  om fdrSndringar i Srsuppgifter som uppgetts som sludiga.
I nottexterna anvands foljande fdrkortning:
SC = Statistikcentralen
Utbver da ursprungliga statistikserierna bar Sven centrala fe n d e r eller 
sasongrensade statistikserier sammanstallts pS stdorna 37-102.
45-46 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, före tagssfukturer {de revi- 
derade Srsuppgifterna).
47-51 KSUor SC, företagskonjunkturer Skogsindustrin r t  SC, företags- 
strukturer (de reviderade Srsuppgrfterna).
46 Exkl. enbart tryckta produkter och produkter som bara sr impregnerade 
eller övardragna med nSgot Smne.
52-54 KSUor SC, företagskonjunkturer SC. före tagssfukturer (de revi- 
derade Srsuppgifterna).
54 Exkl. eldfasta och syrafasta tage).
55-62 KSUor SC, företagskonjunkturer finiands Metallindustris Centra If ör- 
bund; SC,företagsstmkturer (de reviderade Srsuppgifterna).
56 Hytande stSI, inkl. stSI för stSIgjutgods.
63-65 KSUor SC, företagskonjunkturer SC, företagssfukturer (de reviderade 
Srsuppgifterna).
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-10 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats pS Basis av den befolkning som bor i 
lande t M edelfolkmängden för Lex. 1997 ärsIltsSmedeltaletavfoikmängden 
vid utgSngen av Sren 1996 respektive 1997.
2. Befolkningsförändringar
1-11 KSIIa: SC, Individstadstik: befolkning.
10 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1-9. KSIIa: SC, Individstatistile befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor ¡Finland.
5. Volymindex för industriproduktionen 1995 = 100
1-42 Källor SC, Företagskonjunkturer industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volymindex för industriproduktionen mäter den ekonomiska utvecklingen 
och fkiktuationerna frSn mSnad tili mSnad. Volymindex för industriproduk- 
tionen bestSr av index over alia nSringsgrenar inom industrin och specialin- 
dex av otika slag (kokimnema 2-6,39-42).
Volymindexet för in d u s f ¡Produktionen baserar sig pS mSnatliga mStningar 
av kvantitativa förändringar i in d u s f ins produkter, rSvaror, utförda arbets- 
timmar och energikonsumtion. Oet arbetsdagskorrigerade indexet erh&Us 
genom an den ursprungliga Serien multipftceras med koefficienten för ar- 
Betsdagskorrigering.
Oe posttionsvisa viktsfukturerna Endras varje Sr, de nörmgsgrensvisa vart 
femte Sr. Indexet följer näringsgrensindelningen 1995, som används i 
samtüga linde r inom Europeiska Unionen. Som posidonsklasstficering an­
vänds FN:s varupositionsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-no- 
menklaturen) modifiersd för industristatistikens behov.
2 M askiner och fansportm edel fö r produktionsändamSI.
3 RSvaror, bränslen och smörjmedel m m
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 K ä llo r Jord- och skogsbruksministeriet, Informadonstjänstcenfal: 
Jordbruksstatistisk mSnadsrapport och Lantbruksstatistisk Srsbok.
1-3 KöttfrSndjursom staktatsislakterier.
5 Ink). vasslepulver.
6 Ink). srrvörandelen i smör-växtoljeblandningar (beräkningssättet har ändrats 
fr.o.m. 1.1.1997).
8 Kalla: E lin tarviketieto-FoodFacts Oy.
Marknadsförda ägg. M&nadsuppgiftema ä rtill envissdel uppskattade värden 
som bygger pS uppgifter am försäjjningen i c e n f alaffärer.
9-13 Kaila: Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcenf ai: Jord­
bruksstatistisk m Snadsrapport Inkl. brödsSd, utsäde och foders id , inkl. 
utiändsk spannmfil (före Sr 1995 enbart inhemsk spannmSI). Exkl.försäljning. 
14-18 K ä llo r SC, Företagskonjunkturer SC, fö re tagssfuktu re r (de revid­
erade Srsuppgifterna). Den spannmSlsmängd som använts förtiUverkning 
av bSde inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-26 K ä llo r SC, företagskonjunkturer; SC. fö re tagssfuktu re r (de revi­
derade Srsuppgifterna).
19-27, 37-43, 45-65 De pre lim in ira mSnads- och Srsuppgifterna l r  ur- 
valsbaserade; de slutgiltiga Srsuppgifterna galler hela produktionen.
24. Inkl. long-drinks.
27 K ä llo r SC, Företagskonjunkturer; Skogsindusfin rf; SC, fö re tagssfuk­
turer (de reviderade Srsuppgifterna).
29-36 Kälia: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote och Skogssta- 
lis ti sk Srsbok.
M ed marknadsevverkning evses avverkning av inhemskt rSvirke för industri 
och expo rt Vedavverkning för dessa EndamSI räknas ocksS som marknads- 
avverkning (annat än marknadsvtrke är närmast ved för fastigheter). 
Uppgifterna om marknadsavverfcning bygger pS en förfrSgan dll köpare av 
rSvitke (urval) och tili förststyrelsen.
37 K ä llo r SC, Företagssfukturer (de reviderade Srsuppgifterna), Finska 
Cellulosaförentngen -  Finncell (mSnadsuppgifter). Torr v ik t
38 K ä llo r SC, företagskonjunkturer; SC, fö re tagssfuktu re r (de reviderade 
Srsuppgifterna).
39-40 K ällo r SC, före tagskonjunkturer Adato Energia Oy; SC, före- 
ta g s strukturer (de reviderade Srsuppgifterna). Producerad elenergi, netto- 
produktion.
41 K ä llo r SC, före tagskonjunkturer SC, fö re tagssfuktu re r (de reviderade 
Srsuppgifterna).
42 Källa: Kemira - Agro Oy.
43 Källa: Kemira - Chemicals Oy.
44 Källa: Kemira - Agro Oy.
6. Industrinskonjunkturbarometer
1-23 Källor Indusf ins och erbetsgivarnas c e n f alförbund TT och SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra gSnger om Sret en förfrSgan befäffende konjunktur- 
förvantningar tili ca 620 föreiag. Av företagen är 70 storföretag och 250 
medelstora företag. I svaren används omsättning som vikt, förutom i de svar 
som gäller arbetskraft der personalens storlek används som v ik t
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, företagskonjunkturer: byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 Källa: SC, företagskonjunkturer: byggverksamhet
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, Företagskonjunkturer: handel.
10. Utrikeshandel
1-26 K iila: Tullstyrelsen, Statistikbyrän: Utrikeshandel, mSnads- och Srs- 
pubäkationer.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den förändring som skett i utrikeshan- 
dets-priserna och volymindexet förändringen i u f  ikeshandelsvolymen.
S  BytesförhSIlandet anger exportprisernas förhSllanda tili importpriserna.
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FINANSMARKNADEN SAMFÄRDSEL s
11. Betalningsbalansen 18. Motorfordon
M 2  KSMs: Finland; Sank: Rnansmarknaden. 1-13 Kälte: SC, Företagskonjunfcturer: transport och turism.
8 PortflHiinvestermgar innehäOer värdepappersermsstoner och Handel pä 
sekundärmarknaden (mkL amorteringar).
19. Jämvägstrafik
12. Medelkurser för va luter 1-6 Kälte: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: Jämvägsstatistik och Sta-
dstisk översikt
1-15 Kälte: Finland; Bank. 3-4 VR Ab:s transporter.
13. Rnlands Banks balansräkning
1-19 KSIla: Finland; Bank.
29. Inhemsk flygtrafik
1-4 Kälter ftnnair, Lrftfartsverket
14. Penninginstrtutens inläning
1-16 Kalla: SC. Ekonomistatistik: finansmarknaden.
15. Penninginstrtutens utläning
1-16 KäHa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 Kälten SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden: Helstngfors Börs. 
Uppgiftsma 3r madeftal av dagsobservationema.
17. tnhemska räntor
1-21 Kalla: Rnland; Bank: Rnansmarknaden.
1-6 HELI80R (Helsinki Interbank Offared Rate) är en ränta som beräknas 
sv Rnlands Bank och som bankema kan anvinda som referensränta för 
krediter som är bundna tiD marknadsräntan. Heliborräntoma beräknas pä 
grundval av de köpnotoringar som da banker som Rnlands Bank godkänt 
som marknadsparter vid penningmarknadsoperationer ger för sina egna 
bankeertifikat dagfigen kl. 13.
7-6 Da längfristiga 3 och 5 ärs marknadsräntoma är referensräntor för 
bankemas u tlin ing. De längfristiga referensräntoma beräknas av Rnlands 
Bank som mänadsmedeltal av de största bankernas dagliga köpnoteringar. 
De baserar » g  p3 marknadsräntoma för bankemas egna euer av bankema 
gsranterade skattepfiktiga masskuldebrev med fast ränta och en enda am- 
ortering.
6-10 Rnlands Bank beräknar räntorna pä statens 5 och 10 ärs obligationer 
som medehalet av primary dealemas dagltaa köpnoteringar.
11 3 m inaders euroräntan bygger p i  utiin ingsräntom a pä euro- 
marknaden. Den beräknas genom vägning av euromarknadsrämorna med 
viktema i ecukorgen.
12 Grundräntanären administrativ ränta somfastställsavriksdagensbank- 
fuDmäktiga pä förslag av Rnlands Banks direktion.
13 Anbudsräntan päverkar den ränta som affärsbankema fätt pä central- 
banksfinansiering. Den fastställs vid anbudstävlingar som arrangeras av 
Rnlands Bank. Bankema uppmanas lämna kflp- aller sätjanbud förpenning- 
marknadsptaceringar med en maturitet pä en mänad. Anbudsräntan är det 
vägda medeltatet av godkända anbud och anges som en enkel ärsränta.
14 Minimireservskyiaiga Kreditinstitut med checkkonto i Rnlands Bank kan 
fä tikvidhetskredh för att täcka debetsaldon pä checkkontot eller för att 
futlgöra sin m inimireservskyldighet Räntan pä likviditatskrediterfäs genom 
att likvfditetskrsdrternas räntemargrnal adderas tiD anbudsräntan.
15 Dagsdepositionsräntan var den ränta som Rnlands Bank betalade pä 
bankemas dagsdeposhtoner. Dagsdepositionsräntan erhöHs genom ett 
dagdeposttionemas räntemarginal subtraheradas frän Rnlands Banks an- 
budsränta. Sedan den 2 Oktober 1935 har en bank extra depositioner om 
mänadsmadeftalet av dagssaldona pä checkkontot överstiger bankens 
minimireservskyldighet Den ränta som betalas pä de extra depositionema 
bestäms separat av Fmlands Bank.
16-21 Vid berlkningen av medelräntor används nomineDa räntor vägda 
med kreditbeloppen.
16-17 UtiSningen omfattar check- och postgirokrediter. växlar och ISn.
16,18.20 Som nya krediter betraktas alla nya och omsatta krediter.
21. Sjöfarten mellen Finland och utlandet
1-14 Kälior Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrän: Sjöfart (mänads- och ärspub- 
likationer).
1969 ä r; mtemationella skeppsmätntngskonvention trädde i kraft i Rnland 
18.7.1982. Fartygsdräktighet anges d ir fö r  numera i brutto- och nettoton i 
stäBet för brutto- och nettoregisterton.
22. Turism
1-3 Kalla: SC, Färetagskonjunkturen transport och turism.
23. Vägtrafikolyckor
1-6  Kälta: SC, Företagskonjunkturer. transport och turism .
24. Posttrafik
1-3 K illa : Rosten Rnland Ab.
1-2 Bravförsändelsema och paketen innehäller inhemska försändelser 
och försändelser tili och frän utlandet.
3 Tidningama omfattar inhemska försändelser och försändelser tili utlan­
d e t
25. MSnadsgrafovertotalproduktionen
1-2 KSIIa: SC. Ekonomistatistilc m inadsgraf fiver totalproduktionen. 
M&nadsgrafen Overtotalproduktionen gfirs upp p3 basis avehra mSnadsser- 
ie r fiver ofika ekonomiska omrSden som sammanvigs.
Uppgifterna i mSnadsgrafenoch kvartalsstatistiken i nationalrSkenskaperna 
kan aw ika fr in  varandra. Detta beror p5 att m3nadsgrafen 8r en prognos 
ffir utvecklingsn av bruttonationslprodukten tin producentpriser. medan 
kvartalsrikenskapema beskrtver ffirSndringama i bruttonationalprodukten 
till marknadspriser. DSrtill 9r mSnadsgrafens uppgifter preliminSra och de 
justeras alttid d3 nya uppgifter utgrvits.
26. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1-11 Kälte: SC, Ekonomistatistik: nationatrikenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
27. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 KäDa: SC, Ekonomistatistilc nationatrikenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
28L Bruttonationalprodukt per invSnara
Kälta: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
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29. Prisimtex för offentliga utgifter 1995 =  100
1-2 Kalla: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindexen samt SC:t tids- 
seriedatabas ASTIKA.
När det galler den kommunale ekonomin baserar sig indexviktema pä 1995 
ärs bokslut och (ör statens del p i 1994 ärs bokslut. En detaljerad beskrivning 
ay indexet ges i SC:s Publikation 'Prisindex för offentliga utgifter 1995 ■ 100*. 
(Översikter nr 1997/5).
30. Konsumentbarometem
1-24 Källa: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjälp av konsumentbarometem mäts finländarnes föreställningar om 
den a llm inna  utvecklingen och om det egna hushällets ekonomiska utveck- 
ling samt avsikter a tt güra stürre anskaffningar, att spare eller ett ta IÈn. 
Svaren fir vägda med uppgifter om hushätlens sammansättning.
STATSFINANSER
31. Kassainkomster inom statsekonomin
1-27 Kalla: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
1-27 Totalinkomst vid ¡nkomstmomenten under first i frfiga och resterande 
inkomst frSn tidigare Sr, inkl. fonders inkomster; exkl. bokforingsmfissiga 
poster samt driftsinkom ster vid statliga affarsffiretag.
1 Statlig inkomst- och (drm&genhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukforsSkringspremier for forsSkrade.
19 Inkl. statliga afffirsffiretags inkomster av sSld egendom.
20 Statens andel av tippnlngs- och penninglotterivinstmedel, inkomst frSn 
vadhSllning vid travtavlingar samt Penningautomatforeningens intfikter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-24 Kalla: Statskontoret och SCs tidsseriedatabas ASTIKA.
1-24 Användning av ansfagan för det aktuella firet samt av äterstäende 
anslag och utg iftsrester som forts Över frän tidigare Sr, inkl. fonders utgifter, 
exkl. bokföringsmässiga poster samt statliga affärsföretegs driftsutgifter.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 K5Ua: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 K iila : Statskontoret och SC:$ tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden in riknas skuld med avdrag för statens intema uppläning.
PRISER
35. Fërândringarpâ ârsnivâ i ind extale n
1 K iila : SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet
2-9 K iila ; SC, Priser och löner: konsumentpriser semi pris- och kostnads-
index.
3 Indikatom  för den underliggande inflationen i r  en omvartdling av kon­
sumentprisindex, där inverkan av säväl indirekta skatter och subventioner 
som bostadspriser och bostadslän eliminerats.
4 Det harmoniserade konsumentprisindexet hsr reviderats samtidigt som 
konsumemprisindexeL Viktstrukturen i indexet har reviderats sh att det fötjer 
m ingdem a i konsumtionsundersökningsmaterialet för i r  1995 och pris erne 
för i r  1996. Basäret fö r det harmoniserade konsumentprisindexet (1996 » 
100) in d ra s  ime i samband med revtderingen. D irem o i in d ra s  indextalen 
retroaktivt, vilket ew îker frän international) praxis i fräga om konsumentpris- 
index. Det harmoniserade konsumentprisindexet (HUPI) behövs för |im - 
forelser av inflationsgraden i EU-linderna.
Det harmoniserade konsumentprisindexet för de olika ländema bygger p i 
en hBrmoniserad definition av privât konsumtion, en harmonisersd klassi- 
fic ering och harmoniserade metoder för indexbikfande. Dette in n e b ir an 
jim fö re lse r av inflationen enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i 
de aktuella länderna ir t illfö rlit lig a .
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 K ila : SC, Företagskonjunkturer: byggverfcsamhet och SCs tidsseriedat­
abas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 ersätter frxi.m. juni 1996 indexet 
1930=100.
10-20 Fr.om  juni 1996 beräknas Indexen genom kedjning med hjälp av 
motsvarande index med 1995 som basär (1995» 100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 räknas som vägt 
medelvärde av indexen för flerväningsbostadshus, kontors- och sffars- 
byggnad samt produirions- och lagerbyggnad inom industrin. Som vikter 
anvands dessa hustypers andel av hela nybyggnadsproduktionen basäret 
1995.1 indexet för är 1990= 100 tnkluderade totalindexet ocksä fristfiende 
sm ihus och produktionsbyggnad inom lantbroket
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-6 Köliä: SC, Priser och tönen pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsindringar som uppstär 
för jordhyggnadsföretagare för anskaffning och användning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattarinte produktivitet aller företagarens 
kapitaltäckning. Grundema for uppgörandet av indexet redovisas i SC:s 
handboknr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maarakennuskustan­
nusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jordbyggnadskostnadsin­
dex 1990= 100. Användarenshandbok. 1993: barapäfinsxa).Fr.o.m.juli 1994 
exkl.meivärdesskatt.
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: p ris -och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvacklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1995 =  100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
Indexet mëter prisförandringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mässiga lastbiistrefiken.
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehäller indexet ocksä 
kostnadsindex för paketbilar och lätta lastbitar samt förtunga lastbäar.
40. Kostnadsindex förbusstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priseroch tönen p ris -och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförandringar i kostnadsfaktorerna för busstrafiken.
41. Levnadskostnadsindex 1951:10= 100
1-6 Kfills: SC, Priser och (finer och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet har sedan dec ember 1997 raknats utgfiende (rfin konsumentprisin- 
dex1995= lOOmed hjalp even kedjningskoefficient.
42. Konsumentprisindex 1995 =  100 
(öfter varugrupp)
1-13 Kala: SC, Priser och löner: konsumentpriser och StatistikcentrBlens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex anvinds som ett märt pä Inflationen. De vikter som 
anvands vid uträkningen av konsumentprisindex är genomsnittshushällets 
konsumtion.
Sedan december 1997 mäts ffirändringar i konsumentprisema enligt kon­
sumentprisindex 1995= 100. Indexet bygger pä kostnadsstrukturen enligt 
1995 ärs konsumtionsundersökning. Detnya indexet aw iker frän det gamla 
i det att viktstrukturen är aktuellere.
Det samlas varje mänad in mer in  50000 prisuppgifteri ungetär 2000 affärer 
i heia landet.
43. Konsumentprisindex 1K)5 = 100 (efter region)
1 - 7 Källa:SC,PriserochlönenkonsumentpriserochSC:stids$eriedata-bas 
ASTIKA.
2- 6  De regionale indexen beriknas utgäende frän viktstrukturen för varje 
storom ride utgäende frän de prisuppgifter som samlats in i regionen.
7 Nettopfisindex et är an variant av konsumentprisindexet de direkte skat- 
terna har dregits av och eff ekten av subventioner lagts tili.
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44. Partiprisindex 19K> = 100
1-31 Kaila: SC, Priser och löne r pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet mäter utvackfingen avdetskattebelagda inköpsprisetpä varor som 
används i Finland. I indexet ingär bäde hemmamarknadsvaror och im* 
portvarpf. I partiprismdexet ingär mervärdesskatt och övriga indirekta skat- 
ter. Partipriset pä inhemska varor är fabrikspriset +■ mervärdesskatt och 
övriga indirekta skatter. Partipriset pä importvaror är cif-priset p j  importen 
*■ tullar mervärdesskatt och övriga indirekta skatter.
Indexet har 670 poster och det följer den Europeiska unionens 
nirmgsgrensindetning NACE.
hemshtis räknas ett separat index som inte ingär i totalirtdexet.
3-6 Det har valts en byggnad som i r  normal för beständet för varje 
byggnads-typ och viktstrukturen har utarbetats enfigt underhitlskostnad- 
ema för den. Indexet baskrrver därmed kostnadsstrukturen för byggnadema 
i byggnads-typen i fräga enSgt byggnadsbesändet i heia landet
56. Bostadspriser
1-25 KäHa: SC, Priser och lö n e r bostadspriser.
Statistiken Over bostadspriser redovisar da skuidfria kvadratmeterprisema pä 
gamla aktielägenheter vid bostadsköp som fastighetsmäklare förmedlat
45. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1995 = 100
1-32 Käüa: SC, Priser och tönen pris- och kostnadsindex och SCls tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet mäter utvecldingen av prtsema pä varor som används i Rntand dä 
de förs ut pä marknaden. Indexât täcker bäde inhemska varor och inv 
portvaror. Priset pä inhemska varor 9r det skattefria fabrikspriset Priset pä 
tmportvaror är cif-priset pä importen + tuflar.
Indexet 677 poster och följer Europetska unionens närmgsgrensindelning 
NACE.
LÖNER
57. Arbetstagamastimförtjänst
1-25 KSOa: SC, Priseroch tönen tönerne inom den private och den offendiga 
sektom.
4-25 Exkl ersättning för sßckenhelg.
46. Producentprisindex för industrie 1995 -1 00
1-25 K9Ha: SC, Priser och lönen pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet mäter utveckfmgen av producentprisema pä industrivaror som 
tillverkats < Roland för användning i Finland, dvs. pä hemmamarknadsvaror. 
Indexet omfattar 356 poster och följer Europeiska unionens näringsgrenan- 
detntng NACE.
47. Importpris index 1995 =  100
1-26 K iila : SC, Priseroch lönen pris- och kostnadsindex och $C:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utvecldingen av cif-prisema pä importvaror. Importpriser i 
valuta omvandlas tin fïnska mark enfigt medelkursen för statistikmänaden. 
Indexet omfattar 371 poster och följer Europeiska unionens näringsgrensin- 
delning NACE.
48. Exportprisindex 1995 = 100
1-21 KSlIa: SC, Priseroch ISner, pris- och kostnadsindex och SC:$ tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utveckltngen av fob-prisema p i  exportvaror. Exportpriser i 
valuta omvandlas trll fïnska m arkenligt medelkursen fôr statistikmânaden. 
Expoitprisindexet omfattar 220 poster och fôljer Europeiska untonens 
niringsgrensindelntng NACE.
49-52. Producentprisindex 1949 = 100
K illa : SC, Priser och lönen pris- och kostnadsindex och SC:$ tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Indexen riknas sedan januari 1998 med h jilp  av de nya producentprisin- 
dexen 1995 » 100 genom att totaündexet och vart och ett av underindexen 
kedjas med nirm asta motsvarande nya index.
53. Prisindex för lantbruk 1990 =  100
1-10 KiDa: SC, Priser och tönen pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets ¡nformationstjinstcentrafc Jordbruksstatistisk mâ- 
nadsrapport
58. Löntagamas fôrtjânstnivâindex 1990 = 100
1-24 K iila : SC, Priser och lönen statistiken över löner inom den privata och 
offentitga sektom och SCa tidsseriedatabas ASTIKA.
Förtjänstnrväindexet för löntagare m ite r utvecldingen av medelför- 
tjins tem a för orifinarie arbetstid. Det beraknas efternäringsgren bäde för 
mänads-ochtimevlönade arbetstagare.Oe uppgifter som samfas m för indexet 
täcker ca 1,4 m ijoner löntagare. Indexet och dess viktstndctur fömyas vart 
femta är sä att det motsvarar löntagarstrukturen i landetvid de aktuela tkfpunk- 
tema. tndexuppgifter fmns att fä för tiden fr.o rn  är 1946. Indexais beräk- 
ningsgrunder redovisasnirmare i S ts  sane Undersöknmgar nr 124.
59. Sysselsältning
1-19 KiTIa: SC, Vllfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA, 
Uppgiftema bygger pä SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1983 har arbetskrsftsundersökningen genomförts som en mtervjuun- 
dersökning med ett urval av 12 000 personer mänstligen och 36 000 personer 
per kvanal. Prim iruppgifter samlas in mänatligen för en given referens- 
vecka. Srffrorna v ig s  sä att da svarar mot heia befoikningen i äldern 15-74 
är med hjälp av koefficienter som beräknets enfigt stratum. Estimaten för 
kvartal och är beräknas som ett medeltal av de mänatfiga uppgiftema 
(arbetstimmar = summan av mänsdsuppgiftema). Frän och med början av 
är 1997 har SC reviderat arbetskraftsundersökningen att b ittre  an tidigare 
motsvara de begrepp och definitioner som anvinds av EU och Interna- 
tionella Arfaetsorganisationen (110). Undersökningens innehäll har dess- 
utom utvidgats och preciserats. För inverkan av revideringen redogörs i 
SC:s Publikation Arbetsmarknaden 1997:7.
Sedan maj 1998 indrades definitionen pä arbetslösa att heit motsvara de 
definitioner som används av EU och ILO.
2 15-74-äriga personer som arbetar (ocksä personer som ir tittfä ffig tfrä n - 
varande frän arbetspfatsen) samt arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspension som sökt artete.
2,7,9,18 Inkl. försvarsvisendets stampersonal.
3 Den procentualfa andel av befoikningen i arbetsför älder som hör tili 
arbetskraften.
4 Inkl. personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
10-19 Statistiken följer SC:s näringsgrensindelning (NI frän är 1995).
54. Minutpriser pä livsmedel
1-22 K illa : SC, Priser och lönen konsumentpriser.
Indexuppgiftema bygger pä det prismateriat som mänatligen saml3s in för 
konsumentprisindex.
55. Kostnadsindex för fastighetsunderfiäll 1995 =  100
1-20 Kätla: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet 
Indexet mäter prisutveck&ngen för fasbghetsunderhäO, dvs. förvat&img, drift 
och underbäl, skötsel av gärdsomräden, stidräng, värme, el. vatten- och 
ayfaltshanteringsamtreparationeroch undertiä l Av sepa rata kostnad e r beak- 
tasdessutom f&rsäkringar, markarrende och fastighetsskatt 
1 Totaündexet för fastighetsundertiäll ethäfts genom att Indexen för de oüka 
byggnadstypema sammanvigs. Som vöcter används de oöca byggnadstyper- 
nas relativa andelar av den totale vämngsytan i byggnadsbeständet För egna-
60. Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 K iila : SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet 
Insamlingsmetod, se tabetl 59.
61. Löntagarnas oltka anställningsförftälfanden
1-10 K iila : SC, V ätfird  sstatistik: arbetslivet
62. Utförda arbetstimmar efternäringsgren
1-11 KiDa: SC, Välfärdsstatislik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. In k l övertidstimmar och timmar i bisyssla.
Insamfingsmetod, sa tabell 59.
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63. Arfaetslöshet
1-9 Källa: SC, Valfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTI KA. Insamlingsmetod, se tabell 59.
1-6 Som arbetslös definieras en person, som är utan arbete, som aktivt sökt 
arbete under de fyra señaste veckorna och som skulle vara fardig att börja 
arbeta in o m tv i veckor,
5-6 Arbetslös e i procent av hela arbetskraften.
9 Inkl. antalet arbetslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del av referensveckan.
64. Arbetslöshetstal landskapsvis
1-21 Källa: SC, Va If Srdsstatfstiki arbetslivet 
Definition av arbetslös, se tabell 63.
65. Arbetsfönnedling
1-5, 8-29 Kalla: Arbetsministeriet, Statistikbyrin: Arbetsminîsteriets Sys- 
selsättningsöversikt och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
M inadsuppgiftem a gäller slutet av m ínaden, irsuppgifterna medettä! per 
m inad .
3, 4, 8 Exkl. personer som anmälts tili arbetsförmedlingsbyräer med en 
gruppanmälan.
3 Inkl. permitterade.
6-7 Kalla: Folkpensionsanstalten.
10-29 Siffrorna nedan gäller olika yrkesgrupper enligt den nordiska yrkes- 
klassific eringe n (NYK).
10-11 NrO.
12-13 Nr 1.
14-15 Nr 2.
16-17 Nr 3.
18-19 Nr 4.
20-21 N r5.
22-23 Nr 7-6.
24-25 N rfi.
26-27 Nr 9.
28-29 N rX ,
RÄTTSVÄSEN
66. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kalla: SC, Individstatistik: rättsväsen.
Summan av mSnsdsuppgifierna motsvarar inte alltid ärsuppgiften. Mänads- 
uppgifterna in n e h ille r inte de brottsanmälningar där man senare under ire t 
konstaterat a tt inget brott sketL
4 A tt köra motordrivet fordon under piverkan ev slkohol eller annat rusmedeL 
18-21 Exkl. trafikbrotL 
24 Betalningsuppmaningar.
67. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Köliä: SC, Individstatistik: konkurser. 
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SASONGRENSADE SERIER
Syftet med säsongrensning är att ur uppgifterna éliminera variationer som 
är karakteristiska för vissa mSnader eller kvartsi. Statistikserierna rensas 
pä föränderlig, genomsnittlig säsongfluktation, ibland o cks i p i  kalender- 
massiga variationer i antalet Brbetsdagar. Säsongrensningen underfättar 
observationer och analyser av utvecklingsriktningar. 
ibland blir statistikserierna korrigerade i efterhano: nya observationer läggs 
tili garnis data och orensade uppgifter (corrigeras (Lex. nrväjusteringar i 
Produktionsstatistiken d i  irss ta tis tikenb liv itfä rd ig l. Justeringar evdet här 
sieget har inte i allmänhet n igon  väsentiig inverkan p i  den allmänna hel- 
hetsbilden av tendenserna Î den ekonomiska irtvecklingen.
Trenden anger seriens genomsnittliga lingtidsutveckling. Trenden erhills 
ur den säsongrensade Serien genom att slumpveriationen slopas. Till sin 
utveckling är trenden lugnare än den säsongrensade Serien. I den her 
Publikationen utges minadsserierna i form ev trender och kvartalsserierna 
säsongrensade.
Säsongfluktuationerna har analyserats med hjätp av den allmänt använda 
X1l-ARIMA-metorlen. Metoden redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 i Serien Undersöknmgar,
Utjämningen av säsong- och kalenderfluktuationer inverkar i n igon  m in  p i  
seriernas ir s n iv i som inte i varje rensad serie motsvarar irs n rv in  ide sener 
som publiceras i Statistiska Översikter.
1-75 Kalla: SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
UTLANDET
68. Bruttonationalprodukten 1990 = 100
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Vofymindex 1990 = 100.
69. Industriproduktionensvolym 1990 = 100
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Indu striprod ukti on an har beraknats utg iende f r in  ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
grupperna 2,3 och 4 (2 gruvor. 3 bllverkningsindustri, 4 el. gas och vatten).
70. Timförtjänst inom tillverkningsindustrin 1990= 100
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Siffrorna över Finland, Norge, Danmark. Tysktand. Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Seriema är samlade ur nationells kallor p i s i  sätt e tt de 
s i  exakt som möjligt motsvarar medeltimförtjänsten för arbetstagare, inkl. 
övertidsersättningar och regelbundna tillägg. Det kan forekomma varia­
tioner mellsn länderna: särskihi fr ig a  omdefinitionerna p i  anstillda, bonus, 
retroaktiv utbetalning av löner samt storieken p i de arbetsställen som ger 
uppgifter. Oet är därför skal att iaktta en viss reservation till jämförelserna 
mellan länderna.
71. Arbetslöshetstal
1-14 KaPa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Som arbetslösa räknas Edessä uppgifter alla personer i erbetsför ild e r 
som är utan arbete, disponible för arbete eller som söker arbete, via ar- 
betskraftsbyrin eller p i  n ig o t ennät san.
72. Handelsbalansen
1-14 KäUa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 SkiUnaden mellan export och import i miljoner US-dollar.
Slopandet ev EU:s interna tullgränser 1.1.1993 har Ien tili an uppgifterna om 
EUs interna handel inte längre härstammar f r in  tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för an dessa uppgifter skall kunna sam- 
manstäHas.
73. Kortfristiga marknadsräntor
1-13 KäUa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristige marknadsräntor avses 3 m inaders räntor. 
Uppgifterna p i  irsniva är medelvärden av minadsuppgiftema. Om annat ime 
nämns är manadsuppgiftema medelvärden av de dagÜga räntenoteringama.
74. langfristig a marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med ling fris tiga marknadsräntor avses avkastningen av ling fris tiga 
masskuldebrevslin p i andrahandsmarknaden. Uppgifterna p i  ir s n iv i ar 
medelvärden av m inadsuppgiftema. 0m annat inte nämns är m inads­
uppgiftema medelvärden av de dagtiga räntenoteringama.
75. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 Kalla: 0EC0: Main Economic Indicators.
76. Inflation
1-15 Källa: SC, P rise roch lönenkonsumentpriser.
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NOTES
The aim o f the notes is to give information eboutthe sources o f the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r the understanding and interpretation o f the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources end explanations in the 
notes section re fer to the numbers in the table columns The symbol h r  a 
corrected figure ( * )  is used only in cases where annual changes have 
occurred in figures reported as fmaL
Note the following abbreviations
SF a Statistics Finland (the national statistical institute o f  Finland)
F  *  in  Finnish 
Sw a m Swedish
Pages 97-102show the main trends o r seasonally adjusted series in addition 
to b e  original statistical series.
POPULATION
1. Popu lation
1-10 Source: SF, Population S ta tistics Population.
1 Calculation o f  the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1997. h r  instance, is the mean o f the populations a t 
end-1996 and end-1997.
Z  V ita l s ta tis tic s
1-11 Source: SF, Population S ta tistics Population. 
10 Marriages contracted by resident woman.
3. V ita l s ta tis tic s  b y  reg ion
1-9 Source: SF. Population S ta tistics Population. 
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4. P roduct s ta tis tic s
1-7 Sources M inistry o f  Agriculture end Forestry, Inhrm ation Centre: 
M onthly Review o f  Agricultura l Statistics, Yearbook o f Farm Statistics.
1-3 M ea t from Hveshck slaughtered in slaughterhouses.
5 IncL powdered whey.
6 IncL the proportion o f butter m butter-vegetable o il mixtures (the calcu­
lation method has changed from 1.1.1997).
8 Source: E lm tarviketiato-Food Facts Oy.
Eggs on b e  m arket M onthly data are partly estimates bBsed on the sales 
o f distributors.
9-13 Source: M in istry o f  Agriculture and Forestry, Information Centre: 
Monthly Review o f Agricultura l Statistics. Comprises bread cereals, h a d  
grain end seed grain, IncL imported cereals (p rior to 1995 only domestic 
cereals). Excl. sales,
14-18 Sources: SF, Business Trends: SF, Business Structures (revised an­
nual data). Amount o f ground cereals and grits destined h r  both the domes­
tic and the export m arket
19-26 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
19-27, 37-43. 45-65 Preliminary monthly and annual data are based on 
samples: fina l annual data are based on total output 
24 IncL long drinks.
27 Sources' SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; SF, 
Business Structures (revised annual data).
28-36 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood  
fellings and the labour h rc e  in forestry and the Statistical Yearbook o f  
Forestry.
'Commercial removals' refers to the roundwood that companies buy fo r 
industry or export The term also includes the he fw ood the same companies 
buy. ('Non-commercial removals'refers mainly to firewood destined for use 
in dwellings). The quantity data on commercial removals are based on an 
enquiry made to b e  purchasers o f roundwood (a sample) and to the Finnish 
Forest and Park Service.
37 Sources' SF, Business Structures (revised annual date): Suomen Seltu- 
loosayhdistys -  FinnceHmonthly date. Dry w eight
38 Sources: SF, Business Trends: SF, Business Structures (revised annual 
data).
39-40 Sources: SF, Business Trends; A d a h  EnergiaOy.SF, Business Struc­
tures (revised annual datef. N et production.
41 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual
data).
42 Source: Kemira-Agro Oy.
43 Source: Kemira-Chamicals Oy.
44 Source: Kemira-Agro Oy.
45-46 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
47-51 Sources: $F. Business Trends: Finnish Forest Industries Federation; 
SF, Business Structures (revised annuel date).
48 ExcL paper and board tha t has only been printed, impregnated o r sur­
faced.
52-54 Sources- SF, Business Trends; SF, Business Structures {revised an­
nual data).
54 ExtL refractory end acid-resistant bricks.
55-62 Sources’ SF. Business Trends; Federation o f Finnish M ete! end Engi­
neering Industries; SF, Business Structures (revised annual data).
SB liq u id  steel, incl. steel h r  casting.
63-65 Sources: SF. Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual dete).
5. Volume ind e x  o f in d u s tr ia l o u tpu t 1935= 100
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry; SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces, the national economy, employment the financia l markets, etc.
The volume index o f industrial output measures economic development end 
its seasonal variations It  contains indices h r  d ifferent se c h rs  o f industry, 
as w e ll es some specialized indices (columns 2-6,39-42).
The volume index o f industrial ouput is compiled on the basis o f monthly 
measurements o f charges in the quantity o f  products manufactured, raw  
materials used, number o f hours w orked  and b e  amount o f  energy con­
sumed. The index calculated p e r working day is obtained by multiplying the 
original series by the working day coeffic ient
The product-specific weight structure is revised annually and h e  industry- 
specific one every five years. The industria l classification used h ttirw s the 
Standard Industrial Classific a Don o f 1995which is used in a ll Member States 
o f the European Union. The HS Nomenclature (ie . the UN Harmonized 
Commodity Description and Coding System), as adapted h r  the purposes o f  
industria l statistics, is used as b e  product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
6. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f  Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times e year, the Confederation o f Finnish Industry end Employers 
collects data on b a  qualitative ind icah rs o f about 620 businesses, 70 o f 
which are large end 250 medium-sized ones. The answers are weighted by  
turnover, hose  on labour h rce , however, by sizB o f  personnel.
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-16 Source: SF, Business Trends- Construction.
8, B u ild in g  construction
1-12 Source: SF. Business Trends: Construction.
TRADE
9. W holesale  and re ta il trade sa les
1-33 Source: SF. Business Trends: Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: National Board o f Customs, O ivishn o f Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annual publications).
14-25 The index o f unit vahes describes price movements in  foreign trade. 
The volume index describes changes in b e  volume o f  h re ig n  trade.
26 The terms o f trade indicates the ratio between export prices end im port 
prices.
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FINANCIAL MARKETS
11. B a la n ce  o f  paym ents
TRANSPORT
18. M o to r veh ic les
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
1-12 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investm ent includes securities issues and secondary market 
transactions find , redemptions}.
12 M id d le  ra te s  fo r fo re ig n  exchange
1-15 Source: Bank o f  Finland.
13. B a n k  o f  F in lan d 's  ba lance  sheet
1-19 Source: Bank o f Finland.
14. D epos its  in  f in a n c ia l in s titu tio n s
1 -16  S ource : SF, E conom ic S ta tis tics : F in an cia l 
M a rke ts .
15. A dva nce s  b y  f in a n c ia l in s titu tio n s
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. HEX sha re  in d e x
1-19 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Helsinki Ex­
changes.
Figures are the arithm etic means o f daily observations.
19. R a ilw ay  tra ffic
1-6 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section, Railway Statistics and 
Bulletin o f Statistics.
3-4 Freight carried by VR Ltd.
20. F innish a ir  tra ffic
1-4 Sources: Finn air, Civil Aviation Administration.
21. Foreign sh ipp ing
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1982, the tonnage o f vessels is expressed, 
no tin  gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
bu t in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
2 2  Tourism
1-3 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
23. Road tra ffic  acc iden ts
1-8 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
24. Posts
17. D om estic  in te re s t rates
1-21 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) is  an interest rate calculated 
by the Bank o f  Finland and used by the banks as a reference rate in their 
lending linked to m oney m arket rates. HEUBOR is calculated on the basis o f 
the b id  ra tes quoted daily a t 1 p.m. by all die banks accepted by the Bank o f 
Finland as counterparties in money market operations for their own certifi­
cates o f  deposit
7-8 Long-term, three-year and five-year, market rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o f  Finland as monthly averages o f the bid rates quoted daily by the 
largest banks. They are based on m arket rates fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
9-10 The yields on five-year and ten-year government bonds are calculated 
by the Bank o f  Finland as averages o f the b id  rates quoted daily by the 
prim ary dealers.
11 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. It  is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
w eights o f  the currencies making up the ECU b a s k e t.
12 The base rate is an administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f the Bank o f Finland on the basis o f a proposal by the Board o f 
M anagem ent o f  the Bank o f  Finland.
13 The tender rate is determined in tenders held by the Bank o f Finland in 
w hich  the banks are asked to make bids or offers for money m arket instru­
ments w ith a m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f accepted bids o r offers, expressed as e simple annual interest rate.
14 Credit institutions which are subject to the minimum  reserve require­
m ent and maintain a current account w ith the Bank o f Finland may obtain 
liqu id ity cred it to cover overdrafts and to fu lfil their minimum reserve 
requirem ent The rate o f interest on liquidity credit is obtained by adding 
together the tender rate and the interest rate margin for liquidity cred it
15 The ca ll m oney deposit rate in use p rio r to October 1995 was the rate 
pa id  to banks by the Bank o f Finland for their ca ll money deposits. The call 
money deposit rate w as obtained by subtracting the interest rate margin for 
ca ll m oney deposits from the tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
average o f a bank's ca ll money deposits exceeding the minimum reserve 
requirem ent has been treated as excess reserve. The interest rate paid on 
excess reserves is determined separately by the Bank o f Finland.
16-21 In calculating the average interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
16-17 Advances include overdrafts and posta l giro credits, bills o f ex­
change and loans.
16,18,20 N ew  lending includes all new  and rolled-over loans.
1-3 Source: Finland Post Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
25. M o n th ly  in d ica to r o f  to ta l output
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f total output 
The monthly index o f tota l output is based on the monthly series on eleven 
economic sectors, which are weighted and added together.
The figures o f the monthly index may d iffe r from the quarterly figures o f the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures o f the monthly index are prelim inary and 
subject to updating as new data become available.
26. Gross dom estic p ro d u c t a nd  n a tio n a l incom e
1-11 Sources: SF, Economic Sta tistics: National Accounts; SF's time series 
database FINSERIES.
27. Gross dom estic p ro d u c t b y  b ranch o f  industry
1—11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's times series 
database FINSERIES.
28. Gross dom estic p ro d u c t p e r cap ita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series data­
base FINSERIES.
29. P rice  ind ice s  o f  p u b lic  expend itu re  1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The weight structure o f the indices for local government finances dates 
from 1995 and for centra l government finances from 1994 annual accounts. 
A detailed description o f the indices can be found in the publication 'The 
Price Indices o f Public Expenditure 1995= 100"by Statistics Finland. (Bulle­
tin 1997/5).
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30. Consumer survey 37. Cost in d e x  fo r c iv i l  eng ineering  w orks  1390= 100
1-24 Source: SF. Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population's view on the devel- 
opmentsin the public economy and in private households as w e ll as the type 
o f major purchases households ere planning on. and saving and borrowing. 
The answers Bra waighted by structural data on households.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. C entra l governm ent cash revenue
1-27 Source: State Treasury, SFs time series database FINSERIES 
1-27 Income from the year's revenue items end from revenue in arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds. Book items 
and the operating surplus o f government businesses are excluded.
1 State income end wealth tax, municipal tax, church tax. end insured persons' 
national pensions insurance end sickness insurance contributions,
19 tncL income from property sales o f government businesses,
29 The centra! government share o f the profits o f the Stats to ttery end Betting 
Company and o f income from betting a t horse races, along with tha income o f 
the Slot Machine Association.
3Z C entra l governm ent cask expenditure
t-24  Source: State Treasury; SFs tima serias database FINSERIES.
1-24 Application of appropriations for tha year and of appropriations trans­
ferred or left in arrears from previous years, ¡net expenditure of extra-bud­
getary funds. Book items and tha operating dafícits of government busi­
nesses are excluded
I S  Source: SF. Prices end Wages Statistics' Price end Cost indices  
The cost index o f c iv il engineering works describes those changes in the 
costs fo r the supply and use o f inputs that a c iv il engineering enterprise 
experiences in the course o f e contract The index does not include produc­
tiv ity o r the return on capital received by the entrepreneur. How tha index 
is compiled is described in H em m ili end Kenkeinen (1993), Maaraken- 
nuskustannusindeksi 1990*  ICO. KSyttajUn kSsikiria. (The cost index o f c iv il 
engineering works 1990 a WO. User Handbook) SF Handbooks 32 From duty 
1994, exclusive o f value added tax.
38. Cost ind ice s  fo r earth  m overs and  fo res t m ach inery  
1990=100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices.
1 Tha index describes price movements in the cost factors o f  earth mover 
operation and ownership.
2 The index describes price movements in the cost /actors o f forest ma­
chinery operation and ownership.
39. Cost in d e x  fo r  ro ad  transport o f  goods 1995= 100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index maesures price movements in  the cost /actors o f  professional 
road  transport o f  goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices o f  
vans and o f tight and heavy lorries.
40. Cost index fo r bus and m otor-coach tra ffic  1990= 100
1-7 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price  movements in the cost /actors o f bus and motor- 
coach traffic.
33. C en tra!governm ent fin a n c ia l s tanding
1-7 Source: State Treasury, SFs tima serias database FINSERIES.
34. Centra l governm ent deb t
1-11 Source: State Treasury, SFs time series database FINSERIES.
The concept covers tota l centra l govemmentdebt less in ternal borrowing.
35. Year-on-year changes in  index numbers
1 Source: SF, Business Trends: Construction.
2 -9  Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3 Tha underlying inflation Index is a variation on tfta consumer price index 
from which the effects o f  the capital costs for own er-occupied housing have 
been eliminated, as w e ll as those o f indirect taxes and subsidies.
4 The harmonised index o f consumer prices was revised concurrently w ith  
the revision o f the consumer price index by updating its weight structure  to 
correspond w ith the volumes o f  the 1995 Consumption Survey, as w e ll as 
1996p rices The base yeer(1996= 100) o f the harmonised index o f consumer 
prices w ill n o t be changed in  connection w ith the revision bu t departing  
from the national consumer price index practice, the po in t figures o f the 
index w ill be changed retrospectively.
Tha harmonised consumer price index fHI CP) is in tended for the comparison 
o f the inflation rates o f the individual EU countries 
The HICPs are based on the consistent definition o f consumption, in itia l 
coverage o f goods and  services as w a ll as on comparable methods in the 
compilation o f the said ind ices The HtCP therefore provides a reliable and 
harmonised indie a tor o f  inflation between the Member States.
3 5  B u ild in g  c o s t index
1-20 Sources SF, Business Trends Construction: SFs time series data­
base FINSERIES. :
1-9 The new building cost index 1995= 100 replaces the building cost index 
1990 s 100 es o f June 199$.
10-20 A s from June 199$, the indices have been calculated  from tha corre­
sponding 1995 = 100 indices w ith tha aid o f a splicing coeffic ient 
1-10 The to ta l index o f  the budding cost index IM S» 100 describes the 
nawbudding in  the budding trade ana is  calculated es tha weighted average 
o f the building cost indices for blocks o f Rats, fo r  office and commercial 
buidings and for warehouses end production buildings. The total index o f  
the ¡990= 100 building cost index also included the indices for single-unit 
residential buildings and agricultural production buildings.
41. C ost-o f-liv ing  ind e x  1951:10= 100
1-S Source; SF, Prices and Wages Statistics; Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
As o f December 1997, the index has been calculated by the chaining  
coefficient from the consumer price index 1395=100,
4Z Consumer p rice  ind e x  1995= 100 
(by group o f  goods and  serv ices)
1-13 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES,
The consumer price index serves es e measure o f  inflation. The weights used 
in  its definition reflect the structure o f average household consumption.
As o f December 1997, changes in consumer prices have been measured 
according to a revised consumer price index (19S5 = 100). The index is based 
on the consumption structure indicated by the 1935 Consumption Survey. 
The new, revised index differs from the old  one in  that i t  has a mora 
up-to-date weight structure.
Over 50.000 prices are collected monthly fo r tita  index from approximately 
2,000 re ta il outlets covering tha entire country.
43  Consumer p rice  ind e x  1995 = 100 (by reg ion)
1- 7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices: SFs time 
series database FINSERIES.
2 - S The regional indices ere calculated from the prices in  each mejor 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution.
7 The net price index is a type o f consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes tfre effect o f  subsidies.
44. W holesale  p r ic e  ind e x  1995 =  100
1-31 Source: SF. Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
tima series database FINSERIES.
Tha index measures developments in the taxable purchase prices o f goods 
usad in Finland. The indax includes both domestic and im ported goods. The 
wholesale p rice  index includes value added tax and otner indirect taxas. 
The wholesale price for domestic products is the factory price  *  valúa added 
tax and other ind irect taxes. The wholesale price  fo r imported goods is  tha 
cXf. p rice  o f  im ports* customs d u ties* value added tax end other indirect 
taxes.
Tha index has $70 headings, including both domestic end imported Hems. 
The industria l classification used adheres to the NACE classification.
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45. B a s ic  p r ic e  in d e x  fo r dom estic  supp ly  
1995=100
1-32 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in  the prices o f goods used in Finland 
when they enter the m arket The index includes both domestic and imported 
goods. The price  for domestic goods is the tax-free factory price. The price 
fo r imported goods is the e l f .  price o f imports + customs duties.
The index has 677 headings, including both domestic and imported items. 
The industria l classification used adheres to the NACE classification.
46. P ro du ce r p r ic e  index, home sa les  1995= 100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in producer prices o f goods manufac­
tured in Finland and intended to be used in Finland, that is, home market 
goods.
The index has 358 headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
47. Im po rt p r ic e  in d e x  1995 = 100
1-26 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the e lf .  prices o f imported goods. 
Foreign-currency im port prices are converted into Finnish markka at the 
average rate o f the reference month.
It  has 371 headings. The industria l classification used adheres to the NACE 
classification.
describes the cost structure o f all buildings o f this type in accordance with 
the building stock o f the whole country.
56. Housing p rice s
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics on housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre o f owner-occupied fla ts sold through real estate agents 
on the secondary market
WAGES
57. H ourly  earn ings o f  w age earners
rtüH
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 Without compensation for public holidays.
58. Ind ex  o f  w age  and sa la ry  earn ings 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development o f average earnings fo r normal hours 
o f work. It is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index and its 
structure are revised every fv e  years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. 
The methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 o f 
Statistics Finland.
48. E xpo rt p r ic e  in d e x  1995 = 100
1-21 Source; SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the f.o.b. prices o f exported goods. 
Foreign-currency export prices are converted into Finnish markka et the 
average rate o f the reference month.
The index has 220 headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
4 9-5Z  P ro du ce r p r ic e  ind ice s  1949= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's time 
series database FINSERIES.
A s from January 1938, the indices are calculated by means o f the new  
producer price  indices 1395 = 100 by chaining the tota l index and each 
sub-index by the closest corresponding new index.
53. P rice  in d ic e s  fo r a g ricu ltu re  1990= 100
1-10 Sources: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices as 
w e ll es the Information Centre o f the M inistry o f Agriculture and Forestry: 
M onthly Review o f A gricu ltura l Statistics.
54. R e ta il p r ic e s  o f  food  p roducts
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The date are based on p rices collected for the consumer price  index.
59. Labour fo rce  p a rtic ip a tio n  and  em ploym ent
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. A s from 1983, the survey 
has been carried out as an interview study involving a monthly sample o f 
12,000 and a quarterly sample o f36,000 people. M onthly data relate to one 
survey week. With the aid o f coefficients calculated by strata, the figures 
are raised to correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and 
annual estimates are calculated as the averages o f monthly figures (hours 
worked as the sums o f  monthly figures).
The Labour Force Survey o f Statistics Finland has been revised as o f the 
beginning o f 1997 to better correspond to the concepts and definitions used 
by the European Union and the International Labour Organisation (ILO). A t  
the same time the contents o f the survey were broadened and made more 
accurate. For the impact o f the revision see Statistics Finland's series 
Labour market 1997:7.
A s o f M ay 1938, the definition o f the unemployed was amended to corre­
spond h illy  to the definitions used by the EU and IL 0.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work), o r who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment
2  7,9, 18 Incl. the regular personnel o f the Defence Forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f the population o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification o f industries used adheres to SFs Standard Indus­
tria l Classification o f 1995.
55. Cost in d e x  fo r  re a l estate m aintenance 1995 = 100
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction.
The index measures the p rice  development o f real estate maintenance, 
such as managem ent use and maintenance, grounds upkeep, cleaning, 
heating, e lectric ity  and w ater supply, waste management and repairs and 
maintenance. Insurance, ground ren t and real estate tax are also taken into 
account from  separate costs.
1 The to ta l index for rea l estate management is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions o f these 
building  types o f die totBl floor area o f the building stock are used as 
weights. A  specific index, no t included in the to ta l index, is calculated for 
detached houses.
3 -8  A standard building in accordance with the building stock is selected 
from each type o f building, and the weighting structure is modified accord­
ing to the maintenance costs o f the standard building. The index thus
60. Employees by em ployer sec to r and  industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on die data collection method, see Table 59.
61. D iffe ren t types o f  em ploym ent re la tio nsh ip s
1-10 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
62. Hours w o rke d  by  b ranch o f  industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES. Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on die data collection method, see Table 59.
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63. Unem ploym ent
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method, see Table 59.
1-8 A person who is ou t o f  work, has actively sought work during the past 
four weeks and w ould be available to start work w ithin the next four weeks, 
is  classified as unemployed.
5- 8  The unemployed as a percentage oftha whole labour force.
9 IncL the unemployment days o f those unemployed for part o f the week.
64. Unem ploym ent ra te  b y  reg ion
l - 2 t  Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f  the unemployed person see Table S3.
63L Em ploym ent serv ice
1-5, 8-29 Source: M in istry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (F); SFs tuna series database FINSERIES.
Monthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages.
X 4, 8 Does not include persons whose registration at tha employment 
office is based on a group notice.
3 Incl. persons on lay-off.
6 -  7 Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below re fer to occupational groups in the Nordic 
Classification o f  Occupations.
10-11 No. a 
12-13 No. 1.
14-15 No. Z  
16-17 No. 1  
18-19 No. 4.
20-21 No. 5  
22-23 Nos. 7-8.
24-25 No. £
26-27 No. 9.
28-29 No. X.
Seasonal variation is  analyzed by tha commonly u sedX ll-A R lM A  method. 
Tha method is described in Studies No. 210 (F) o f Statistics Finland. 
Adjustment fo r seasonal end calendar variations affects tha annual levels 
o f the series to soma extant Hence, the annual levels o f  some adjusted 
series do not correspond to those published in die Bulletin o f Statistics.
1-75 Source: SFs time series database FINSERIES.
INTERNATIONAL
68. Gross dom estic  p ro d u c t 1990= 100
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1930= 7011
68. Volume o f  in d u s tr ia l o u tpu t 1990= 100
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Tha volume o f industrial output has bean calculated on the basis o f 
tha International Standard Industrial Classification (ISIC). Included are ISIC 
categories 2 (mining and quarrying), 3 (manufacturing) end 4 (elactri-city. 
gas and w ater supply).
70. H ourly  earn ings (m anufacturing) 1990 = 100
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators. 
f-1 4  The figures fo r Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium end 
Franca are quarterly figures. Tha series shown are those available Rom 
national sources w hich most closely correspond to average earnings paid  
per employed wage earner pe r hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country fo 
country, particu larly w ith respect to workers covered, treatment o f bonuses 
and retrospective wage payments, as w e ll as size o f reporting u n it Country 
comparisons are therefore subject to reservations.
66. Offences recorded  b y  the  p o lice ; in to x ica te d  
persons taken  in to  custody; p a rk in g  v io la tions
1-24 Source; SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures doss not always concord w ith tha annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where e reported crime is la ter in the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle urban under thB influence o f alcoholor soma other 
intoxicant
18-21 ExcL traffic violations.
24 Orders to pay.
67. B ankruptcy  p roceed ings ins titu ted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private indivicluals and esferes of deceased persons.
TRENDS/SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is to r id  statistical series o f variations 
characteristic o f  certain months end quarters. The series in this publication 
have been adjusted for moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number o f working 
days. Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis o f 
trends.
In some cases, series may latar be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations and the correction o f  unadjusted data (as exemplified by the revision 
o f levels in  production statistics following the completion o f annuel statis­
tics). In general these corrections do not essentially after the picture formed  
o f  die trends m economic variables.
The trend describes the mean long-term development o f the series end is 
obtained from the seasonally adjusted series by otiminating the variation in  
tha residual series. The trend is less pronounced titan the seasonally 
adjusted series. The monthly series erg published here as trends and the 
quarterly series as seasonally adjusted
71. Unem ploym ent ra tes
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The unemployed comprise ell persons o f  working age who ere ou t o f  
work, are available for employment and seek employment through an em­
ployment office or by some other means
72. Trade ba lance
1-14 Source: OECD: Mem Economic Indicators.
1-14 The difference between exports and imports in  millions ofU.S. dollars. 
A s a result o f tha abolition o f customs frontiers within thB EU on I January I93X 
data on intra-EU trade ere no longer derived from customs declarations. A  new  
system INTRASTA T, has been developed fo r compfmg these data.
73 Short-te rm  in te re st rates
1-13 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates refer to three-month ra tes Annual figures 
are calculated as averages o f monthly figures. Untass stated otherwise, 
monthfy figures are calculated as averages o f  the rates quoted daily.
74. Long-term  in te re s t rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators  
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary m arket Annue7 figures are calculated as averages o f monthly 
figures Unless stated otherwise, monthfy figures are calculated as aver­
ages o f  the rates quoted deify.
75. Consumer p r ic e  in d e x  1990 -1 0 0
7-75 Source: OECD: M ain Economic Indicators
76. In fla tio n
7-75 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
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Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
— kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
— trendit tai kausi tasoitetut tilas­
tosarjat
— indeksit alaindekseineen
— kansainvälistä tilastotietoa
— kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
m uuttuvat. Tilastokatsaussopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää m uutoksen suunnan.
l
De viktigaste statistikuppgiftema 
som gäller ekonomin nnns sam- 
lade i Statistisk översikt. IHiblika- 
rionen utkommer fyra ginger om 
aret och innehäller:
-  tidsserier p i minads-, kvartals- 
och irsn iv i
-  trender eller säsongutjämnade 
statisti kserier
-  index jämte underindex
-  intemationdla staristikuppgifter
-  texten är p l  tre sprik: nnska, , 
svenska och engelska.
Marknadsstrukrurema idrändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är tili for dem 
som vill följa med utvecklingen.
The Bulletin o f Statistics is a quar­
terly compilation o f the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
— monthly, quarterly and annual 
tim e series
— trends or seasonally adjusted 
series
— indices and their subíndices
— international statistical data
— text in three languages: Furnish, 
Swedish and English.
T he economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
o f  Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
rection o f the change.
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